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sá=®ê=íêÉ=ëâêáÄÉåíÉê=íáää=ÇÉåå~=ëíìÇáÉ=ÒqÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=Ó=å™Öê~=éÉÇ~ÖçÖÉêë=ìíë~ÖçêÒK=p~ãíäáÖ~=
~î=çëë=Ü~ÇÉ=çäáâ~=áåÖ™åÖ~ê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ìí~î=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííI=Ç™=îá=å®êã~ÇÉ=çëë=~êÄÉíÉí=
ãÉÇ=ÇÉåå~=ëíìÇáÉK=p™äÉÇÉë=íóÅâÉê=îá=çëë=Ü~=ëÉíí=~íí=Éå=~ääí=Ñ∏ê=íê~ÇáíáçåÉääI=Ñ∏êãÉÇä~ÇI=âìåëâ~éëëóå=
ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ê™ÇÉê=á=Ç~ÖÉåë=ëâçä~I=îáäâÉå=á=ã™åÖ~=Ñ~ää=áåíÉ=∏îÉêêÉåëëí®ããÉê=ãÉÇ=ÇÉ=áåíÉåíáçåÉê=çÅÜ=
ÇáêÉâíáî=ëçã=~åÖÉë=á=ë™î®ä=ëçã=ä®êçéä~åÉê=ëçã=âìêëÉêK==
=
sá=äÉîÉê=á=Éíí=éçäóâìäíìêÉääí=ë~ãÜ®ääÉ=ëçã=Ä∏ê=ÄÉà~â~=~íí=ã®ååáëâçê=Ä®ê=ã™åÖ~=çäáâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=
çÅÜ=âìäíìêÉää~=ë®êÇê~ÖI=ÇÉíí~=Ä∏ê=í~ë=íáää=î~ê~=®îÉå=á=ëâçä~åI=äáâ~ë™=~íí=ëí®ää~=ëáÖ=Ñê™Öçêå~I=î~Ç=ëóÑí~ê=
ìíÄáäÇåáåÖ~ê=íáää=çÅÜ=Ñ∏ê=îáäâÉí=ë~ãÜ®ääÉ=ëâ~ää=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏êÄÉêÉÇ~ë\=^íí=~âíì~äáëÉê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖÉå=
âêáåÖ=î~Ç=âìåëâ~éI=âçãéÉíÉåë=çÅÜ=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=®ê=ÄÉêçê=é™=îáäâ~=~åí~Ö~åÇÉå=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=
Ü~ê=çã=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=çã=ÇÉ=ä®ê~åÇÉI=çÅÜ=ÇÉíí~=Ä∏ê=ëí®ää~ë=ãçí=Éíí=ë~ãÜ®ääÉ=ãÉÇ=ëå~ÄÄí=Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ=
ÄÉÜçîK==
=
lã=ëâçä~å=áåíÉ=Ü~ê=Éíí=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ëóÑíÉ=ëçã=ã®ååáëâçê=ÜóëÉê=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=âçããÉê=ÇÉå=~íí=Ö™=
ãçí=ëáå=Ç∏ÇI=çÅÜ=Ç™=®ê=ÇÉí=äáâ~=Äê~=~íí=ÇÉí=Ö™ê=ÑçêíK=jÉå=ãÉÇ=Éíí=ëÉêá∏ëí=ëóÑíÉ=Ääáê=ëâçä~å=Éå=éä~íë=
Ç®ê=Ä~êå=â~å=áåëéáêÉê~ë=íáää=Éå=Ñçêíë~íí=Ñ∏êâçîê~å=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇK=_~êå=âçããÉê=íáää=ëâçä~å=ëçã=Éíí=
Ñê™ÖÉíÉÅâÉåI=ãÉå=ëäìí~ê=ëçã=Éå=éìåâíK=
=
=
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
póÑíÉ=çÅÜ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=
=
póÑíÉí=ãÉÇ=ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=®ê=~íí=äóÑí~=Ñê~ãI=~å~äóëÉê~=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ìíë~Öçê=çã=
íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííI=ìíáÑê™å=Éíí=ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáî=ãÉÇ=Ñçâìë=é™=ëçÅá~ä~=çÅÜ=áåíÉê~âíáçåÉää~=
Ñ~âíçêÉêK=sáÇ~êÉ=îáää=îá=ÖÉåçã=ÇÉëë~=ìíë~ÖçêI=äáííÉê~íìêëíìÇáÉê=ë~ãí=çÄëÉêî~íáçåÉêI=Ñ∏êë∏â~=ëÉ=
ã∏åëíÉê=ÜìêìîáÇ~=~êÄÉíëë®ííÉí=â~å=Öóåå~=ÉäÉîÉêK=
==
• sáäâ~=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ìíë~Öçê=çã=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí\=
=
• eìê=â~å=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=âçééä~ë=íáää=ä®êçéä~åÉê=çÅÜ=äáííÉê~íìê\====
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= S=
1.2 Bakgrund 
=
aÉ=Ñê™Öçê=ëçã=ÉåÖ~ÖÉê~ê=çëë=®êI=Üìê=îá=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëâ~ää=âìåå~=Ñ™åÖ~=ÉäÉîÉêå~ë=
ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=Ñ∏ê~=áå=ÇÉã=çÅÜ=∏â~=ÇÉê~ë=Ñ∏êëí™ÉäëÉI=á=Éå=áåä®êåáåÖëéêçÅÉëë=î~êë=ã™ä=®ê=Éíí=
äáîëä™åÖí=ä®ê~åÇÉ\=eìê=â~å=îá=Ñ™=ÇÉã=~íí=Ñáåå~=ëáå~=ÉÖå~=áåä®êåáåÖëëíáä~êI=ãÉíçÇÉê=çÅÜ=ëíê~íÉÖáÉê=
ë~ãí=Éíí=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=∏îÉê=ëáå=ÉÖÉå=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ä®ê~åÇÉ=çã=îá=áåíÉ=ÉêÄàìÇÉê=ÇÉã=Éå=ã™åÖÑ~äÇ=
çÅÜ=î~êá~íáçå=~íí=çãë®íí~=ÇÉ=áI=çÅÜ=áåíÉ=ãáåëí=ÉêÄàìÇ~=~äíÉêå~íáî~=ìííêóÅâëÑçêãÉê\=
f=î™ê=ëíìÇáÉ=ìíÖ™ê=îá=áÑê™å=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉí=î~êë=Ü∏êåëíÉå~ê=®ê=~íí=ä®ê~åÇÉ=ëâÉê=á=Éíí=
ëçÅá~äí=ë~ãëéÉä=çÅÜ=áåíÉê~âíáçå=ãÉÇ=~åÇê~I=ã~å=Ääáê=íáää=á=êÉä~íáçå=ãÉÇ=~åÇê~K=péê™â=çÅÜ=
âçããìåáâ~íáçå=®ê=áåíÉ=Ä~ê~=ãÉÇÉä=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉ=ìí~å=®ê=ëà®äî~=ÖêìåÇîáääâçêÉí=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=
í®åâ~åÇÉ=ëâ~ää=ëâÉK=a®êãÉÇ=®ê=ä®ê~åÇÉãáäà∏å=~î=ëí∏êëí~=îáâíK====
=
2 Teorianknytning  
=
f=íÉçêá~åâåóíåáåÖÉå=ëçã=Ñ∏äàÉê=âçããÉê=îá=áåäÉÇåáåÖëîáë=~íí=âçêíÑ~íí~í=ÄÉê∏ê~=ëâçää~Ö=çÅÜ=
ä®êçéä~åÉêI=íáää=îáäâ~=îá=ÖÉåçã=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖ=Ö∏ê=™íÉêâçééäáåÖ~êK=sá=âçããÉê=~íí=í~=ìéé=íêÉ=çäáâ~=
âìåëâ~éëëóåÉêI=çÅÜ=~åä®ÖÖÉê=Ç®ê=Ñçâìë=é™=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉíI=îáäâÉí=îá=á=î™ê=ëíìÇáÉ=
ìíÖ™ê=áÑê™åK=aÉíí~=éÉêëéÉâíáî=ìíÖ™ê=Ñê™å=~íí=ä®ê~åÇÉ=ëâÉê=á=Éíí=ëçÅá~äí=ë~ãëéÉä=çÅÜ=áåíÉê~âíáçå=ãÉÇ=
~åÇê~I=ã~å=Ääáê=íáää=á=êÉä~íáçå=ãÉÇ=~åÇê~K=péê™â=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçå=®ê=áåíÉ=Ä~ê~=ãÉÇÉä=Ñ∏ê=
ä®ê~åÇÉ=ìí~å=ëà®äî~=ÖêìåÇîáääâçêÉí=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=í®åâ~åÇÉ=ëâ~ää=ëâÉK=
=
sáÇ~êÉI=ÖêìåÇÑ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=~íí=ë~ãëéÉä=çÅÜ=áåíÉê~âíáçå=ë~ãí=áåä®êåáåÖ=ëâ~ää=âçãã~=íáää=
ëí™åÇ=ëâÉê=ÖÉåçã=ÖêìééÉåI=îá~=ÇÉå=ÖêìééÇóå~ãáâ=çÅÜ=ÇÉ=ÖêìééêçÅÉëëÉê=ëçã=ê™ÇÉê=Ç®êI=çÅÜ=ëçã=á=
ëáå=íìê=é™îÉêâ~ê=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ê=áåÇáîáÇÉå=á=ëáÖK=aÉí=®ê=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=âêáåÖ=ÇÉåå~=é™îÉêâ~å=é™=
áåÇáîáÇÉå=ëçã=ÉåÖ~ÖÉê~ê=çëë=ãÉëíI=Üìê=â~å=áåÇáîáÇÉå=ìíîÉÅâä~ë=ë™î®ä=ëçã=áåÇáîáÇ=ëçã=á=Öêìéé\=sá=
∏îÉêÖ™ê=Ç®êÉÑíÉê=íáää=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííJ=å™Öê~=ÇÉÑáåáíáçåÉêI=óííÉêäáÖ~êÉ=î®äàÉê=îá=~íí=ÄÉëâêáî~=å™Öê~=
çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ëçã=â~å=âçééä~ë=íáää=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííK=sá=Ñ∏êÉÇê~ê=~íí=
~åî®åÇ~=ÄÉÖêÉééÉí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=Ñ∏êÉ=ãÉíçÇÉêI=Ç™=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ãÉê=ÄÉíçå~ê=~íí=ã~å=â~å=
áåëéáêÉê~ë=~î=ÖêìåÇí~åâ~êå~=á=Éíí=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=ã~å=Ä∏ê=ìíîÉÅâä~=ÇÉã=îáÇ~êÉ=á=ëáíí=
ë~ãã~åÜ~åÖI=ìíáÑê™å=ÇÉ=ÉÖå~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=çÅÜ=áåíÉ=ëçã=Éå=ãÉíçÇ=ëçã=ã~å=â~å=Òí~=∏îÉêÒ=
ÉääÉê=ÒâçéáÉê~ÒK==
=
^îëäìíåáåÖëîáë=á=ÇÉåå~=íÉçêá~åâåóíåáåÖ=âçããÉê=îá=~íí=êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏ê=ìíë~Öçê=âêáåÖ=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=çÅÜ=
ìíî®êÇÉêáåÖ=ëçã=çÑí~=âçããÉê=íáää=ëí™åÇ=Ç™=ÇÉíí~=~êÄÉíëë®íí=ÇáëâìíÉê~ëW=Üìê=ÄÉÇ∏ãë=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~ë=
ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí\==f=íÉçêá~åâåóíåáåÖÉå=êÉä~íÉê~ê=îá=íáää=êÉäÉî~åí=äáííÉê~íìê=çÅÜ=
ëíóêÇçâìãÉåíI=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=∏îÉêëáâíÉå=ãÉê=ä®ííä®ëí=çÅÜ=∏îÉêëâ™ÇäáÖ=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=ÇÉä~=ìéé=
~îëåáííÉå=á=éìåâíÉêI=äáâ~ë™=~îëäìí~ë=~îëåáííÉå=ãÉÇ=Éå=ë~ãã~åÑ~ííåáåÖK=råÇÉê=Äáä~Ö~=N=äáÖÖÉê=Éå=
ìíÑ∏êäáÖ~êÉ=ÄÉëâêáîåáåÖ=íáää=~îëåáíí=OKQ=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííI=å™Öê~=çäáâ~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=
=
2.1 Skollag och läroplaner 
=
pâçää~ÖÉå=ÄÉëäìí~ë=~î=êáâëÇ~ÖÉå=çÅÜ=áååÉÜ™ääÉê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÄÉëí®ããÉäëÉê=çã=ìíÄáäÇåáåÖÉå=
áåçã=~ää~=ëâçäÑçêãÉêK=f=ëâçää~ÖÉå=~åÖÉë=çÅâë™=ã™ä=Ñ∏ê=ìíÄáäÇåáåÖÉå=ë~ãí=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=êáâíäáåàÉê=
Ñ∏ê=Üìê=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉí=ëâ~ää=î~ê~=ìíÑçêã~ÇK==
=
båäáÖí=ëâçää~ÖÉåI=NR=â~é=¬=NI=Ñ™ê=êÉÖÉêáåÖÉå=ÉääÉê=ÇÉå=ãóåÇáÖÜÉí=ëçã=êÉÖÉêáåÖÉå=ÄÉëí®ããÉêI=
ãÉÇÇÉä~=óííÉêäáÖ~êÉ=Ñ∏êÉëâêáÑíÉê=çã=çêÖ~åáë~íáçåÉå=~î=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=ëâçäî®ëÉåÇÉí=ë~ãí=çã=
= T=
âçããìåÉåë=çÅÜ=ä~åÇëíáåÖë=ÄÉÑ~ííåáåÖ=á=∏îêáÖí=ãÉÇ=ìíÄáäÇåáåÖ=ëçã=~îëÉë=á=ÇÉåå~=ä~Ö=Ei®ê~êÉåë=
Ü~åÇÄçâK=OMMOI=ëKNNMFK=i®êçéä~åÉêå~=Ñ~ëíëí®ääë=~î=êÉÖÉêáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉí=Ñáååë=Éå=ä®êçéä~å=Ñ∏ê=î~êàÉ=
ëâçäÑçêãK=dêìåÇëâçä~åë=ä®êçéä~å=®ê=ä®êçéä~å=Ñ∏ê=ÇÉí=çÄäáÖ~íçêáëâ~=ëâçäî®ëÉåÇÉíI=Ñ∏êëâçäÉâä~ëëÉå=
çÅÜ=ÑêáíáÇëÜÉããÉíI=EiéçVQFI=ä®êçéä~å=Ñ∏ê=Ñ∏êëâçä~å=EiéÑ∏VUFK=aÉëë~=®ê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=Ñ∏ê=
éÉÇ~ÖçÖÉêë=óêâÉëìí∏îåáåÖ=EëKRÑÑFK==pâçäîÉêâÉí=®ê=ÅÉåíê~ä=Ñ∏êî~äíåáåÖëãóåÇáÖÜÉí=Ñ∏ê=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=
ëâçäî®ëÉåÇÉí=Ñ∏ê=Ä~êåI=ìåÖÇçã~ê=çÅÜ=îìñå~=ë~ãí=Ñ∏ê=Ñ∏êëâçäÉîÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=
ëâçäÄ~êåëçãëçêÖÉåK=pâçäîÉêâÉíë=êçää=á=ÇÉí=ëîÉåëâ~=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉí=®ê=~íí=~åÖÉ=ã™ä=Ñ∏ê=~íí=ëíóê~I=
~íí=áåÑçêãÉê~I=Ñ∏ê=~íí=é™îÉêâ~=ë~ãí=~íí=Öê~åëâ~=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~K=hìêëéä~åÉêå~=âçãéäÉííÉê~ê=
ä®êçéä~åÉå=çÅÜ=~åÖÉê=ã™äÉå=Ñ∏ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=î~êàÉ=Éåëâáäí=®ãåÉK=hìêëéä~åÉêå~=ëâ~=îáë~=Üìê=Éíí=
®ãåÉ=ÉääÉê=âìêë=â~å=ÄáÇê~=íáää=~íí=ÉäÉîÉêå~=ìíîÉÅâä~ë=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ÇÉ=î®êÇÉå=çÅÜ=ã™ä=ëçã=~åÖÉë=á=
ä®êçéä~åÉåK=hìêëéä~åÉêå~=®ê=ìíÑçêã~ÇÉ=ë™=~íí=ÇÉ=ä®ãå~ê=ëíçêí=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=äçâ~ä=íçäâåáåÖK=
i®êçéä~åÉêI=âìêëéä~åÉê=çÅÜ=~åÇê~=ÇçâìãÉåí=ìíÖ∏ê=ëíóêÇçâìãÉåí=Ñ∏ê=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉíK=
dÉåçãÖ™ÉåÇÉ=Ç™=îá=Ü®åîáë~ê=íáää=ä®êçéä~åÉê=á=ëíìÇáÉå=âçããÉê=îá=~íí=~åî®åÇ~=çëë=~î=
Ñ∏êâçêíåáåÖ~êå~=iéçVQI=ä®êçéä~å=Ñ∏ê=ÖêìåÇëâçä~åI=ë~ãí=iéÑ∏VUI=ä®êçéä~å=Ñ∏ê=Ñ∏êëâçä~åK==
=
2.2 Olika kunskapssyner  
=
f=íÉçêá~åâåóíåáåÖÉå=ëçã=åì=Ñ∏äàÉê=âçããÉê=îá=~íí=ÄÉê∏ê~=íêÉ=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=çÅÜ=ÇáÇ~âíáëâ~=
áåêáâíåáåÖ~ê=ëçã=ÄÉëâêáîÉê=Üìê=ã®ååáëâçê=í®åâÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êK=e®ê=Ä∏ê=ÄÉíçå~ë=~íí=ÑäÉê=
âìåëâ~éëëóåÉê=ÑáååëK=sá=î®äàÉê=~íí=âçåÅÉåíêÉê~=çëë=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=íêÉ=áÇ¨ã®ëëáÖí=ëâáäÇ~=áåêáâíåáåÖ~êW=
âçåëíêìâíáîáëãI=ÑÉåçãÉåçÖê~Ñá=çÅÜ=ëçÅáçâìäíìêÉää=áåêáâíåáåÖK=aÉí=Ñ∏äàÉê=Éå=âçêíÑ~íí~Ç=êÉÇçÖ∏êÉäëÉ=
Ñ∏ê=ÜìîìÇÇê~ÖÉå=á=ÇÉ=çäáâ~=áåêáâíåáåÖ~êå~I=îá=ÄÉíçå~ê=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉí=á=î™ê=ëíìÇáÉ=
çÅÜ=ÖÉê=Ç®êãÉÇ=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=Éíí=ëí∏êêÉ=ìíêóããÉ=á=ÇÉåå~=ÇÉäK=
=
páäï~=`ä~Éëëçå=ÄÉëâêáîÉê=á=ëáå=Äçâ=Òpé™ê=~î=íÉçêáÉê=á=éê~âíáâÉåÒ=EOMMOI=ëKOOÑÑF=ÇÉ=íêÉ=áåêáâíåáåÖ~êå~K=
qçäâåáåÖ~êå~=®ê=`ä~Éëëçåë=ÉÖå~=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=â®ää~å=®ê=ëÉâìåÇ®êK==fåäÉÇåáåÖëîáë=~åëÉë=gÉ~å=
má~ÖÉí=ENUVSJNVUMFI=î~ê~=ÇÉå=Ñçêëâ~êÉ=ëçã=Ñê®ãëí=Ñ∏êâåáéé~ë=ãÉÇ=âçåëíêìâíáîáëãÉåI=çÅÜ=Ü~å=
áåíêÉëëÉê~ÇÉ=ëáÖ=Ñê®ãëí=Ñ∏ê=Üìê=ã®ååáëâçê=â~å=îÉí~=å™Öçí=çã=ëáå=çãÖáîåáåÖK=má~ÖÉí=âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ=
ëáÖ=é™=ÇÉå=Éåëâáäí=ä®ê~åÇÉ=ã®ååáëâ~åK=e~å=~åë™Ö=~íí=ã®ååáëâçê=áåíÉ=®ê=í~Äìä~=ê~ë~I=çëâêáîå~=Ää~Ç=
ëçã=ëâ~ää=Ñóää~ëK=fëí®ääÉí=Ñ∏êë∏âÉê=ã®ååáëâ~å=ëâ~é~=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=ÇÉ=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ü~å=ÉääÉê=Üçå=
áåÖ™êK=fåçã=âçåëíêìâíáîáëãÉå=~åëÉë=ã®ååáëâ~å=âçåëíêìÉê~=Éå=~âíáî=ãÉåáåÖ=ãÉÇ=ÇÉí=Ü~åLÜçå=
Ö∏êK=fåêáâíåáåÖÉå=çãÑ~íí~ê=áÇ¨Éê=çã=~íí=ä®ê~åÇÉ=ÄóÖÖÉê=é™=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=çÅÜ=~íí=ÇÉí=®ê=
ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ÇÉå=óííêÉ=ä®ê~åÇÉãáäà∏å=çÅÜ=~î=ÉäÉîÉêå~ë=áÇ¨Éê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK==
=
^íí=ä®ê~=®ê=~íí=àìëíÉê~=ÉääÉê=Äóí~=ÉñáëíÉê~åÇÉ=áÇ¨ÉêK=hìåëâ~é=®ê=å™Öçí=ëçã=âçåëíêìÉê~ë=~î=çÅÜ=áåçã=
î~êàÉ=ÉåëâáäÇ=áåÇáîáÇ=EëKOQFK=aÉå=éÉêëçåäáÖ~=âçåëíêìâíáçåÉå=~î=çãî®êäÇÉå=®ê=Éå=âçÖåáíáî=éêçÅÉëëI=
Éíí=í®åâ~åÇÉK=a®êÑ∏ê=Ä∏ê=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=î~ê~=ìééã®êâë~ã=çÅÜ=äóëëå~=åçÖ~=íáää=ÉäÉîÉêë=
êÉëçåÉã~åÖ=Ñ∏ê=~íí=é™=ÇÉí=ë®ííÉí=Ñ∏êëí™=Üìê=ÉäÉîÉê=í®åâÉêI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=~íí=Ñáåå~=ÉäÉîÉåë=
í~åâÉëíêìâíìêÉê=çÅÜ=ÄóÖÖ~=îáÇ~êÉ=é™=ÇÉëë~K=f=ëíçê~=Çê~Ö=â~å=Ñ∏äà~åÇÉ=ëâêáî~ë=çã=âçåëíêìâíáîáëãÉåX=
ÇÉå=Ü~ê=Ñçâìë=é™=Üìê=ÉäÉîÉê=âçåëíêìÉê~ê=Éå=ÄáäÇ=~î=îÉêâäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=Üìê=ÇÉåå~=ÄáäÇ=â~å=Ñ∏ê®åÇê~ëI=
áåçã=âçåëíêìâíáîáëãÉå=ë®Öë=áåíêÉëëÉí=Ñê®ãëí=äáÖÖ~=é™=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉåK=aÉí=Ö®ääÉê=Ü®ê=Ñ∏ê=
éÉÇ~ÖçÖÉå=~íí=ëâ~é~=Éå=ãáäà∏=Ç®ê=ÉäÉîÉêå~=â~å=ÉñéÉêáãÉåíÉê~=çÅÜ=Ç®ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=ìééãìåíê~ê=çÅÜ=
ëí∏ÇÉê=ÉäÉîÉåë=ëà®äîëí®åÇáÖ~=áåáíá~íáî=EëKPUFK==
=
sáÇ~êÉ=í~ê=`ä~Éëëçå=ìéé=ÑÉåçãÉåçÖê~Ñáå=EëKPPÑÑFI=çÅÜ=~íí=ÇÉåå~=áåêáâíåáåÖ=ëâ~é~ÇÉë=ìåÇÉê=NVTMJ
í~äÉí=é™=d∏íÉÄçêÖë=råáîÉêëáíÉí=ìåÇÉê=äÉÇåáåÖ=~î=cÉêÉåÅÉ=j~êíçåK=fåçã=ÇÉåå~=áåêáâíåáåÖ=ë∏âÉê=
ã~å=ëî~ê=é™=Ñê™Öçê=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=îáäâ~=ë~ãÄ~åÇ=ÇÉí=Ö™ê=~íí=Ñáåå~=ãÉää~å=Üìê=ã®ååáëâçê=í®åâÉê=
çã=ëíìÇáÉê=çÅÜ=ÇÉê~ë=ë®íí=~íí=ëÉÇ~å=ÄÉÇêáî~=ëáå~=ëíìÇáÉêK==
=
= U=
sáäâ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=ã®ååáëâçêë=í®åâ~åÇÉ=™ëí~Çâçãë=ÖÉåçã=~íí=ÇÉ=ÄÉÇêáîÉê=ëíìÇáÉê=î~ê=çÅâë™=
å™Öçí=ã~å=Ñ®ëíÉ=ëíçê=îáâí=îáÇK=j~å=îáääÉ=â~êíä®ÖÖ~=îáäâ~=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=ëçã=Ñáååë=~î=îáëë~=ÑÉåçãÉåI=
îáäâ~=â~å=î~ê~=~ääí=áÑê™å=Üìê=Éå=ÉäÉî=ä∏ëÉê=Éå=Éâî~íáçå=íáää=Üìê=ã®ååáëâçê=ìééÑ~íí~ê=Ç∏ÇÉåK=`ä~Éëëçå=
ëâêáîÉê=îáÇ~êÉ=~íí=í~=êÉÇ~=é™=Üìê=ã®ååáëâçê=í®åâÉê=çã=å™Öçí=ÉääÉê=ìééÑ~íí~ê=å™Öçí=â~ää~ë=áåçã=ÇÉå=
ÑÉåçãÉåçÖê~Ñáëâ~=ÑçêëâåáåÖÉå=Ñ∏ê=Éíí=Ò~åÇê~=çêÇåáåÖÉåë=éÉêëéÉâíáîÒK=Òc∏êëí~=çêÇåáåÖÉåë=
éÉêëéÉâíáîÒ=®ê=å®ê=Ñçêëâ~êÉå=ÄÉëâêáîÉê=å™Öçí=ìí~å=~íí=îáë~=é™=ÉääÉê=éêçÄäÉã~íáëÉê~=ÇÉå=ëìÄàÉâíáî~=
ëáÇ~å=~î=ÑÉåçãÉåÉíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=~íí=ÇÉí=®ê=å™ÖçåI=Éå=ã®ååáëâ~I=ëçã=ÉêÑ~ê=å™ÖçíK==
=
sá=â~å=Ü®ê=ëÉ=äáâÜÉíÉê=ãÉÇ=âçåëíêìâíáîáëãÉåI=ãÉå~ê=ÜçåK=jÉå=ÇÉí=Ñáååë=Éå=îáâíáÖ=éìåâí=ëçã=
ëâáäàÉê=ÇÉã=™í=çÅÜ=ÇÉí=®ê=~íí=á=Éå=áåíÉêîàìÖêìéé=é™=íêÉííáç=éÉêëçåÉê=ÄäÉî=êÉëìäí~íÉí=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Ñóê~=
âî~äáí~íáîí=ëâáäÇ~=â~íÉÖçêáÉê=~î=í®åâ~åÇÉ=ÉääÉê=ìééÑ~ííåáåÖ~êK=aÉíí~=ÄÉíóÇÉê=~íí=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=áåíÉ=
®ê=áåÇáîáÇìÉää=ìí~å=âçääÉâíáîK=aÉ=ÇáÇ~âíáëâ~=çÅÜ=ãÉíçÇáëâ~=âçåëÉâîÉåëÉêå~=~î=ÇÉíí~=®ê=~íí=~ää=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=áåíÉ=ã™ëíÉ=î~ê~=áåÇáîáÇìÉää=ìí~å=ÇÉå=â~å=ãóÅâÉí=î®ä=®Ö~=êìã=á=ÖêìééK=fåçã=
ÑÉåçãÉåçÖê~Ñáå=®ê=Éå=~î=Ü∏êåëíÉå~êå~=î~êá~íáçåI=Éå=ã™åÖÑ~äÇ=çÅÜ=~î=ìééÑ~ííåáåÖ~êI=Ç®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=
îáâíáÖí=~íí=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=í~ê=Ü®åëóå=ÉäÉîÉêå~ë=î~êá~íáçå=~î=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çÅÜ=
~íí=ÇÉ=ëà®äî~=Ñ™ê=í~=ÇÉä=~î=ÇÉëë~I=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=â~å=ë~ãëéÉä~=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~åÇÉ=ëâ~ää=âçãã~=íáää=ëí™åÇI=
~îëäìí~ê=`ä~Éëëçå=EëKPVFK=
==
sá=Ñ∏Çë=áå=á=Éíí=áåÑçêãÉääí=ä®ê~åÇÉ=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=îá=ä®ê=çëë=á=çäáâ~=äáîëëáíì~íáçåÉêI=íáää=Éå=Ä∏êà~å=á=
Ñ~ãáäàÉå=çÅÜ=î~êÇ~ÖÉåI=Ç®êÉÑíÉê=Ñ∏äàë=ÇÉí=áåÑçêãÉää~=ä®ê~åÇÉí=~î=ÇÉí=ãÉê=ÑçêãÉää~=ä®ê~åÇÉí=Ç®ê=
ä®ê~åÇÉí=ëâÉê=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ë®êëâáäÇ~=êÉÖäÉê=ëçã=á=íáää=ÉñÉãéÉä=Ñ∏êëâçä~åI=ÖêìåÇëâçä~I=Öóãå~ëáÉí=
ãÉÇ=ãÉê~K=hçããìåáâ~íáçå=®ê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖÉå=Ñ∏ê=ã®ååáëâ~åë=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖK=läÖ~=
aóëíÜÉ=EOMMPI=ëKQTÑÑF=äÉÇÉê=áå=çëë=ãÉÇ=Ñ∏äà~åÇÉ=çêÇX=ã~å=ä®ê=ëáÖ=ÖÉåçã=~íí=äóëëå~I=ë~ãí~ä~I=Ü®êã~=
çÅÜ=ë~ãîÉêâ~=ãÉÇ=~åÇê~K=péê™â=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçå=®ê=áåíÉ=Ä~ê~=Éíí=ãÉÇÉä=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉ=ìí~å=ëà®äî~=
ÖêìåÇîáääâçêÉí=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=í®åâ~åÇÉ=ëâ~ää=âìåå~=ëâÉI=é™=ÇÉå=ëáëí~=áåêáâíåáåÖÉåI=ÇÉí=
ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉíK=
=
páäï~=`ä~Éëëçå=Ñ∏êâä~ê~êI=~íí=é™=ë~ãã~=ë®íí=ëçã=má~ÖÉí=â~å=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=Ñ∏êÖêìåÇëÖÉëí~äí=Ä~âçã=
âçåëíêìâíáîáëãÉå=ë™=â~å=iÉî=sóÖçíëâáà=ENUVSJNVPQF=ë®Ö~ë=ëí™=Ä~âçã=ÇÉå=ëçÅáçâìäíìêÉää~=
áåêáâíåáåÖÉå=EOMMOI=ëKPMÑÑFK=fåçã=ÇÉ=Ä™Ç~=áåêáâíåáåÖ~êå~=®ê=ÇÉí=ãóÅâÉí=ëçã=â~å=íóÅâ~ë=î~ê~=äáâ~I=
ãÉå=ÇÉ=ëâáäàÉê=ëáÖ=™í=Ç™=ÇÉ=Ö®ääÉê=Ñ∏êâä~êáåÖ~ê=çã=Üìê=ã®ååáëâ~å=ä®ê=ëáÖ=å™ÖçíK=lã=má~ÖÉí=
ÑçâìëÉê~ÇÉ=é™=ÇÉå=Éåëâáäí=ä®ê~åÇÉ=ã®ååáëâ~å=ë™=ä~ÇÉ=sóÖçíëâáà=Ñçâìë=é™=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ãáäà∏åK=e~å=
ìííêóÅâíÉ=íáää=ëâáääå~Ç=ãçí=má~ÖÉí=~íí=Ä~êåÉíë=ìíîÉÅâäáåÖ=Ü®åÖÉê=ë~ãã~å=ãÉÇ=ÇÉå=ãáäà∏=Ä~êåÉí=
î®ñÉê=ìéé=áK=sóÖçíëâáà=~åë™Ö=çÅÜ=ÄÉíçå~ÇÉ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=ëâáäà~=Éíí=Ä~êåë=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ÇÉëë=
ä®ê~åÇÉ=™íK=j®ååáëâ~å=áåíÉÖêÉê~ë=á=ÇÉí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ÉääÉê=ÇÉå=âçåíÉñí=Üçå=î®ñÉê=ìéé=áK=bå=~åå~å=
~ëéÉâí=ëçã=sóÖçíëâáà=óííÉêäáÖ~êÉ=ÄÉíçå~ê=ëí~êâí=®ê=ëéê™âÉíI=ëéê™âÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉíK=aÉí=®ê=
àìëí=ÖÉåçã=~íí=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖI=î~ê~=á=Éå=âçåíÉñíI=ëçã=ä®ê~åÇÉí=®ÖÉê=êìãK=c∏êëí=®ê=
ÇÉí=ãóÅâÉí=ëçã=®ê=åóíí=Ñ∏ê=ÇÉå=ëçã=ëâ~ää=ä®ê~=ëáÖI=ãÉå=ë™=ëã™åáåÖçã=Ääáê=ÇÉí=ãÉê=çÅÜ=ãÉê=ÄÉâ~åí=
çÅÜ=ÇÉå=ä®ê~åÇÉ=Ö™ê=îáÇ~êÉ=áå=á=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=âçãã~åÇÉ=ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉåI=Éíí=~î=sóÖçíëâáàë=ãÉê=
îÉÇÉêí~Öå~=ÄÉÖêÉééI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Ç™=∏îÉêÖ™åÖÉå=Ñê™å=Éíí=åìä®ÖÉ=íáää=îáÇ~êÉ=ìíîÉÅâäáåÖ=ëâÉêK=
q®åâ~åÇÉI=í~ä~åÇÉI=Ü~åÇä~åÇÉ=çÅÜ=~åÇê~=éêçÅÉëëÉê=áåíÉÖêÉê~ë=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=çÅÜ=ÄáäÇ~ê=Éå=ÜÉäÜÉíK=
aÉå=ëçÅáçâìäíìêÉää~=áåêáâíåáåÖÉå=Ñê~ãÜ®îÉê=~íí=çãî®êäÇÉå=íçäâ~ë=Ñ∏ê=çëë=ÖÉåçã=âçääÉâíáî~=çÅÜ=
ÖÉãÉåë~ãã~=ã®åëâäáÖ~=îÉêâë~ãÜÉíÉêK==
j®ååáëâ~å=ìíîÉÅâä~ë=ÖÉåçã=~íí=ëçÅá~äáëÉê~ë=áå=á=Éå=î®êäÇ=ÄÉëí™ÉåÇÉ=~î=Ü~åÇäáåÖ~êI=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=
çÅÜ=áåíÉê~âíáçåëã∏åëíÉê=ëçã=®ê=âìäíìêÉää~=çÅÜ=ëçã=ÉñáëíÉê~ê=á=çÅÜ=ÖÉåçã=âçããìåáâ~íáçå=
~îëäìí~ê=`ä~Éëëçå=EëKPOFK=
=
oçÖÉê=p®äà∏=EOMMMI=ëKPVF=~åëÉê=äáâí=aóëíÜÉI=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåÇI=~íí=ÇÉí=á=ÇÉí=ëçÅá~ä~=ë~ãëéÉäÉí=®ê=
ëéê™âÉí=ëçã=ã∏àäáÖÖ∏ê=ã®ååáëâ~åë=ÇÉäí~Ö~åÇÉK=péê™âÉí=Ñçêã~ê=ã®ååáëâ~åë=ë®íí=~íí=í®åâ~K==
e~å=é™í~ä~ê=çÅâë™=~íí=é™=ë~ãã~=Ö™åÖ=ëçã=ëéê™âÉí=®ê=éÉêëçåäáÖí=®ê=ÇÉí=ë~ãíáÇáÖí=Éíí=âçääÉâíáîíI=
áåíÉê~âíáîíI=ëçÅáçâìäíìêÉääí=êÉÇëâ~éK=a®êÑ∏ê=â~å=ÇÉí=ÑìåÖÉê~=ëçã=Éå=ä®åâ=ãÉää~å=âìäíìêI=ã®åëâäáÖí=
ë~ãëéÉä=çÅÜ=áåÇáîáÇìÉääí=í®åâ~åÇÉK=
= V=
=
pÉáà~=tÉääêçë=ENVVUI=ëKORF=íáääÑ∏ê=óííÉêäáÖ~êÉ=Éå=ÇáãÉåëáçå=Ç™=Üçå=ëâêáîÉê=Ñ∏äà~åÇÉW=~íí=
ÄÉÖêÉééëÄáäÇåáåÖ=®ê=çÅâë™=å∏Çî®åÇáÖ=~î=çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~êI=áåíÉ=ÉåÄ~êí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=ë~ãã~åÑ~íí~ê=
âìåëâ~éÉê=ìí~å=çÅâë™=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=ÇÉ=ÖÉåçãëóê~ë=~î=ë™î®ä=â®åëäçê=ëçã=î®êÇÉêáåÖ~êK=
Ò_ÉÖêÉééëÄáäÇåáåÖÉå=ìåÇÉêä®íí~ê=ÇÉí=~Äëíê~âí~=í®åâ~åÇÉí=çÅÜ=ÖÉê=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=åó=áåä®êåáåÖ=~î=
âìåëâ~éÉêI=ÇÉå=ëâ~é~ê=ÇÉå=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ=ëçã=á=~ää~=áåä®êåáåÖëë~ãã~åÜ~åÖ=®ê=ëà®äî~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖÉå=
Ñ∏ê=Ñ∏êëí™ÉäëÉÒ=EëKORFK=hìåëâ~é=âçããÉê=íáää=ìííêóÅâ=á=çäáâ~=ÑçêãÉê=ë™ëçã=Ñ~âí~I=Ñ∏êëí™ÉäëÉI=Ñ®êÇáÖÜÉí=
çÅÜ=Ñ∏êíêçÖÉåÜÉí=ëçã=Ñ∏êìíë®ííÉê=çÅÜ=ë~ãëéÉä~ê=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=çÅÜ=á=áåíÉê~âíáçå=ãÉÇ=çãî®êäÇÉåK=
eçå=ÄÉíçå~ê=îáÇ~êÉ=~íí=ëéê™âÉí=Ü~ê=Éå=óííÉêëí=îáâíáÖ=êçää=á=Éå=ëçÅá~äáë~íáçåëéêçÅÉëëI=îáäâÉí=çÅâë™=®ê=
Éíí=ìíã®êâ~åÇÉ=Çê~Ö=á=ÇÉå=ëçÅáçâìäíìêÉää~=áåêáâíåáåÖÉåK=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=
=
sá=Ü~ê=áåíÉ=®Öå~í=çëë=™í=~íí=Çàìé~êÉ=~å~äóëÉê~I=à®ãÑ∏ê~I=ÇáëâìíÉê~=ëâáääå~ÇÉê=çÅÜ=äáâÜÉíÉê=ãÉää~å=ÇÉ=
ëâáäÇ~=áåêáâíåáåÖ~êå~=ìí~å=îáääÉ=á=ÇÉíí~=~îëåáíí=âçêíÑ~íí~í=êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏ê=ÜìîìÇÇê~ÖÉå=áåçã=
âçåëíêìâíáîáëãI=ÑÉåçãÉåçÖê~Ñá=ë~ãí=ÇÉå=ëçÅáçâìäíìêÉää~=áåêáâíåáåÖÉåK=f=î™ê=ëíìÇáÉ=Ü~ê=îá=~êÄÉí~í=
ìíáÑê™å=Éíí=ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáîI=çÅÜ=çã=Üìê=ã®ååáëâ~å=ìíÉÑíÉê=ÇÉíí~=ëóåë®íí=í®åâÉê=çÅÜ=
ÉêÑ~êK==
=
2.3 Individen och gruppen  
=
fåÇáîáÇÉå==
=
s~Ç=ÄÉíóÇÉê=ÉÖÉåíäáÖÉå=áÇÉåíáíÉí=Ñ∏ê=Éå=áåÇáîáÇ\=s~Ç=®ê=áÇÉåíáíÉíI=ëà®äîâ®åëä~I=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=
Üìê=ÉêÜ™ääÉê=ã~å=ÇÉå\=^íí=ëíìÇÉê~=®ê=Éíí=ë~ã~êÄÉíÉ=çÅÜ=âä~ëëÉå=®ê=ÇÉå=ëíìÇÉê~åÇÉë=~êÄÉíëãáäà∏=Ç®ê=
ë~ã~êÄÉíÉ=çÅÜ=∏ãëÉëáÇáÖí=ëí∏Ç=Ä∏ê=î~ê~=å™Öê~=~î=Ü∏êåëíÉå~êå~I=ë~ã~êÄÉíÉ=ã™ëíÉ=Éêë®íí~=
âçåâìêêÉåëK=råÇÉê=ÇÉåå~=éìåâí=îáää=îá=ÖÉåçã=äáííÉê~íìêÉå=ÄÉíçå~=ë~ãëéÉä=çÅÜ=áåíÉê~âíáçå=ìíáÑê™å=
ë™î®ä=ÇÉí=áåÇáîáÇìÉää~=ëçã=âçääÉâíáî~=éÉêëéÉâíáîÉíI=ÇÉí=Éå~=®ê=î®ñÉäîáë=ÇÉå=~åÇêÉë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖK=
=
dìåáää~=lK=t~Üäëíê∏ã=ENVVPI=ëKNTÑÑF=ëâêáîÉê=Ñ∏äà~åÇÉX=~íí=î®ñ~=ìéé=ìí~å=~íí=îÉí~=îÉã=ã~å=®êI=ÉääÉê=
Éåë=îÉã=ã~å=îáää=äáâå~I=®ê=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=~êÄÉíë~ãí=Ñ∏ê=Éå=ëà®äî=ãÉå=çÅâë™=Ñ∏ê=çãÖáîåáåÖÉåK=bíí=Ä~êå=
ëçã=áåíÉ=â~å=ëáíí~=ëíáää=çÅÜ=âçåÅÉåíêÉê~=ëáÖ=ãÉê=®å=å™Öçå=ãáåìí=á=í~ÖÉí=â~å=î~ê~=é™ÑêÉëí~åÇÉ=Ñ∏ê=
ë™î®ä=ëáå~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=ëçã=ÇÉå=∏îêáÖ~=çãÖáîåáåÖÉåK=i™åÖí=áååÉ=Üçë=ÇÉíí~=Ä~êå=Ñáååë=Éå=ä®åÖí~åI=
Éå=áÜ™äáÖÜÉí=ëçã=ä®åÖí~ê=ÉÑíÉê=~íí=Ñóää~ëK==
_~êåÉí=ÄÉÜ∏îÉê=âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÇÉí=ÉÖå~=à~ÖÉíK=gì=ãÉê=åÉÖ~íáî=Éåë=ÉÖÉå=ëà®äîÄáäÇ=®ê=ÇÉëíç=
ëã®êíë~ãã~êÉ=®ê=Éåë=ä®åÖí~åK=mÉêëçåäáÖ=íêóÖÖÜÉí=çÅÜ=ëà®äîâ®åëä~=ÖêìåÇä®ÖÖë=á=ÜÉããÉíI=ãÉå=®îÉå=
ëâçä~=Ü~ê=Éå=îáâíáÖ=êçää=çÅÜ=Òëâ~ää=ÄáÇê~=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=Ü~êãçåáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖÒ=Eiéç=VQI=ëKNQFK=
=
dÉåçã=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉê=®ê=íóÇäáÖ~=çÅÜ=âä~ê~=îìñå~=ëçã=Ñ∏êãÉÇä~ê=~íí=î~êàÉ=áåÇáîáÇ=®ê=î®êÇÉÑìääI=â~å=
ÇÉ=Üà®äé~=Ä~êåÉå=~íí=î®ñ~=á=ëáå=ÉÖÉå=ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=é™=ÇÉí=îáëÉí=Ääá=Éå=ÜÉä=ã®ååáëâ~K=j~å=ÄÉÜ∏îÉê=
îÉí~=îÉã=ã~å=ëà®äî=®ê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=ëáå=çãÖáîåáåÖ=ëçã=Éå=ÜÉä=ã®ååáëâ~=ãÉÇ=óííêÉ=
çÅÜ=áåêÉ=Öê®åëÉê=~åëÉê=t~Üäëíê∏ã=EëKNTFK=iéç=VQ=ìííêóÅâÉê=~íí=ÒéÉÇ~ÖçÖÉê=ëâ~ää=ìíÖ™=Ñê™å=î~êàÉ=
ÉåëâáäÇ=áåÇáîáÇë=ÄÉÜçîI=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=í®åâ~åÇÉÒI=äáâ~ë™=~íí=Òëí®êâ~=ÉäÉîÉåë=îáäà~=
~íí=ä®ê~=çÅÜ=ÉäÉîÉåë=íáääáí=íáää=ÇÉå=ÉÖå~=Ñ∏êã™Ö~åÒ=EëKNTFK==
=
iÉå~=eçäãÄÉêÖ=ENVUSI=ëKNNF=ä®ÖÖÉê=Ñ∏äà~åÇÉ=~ëéÉâíÉê=íáää=çî~å=å®ãåÇ~X=~íí=áÄä~åÇ=îÉí=éÉÇ~ÖçÖÉê=
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^íí=ëâ~é~=Éíí=Öêìééâäáã~í=®ê=Éå=éêçÅÉëë=ëçã=áååÉÑ~íí~ê=Ñ∏äà~åÇÉ=ÉåäáÖí=a~å=iáéÅÜìíò=çÅÜ=oçÖÉê=
bääãáåK=ÒqáääáíÉå=ëâ~ää=Ñáåå~ë=çÅÜ=â®åå~ë=íáää=ãÉää~å=~ää~=á=ÖêìééÉåK=qáääáí=Ñ∏êìíë®ííÉê=Éíí=ëâ~é~åÇÉ=
~î=Éíí=Äê~=Öêìééâäáã~íI=éê®Öä~í=~î=Éå=éçëáíáî=çÅÜ=î®åäáÖ=áåíÉê~âíáçåÒ=EiáéëÅÜìíòI=OMMQK=ëKSPFK=
bääãáå=~åëÉê=~íí=Éå=Öêìééë=ëíçêäÉâ=çÅÜ=ë~ãã~åë®ííåáåÖ=Ü~ê=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Üìê=Öêìééâäáã~íÉí=
âçããÉê=~íí=ìíîÉÅâä~ë=á=Éå=ÖêìééK=f=~ääí=Ñ∏ê=ëíçê~=ÖêìééÉê=∏â~ê=êáëâÉå=Ñ∏ê=~åçåóãáíÉí=çÅÜ=ÇÉí=®ê=
= NO=
ä®íí~êÉ=Ñ∏ê=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉê=~íí=Ü~ãå~=ìí~åÑ∏êK=eìê=êÉä~íáçåÉêå~=ÑìåÖÉê~ê=á=Éå=Öêìéé=Ü~ê=Ç®êÑ∏ê=
ãóÅâÉí=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉK=bääãáå=Ñ∏êíóÇäáÖ~ê=ëáíí=êÉëçåÉã~åÖ=âêáåÖ=ÇÉíí~=ÉåäáÖí=ãçÇÉääÉå=ÇÉå=ÖçÇ~=
êÉëéÉâíáîÉ=ÇÉå=çåÇ~=ÅáêâÉäåK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
===
EaÉå=ÖçÇ~=êÉëéÉâíáîÉ=çåÇ~=ÅáêâÉäåI=ìê=bääãáåI=NVURI=ëK=VSJVTFK=f=ãçÇÉääÉå=â~å=ã~å=~îä®ë~=Üìê=
îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=ã~å=â®ååÉê=çÅÜ=í~ä~ê=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K==
gì=ãáåÇêÉ=ã~å=îÉí=çã=î~ê~åÇê~=çÅÜ=í~ä~ê=ãÉÇ=î~ê~åÇê~I=ÇÉëíç=ëí∏êêÉ=®ê=êáëâÉå=Ñ∏ê=
ãáëëìééÑ~ííåáåÖ~ê=çÅÜ=Ñ∏êÇçã~êK=p~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=ÖêìééÉåë=ãÉÇäÉãã~ê=®ê=~î=ëí∏êëí~=îáâíK=f=
ÖêìééÉê=ëçã=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=ÇÉå=ÖçÇ~=ÅáêâÉäå=ê™ÇÉê=Éíí=ëí∏Çà~åÇÉ=âäáã~í=çÅÜ=éê®Öä~ë=~î=
∏ãëÉëáÇáÖÜÉíI=ÖÉåëî~êI=ÖÉãÉåëâ~éI=∏ééÉåÜÉí=çÅÜ=Ñ∏êíêçÉåÇÉK=j~å=Ü~ê=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ëí∏Çà~=
î~ê~åÇê~I=ÖÉ=âçåëíêìâíáî=âêáíáâI=ã~å=â~å=î~ê~=ëáÖ=ëà®äî=ìí~å=å™Öê~=êçääÉêK=f=ÇÉå=çåÇ~=ÅáêâÉäåë=Öêìéé=
®ê=ë~ãëéÉäÉí=Ñ∏êëî~êëéê®Öä~íI=ã~å=ãáëëíêçêI=î~âí~ê=çÅÜ=~åâä~Ö~ê=î~ê~åÇê~I=Ö™ê=á=Ñ∏êëî~êI=ã~å=Ç∏äàÉê=
ëáíí=ê®íí~=à~ÖK=c∏ê=~íí=âìåå~=ä®ê~=â®åå~=î~ê~åÇê~=ã™ëíÉ=ã~å=ë~ãí~ä~=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=áåçã=ÖêìééÉåK=
gì=çíêóÖÖ~êÉ=ã~å=®êI=ÇÉëíç=ãáåÇêÉ=ë~ãí~ä~ê=ã~åK=bääãáå=ãÉå~ê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=í®åâ~=
é™=~íí=Éå=Öêìéé=áåíÉ=®ê=ÉåÄ~êí=Äê~=ÉääÉê=Ç™äáÖI=ìí~å=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëÉ=íáää=Üìê=ìíîÉÅâäáåÖÉå=á=Éå=
Öêìéé=Ö™êI=çÅÜ=Ç®ê=ä®ÖÖ~=å∏Çî®åÇáÖ~=êÉëìêëÉêK===
=
iéç=VQ=ÄÉíçå~ê=á=ÇÉíí~=~îëÉÉåÇÉ=Ñ∏äà~åÇÉ=~íí=Òëâçä~å=ëâ~=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=ÉäÉîÉêå~=â®ååÉê=íêóÖÖÜÉí=
çÅÜ=ä®ê=ëáÖ=~íí=í~=Ü®åëóå=çÅÜ=îáë~=êÉëéÉâí=á=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=~åÇê~I=äáâ~ë™=~íí=ÇÉ=ä®ê=ëáÖ=ìíÑçêëâ~I=ä®ê=ëáÖ=
~íí=ä®ê~=~îI=çÅÜ=~êÄÉí~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~Ò=EëKNQFK=pâçäãáäà∏å=®ê=îáâíáÖI=Ñ∏ê=ÇÉí=®ê=Ç®ê=á=
âçããìåáâ~íáçå=ãÉÇ=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=â~ãê~íÉê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêI=ëçã=ÉäÉîÉêå~=
ìíîÉÅâä~ë=E`ä~ÉëëçåI=OMMOI=ëKPVFK=oÉä~íáçåÉê=®ê=ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~=á=~ää~=ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉê=çÅÜ=
äáâ~ë™=Çá~äçÖÉåI=ã~å=Ääáê=íáää=á=êÉä~íáçå=ãÉÇ=~åÇê~K=pâ~é~åÇÉí=~î=êÉä~íáçåÉää~=êìã=Ä∏ê=ëâÉ=ãÉää~å=
éÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=ÉäÉîI=ÉäÉî=çÅÜ=ÉäÉîI=Ç®ê=ÉäÉîÉê=ìíîÉÅâä~ë=íáää=ëçÅá~äí=ãÉÇîÉíå~=çÅÜ=~åëî~êáÖ~=áåÇáîáÇÉêK=
hçããìåáâ~íáçå=®ê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖÉå=Ñ∏ê=ã®ååáëâ~åë=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖK=aÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ã~å=
ä®ê=ëáÖ=ÖÉåçã=~íí=äóëëå~I=ë~ãí~ä~I=Ü®êã~=çÅÜ=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=~åÇê~=EaóëíÜÉI=OMMPI=ëKQVFK=
=
=
=
=
pí∏êêÉ=ÖÉãÉåëâ~é=
£â~Ç=âìåëâ~é=
=
=
=
hçåÑäáâíÉê=
ãáåëâ~ê=
=
==
=
=k®êã~åÇÉJ=
j~å=íóÅâÉê=Ä®ííêÉ=çã=
î~ê~åÇê~=
aÉå=ÖçÇ~=ÅáêâÉäå=
=
=
o®Çëä~=
=
^îëí™åÇ=J=ã~å=íóÅâÉê=áää~=çã=
î~ê~åÇê~=
=
=
fëçäÉêáåÖ=
hçåÑäáâíÉê=∏â~ê=
=
=
_êáëí~åÇÉ=âìåëâ~é=
aÉå=çåÇ~=ÅáêâÉäå=
= NP=
t~Üäëíê∏ã=ENVVPI=ëKNPF=î®äàÉê=~íí=~åî®åÇ~=ÄÉÖêÉééÉí=ë~ãîÉêâ~åI=~íí=ë~ãîÉêâ~=®ê=îáâíáÖí=çÅÜ=ÇÉí=
â~å=í~=íáÇ=~íí=Üáíí~=ë~ãîÉêâ~åëÑçêãÉêK=aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=ëâ~é~=Éå=Öêìéé=Ç®ê=~ää~=â~å=â®åå~=
ÇÉä~âíáÖÜÉíI=Ç®ê=ã~å=Çê~ê=åóíí~=~î=î~ê~åÇê~ë=âìåëâ~éÉêI=ÇÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=î™ê~=ÉäÉîÉêI=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=
~íí=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëÉê=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=âçãéÉíÉåë=çÅÜ=~åî®åÇÉê=ëáÖ=ìí~î=ÇÉåK=eçå=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ê=ëáíí=
êÉëçåÉã~åÖ=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=ë®ííX=ã~å=â~å=áåíÉ=î®ñ~=íáää=Éå=ëçÅá~ä=áåÇáîáÇ=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇK=aÉí=®ê=á=
ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=ã®ååáëâçê=ëçã=à~Ö=â~å=Ääá=íóÇäáÖ~êÉ=Ñ∏ê=ãáÖ=ëà®äî=çÅÜ=~åÇê~K=p~ãëéÉäÉí=®ê=
íêóÖÖ~êÉ=àì=ãáåÇêÉ=ÖêìééÉå=®êK=sá=î®ñÉê=ëçã=áåÇáîáÇÉê=å®ê=îá=Ääáê=ÄÉà~â~ÇÉ=~î=~åÇê~=çÅÜ=ä®ê=çëë=
ÄÉà~â~=çëë=ëà®äî~=EëKPMFK=Òfåä®êåáåÖ=®ê=Éíí=ëçÅá~äí=ÑÉåçãÉåI=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=îáâíáÖí=~íí=çÅâë™=
ìééã®êâë~ãã~=ÉäÉîÉêå~ë=ëçÅá~ä~=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=áåíÉ=Ä~ê~=ëâçäéêÉëí~íáçåÉêK=p~ã~êÄÉíÉ=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=
âçåâìêêÉåë=Ñ∏êÄ®ííê~ê=ÉäÉîÉêå~ë=áåä®êåáåÖ=çÅÜ=êÉëìäí~íÒ=EëKOTFK==
=
dêìééÉåë=ëíçêäÉâ=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=EmëóâçäçÖáäÉñáâçåI=NVVTI=ëKNVPFI=ÇÉí=áÇÉ~äáëâ~=®ê=ëã™ÖêìééÉê=ÇÉí=
îáää=ë®Ö~=Éíí=ãáåÇêÉ=~åí~ä=éÉêëçåÉê=ëçã=ëí™ê=á=êÉÖÉäÄìåÇÉå=âçåí~âí=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=çÅÜ=ëçã=í~ê=
Ü®åëóå=íáää=î~ê~åÇê~=á=ë™Ç~å~=ÇÉä~ê=~î=ëáíí=ÄÉíÉÉåÇÉ=ëçã=Ü~ê=ãÉÇ=ÖêìééÉåë=ëóÑíÉ=çÅÜ=îÉêâë~ãÜÉí=
~íí=Ö∏ê~K=jáåëí~=ÖêìééÉå=®ê=é~êÖêìééÉåK=fÇÉ~äëíçêäÉâÉå=î~êáÉê~ê=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãë=äáÖÖ~=ãÉää~å=S=çÅÜ=
OM=Ñ∏ê=~êÄÉíëÖêìééÉê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=~êÄÉíÉíë=~êí=çÅÜ=éÉêëçåÉêå~ë=™äÇÉêI=âçãéÉíÉåëI=
ë~ã~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~=ãÉÇ=ãÉê~K=
==
p~ãã~åÑ~ííåáåÖ==
=
c∏ê=~íí=âìåå~=ÄóÖÖ~=Éå=ìéé=Éå=Ñ~ëí=áÇÉåíáíÉí=ÄÉÜ∏îÉê=Éå=ìåÖ=ã®ååáëâ~=ëéÉÖä~=ëáÖ=á=Éå=ÄÉâê®Ñí~åÇÉ=
ãáäà∏K=dÉåçã=~íí=ÄÉäóë~I=Ñ∏êëí®êâ~=ÉäÉîÉåë=Ñ∏êã™ÖçêI=âçãéÉíÉåë=çÅÜ=êÉëìêëÉê=ëí®êâÉê=îá=ÇÉãK=f=ÇÉí=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ë~ãëéÉäÉí=Ä∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉê=âìåå~=äçÅâ~=Ñê~ã=î~Ç=ÉäÉîÉå=îáää=ìééå™K=a®êãÉÇ=®ê=ÇÉí=~î=
ëí∏êëí~=îáâí=~íí=äóëëå~=é™=ÉäÉîÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êëí™=ÇÉååÉë=êÉÑÉêÉåëê~ã~êI=~íí=ÉäÉîÉå=Ääáê=Ü∏êÇ=çÅÜ=ëÉÇÇI=
çÅÜ=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉê=áåí~ê=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ëçã=Ä~ëÉê~ë=é™=~íí=ëâ~é~=ÖçÇ~=êÉä~íáçåÉê=çÅÜ=ëí∏Çà~=
ÉäÉîÉêå~=é™=î®Ö=ãçí=ÇÉê~ë=ÉÖå~=ã™äK=péê™âÉí=çÅÜ=Çá~äçÖÉå=®ê=~=çÅÜ=çI=ä®êçéêçÅÉëëÉå=®ê=Éå=ã®åëâäáÖ=
Çá~äçÖK==
péê™âÉí=®ê=ÇÉí=Ñê®ãëí~=îÉêâíóÖÉí=á=~ää~=ë~ãí~äëÑçêãÉê=çÅÜ=Çá~äçÖÉêI=ÇÉí=®ê=çÅâë™=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=
í®åâ~åÇÉíK=c∏êìíçã=çêÇÉå=ÄÉëí™ê=ëéê™âÉí=~î=çäáâ~=ÇÉä~êI=íóëíå~ÇI=~åëáâíëJ=çÅÜ=âêçééëìííêóÅâI=
ÖÉëíÉê=ãÉÇ=ãÉê~K=bäÉîÉêå~ë=ëéê™â=çÅÜ=ë®íí=~íí=í®åâ~=ìíîÉÅâä~ë=á=ÇÉå=ëçÅá~ä~=áåíÉê~âíáçåÉå=ãÉÇ=
~åÇê~K=mÉÇ~ÖçÖÉå=ëâ~ää=ë∏êà~=Ñ∏ê=Éå=éêçÇìâíáî=~êÄÉíëêçI=äìÖåÉí=®ê=áåÖÉí=ã™ä=á=ëáÖ=ìí~å=Éå=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ä™ÇÉ=íÉçêÉíáëâí=çÅÜ=ëçÅá~äí=ëâ~=âìåå~=ä®ê~=ëáÖ=å™ÖçíK=aÉí=ä™åÖëáâíáÖ~=
ã™äÉí=®ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~ää=ä®ê~=ëáÖ=í~=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáå=ÉÖÉå=çÅÜ=~åÇê~ë=áåä®êåáåÖ=ë~ãí=ÜÉä~=
âä~ëëêìãëãáäà∏åK=i®ê~åÇÉ=®ê=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Ü~ê=ã~å=ä®êí=ëáÖ=å™Öçí=Ü~ê=ã~å=çÅâë™=ìíîÉÅâä~íëK=
hìåëâ~é=ÉêÜ™ääë=ÖÉåçã=~íí=ìãÖ™ë=ãÉÇ=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=^íí=äÉÇ~=Éå=âä~ëë=Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ê=Éå=~ííáíóÇ=ëçã=Ñ∏êãÉÇä~ê=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=éçëáíáî~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=ÇÉê~ë=
ä®ê~åÇÉK=dÉåçã=äáííÉê~íìêÉå=â~å=ã~å=ëâ∏åà~=~íí=áåÇáîáÇÉå=çÅÜ=ÖêìééÉå=®ê=î~ê~åÇê~ë=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=îáäâÉí=áåíÉ=ãáåëí=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=ÄÉíçå~êK==
=
2.4 Tematiskt arbetssätt, några definitioner  
 
qÉã~íáëâ=~êÄÉíëë®íí=®ê=áåÖÉå=ãÉíçÇ=ìí~å=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííI=Éíí=ë®íí=~íí=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=î~Ç=ÇÉí=Ö®ääÉê=áååÉÜ™ääëÑê™Öçê=çÅÜ=ìåÇÉêîáëåáåÖëë®íí=çÅÜ=áåíÉ=Éíí=ãÉíçÇáëâí=êÉÇëâ~é=
Ñ∏ê=Üìê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~ää=ëíêìâíìêÉê~ë=ìééK=_ÉÖêÉééÉí=íÉã~íáëâ=~êÄÉíëë®íí=®ê=í®ãäáÖÉå=âçãéäÉñí=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉÑáåáíáçåÉå=íóÅâë=î~ê~=ÖçÇíóÅâäáÖK=aÉí=Ñáååë=áåÖÉå=îÉÇÉêí~ÖÉå=ÇÉÑáåáíáçå=~î=ÄÉÖêÉééÉíI=
ÇÉí=îáää=ë®Ö~=áåÖÉí=Ñ®êÇáÖí=êÉÅÉéí=é™=Üìê=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=ëâ~ää=ìíÑçêã~ëK=póÑíÉ=çÅÜ=ÇÉÑáåáíáçå=
Ääáê=Ç®êãÉÇ=áåÇáîáÇìÉääí=Ñ∏ê=çäáâ~=éÉÇ~ÖçÖÉêK=qÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=®ê=Éå=éêçÖêÉëëáî=áÇ¨=ÉÑíÉêëçã=
ÇÉå=í~ê=Ñ~ëí~=é™=ÄÉÜçîÉí=~î=ãÉåáåÖëÑìää=ìåÇÉêîáëåáåÖK=
=
= NQ=
Òpâçä~å=ëâ~ää=ëíáãìäÉê~=î~êàÉ=ÉäÉî=~íí=ÄáäÇ~=ëáÖ=çÅÜ=î®ñ~=ãÉÇ=ëáå~=ìééÖáÑíÉêK=f=ëâçä~êÄÉíÉí=ëâ~ää=ÇÉ=
áåíÉääÉâíìÉää~=ë™î®ä=ÇÉ=éê~âíáëâ~I=ëáååäáÖ~=çÅÜ=ÉëíÉíáëâ~=~ëéÉâíÉêå~=ìééã®êâë~ãã~ëK=bäÉîÉêå~=ëâ~ää=
Ñ™=ìééäÉî~=çäáâ~=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=âìåëâ~éÉêI=ÇÉ=ëâ~=Ñ™=éê∏î~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=çäáâ~=ìííêóÅâëÑçêãÉê=çÅÜ=
ìééäÉî~=â®åëäçê=çÅÜ=ëí®ãåáåÖ~êK=aê~ã~I=êóíãáâI=Ç~åëI=ãìëáÅÉê~åÇÉ=çÅÜ=ëâ~é~åÇÉ=á=ÄáäÇI=íÉñí=çÅÜ=
Ñçêã=ëâ~ää=î~ê~=áåëä~Ö=á=îÉêâë~ãÜÉíÒI=ÉåäáÖí=iéç=VQ=EëKNOFK==
=
qÉã~~êÄÉíÉ=®ê=ÇÉí=ÅÉåíê~ä~=~êÄÉíëë®ííÉí=á=Ñ∏êëâçä~åK=aÉí=Ü~ê=Éå=ä™åÖ=íê~Çáíáçå=á=ÇÉå=ëîÉåëâ~=
Ñ∏êëâçä~åI=®îÉå=çã=ÄÉÖêÉééÉå=î®ñä~í=çÅÜ=ãÉíçÇÉêå~=ìíîÉÅâä~íë=ÉåäáÖí=dìåáää~=iáåÇèîáëí=ENVUVI=
ëKNNFK=aÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=ëóÑíÉí=®ê=~íí=íÉã~å=ÖÉê=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ìíáÑê™å=Ä~êåë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=î®êäÇÉå=
çÅÜ=áåíÉ=ìíáÑê™å=îìñå~ë=ë®íí=~íí=Üáíí~=ëóëíÉã=çÅÜ=çêÖ~åáëÉê~=íáääî~êçå=EëKQOFK=f=ä®êçéä~åÉå=Ñ∏ê=
Ñ∏êëâçä~å=ëí™ê=ÇÉí=~íí=ÒÄ~êå=ë∏âÉê=çÅÜ=Éê∏îê~ê=âìåëâ~é=ÖÉåçã=äÉâI=ëçÅá~äí=ë~ãëéÉäI=ìíÑçêëâ~åÇÉ=
çÅÜ=ëâ~é~åÇÉI=ãÉå=çÅâë™=ÖÉåçã=~íí=á~âíí~I=ë~ãí~ä~=çÅÜ=êÉÑäÉâíÉê~K=jÉÇ=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=
â~å=Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉ=Ääá=ã™åÖëáÇáÖí=çÅÜ=ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉÒ=EiéÑ∏VU=ëKOUF=
=
oçÖÉê=p®äà∏=é™í~ä~ê=EOMMPI=ëKTNJUVF=~íí=ëâçä~å=áÇ~Ö=áåíÉ=Ü~ê=ãçåçéçä=é™=ä®ê~åÇÉ=îáäâÉí=Ö∏ê=ÇÉí=~ääí=
ãÉê=îáâíáÖí=~íí=âåóí~=~å=íáää=ã®ååáëâçêë=î~êÇ~Ö=çÅÜ=îÉêâäáÖÜÉíK=e~å=ãÉå~ê=îáÇ~êÉ=~íí=ä®ê~åÇÉí=á=
ëâçä~å=®ê=Éå=ÜÉäí=~åå~å=çÅÜ=Éå=ãóÅâÉí=ãÉê=~Äëíê~âí=éêçÅÉëë=®å=ÇÉå=ëçã=®ÖÉê=êìã=á=î~êÇ~ÖÉåK=
cê™ÖÉëí®ääåáåÖÉå=çã=î~Ç=âìåëâ~éI=âçãéÉíÉåë=çÅÜ=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=®ê=ÄÉêçê=é™=îáäâ~=~åí~Ö~åÇÉå=ã~å=
Ü~ê=çã=ä®ê~åÇÉI=çÅÜ=ÇÉíí~=Ä∏ê=ëí®ää~ë=ãçí=Éíí=ë~ãÜ®ääÉ=ãÉÇ=ëå~ÄÄí=Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ=ÄÉÜçîK==
=
iéçVQ=~åëÉê=ëâçä~å=ëâ~ää=ëíáãìäÉê~=î~êàÉ=ÉäÉî=~íí=ÄáäÇ~=ëáÖ=çÅÜ=î®ñ~=ãÉÇ=ëáå~=ìééÖáÑíÉê=îáÇ~êÉ=®ê=Éå=
îáâíáÖ=ìééÖáÑí=Ñ∏ê=ëâçä~å=~íí=ÒÖÉ=∏îÉêÄäáÅâ=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖÒ=EëKNOFK==
=
hìåëâ~é=®ê=áåÖÉí=ÉåíóÇáÖí=ÄÉÖêÉééI=âìåëâ~é=â~å=âçãã~=íáää=ìííêóÅâ=á=çäáâ~=ÑçêãÉê=ë™=ëçã=Ñ~âí~I=
Ñ∏êëí™ÉäëÉI=Ñ®êÇáÖÜÉí=çÅÜ=Ñ∏êíêçÖÉåÜÉíI=îáäâ~=Ñ∏êìíë®ííÉê=çÅÜ=ë~ãëéÉä~ê=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=
=
Ò=pâçä~åë=~êÄÉíÉ=ã™ëíÉ=áåêáâí~ë=é™=~íí=ÖÉ=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=çäáâ~=âìåëâ~éëÑçêãÉê=çÅÜ=ëâ~é~=Éíí=ä®ê~åÇÉ=
Ç®ê=ÇÉëë~=ÑçêãÉê=Ä~ä~åëÉê~ë=íáää=Éå=ÜÉäÜÉíK=råÇÉêîáëåáåÖÉå=á=çäáâ~=®ãåÉëçãê™ÇÉå=ëâ~=Ñ∏ê~ë=
ë~ãã~å=ë™=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ìééÑ~íí~=ëí∏êêÉ=âìåëâ~éëçãê™ÇÉå=ëçã=ÜÉäÜÉíK=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëâ~ää=Ñçêã~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=ë™=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=~êÄÉí~=
®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉÒ=EiéçVQ=ëKNTFK=
=
e®ê=åÉÇ~å=Ñ∏äàÉê=ÇáîÉêëÉ=ëóåë®íí=é™=Üìê=çÅÜ=î~Ç=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=â~å=áååÉÜ™ää~I=ÇÉí=Ñáååë=
áåÖÉå=ëà®äîâä~ê=ÇÉÑáåáíáçå=é™=î~Ç=ã~å=ëâ~ää=â~ää~=~êÄÉíëë®ííÉíX=éêçàÉâíI=íÉã~I=~êÄÉíëçãê™ÇÉK=
=
iáåÇèîáëí=ÄÉëâêáîÉê=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=ë®ííX=~êÄÉíëë®ííÉí=ëâ~ää=Ü~=ëáå=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=
áåíêÉëëÉå=çÅÜ=íáÇáÖ~êÉ=âìåëâ~éÉê=á=ÉäÉîÖêìééÉå=ENVUVI=ëKNSÑÑFK==
aÉí=ëâ~ää=í~=íáääî~ê~=ÉäÉîÉêå~ë=å~íìêäáÖ~=åóÑáâÉåÜÉí=~íí=ìíÑçêëâ~=ëáå=çãî®êäÇ=çÅÜ=ÖÉ=ÇÉã=
ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=é™=çäáâ~=ë®íí=ÄÉ~êÄÉí~=Ñê™Öçê=çÅÜ=éêçÄäÉã=ë~ãí=ìíîÉÅâä~=áåíêÉëëÉå=çÅÜ=âçãéÉíÉåë=
é™=îáâíáÖ~=çãê™ÇÉåK=qÉã~í=ëâ~ää=ëéÉÖä~=Éå=ÜÉäÜÉíëëóå=é™=Ä~êåë=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ä®ê~åÇÉK=aÉí=
íÉã~áåêáâí~ÇÉ=~êÄÉíëë®ííÉí=â®ååÉíÉÅâå~ë=~î=~íí=ÇÉå=Ñê™Ö~I=ÇÉí=éêçÄäÉãI=ÉääÉê=ÑÉåçãÉå=ÉääÉê=ÇÉí=
çãê™ÇÉ=ëçã=ìíÖ∏ê=íÉã~í=ÄÉäóëÉë=çÅÜ=ÄÉ~êÄÉí~ë=é™=ã™åÖ~=ë®íí=ç~îëÉíí=çã=íÉã~í=ê∏ê=óííêÉ=
Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=á=çãî®êäÇÉå=ÉääÉê=Éíí=ÉãçíáçåÉääí=ÉääÉê=âìäíìêÉää=áååÉÄ∏êÇI=~åëÉê=iáåÇèîáëíK=f=ÇÉí=
íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=Ñáååë=áåÖ~=®ãåÉëÖê®åëÉêK==
=
eçå=îáää=îáÇ~êÉ=éç®åÖíÉê~=EëKPRÑÑF=~íí=ÇÉí=ëâ~ää=Ñáåå~ë=Éå=íóÇäáÖ=ëíêìâíìê=Ñ∏ê=~êÄÉíÉíI=Éå=íóÇäáÖ=
Ä∏êà~å=ëçã=â~å=î~ê~=Éå=ÖÉãÉåë~ã=ìééäÉîÉäëÉ=á=Ñçêã=~î=Éå=âçåâêÉí=ëáíì~íáçå=ÉääÉê=Éíí=~âíìÉääí=
éêçÄäÉãK=bå=íóÇäáÖ=éä~å=Ñ∏ê=Üìê=íÉã~í=ëâ~ää=ÄÉ~êÄÉí~ë=äáâëçã=Éå=âä~ê=~îëäìíåáåÖ=áåÖ™ê=á=ÇÉåå~=
ëíêìâíìêK=bíí=íÉã~=â~å=î~ê~=éêçÄäÉãáåêáâí~í=ÉääÉê=ëáíì~íáçåë~åâåìíÉíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ìíÖ™=Ñê™å=Éå=
Ñê™Ö~I=Éå=Ñ∏êÉíÉÉäëÉI=Éå=Ü®åÇÉäëÉI=ÉääÉê=Éíí=éêçÄäÉã=ëçã=~âíì~äáëÉê~ë=á=ÉäÉîÖêìééÉåK=bíí=íÉã~=â~å=
çÅâë™=î~ê~=ãÉê=íóÇäáÖí=âìåëâ~éëáåêáâí~íI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Éíí=çãê™ÇÉ=ëçã=â~å=ÖÉ=Ä~êåÉå=âìåëâ~éÉê=
çÅÜ=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=ëçã=ÄÉÇ∏ãë=îáâíáÖ~=Ñ∏ê=ÇÉãK=aÉ=Ä™Ç~=íÉã~ÑçêãÉêå~=â~å=î~êáÉê~ëK=qÉã~í=ã™ëíÉ=
= NR=
î~ê~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉå=Ñ∏ê=îÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=éä~åÉêáåÖÉåI=áåíÉ=ÑçêãÉå=Ó=ÇÉå=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=
ÄÉ~êÄÉíåáåÖÉåK=bäÉîÉê=ã™ëíÉ=Ñ™=ë∏â~=ëáå~=ÉÖå~=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~êK=
=
iÉå~=eçäãÄÉêÖ=ÖÉê=ëáå=ëóå=Ö®ää~åÇÉ=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=ë®ííX=íÉã~íáëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=
Ä∏ê=~ääíáÇ=éä~åÉê~ë=ìíÉÑíÉê=Ñ∏äà~åÇÉX=îáäâ~=ëóÑíÉå=Ü~ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=îáäâ~=âìåëâ~éÉê=îáää=
éÉÇ~ÖçÖÉå=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~ää=Ñ™=çÅÜ=ÉêÜ™ää~I=îáäâ~=ÇÉä~ê=~î=îÉêâäáÖÜÉíÉå=â~å=~åî®åÇ~ë=ëçã=
áåëéáê~íáçå=çÅÜ=âìåëâ~éëâ®ääçê=ENVUSI=ëKNVFK=råÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=ìíÖ™ê=Ñê™å=îÉêâäáÖÜÉíÉå=âçããÉê=
~íí=ÄÉê∏ê~=ÑäÉêí~äÉí=®ãåÉåK=Òs~Ç=~îëÉë=ãÉÇ=ÄÉÖêÉééÉí=îÉêâäáÖÜÉí\=ÒaÉå=îÉêâäáÖÜÉí=ÇÉí=®ê=Ñê™Ö~å=
çã=®ê=ÉäÉîÉêå~ë=îÉêâäáÖÜÉíÒ=EëKTFK=aÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=á=çãÉÇÉäÄ~ê=âçåí~âí=ãÉÇ=
ã®ååáëâçê=çÅÜ=ãáäà∏=á=ëáå=å®êÜÉíK=jáäà∏Éê=ëçã=â~å=î~ê~=Ñ∏äà~åÇÉX=âä~ëëêìããÉíI=ëâçä~åI=ëâçä~åë=
çãÖáîåáåÖI=ÇÉí=çãâêáåÖäáÖÖ~åÇÉ=Äçëí~Çëçãê™ÇÉíI=ëí~ÇëÇÉäÉåK=ûîÉå=ÇÉ=ã®ååáëâçê=çÅÜ=ÖêìééÉê=
ëçã=çãÖÉê=Ä~êåÉå=ê®âå~ë=ÜáíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Ñ~ãáäàÉåI=ëä®âíÉåI=â~ãê~íÉêI=ë~ãÜ®ääëáåê®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ë™=
îáÇ~êÉK=gì=®äÇêÉ=ÉäÉîÉêå~=Ääáê=ÇÉëíç=ä®åÖêÉ=Ñê™å=ëâçä~å=â~å=îÉêâäáÖÜÉíÉå=ëíìÇÉê~ëK==
=
eçäãÄÉêÖ=ëâêáîÉê=îáÇ~êÉ=EëKUÑÑF=~íí=ÉäÉîÉê=áåíÉ=~ääíáÇ=Ääáê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=î®êäÇÉå=çãâêáåÖ=ëáÖI=Ä~ê~=
Ñ∏ê=ÇÉ=Ääáê=ìåÇÉêîáë~ÇÉ=çã=ÇÉí=á=âä~ëëêìããÉíI=ÇÉ=ã™ëíÉ=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=êÉä~íÉê~=ä®êçëíçÑÑ=íáää=ëáÖ=
ëà®äî~=çÅÜ=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ã∏í~=ëíçÑÑÉí=é™=Éíí=éê~âíáëâí=âçåâêÉí=éä~åK=s~êàÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçå=®ê=ÄÉíáåÖ~Ç=~î=Éå=ã®åÖÇ=Ñ~âíçêÉêX=ÉäÉîÉåë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=
Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=ë~ãí=çãÖáîåáåÖÉåë=ìíëÉÉåÇÉK==
aÉí=îáâíáÖí=~íí=ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ö∏ê~=ÉÖå~=á~âíí~ÖÉäëÉêI=íê®åÖ~=áå=á=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=Çê~=
ÉÖå~=ëäìíë~íëÉê=ëçã=ãçíîáâí=íáää=Ñ®êÇáÖéêçÇìÅÉê~ÇÉ=ä∏ëåáåÖ~ê=ëçã=çÑí~=ëÉêîÉê~ë=îá~=qs=çÅÜ=
ã~ëëãÉÇáÉê=çÅÜ=®îÉå=íáää=îáëë=ÇÉä=á=ëâçä~åK=bäÉîÉêå~=Ä∏ê=ÖÉë=ìééäÉîÉäëÉê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=çÅÜ=ÇÉíí~=ãÉÇ=
Üà®äé=~î=~ää~=ëáååÉåK=bÑíÉê=Ü~åÇ=Ä∏ê=ÇÉ=íê®å~ë=á=~íí=í~=ÇÉä=~î=~åÇê~ë=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=
à®ãÑ∏ê~=ÇÉ=ãÉÇ=ëáå~=ÉÖå~=çÅÜ=î®êÇÉê~=çÅÜ=çãî®êÇÉê~=EëKOUFK=hê~îÉí=é™=ÉäÉî~âíáî~=~êÄÉíëë®íí=
ìíÉëäìíÉê=Éå=ÉåëáÇáÖ=â~íÉÇÉêìåÇÉêîáëåáåÖ=Ç®ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=êÉÇçÖ∏ê=Ñ∏ê=ëíçÑÑ=ëçã=ÉäÉîÉêå~=ãÉãçêÉê~ê=
ãÉÇ=Üà®äé=~î=~åíÉÅâåáåÖ~ê=çÅÜ=ä®êçÄçâ=î~êÉÑíÉê=ÇÉã=Ñ∏êÜ∏êë=ãìåíäáÖí=ÉääÉê=ëâêáÑíäáÖí=ÉåäáÖí=
eçäãÄÉêÖ=EëáÇKNPFK=
=
mçëíã~å=ENVVUI=ëKPTF=~åëÉê=~íí=î~äÉí=~î=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=áååÉÄ®ê=~íí=ã~å=ìííêóÅâäáÖÉå=
~îÑ®êÇ~ê=ÇÉå=Ö®åÖëÉ=ìééÑ~ííåáåÖÉå=çã=~íí=ëâçä®ãåÉå~=ë~âå~ê=áåÄ∏êÇÉë=ë~ãÄ~åÇK=
=
^ÖåÉí~=g∏êÄÉÅâ=çÅÜ=p∏êÉå=iÉî¨å=EOMMNI=ëKQTF=~åëÉê=~íí=íÉã~íáëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=®ê=íáää=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=
Éå=ÜÉäÜÉí=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=áååÉÜ™ääÉí=ëâ~ää=î~ê~=á=Ñçâìë=çÅÜ=áåíÉ=ÑçêãÉåK==
qÉã~å=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=â~å=ä∏é~=ìåÇÉê=çäáâ~=ä™åÖ=íáÇ=çÅÜ=â~å=ë™äÉÇÉë=áååÉÑ~íí~=çäáâ~=
~ëéÉâíÉê=çÅÜ=éÉêëéÉâíáîI=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÇÉå=ê∏Ç~=íê™ÇÉå=ÜÉä~=íáÇÉå=Ñáååë=Ç®êK=aÉí=Ä∏ê=áåíÉ=
~îÖê®åë~ë=íáää=Éå=ÄÉëí®ãÇ=Ç~ÖI=íáÇ=ÉääÉê=éä~íë=ìí~å=Ä∏ê=ÖÉåçãëóê~=ÜÉä~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=j™åÖ~=
â®ååÉê=ëáÖ=çë®âê~=î~Ç=íÉã~íáëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖI=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=ëí™ê=Ñ∏ê=çÅÜ=î~Ç=ÇÉí=áååÉÄ®ê=çÅÜ=
â~åëâÉ=â®ååÉê=çíêóÖÖÜÉí=á=~íí=ìåÇÉêîáë~=é™=ÇÉíí~=ë®ííK=póÑíÉí=®ê=~ííX=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêå~ë=í®åâ~åÇÉI=
ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ä®ê~=ëáÖ=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=ÇÉê~ë=âçããìåáâ~íáçåëÑ∏êã™Ö~I=ìíîÉÅâä~=ÇÉê~ë=
âêÉ~íáîáíÉí=çÅÜ=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ä∏ë~=éêçÄäÉãI=ë~ãí=∏â~=ÉäÉîÉêå~ë=~åëî~êëí~Ö~åÇÉ=çÅÜ=áåÑäóí~åÇÉ=îáäâÉí=
é™=ëáâí=Ñ∏êÄ®ííê~ê=ÇÉê~ë=ëà®äîâ®åëä~I=ëâêáîÉê=g∏êÄÉÅâ=çÅÜ=iÉî¨åK==
=
aóëíÜÉ=EOMMPI=ëKNOMÑÑF=í~ê=ìéé=Ñ∏äà~åÇÉ=~íí=dK=eK=jÉ~Ç=çÅÜ=gK=aÉïÉóI=Éå=~î=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=
ä®ê~åÇÉéÉêëéÉâíáîÉíë=ëíçê~=Ñ∏êÉëéê™â~êÉI=~åë™Ö=~íí=~ääí=Ñ∏ê=ëí~åÇ~êÇáëÉê~ÇÉ=ä®ê~åÇÉãáäà∏ÉêI=ëçã=áåíÉ=
ìíÖ™ê=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=âçåíÉñíI=Éå=~ääíÑ∏ê=êÉéÉíáíáî=çÅÜ=áåÇáîáÇìÉää=~êÄÉíëãáäà∏I=
íêáîá~äáëÉê~ê=Ä~êåë=ãÉÇîÉí~åÇÉX=ä®ê~åÇÉí=ã™ëíÉ=áåÖ™=ëçã=Éå=áåíÉÖêÉê~Ç=ÇÉä=~î=Éå=~âíáîáíÉí=áåçã=Éíí=
Ü~åÇäáåÖëÑ®äí=Ç®ê=éÉêÅÉéíáçåI=ÉãçíáçåÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉê=ëéÉä~ê=ãÉÇ=á=ä®êçéêçÅÉëëÉåK==
=
g~å=káäëëçå=ENVVTI=ëKPTF=ÄÉíçå~ê=~íí=ÇÉ=®ãåÉëçãê™ÇÉå=ëçã=ëâ~ää=~åî®åÇ~ë=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíÉí=
ã™ëíÉ=î®Åâ~=ÉäÉîÉêå~ë=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=ÄÉê∏ê~=å™Öçí=ëçã=ÇÉ=êÉÇ~å=Ü~ê=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~îI=ÇÉí=ëâ~ää=
â®åå~ë=ãÉåáåÖëÑìääí=çÅÜ=Ä∏ê=âåóí~=~å=íáää=å™Öçí=ëçã=Ü~ê=ãÉÇ=ÇÉê~ë=ÉÖÉå=î®êäÇ=~íí=Ö∏ê~K=bäÉîÉêå~=
ã™ëíÉ=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=â®åå~=áÖÉå=ëáÖI=âìåå~=à®ãÑ∏ê~I=êÉÑäÉâíÉê~=çÅÜ=®îÉå=Ü~=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=Éíí=
= NS=
âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉK=a®êÑ∏ê=Ä∏ê=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=îÉí~=î~ê=ÉäÉîÉêå~=ÄÉÑáååÉê=ëáÖI=àì=ãÉê=ã~å=îÉí=çã=
ÉäÉîÉêå~=ÇÉëíç=Ä®ííêÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=íáääÑêÉÇëëí®ääÉäëÉ=Ñ∏ê=ë™î®ä=éÉÇ~ÖçÖ=ëçã=ÉäÉîÉê=â~å=ìééå™ëK=
=
bíí= íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=ìíÖ™ê= Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=á=îáäâÉí=éÉÇ~ÖçÖÉå=â~å=Üáíí~=å™Öçí=
ëçã= î~êàÉ= ÉäÉî= ®ê= Äê~= é™I= îáäâÉí= ÉåäáÖí= fåÖêáÇ= mê~ãäáåÖJp~ãìÉäëëçå= çÅÜ= pçåà~= pÜÉêáÇ~å= ëâ~é~ê=
ãçíáî~íáçå=ENVVVI=ëKSRÑÑFK=c∏ê=~íí=ä®ê~=å™Öçí=ã™ëíÉ=ã~å=Ñ∏êëí™=ãÉåáåÖ=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖK=bäÉîÉå=
ëâ~é~ê=ãÉåáåÖ= çÅÜ= ë~ãã~åÜ~åÖ= á= ëáå~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= á= êÉä~íáçå= íáää= ÇÉëë= çãî®êäÇI= ÇÉí= ®ê= Ä~êåÉíë=
ä®ê~åÇÉ= ëçã= ëí™ê= á= ÑçâìëI= çÅÜ= áåíÉ= áåä®êåáåÖÉå= çÅÜ= ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=aÉ= Ä™Ç~=ãÉå~ê= îáÇ~êÉ= ~íí=
íÉã~íáëâ= ìåÇÉêîáëåáåÖ= áååÉÄ®ê= ~íí= ã~å= ëâ~= Ñ∏êë∏â~= ìíîÉÅâä~= ÉäÉîÉêë= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= å™Öçí= á=
çãî®êäÇÉå=ÖÉåçã=~îÖê®åëåáåÖ=~î=Éíí=çãê™ÇÉ=ÉääÉê=Éå=Ñê™Ö~K=c∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~ää=Ü~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=
ìíîÉÅâä~=âìåëâ~éÉê=çã=ÇÉí=ëéÉÅáÑáâ~=çãê™ÇÉí=ëçã=~îÖê®åë~ë=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=çã=~íí=ãÉÇîÉíÉí=Öêáé~=áå=
çÅÜ=ìí∏â~= Ä~êåë= ÉêÑ~êÉåÜÉíëî®êäÇK=qÉã~íë= áååÉÜ™ää= ëâ~ää= ÖÉ= ÉäÉîÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ÄÉ~êÄÉí~= ÇÉ= á=
î~êÇ~ÖäáÖ~=çÅÜ=ÑìåâíáçåÉää~=ë~ãã~åÜ~åÖ=ë~ãí=á=äÉâ=çÅÜ=ëâ~é~åÇÉK=
=
dìÇêìå=h~êäÜçäã=çÅÜ=fåÖÉê=pÉîµå=ENVVMI=ëKTSF=ë®ÖÉê=~íí=ÉÖÉåíäáÖÉå=â~å=îáäâÉí=íÉã~=ëçã=ÜÉäëí=
Ö∏ê~ë=äÉî~åÇÉ=çÅÜ=Öáî~åÇÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=ãÉÇ=äÉÇåáåÖ=çÅÜ=ëí∏Ç=~î=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêK==
c∏ê=~íí=Ü™ää~=áåëéáê~íáçå=çÅÜ=áåíêÉëëÉ=âî~ê=Üçë=ÉäÉîÉêå~=Ö®ääÉê=ÇÉí=~íí=ã∏í~=ÇÉã=é™=ÇÉê~ë=åáî™I=
äóëëå~=é™=ÇÉã=çÅÜ=íáääÑ∏ê~=áååÉÜ™ää=ëçã=ÄÉê∏ê=ÇÉã=çÅÜ=ëçã=î®ÅâÉê=ÇÉê~ë=äìëí=~íí=ä®ê~=ãÉêI=~åëÉê=
h~êäÜçäã=çÅÜ=pÉîµåK===
=
mÉÖÖó=^åÇÉêëëçå=ãÉå~êI=~íí=ã~å=ÖÉåçã=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=áåíÉÖêÉê~ê=ã™åÖ~=çäáâ~=®ãåÉå=íáää=
Éå=ÜÉäÜÉí=E^åÇÉêëëçå=ãKÑäKEOMMM=ëKPTFK=c®êÇáÖÜÉíÉê=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=ëâêáî~=çÅÜ=ä®ë~=ëâ~ää=Ü~=Éå=
ÑìåâíáçåK=qê~ÇáíáçåÉää~=ä®êçãÉÇÉä=ëçã=ä®êçÄ∏ÅâÉê=®ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=áåíÉ=ÄÉêçÉåÇÉ=~îI=ÉäÉîÉêå~=
ë∏âÉê=âìåëâ~é=ëà®äî~=çÅÜ=ä®êçÄ∏ÅâÉê=â~å=~åî®åÇ~ë=ëçã=âçãéäÉãÉåíK=aÉí=®ê=î~åäáÖí=~íí=ÉäÉîÉê=á=
ëâçä~å=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ë™Ç~åí=ëçã=ÇÉ=áåíÉ=Ü~ê=ë®êëâáäí=ëíçêí=áåíêÉëëÉ=Ñ∏êI=Ç®êÑ∏ê=Ä∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉê=ìíÑçêã~=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ë™=~íí=ÉäÉîÉêå~=ìééÑ~íí~ê=ãÉåáåÖ=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=Ñ™ê=íáääÑ®ääÉ=~íí=ìíåóííà~=ëáå=
âêÉ~íáîáíÉí=çÅÜ=åóÑáâÉåÜÉíK=
=
l~îëÉíí=î~Ç=ã~å=î®äàÉê=~íí=â~ää~=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíI=ë™=Ñ∏êÉâçããÉê=Éå=îáëë=î~êá~íáçå=á=
ÇÉÑáåáíáçåÉêå~=âêáåÖ=ÇÉíX=íÉã~I=éêçàÉâíI=~êÄÉíëçãê™ÇÉK=j~å=ÄÉíçå~ê=~íí=ÇÉí=á=ë~ãíäáÖ~=Ñ~ää=®ê=Éíí=
ã™äáåêáâí~í=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñê™å=Éíí=âçåâêÉí=éêçÄäÉã=ÉääÉê=Éíí=íÉã~I=îáäâÉíLìíÑçêëâ~ë=çÅÜ=
ÄÉÜ~åÇä~ë=ìê=Éíí=ÜÉäÜÉíëéÉêëéÉâíáîK=bíí=î®äî~äí=ëíêìâíìêÉê~í=íÉã~=ÖÉê=ìééÜçî=íáää=Éå=Çàìé~êÉ=
Ñ∏êëí™ÉäëÉ=á=~åëäìíåáåÖ=íáää=Éíí=âçåâêÉí=ìééäÉîí=éêçÄäÉã=ÉääÉê=Éå=ìééäÉîÉäëÉK==
=
j~å=ä®ê=Üìê=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=Ü®åÖÉê=ë~ãã~åI=îáäâ~=Ñ™ê=ãÉê=ãÉåáåÖ=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëâêáîÉê=Ää~åÇ=
~åÇê~=gÉåë=_ÉêíÜÉäëÉå=E_ÉêíÜÉäëÉå=ãKÑäK=NVTVI=ëKOPÑÑFK==e~å=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ê=ëáíí=êÉëçåÉã~åÖ=
ÖÉåçã=~íí=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=ë®íí=Ñ∏êâä~ê~=î~Ç=ëçã=ëâáäàÉê=íê~ÇáíáçåÉää=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ãçí=~íí=~êÄÉí~=á=
ÉñÉãéÉäîáë=éêçàÉâíÑçêãI=ëçã=Ü~å=î®äàÉê=~íí=â~ää~=~êÄÉíëë®ííÉíK=f=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=
ÉäÉîÉå=çÑí~ëí=é~ëëáîI=áåä®êåáåÖÉå=Ü~ê=Éå=êÉä~íáîí=áåíÉääÉâíìÉää=çÅÜ=íÉçêÉíáëâ=â~ê~âí®êK=mÉÇ~ÖçÖÉå=
∏îÉêÑ∏ê=ëáå~=ÉÖå~=®ãåÉëâìåëâ~éÉêI=ëáå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=áåëáâíÉê=íáää=ÉäÉîÉêå~=Ó=ÇÉååÉ=®ê=ÉñéÉêí=
çÅÜ=Ä®ê=ë™äÉÇÉë=~åëî~ê=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ä®ê=ëáÖ=å™ÖçíK=bäÉîÉêå~=ä®ê=ëáÖ=~ää~=ë~ãã~=ë~âÉê=çÅÜ=
áåä®êåáåÖÉå=âçåíêçääÉê~ë=ÖÉåçã=~íí=ÉäÉîÉå=Ñ∏êÉä®ÖÖë=Ñê™Öçê=ÉääÉê=ìééÖáÑíÉê=á=Éå=ìåÇÉêîáëåáåÖëJ=ÉääÉê=
éêçîëáíì~íáçåK=päìíäáÖÉå=î®êÇÉê~ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=çÅÜ=ÖçÇí~ê=ÉääÉê=~îîáë~ê=ÉäÉîÉåë=áåä®êåáåÖ=ÖÉåçã=
ÄÉíóÖëë®ííåáåÖ=ÉåäáÖí=ëóëíÉãÉíë=êÉÖäÉêK=
=
f=Éíí=éêçàÉâí~êÄÉíÉ=Ç®êÉãçí=~êÄÉí~ê=ÉäÉîÉêå~=~âíáîí=âêáåÖ=íÉã~å=ÉääÉê=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK=aÉ=Ü~åÇä~ê=
çÅÜ= ë∏âÉê= âìåëâ~é= çÅÜ= ÇÉ= ëí®ääÉê= êÉëìäí~íÉå= á= êÉä~íáçå= íáää= íÉçêáÉêK= bäÉîÉêå~= Ü~ê= çäáâ~=
áåä®êåáåÖëÄÉÜçî=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=î~Ç=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=çÅÜ=îáäâÉå=ìíîÉÅâäáåÖëåáî™=ÇÉ=ÄÉÑáååÉê= ëáÖ=é™K=
mÉÇ~ÖçÖÉå=ä®ÖÖÉê=ìéé=ÇÉ=óííêÉ=ê~ã~êå~=çÅÜ=ëî~ê~ê=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™ä=ÜÉä~=
íáÇÉå= ®ê= ~âíìÉää~= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~K= i®ê~êÉå= Ü~ê= ~åëî~ê= Ñ∏ê= ÉäÉîÉåë= ìíÖ™åÖëëáíì~íáçå= çÅÜ= Ñ∏ê=
®ãåÉëçãê™ÇÉíë=êÉäÉî~åë=çÅÜ=ÉäÉîÉå=®ê=~åëî~êáÖ=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=ëáå=áåä®êåáåÖK=bäÉîÉå=î®êÇÉê~ê=ëáÖ=
= NT=
ëà®äî= ãÉÇ= ëí∏Ç= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉåK= bäÉîÉêå~= ä®ê= ëáÖ= åó~= Ü~åÇäáåÖëJ= çÅÜ= íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííI= ëíê~íÉÖáÉêI=
ÉåäáÖí=_ÉêíÜÉäëÉå=ãÉÇ=ÑäÉê~K=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=
=
bíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ÖÉ=Ñ∏êÇàìé~ÇÉ=âìåëâ~éÉê=áåçã=Éíí=ÄÉÖê®åë~í=çãê™ÇÉI=ÇÉí=
ëóÑí~ê=çÅâë™=íáää=~íí=ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=í~=~åëî~ê=Ñ∏ê=Éå=ëí∏êêÉ=ìééÖáÑíI=Éíí=ë~ãä~í=~êÄÉíÉ=âêáåÖ=
Éíí=çãê™ÇÉK=ûãåÉëÖê®åëÉê=äìÅâê~ë=ìéé=íáää=Ñ∏êã™å=Ñ∏ê=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=ÉäÉîÉêå~=â~å=∏îÉêÄäáÅâ~K=
aÉ=âìåëâ~éÉê=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=ÉêÜ™ää~=çÅÜ=Üìê=â~å=ÇÉ=íáää®Öå~=ëáÖ=ÇÉëë~=ÖÉåçã=~íí=~êÄÉí~=âêáåÖI=á=Éíí=
íÉã~=ÖêìåÇ~ë=ìíÉÑíÉê=Éå=î®ä=éä~åÉê~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉÇ=íóÇäáÖ~=ëóÑíÉå=çÅÜ=ã™äK==
qÉã~íáëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ÄóÖÖÉê=é™=ìééÑ~ííåáåÖÉå=~íí=ÉäÉîÉê=êÉÇ~å=å®ê=ÇÉ=Ä∏êà~ê=ëâçä~å=Ü~ê=
âìåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çã=ÇÉå=î®êäÇ=ÇÉ=äÉîÉê=á=çÅÜ=~íí=ÇÉ=®ê=~âíáî~I=åóÑáâå~=çÅÜ=ëí®åÇáÖí=
ÄÉêÉÇÇ~=é™=~íí=éê∏î~=ÇÉëë~=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=á=çäáâ~=âìåëâ~éëë∏â~åÇÉ=éêçÅÉëëÉêK=a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=~î=
ëí∏êëí~=îáâí=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉê=ÉêÄàìÇÉê=ÉäÉîÉêå~=Éå=ã™åÖÑ~äÇ=çÅÜ=î~êá~íáçåI=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=å™Öçí=ã™ëíÉ=
ã~å=Ñ∏êëí™=ãÉåáåÖ=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖK=sáäâÉí=®ê=å™Öçí=ëçã=ÄÉíçå~ë=á=ë™î®ä=iéçVQ=ëçã=iéÑ∏VUK=
aÉÑáåáíáçåÉå=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=ÖÉê=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=ã™åÖ~=î~êá~åíÉêI=Ñê™å=Éå=Ç~Ö=íáää=Éå=îÉÅâ~I=Ñê™å=
îÉÅâçê=íáää=Éå=ÜÉä=íÉêãáå=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK==
=
ûãåÉå~=â~å=î~êáÉê~=Ñê™å=ëâçä®ãåÉëçêáÉåíÉê~ÇÉ=íÉã~åI=îáâáåÖ~íáÇÉåI=^Ñêáâ~I=ÇàìêI=íáää=éêçÄäÉã=
ÉääÉê=êÉä~íáçåëçêáÉåíÉê~ÇÉ=íÉã~åI=ê®Çëä~I=ãçÄÄáåÖK=mÉÇ~ÖçÖÉê=Ä∏ê=çãÄÉë∏êà~=~íí=ÉäÉîÉêå~=ÉêÜ™ääÉê=
Ä~ëâìåëâ~éÉê=ë~ãí=Ä~ëÑ®êÇáÖÜÉíÉêI=ÄÉÜ®êëâ~ê=ÇÉ=êÉÇëâ~é=ÉääÉê=îÉêâíóÖ=ëçã=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ëíìÇáÉê=
ë~ãí=Ä~ëâçãéÉíÉåëI=~íí=~îÖ∏ê~=å®ê=êÉÇëâ~éÉå=ëâ~ää=~åî®åÇ~ëK=aÉ=Ä∏ê=çÅâë™=ÉêÄàìÇ~=~êÄÉíëë®íí=Ç®ê=
ÉäÉîÉêå~ë=áåë~íëÉê=áåíÉ=ÄÉÖê®åë~ë=íáää=~íí=ÉåÄ~êí=é~ëëáîí=ë~ãä~=áå=ã~íÉêá~ä=ìê=å™Öçå=Äçâ=ÖÉåçã=~íí=
ëâêáî~=~î=çäáâ~=ìééÖáÑíÉê=ãÉÇ=äÉÇåáåÖ=~î=Ñ∏êÜ~åÇëéêçÇìÅÉê~ÇÉ=Ñê™ÖçêK=pâçä~êÄÉíÉí=Ääáê=Ç™=ÉåÄ~êí=
Éå=Ñê™Ö~=çã=áåë~ãäáåÖ=~î=Ñ~âí~=áåíÉ=ÄÉ~êÄÉíåáåÖ=~î=Ñ~âí~=çÅÜ=íáää®ãéåáåÖK=aÉí=Ñáååë=ëçã=ëóåÉë=
áåÖÉå=îÉÇÉêí~ÖÉå=ÇÉÑáåáíáçå=~î=ÄÉÖêÉééÉí=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=áåÖÉí=Ñ®êÇáÖí=êÉÅÉéí=é™=Üìê=Éíí=íÉã~íáëâí=
~êÄÉíëë®íí=ëâ~ää=ìíÑçêã~ëK=
=
2.5 Tematiskt arbetssätt, några olika förhållningssätt   
 
råÇÉê=éìåâí=OKP=ÇÉÑáåáÉê~ÇÉ=îá=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííI=çÅÜ=ìåÇÉê=ÇÉåå~=éìåâí=âçããÉê=îá=~íí=
ÄÉëâêáî~=çäáâ~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=á=îáäâ~=ã~å=~êÄÉí~ê=íÉã~íáëâíK=sá=Ñ∏êÉÇê~ê=~íí=~åî®åÇ~=ÄÉÖêÉééÉí=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=Ñ∏êÉ=ãÉíçÇI=Ç™=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ãÉê=ÄÉíçå~ê=~íí=ã~å=â~å=áåëéáêÉê~ë=~î=
ÖêìåÇí~åâ~êå~=á=Éíí=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=ã~å=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ê=ÇÉã=á=ëáíí=ë~ãã~åÜ~åÖI=ìíáÑê™å=
ÇÉã=ÉÖå~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=çÅÜ=áåíÉ=ëçã=Éå=ãÉíçÇ=ëçã=ã~å=â~å=Òí~=∏îÉêÒ=ÉääÉê=ÒâçéáÉê~ÒK=sá=
âçããÉê=Ü®ê=~íí=ÄÉëâêáî~=_áÑêçëíI=oÉÖÖáç=bãáäá~I=cêÉáåÉíI=píçêóäáåÉ=ë~ãí=mêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉ=
Em_iFI=ìíÑ∏êäáÖ~êÉ=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=âêáåÖ=ÇÉëë~=Ñáååë=ìåÇÉê=Äáä~Ö~=NK==================================================
=
_áÑêçëí=
==
_çÇáä=^ÄáäÇíêìé=gçÜ~åëÉå=E^ÄáäÇíêìé=gçÜ~åëëçå=ãKÑäK=NVVTI=ëKNSTÑÑF=Ää~åÇ=~åÇê~I=ÄÉëâêáîÉê=
_áÑêçëíëâçä~å=ëçã=Éå=Ç~åëâ=Ñêáëâçä~I=ëâçä~å=Ü~ê=Éå=ã®ååáëâçëóåI=Éå=ë~ãÜ®ääëëóå=çÅÜ=Éå=ëóå=é™=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëçã=ëí™ê=á=ëí®åÇáÖ=î®ñÉäîÉêâ~å=ãÉÇ=ë~ãÜ®ääëìíîÉÅâäáåÖÉå=çÅÜ=Ä~ëîÉíÉåëâ~éÉêå~=
éëóâçäçÖá=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáâ=EëKNSQÑÑFK=p~ãíäáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=é™=ëâçä~å=ë~ã~êÄÉí~ê=çã=ëâçä~åë=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=äáåàÉI=çÅÜ=ÇÉëë=îáÇ~êÉìíîÉÅâäáåÖI=ë™=~íí=ÜÉäÜÉíëäáåàÉå=Ñê™å=Ä∏êà~å=íáää=ëäìí=Ö~ê~åíÉê~ëK=
j~å=~êÄÉí~ê=çÑí~ëí=ãÉÇ=Éíí=çÅÜ=ë~ãã~=íÉã~=é™=~ää~=ëí~ÇáÉêI=~åé~ëë~í=ìíÉÑíÉê=ÉäÉîÉêå~ë=™äÇÉêI=çÅÜ=
ÇÉí=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=~êÄÉíÉí=Ü~ê=Éå=âä~ê=éêçÖêÉëëáçå=Ñê™å=ëí~Çáìã=íáää=ëí~ÇáìãK=pâçä~åë=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
~êÄÉíÉ=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ñ∏êÉå~=Ñ∏êåìÑí=çÅÜ=â®åëäçêI=âìåëâ~é=çÅÜ=Ñ~åí~ëáK=bäÉîÉêå~ë=~êÄÉíÉ=ëâ~=î~ê~=
Ñ®êÖêáâí=çÅÜ=áåÑäìÉê~í=~î=çäáâ~=ìííêóÅâëÑçêãÉêI=Éå=ã™åÖÑ~äÇ=çÅÜ=î~êá~íáçåK==
= NU=
=
^êÄÉíÉí=é™=ëâçä~å=ëâ~ää=î~ê~=~âíáîí=çÅÜ=ëâ~é~åÇÉI=Ç®êÑ∏ê=Ü~ê=ÇÉí=ëáå=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=ëáååäáÖ~=
ìééäÉîÉäëÉêI=Ç™=ÉäÉîÉêå~=ä®ê=ëáÖ=Ñ∏êäáí~=ëáÖ=é™=ëáå=åóÑáâÉåÜÉíI=ëáå=Ñ~åí~ëáI=ëáå~=â®åëäçê=çÅÜ=ëáå=
áåíìáíáçå=çÅÜ=ÖÉåçã=ë~ãí~ä=ÇÉäí~=~âíáîí=ãÉÇ=~íí=í~=ãÉÇ=ëáå~=ÉÖå~=™ëáâíÉêI=~îëáâíÉê=çÅÜ=î®êÇÉêáåÖ~ê=
á=ÇÉí=Ç~ÖäáÖ~=~êÄÉíÉíI=ëçã=Ç®êáÖÉåçã=Ääáê=ãÉåáåÖëÑìääíK=bäÉîÉêå~=ä®ê=ëáÖ=~íí=ë®íí~=ìéé=ã™ä=çÅÜ=
ìíî®êÇÉê~=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖ=çÅÜ=~êÄÉíëêÉëìäí~í=EëKTFK=
=
s~êàÉ=ÉäÉî=Ü~ê=Éå=Ñ∏êÜáëíçêá~I=îáäâÉí=ÄÉíçå~ë=çÅÜ=ÖÉåçãëóê~ê=ëâçä~åë=ëóåë®ííI=çÅÜ=ÇÉ=ã∏íÉê=ëâçä~å=
ãÉÇ=Éå=ã®åÖÇ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=ëçã=é™=ë~ãã~=Ö™åÖ=®ê=çäáâ~=çÅÜ=çÅâë™=ÖÉãÉåë~ãã~K=aÉí=®ê=
íî®êíçã=ë™=~íí=ëâçä~åë=ìééÖáÑí=áåíÉ=®ê=~íí=Ö∏ê~=ÇÉã=äáâ~Ç~å~I=ìí~å=~íí=ëí®êâ~=ÇÉê~ë=éÉêëçåäáÖÜÉíÉê=
çÅÜ=ìíîÉÅâä~=ÇÉê~ë=ëà®äîëí®åÇáÖÜÉíI=ë™=~íí=ÇÉ=ä®åÖêÉ=Ñê~ã=â~å=ÄáÇê~=ãÉÇ=ëáå~=íáääÖ™åÖ~ê=ìåÇÉê=Éíí=
ÖÉãÉåë~ãí=~åëî~ê=Ñ∏ê=Éå=ÖÉãÉåë~ã=ìééÖáÑíK=bäÉîÉêå~=Ö™ê=á=ëâçä~å=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=Ç®ê=â~å=ä®ê~=ëáÖ=å™Öê~=
~î=ÇÉ=ã™åÖ~=ë~âÉê=ã~å=ëâ~=âìåå~=Ñ∏ê=~íí=äÉî~K=pâçä~å=Ü~ê=~åÑ∏êíêçííë=Éíí=ÉëíÉíáëâí=çÅÜ=ãçê~äáëâí=
~åëî~êI=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉå=®ê=ãÉÇ=çã=~íí=Ñçêã~=ã®ååáëâçê=EëKSRFK=pâçä~å=ã™ëíÉ=ÜÉä~=íáÇÉå=∏îÉêî®Ö~=
îáäâ~=ìíîÉÅâäáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉê=ÇÉå=ÉêÄàìÇÉê=Ä~êåÉåK=aÉå=ã™ëíÉ=ëí®ää~=ëáÖ=Ñê™Öçêå~X=
J=®ê=ëâçä~å=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~ë=ëâçä~=Ñ∏ê=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~ë=Ä~êå\=
J=ÖÉê=ëâçä~å=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ìééäÉî~=ëáÖ=ëà®äî=ëçã=ãÉÇëâ~é~êÉ=~î=ëáíí=ÉÖÉí=äáî=
Ä™ÇÉ=é™=ÇÉí=éÉêëçåäáÖ~=éä~åÉí=çÅÜ=ÇÉí=ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=éä~åÉí\==
=
aÉ=âî~äáí~íáî~=ä®êçéêçÅÉëëÉêå~=îáä~ê=á=ÇÉíí~=ë~ãã~åÜ~åÖ=é™=Éå=ëçÅá~ä=ÄáäÇåáåÖëíÉçêÉíáëâ=ÖêìåÇî~äK=
aÉí=®ê=Ñê™Ö~å=çã=ä®êçéêçÅÉëëÉê=ëçã=ÖÉê=ÉäÉîÉå=ãÉÇ=~åëî~ê=çÅÜ=ãÉÇÄÉëí®ãã~åÇÉ=EëKUMFK=
aìâíáÖÜÉíÉå=Çóêâ~ëI=çÅÜ=ã™åÖ~=ä®êë=ìéé=íáää=ÇÉåå~=óíäáÖ~=ÇìâíáÖÜÉíI=ìí~å=éÉêëçåäáÖ=Ñ∏êÇàìéåáåÖI=
â®åëäçã®ëëáÖí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=çÅÜ=áå™íî®åÇÜÉíK=jçí=ÇÉå=óííêÉ=ÇìâíáÖÜÉíÉå=ëí™ê=ÇÉå=áåêÉ=ÇìâíáÖÜÉíÉå=
Ó=ëçã=ã∏àäáÖÜÉíK=aÉå=áåêÉ=ÇìâíáÖÜÉíÉå=ìíîÉÅâä~ë=ÖÉåçã=éÉêëçåäáÖ=Ñ∏êÇàìéåáåÖ=çÅÜ=ÉåÖ~ÖÉã~åÖK=
aÉå=áå™íî®åÇ~=ÇìâíáÖÜÉíÉå=â~å=â~ê~âí®êáëÉê~ë=~î=ÇÉí=â®åå~åÇÉ=Ñ∏êåìÑíÉí=EëKUQFK=aÉí=îáâíáÖ~=®ê=
áåíÉ=~íí=îá=Ñ∏êëí™ê=~ääíë~ãã~åëI=ÉääÉê=~íí=îá=Ñ∏êëí™ê=ÇÉí=é™=Éíí=îáëëí=ë®ííK=aÉí=îáâíáÖ~=®ê=~íí=îá=ìééäÉîÉê=
çÅÜ=Ñ∏ê®åÇê~ë=ÖÉåçã=ìééäÉîÉäëÉåK=f=Çá~äçÖÉå=ÇÉä~ê=~ää~=ÇÉäí~Ö~êå~=ëóåéìåâíÉêK=s~ê=çÅÜ=Éå=ÄáÇê~ê=
ÇÉ=ãÉÇ=àìëí=ëáå~=ëóåéìåâíÉê=çÅÜ=áÇ¨ÉêK=läáâÜÉíÉê=ÖÉê=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=åó~=~åÖêÉééëë®íí=EëKVSFK==
=
^êÄÉíÉí=Ü~ê=ÉåäáÖí=_áÑêçëíéÉÇ~ÖçÖáâÉå=Ñóê~=Ñ~ëÉêI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÄÉëäìíI=éä~åÉêáåÖI=ìíÑ∏ê~åÇÉ=çÅÜ=
ìíî®êÇÉêáåÖK=c∏êëí=ÄÉëäìí~ê=ÉäÉîÉå=î~Ç=ÇÉå=îáää=çÅÜ=ãçíáîÉê~ê=î~êÑ∏êK=pÉÇ~å=éä~åÉê~ê=ÇÉå=~êÄÉíÉíI=
ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ãÉíçÇÉêI=íáÇë™íÖ™åÖI=ë~ã~êÄÉíëã∏àäáÖÜÉíÉê=çÅÜ=çêÇåáåÖëÑ∏äàÇK=p™=Ä∏êà~ê=ìíÑ∏ê~åÇÉí=
ÉÑíÉê=éä~åÉåK=råÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~=å~íìêäáÖíîáë=~åé~ëë~ë=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=äìëí=çÅÜ=áÇ¨ÉêK=
jÉå=áåíêÉëëÉå=®ê=çÅâë™=Éíí=êÉëìäí~í=~î=ÇÉí=ëçã=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉí~ê=ëáÖK=aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=ëçã=
ëâçä~åë=áååÉÜ™ää=áåíÉ=ÉåÄ~êí=ëâ~=Ñ∏äà~=íáääÑ®ääáÖ~=çÅÜ=ëéçåí~å~=áåíêÉëëÉåI=ìí~å=ÇÉ=ã™ëíÉ=î®äà~ë=ãÉÇ=ë™=
ëíçê=çãëçêÖ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=éä~íë=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=çãÉÇÉäÄ~ê~=áåíêÉëëÉå=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~=
ìíîÉÅâä~=åó~K=bäÉîÉåë=áåëí®ääåáåÖ=ëâ~=êáâí~ë=ãçí=ë~ãã~åÜ~åÖ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=ãçí=Éíí=ÉÖÉí=
ÇÉÑáåáÉê~í=ÑçâìëK=f=Éå=ÜÉäÜÉíëìåÇÉêîáëåáåÖ=®ê=ìíÖ™åÖëéìåâíÉå=Éå=ÖÉãÉåë~ã=Ä∏êà~åI=ëçã=∏ééå~ê=
Ñ∏ê=Éå=ã™åÖÑ~äÇ=~î=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=íáää®Öå~=ëáÖ=âìåëâ~éI=Ñ®êÇáÖÜÉíÉêI=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=EëKNMPFK==
=
m™=_áÑêçëíëâçä~å=î®äàë=áååÉÜ™ääÉí=Ñê™å=å~íìêÉåëI=ë~ãÜ®ääÉíë=çÅÜ=Ñ~åí~ëáåë=î®êäÇ=EëKNMRFK=bÑíÉê=
ìééäÉîÉäëÉå=Ñ∏äàÉê=Çá~äçÖÉåK=p~ãí~ä=®ÖÉê=êìã=ìåÇÉê=Éå=ÖÉãÉåë~ã=ë~ãäáåÖI=Ç®ê=~ää~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=
éÉÇ~ÖçÖÉê=ÇáëâìíÉê~ê=ìééäÉîÉäëÉå=ãÉÇ=ëóÑíÉ=~íí=âçãã~=Ñê~ã=íáää=Éíí=ìåÇÉêîáëåáåÖëáååÉÜ™ääK=
fååÉÜ™ääÉí=ëíêìâíìêÉê~ë=ëÉÇ~å=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ãçí=Ä~âÖêìåÇ=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖëë~ãí~äÉíI=çÅÜ=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÑçêãìäÉê~ê=ìééÖáÑíÉêI=Ç®ê=ÇÉ=çÅâë™=í®åâÉê=é™=îáäâ~=®ãåÉå=ëçã=â~å=í~ë=ãÉÇ=á=ÇÉëë~K=
bäÉîÉêå~=ë∏âÉê=ëà®äî~=ÇÉí=ã~íÉêá~ä=ëçã=ÇÉ=ÑáååÉê=êÉäÉî~åíI=îáäâÉí=ÇÉ=Ö∏ê=ìåÇÉê=ÜÉä~=~êÄÉíëÑ∏êäçééÉí=
EëKNPTFK==
=
oÉÖÖáç=bãáäá~=
============
= NV=
oÉÖÖáç=bãáäá~=®ê=Éå=ëí~Ç=á=åçêê~=fí~äáÉåK=oÉÖÖáç=bãáäá~=Ü~ê=Ääáîáí=Éíí=ÄÉÖêÉéé=ëçã=ëí™ê=Ñ∏ê=ÇÉå=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÑáäçëçÑáå=ëçã=ìåÇÉê=ÑÉãíáç=™ê=Ü~ê=ìíîÉÅâä~íë=á=ëí~ÇÉåë=âçããìå~ä~=Ñ∏êëâçäçêK==içêáë=
j~ä~Öìòòá=î~ê=ìåÇÉê=ã™åÖ~=™ê=ÅÜÉÑ=Ñ∏ê=ÇÉ=âçããìå~ä~=Ñ∏êëâçäçêå~=á=oÉÖÖáç=bãáäá~K=bå=
ÜìîìÇí~åâÉ=á=ÑáäçëçÑáå=®ê=~íí=åóí®åâ~åÇÉ=áååÉÄ®ê=Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=é™=ã™åÖ~=çäáâ~=ë®ííK==
m™=Ñ∏êëâçäçêå~=âçãÄáåÉê~ê=ã~å=íÉçêÉíáëâí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=äÉî~åÇÉ=éê~âíáâ=ãÉÇ=Ä~êåÉåI=äÉâ=çÅÜ=
~êÄÉíÉI=îÉêâäáÖÜÉí=çÅÜ=Ñ~åí~ëá=çÅÜ=ãÉÇ=ã™åÖ~=çäáâ~=ìííêóÅâ=ë~ãíáÇáÖí=ÄÉëâêáîÉê=h~êáå=t~ääáå=
ENVUS=ëKVFK==aÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÑáäçëçÑáå=ëí™ê=Ñ∏êX=
J==bå=éÉÇ~ÖçÖáâ=ëçã=ëí®åÇáÖí=Ñ∏êåó~ë=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ë=ãÉÇ=Ä~êåÉåë=ÄÉÜçî=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâí=çÅÜ=á=
í~âí=ãÉÇ=ÇÉí=ãçÇÉêå~=ë~ãÜ®ääÉíë=ëå~ÄÄ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖK==
a®êÑ∏ê=ëí™ê=áåíÉ=oÉÖÖáç=bãáäá~=Ñ∏ê=Éíí=éÉÇ~ÖçÖáëâí=éêçÖê~ã=ëçã=ã~å=â~å=í~=∏îÉêI=ìí~å=ãÉê=ëçã=
Éå=áåëéáê~íáçå=ìíáÑê™å=ÇÉëë=ÖêìåÇí~åâ~ê=çÅÜ=ÑáäçëçÑá=Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~=ìíáÑê™å=ëáå~=ÉÖå~=
ë~ãã~åÜ~åÖK=
J==bíí=éÉÇ~ÖçÖáëâí=~êÄÉíëë®íí=Ñ∏ê~åâê~í=á=Éå=Üìã~åáëíáëâ=äáîëÜ™ääåáåÖ=ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=Éå=ëí~êâ=íêç=é™=
ã®ååáëâ~åë=ã∏àäáÖÜÉíÉêI=Éå=Çàìé=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=ë~ãí=Éå=∏îÉêíóÖÉäëÉ=çã=~íí=~ää~=Ä~êå=Ñ∏Çë=êáâ~=
çÅÜ=áåíÉääáÖÉåí~=ãÉÇ=Éå=ëí~êâ=áååÉÄçÉåÇÉ=Çêáîâê~Ñí=~íí=ìíÑçêëâ~=î®êäÇÉåK=aÉí=ëçã=Ä®ëí=
ë~ãã~åÑ~íí~ê=îÉêâë~ãÜÉíÉå=®ê=ìíÑçêëâ~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉä~âíáÖÜÉíK=
J==_Éà~â~åÇÉí=~î=ëìÄàÉâíáîáíÉíÉåI=çäáâÜÉíI=ëçäáÇ~êáíÉíI=ë~ã~êÄÉíÉ=çÅÜ=Éå=íêç=é™=~íí=ã~å===
ÖÉåçã=~íí=ÄÉà~â~=Ä~êåÉåë=áåÇáîáÇì~äáíÉí=çÅÜ=ê®ííáÖÜÉíÉê=é™=ëáâí=â~å=Ñ∏ê®åÇê~=î®êäÇÉå=á=Éå=~ääí=ãÉê=
ÇÉãçâê~íáëâ=çêÇåáåÖ=E=ÜííéWLLïïïKêÉÖÖáçÉãáäá~KëÉ=F=
=
t~ääáå=ENVUSI=ëKPOF=Ñ∏êâä~ê~ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=îáäà~=®ê=~íí=Ä~êåÉå=ëâ~=ìíîÉÅâä~X=Éíí=∏â~í=
~åî®åÇ~åÇÉ=~î=çäáâ~=ìííêóÅâëÑçêãÉêI=ê∏êÉäëÉI=Ñ®êÖI=ëéê™âLÄÉÖêÉééI=ë™åÖI=ìíÉÑíÉê=ÇÉí=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=
ëóÑíÉí=J=îáäâ~=®ê=Ä~êåÉåë=îáääâçê\=^ääí=Ü®åÖÉê=áÜçé=çÅÜ=®ê=ä®íí=~íí=∏îÉêÄäáÅâ~=ãÉÇ=ëóÑíÉ=~íí=Ñ∏êëí™=
ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=~íí=íáääÑêÉÇëí®ää~=çäáâ~=ÄÉÜçîK=jáäà∏å=îáë~ê=ìéé=ã®åëâäáÖ~=êÉä~íáçåÉêI=ÑìåâíáçåÉê=
çÅÜ=çäáâ~=ëçÅá~ä~=êçääÉêI=~êâáíÉâíìêÉå=çÅÜ=ãáäà∏å=ëâ~ää=î~ê~=Éå=âçåâêÉíáçå=~î=ÇÉí=ã~å=îáää=ãÉÇ=ëáå=
éÉÇ~ÖçÖáâK=aÉ=îìñå~=çÅÜ=â~ãê~íÉêå~=ë~ãí=ãáäà∏å=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~K=
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìåÇÉêëíêóâÉê=~íí=î~êàÉ=Ä~êå=Ü~ê=ëáå=éÉêëçåäáÖÜÉíI=ëáíí=ë®íí=~íí=î~ê~=ëçã=ëâáäàÉê=ÇÉã=Ñê™å=
î~ê~åÇê~=ãÉå=ëçã=çÅâë™=áååÉÜ™ääÉê=Éíí=ÜÉäí=ëéÉâíêìã=~î=~ääí=ÇÉí=ÖÉãÉåë~ãã~=EëKPUFK=aÉ=âçããÉê=
Üáí=ãÉÇ=ëáå=Üáëíçêá~=ãÉÇ=ëáå~=ÉÖå~=ãáååÉå=~î=îáâíáÖ~=Ü®åÇÉäëÉêI=ÜÉããÉíI=Ñ~ãáäàÉåI=~ääí=ÇÉí=ëçã=®ê=
éêáã®êí=ã™ëíÉ=ìééã®êâë~ãã~ë=é™=Ñ∏êëâçä~åK=aÉ=íáÇáÖ~êÉ=™ê=Ü~åÇä~ê=çã=áÇÉåíáíÉíI=îÉã=®ê=à~Ö\=
j~å=ìíîÉÅâä~ê=Éå=ÄáäÇ=~î=ëáÖ=ëà®äî=ÖÉåçã=~íí=ëÉ=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=à®ãÑ∏ê~=ëáÖ=ãÉÇ=~åÇê~I=áåíÉê~âíáçå=
çÅÜ=ë~ãëéÉäK=péÉÖÉäå=®ê=Éå=âçåâêÉíáçå=~î=Éå=éëóâçäçÖáëâ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=éêçÅÉëëI=Ü~ê=ã~å=
ãÉÇîÉíÉí=ã™åÖ~=ëéÉÖä~êK=p~ãÜ∏êáÖÜÉíÉå=ãÉää~å=ÇÉå=ÉÖå~=âêçééÉå=çÅÜ=ÇÉí=ÉÖå~=à~ÖÉí=®ê=áåíÉ=Éå=
ÉåÜÉí=ëçã=Ñáååë=Ñê™å=Ä∏êà~åI=ÇÉí=®ê=å™Öçí=ëçã=Éê∏îê~ëK=_~êåÉå=ëâ~ää=Ü~=çÅÜ=ÖÉë=ÜìîìÇêçääÉåK=
_~êåÉå=ëâ~ää=ÇÉäí~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=çäáâ~=ë~ãã~åÜ~åÖK=
=
t~ääáå=ìííêóÅâÉê=îáÇ~êÉ=~íí=Ä~êå=Ñ∏êI=Ñ∏ê=ÇÉãI=äçÖáëâ~=êÉëçåÉã~åÖ=ãÉÇ=î~ê~åÇê~I=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ä∏ê=
í~=íáääî~ê~=ÇÉê~ë=ë~ãí~ä=çÅÜ=ìíã~å~=ÇÉ=á=ë~ãí~äÉåI=Ñ∏ê=~íí=á=ÇÉí=ä™í~=Ä~êåÉå=ìíÑçêëâ~=åó~=
ã∏àäáÖÜÉíÉêI=é™ëí™ÉåÇÉå=çÅÜ=ÄÉÖêÉééK=_~êåÉå=ã™ëíÉ=Ñ™=ÄÉê®íí~=çã=î~Ç=ÇÉ=Ö∏ê=çÅÜ=â~åëâÉ=âçãã~=
Ñê~ã=íáää=åó~=ä∏ëåáåÖ~êK=j~å=â~å=ÖÉ=Ä~êå=áåÑçêã~íáçå=îá~=çêÇ=ãÉå=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ë®âÉêí=~íí=ë™Ç~å=
áåÑçêã~íáçå=ÖÉê=Ä~êåÉå=âìåëâ~éK=a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ëíáãìäÉê~=Ä~êåÉå=ãÉÇ=äÉî~åÇÉI=ëáååäáÖ~=
çÅÜ=ëí~êâ~=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=á~âíí~ÖÉäëÉêI=~íí=î®Åâ~=ÇÉê~ë=åóÑáâÉåÜÉí=çÅÜ=ìíã~å~=ÇÉê~ë=∏ÖçåK=
fåÖÉåíáåÖ=®ê=Ñ∏ê=î~êÇ~ÖäáÖí=ÉääÉê=Ä~å~äí=Ñ∏ê=~íí=~åî®åÇ~ë=éÉÇ~ÖçÖáëâí=EëKQOFK=s™ê=îìñå~=êçää=®ê=~íí=
Üà®äé~=Ä~êåÉå=~íí=ëÉ=ÇÉí=ÄáçäçÖáëâ~I=âìäíìêÉää~I=ëçÅá~ä~=çÅÜ=éëóâçäçÖáëâ~=ë~ãã~åÜ~åÖÉå=á=~ää~=ÇÉê~ë=
ëáååäáÖ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=áåëáâíÉêK=^ääí=Ü~ê=ëáå=Üáëíçêá~K=lêÇÉå=Ü~ê=áåÖÉå=~Äëçäìí=∏îÉêÜ∏ÖÜÉí=çÅÜ=®ê=
áåÖÉå=~ääëã®âíáÖ=â~å~ä=Ñ∏ê=âìåëâ~éK=^íí=î~ê~=~îëÉê=Éíí=Ñ∏êîÉêâäáÖ~åÇÉ=~î=ÇÉå=ÉÖå~=éÉêëçåäáÖÜÉíÉåë=
ÜÉäÜÉíI=ÇÉí=â®åëäçã®ëëáÖ~=çÅÜ=áåíÉääÉâíìÉää~=áåÄÉÖêáéÉí=çÅÜ=áåíÉÖêÉê~í=EëKTPFK==
=
c∏êëâçäçêå~ë=~êÄÉíÉ=âêÉíë~ê=âêáåÖ=Éå=ÜÉäÜÉíI=îá~=ëéê™âÉí=çÅÜ=ÇÉí=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=ã∏íÉå=ëçã=ëâÉê=
ìåÇÉê=~íí=Éíí=~êÄÉíÉ=é™Ö™ê=EëKUVÑÑFK=c∏êëâçäçêå~ë=ãçííç=®ê=çÅâë™=~íí=Ä~êåÉå=íê®å~ë=á=~íí=ÄÉëí®ãã~=
Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äîI=áåíÉ=Ö∏ê~=ëçã=~ää~=~åÇê~I=ÇÉí=Ñáååë=áåÖ~=ê®íí=ÉääÉê=ÑÉäK==
= OM=
c∏êã™Ö~å=~íí=~ääíáÇ=ëÉ=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=Ñ∏ê®åÇêáåÖI=ÇÉ=îáää=ã~å=Ñçêíéä~åí~=áåçã=Ä~êåÉå=çÅÜ=ëçã=
ÇÉ=â~å=í~=ãÉÇ=ëáÖ=ëçã=îìñå~I=~ääí=Ö™ê=~íí=Ñ∏ê®åÇê~K=_~êå=áãáíÉê~ê=ÇÉ=ëçã=Ñáååë=çãâêáåÖ=ëáÖI=ë™î®ä=
â~ãê~íÉê=ëçã=îìñå~=çÅÜ=Ñ∏êÉíÉÉäëÉêK=aÉí=Ö®ääÉê=~íí=Ñ™=Ñê~ã=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ëáíì~íáçåÉêK=bå=ê®Åâ~=~î=
éêçÅÉëëÉê=á=îáäâ~=~ää~=ëéê™â=çÅÜ=ìííêóÅâëë®íí=ìíã~å~ë=ë™=~íí=ÇÉ=ëí®åÇáÖí=ë~ãîÉêâ~ê=~íí=Ñ∏ê~=Ä~êåÉå=
Ñê~ã™í=é™=Éíí=êáâí=çÅÜ=Çóå~ãáëâí=ë®ííK=f=ÇÉ=çäáâ~=ëéê™âÉåë=ã∏íÉå=ÄáäÇ~ë=ÇÉå=Çá~äçÖ=ëçã=ÄáÇê~ê=íáää=
~íí=~äÇêáÖ=ëâáäà~=ÜìîìÇÉí=Ñê™å=âêçééÉå=ÉääÉê=îÉíÉåëâ~éÉå=Ñê™å=Ñ~åí~ëáåK=
aÉ=îìñå~=ëâ~=ëíáãìäÉê~=Ä~êåÉå=~íí=ëÉ=ë~ãã~åÜ~åÖÉå=á=~ääí=ÇÉí=ëáååäáÖí=ìééäÉîÇ~=çÅÜ=áåíÉääÉâíìÉääí=
áåëÉÇÇ~>=s~Ç=®ê=ÇÉí=î®ëÉåíäáÖ~\==
=
cêÉáåÉí=
=
pâçä~å=®ê=Éå=~êÄÉíëéä~íëI=ë~=`ÉäÉëíáå=cêÉáåÉíK=e~å=î~ê=Ñê~åëâ=éÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=îÉêâ~ÇÉ=Ñê™å=PMJí~äÉí=á=
cê~åâêáâÉK=cêÉáåÉíë=~êÄÉíÉå=Ü~ê=Ää~åÇ=~åå~í=é™îÉêâ~í=ìíÑçêãåáåÖÉå=~î=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ä®êçéä~åÉêå~K=
cêÉáåÉíéÉÇ~ÖçÖáâ=®ê=Éå=~î=ä®êçéä~åÉåë=Ñ∏êÉëâêáîå~=~êÄÉíëë®ííK=
dêìåÇëóåÉå=ÖÉåçãëóê~ë=~îÑ∏äà~åÇÉ=í~åâ~êI=EcêÉáåÉíI=NVVVI=ëKOUÑÑFX=
J==pâçä~å=ëâ~ää=î~ê~=~êÄÉíÉI=áåíÉ=íáÇëÑ∏êÇêáîK=cêÉáåÉíê∏êÉäëÉå=Ü~ê=Ç®êÑ∏ê=çÑí~=â~ää~íë=Ò^êÄÉíÉíë====
éÉÇ~ÖçÖáâÒK=pâçä~=çÅÜ=Ñ∏êëâçä~=ëâ~ää=î~ê~=Éå=~êÄÉíëéä~íëI=Ç®ê=Ä~êåÉå=â®ååÉê=ëáÖ=ãçíáîÉê~ÇÉ=~î=
~êÄÉíÉí=
J==_~êåÉí=ëâ~=Ü~=~åî®åÇåáåÖ=Ñ∏ê=ÇÉí=ÇÉ=ä®ê=ëáÖI=Ñ∏êëí=Ç™=Ääáê=âìåëâ~éÉå=ãÉåáåÖëÑìääK=
e~åÇÉåë=~êÄÉíÉ=®ê=äáâ~=îáâíáÖí=ëçã=áåíÉääÉâíÉíë=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ìíîÉÅâäáåÖK=
J==hçåí~âí=ãÉÇ=å~íìêÉå=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉí=ëçã=çãÖÉê=Ä~êåÉí=®ê=îáâíáÖí=á=ëâçä~=çÅÜ=Ñ∏êëâçä~K=a®ê=ëâ~=
ÇÉí=ëçã=îìñÉå=îÉêâ~=ëçã=ë~ãÜ®ääëãÉÇÄçêÖ~êÉK=_~êåÉí=ëâ~=âìåå~=ëÉ=î~êí=ÇÉëë=~êÄÉíÉ=ëíê®î~êK=
J==_~êåÉí=ëâ~ää=á=ä®ê~åÇÉëáíì~íáçåÉå=ìíîÉÅâä~ë=íáää=Éå=ëà®äîëí®åÇáÖ=áåÇáîáÇ=ãÉÇ=Éå=ÉÖÉå=áÇÉåíáíÉí=çÅÜ=
ãÉÇ=Ñ∏êã™Ö~=íáää=âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉK==
J==mÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=ÄÉëí™ê=á=~íí=ë™=ä™åÖí=ëçã=ã∏àäáÖí=Üà®äé~=Ä~êåÉí=íáää=Ñ∏êîÉêâäáÖ~åÇÉ=~î=ëáå~=
ã∏àäáÖÜÉíÉêK=_~êåÉí=ä®ê=ëáÖ=í~=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáíí=ÉÖÉí=~êÄÉíÉ=ìåÇÉê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=äÉÇåáåÖK=
=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=çÅÜ=Ñ∏êëâçä~=ëâ~é~ê=ãçêÖçåÇ~ÖÉåë=ë~ãÜ®ääÉK==
J===_~êåÖêìééÉåë=ëçÅá~ä~=äáî=®ê=îáâíáÖí=áåçã=cêÉáåÉíéÉÇ~ÖçÖáâÉåK=_~êå=ä®ê=ëáÖ=í~=~åëî~ê=áåíÉ=Ä~ê~=
Ñ∏ê=ëáíí=ÉÖÉí=~êÄÉíÉI=ìí~å=á=äáâ~=Ü∏Ö=Öê~Ç=Ñ∏ê=ÖêìééÉåë=ÖÉãÉåë~ãã~=äáîK=aÉãçâê~íá=çÅÜ=
ÖÉãÉåë~ãí=~åëî~ê=ëâ~=î~ê~=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉK=
=
^êÄÉíÉí=ëâ~ää=Ñ∏êÄÉêÉÇ~=Ä~êåÉå=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=âçãã~åÇÉ=äáî=ëçã=îìñå~I=ãÉå=ÇÉí=®ê=îáâíáÖ~ëí=~íí=Ä~êåÉí=
ëà®äîí=ëÉê=~íí=~êÄÉíÉí=äÉÇÉê=íáää=îáâíáÖ=âìåëâ~éK=s~Ç=®ê=îáâíáÖ=âìåëâ~é=Ñ∏ê=Ä~êå\=gçI=ë™Ç~åí=ëçã=ÇÉ=
ëÉê=îìñå~=Ö∏ê=êìåí=çã=á=ë~ãÜ®ääÉíK=_~êå=îáää=~êÄÉí~I=ÇÉí=®ê=Ä~ê~=~íí=ä®ê~=ÇÉ=Üìê=ÇÉ=ëâ~=~êÄÉíÉK=f=
Ñ∏êëâçä~å=áååÉÄ®ê=~êÄÉíÉí=Ää~åÇ=~åå~í=~íí=Ñ™=ìééí®Åâ~=çãî®êäÇÉå=ãÉÇ=Üà®äé=~î=~íí=äÉâ~=êçääÉâ~êI=
ÉñéÉêáãÉåíÉê~=ãÉÇ=çäáâ~=å~íìêã~íÉêá~ä=çÅÜ=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=âçåëíå®êäáÖ~=ìííêóÅâK=ûîÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=®äÇêÉ=
Ä~êåÉå=ÑóääÉê=~êÄÉíÉ=á=çäáâ~=îÉêâëí®ÇÉê=ëáå=Ñìåâíáçå=á=ä®ê~åÇÉíK=j®ååáëâ~å=ä®ê=íáää=ëíçê=ÇÉä=ÖÉåçã=~íí=
éê~âíáëâí=Ü~åíÉê~=îÉêâäáÖÜÉíÉåK=f=äçâ~äÉêå~=ëâ~ää=ÇÉí=Ñáåå~ë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=íÉçêÉíáëâ~=
éêçÄäÉã=éê~âíáëâí=ÖÉåçã=~íí=~åî®åÇ~=éÉåÖ~êI=î™ÖI=ã™ííÄ~åÇ=ãÉÇ=ãÉê~=á=ã~íÉã~íáâI=ãÉå=çÅâë™=
ÖÉåçã=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü®åÇÉêå~K=f=cêÉáåÉíÑ∏êëâçä~å=çÅÜ=ëâçä~å=®ê=ÉäÉîÉåë=ÉåëâáäÇ~=ëâ~é~åÇÉ=
~âíáîáíÉíÉê=Éå=ÇÉä=~î=î~êÇ~ÖÉåK=jÉå=Ä~êåÉå=~êÄÉí~ê=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=çäáâ~=íÉã~å=çÅÜ=éêçàÉâí=çÅâë™=
ãÉÇ=ÖÉãÉåë~ãã~=éêçÇìâíáçåÉêK=m~ê~ääÉääÉê=â~å=ëÉë=íáää=oÉÖÖáç=bãáäá~I=~íí=áåíÉ=ÄÉê∏î~=Ä~êåÉå=ëáå~=
ëéê™âK=c∏ê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=å™ÖçíI=ã™ëíÉ=ã~å=îáäà~=ä®ê~=ëáÖ=ÇÉíí~K==
=
aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=îáâíáÖí=~íí=Ä~êåÉí=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ìåÇÉê=ä®ê~êÉåë=äÉÇåáåÖ=í~=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáíí=ÉÖÉí=
ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ=~î=ëáíí=ÉÖÉí=~êÄÉíÉ=á=ëâçä~åK=f=ë~ãíäáÖ~=™äÇê~ê=~êÄÉí~ê=Ä~êåÉå=
ãÉÇ=íÉã~åK=fååÉÜ™ää=çÅÜ=ä®åÖÇ=î~êáÉê~ê=ãÉää~å=™äÇÉêëÖêìééÉêå~K=qÉã~í=Ääáê=Éíí=ÖÉãÉåë~ãí=
ìíÑçêëâ~åÇÉ=~î=å™Öçí=ëçã=î®Åâí=Ä~êåÉåë=åóÑáâÉåÜÉíK=aÉí=ÉÖå~=éä~åÉê~ÇÉ=~êÄÉíÉí=ëâ~=é~ê~ääÉääí=î~ê~=
Éå=áåíÉÖêÉê~Ç=ÇÉä=á=íÉã~íK==
c∏êìíçã=ÇÉ=ÖÉãÉåë~ãã~=íÉã~~âíáîáíÉíÉêå~I=~êÄÉí~ê=î~êàÉ=Ä~êå=ãÉÇ=Éåëâáäí=~êÄÉíÉ=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=
íÉã~íK=aÉ=ÉÖå~=íÉã~~êÄÉíÉå~=êÉÇçîáë~ë=áåÑ∏ê=∏îêáÖ~=âä~ëëÉå=çÅÜ=Ü®ê=ÖÉë=âêáíáâK=dêìééÉå=Üà®äéÉê=
Ä~êåÉí=~íí=ëÉ=Ä™ÇÉ=î~Ç=ëçã=®ê=Äê~=çÅÜ=î~Ç=ëçã=â~å=Ñ∏êÄ®ííê~ëK=^êÄÉíÉí=ëâ~=ÖÉ=Ä~êåÉí=ãÉåáåÖëÑìää=
= ON=
âìåëâ~éK=_~êåÉí=ëâ~ää=ëà®äî=âìåå~=ëÉ=î~Ç=ãÉåáåÖÉå=®ê=ãÉÇ=~íí=ä®ê~=ëáÖ=Éå=ë~â=
EïïïKÑêÉáåÉíëâçä~åKî~åÇê~êÉåKëÉLéÉÇ~ÖçÖáâFK==
=
mÉÇ~ÖçÖÉå=∏îÉêä™íÉê=ãóÅâÉí=~åëî~ê=íáää=Ä~êåÉå=çÅÜ=ëí®ääÉê=çÑí~=ëáÖ=ëà®äî=á=Ä~âÖêìåÇÉåK=jÉå=ÇÉí=®ê=
éÉÇ~ÖçÖÉåë=áÇ¨=çÅÜ=í~åâÉ=ëçã=ëíóê=~êÄÉíÉí=á=ÉäÉîÖêìééÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉå=®ê=~êÄÉíëäÉÇ~êÉI=
ãÉÇã®ååáëâ~=çÅÜ=Éå=á=ÖêìééÉåI=ãÉå=çÅâë™=Éå=ãÉÇã®ååáëâ~=ãÉÇ=ÉêÑ~êÉåÜÉíK=mÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=
®ê=~íí=ëÉ=å®ê=Éíí=Ä~êå=®ê=Ñ®êÇáÖí=~íí=í~=óííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=ëíÉÖ=á=ìíîÉÅâäáåÖÉå=çÅÜ=ã∏í~=Ä~êåÉí=Ç®êI=çÅÜ=
îáë~=îáäâ~=î®Ö~ê=ÇÉí=â~å=Ö™=îáÇ~êÉ=ãÉÇK=aÉí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=~íí=ë™=ä™åÖí=ëçã=ã∏àäáÖí=Üà®äé~=
Ä~êåÉí=~íí=Ñ∏êëí™=ÇÉ=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=ÇÉí=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ñ∏êëí™=EïïïKÑêÉáåÉíKëÉFK==
=
bå=~åå~å=îáâíáÖ=ÇÉä=®ê=ÇÉí=ëçÅá~ä~=âäáã~íÉíI=ã~å=ìíî®êÇÉê~ê=áåíÉ=Ä~ê~=~êÄÉíÉå=ìí~å=çÅâë™=ÇÉí=
ëçÅá~ä~=âäáã~íÉíK=e~ê=~ää~=î~êáí=Äê~=â~ãê~íÉê\=e~ê=~ää~=âìåå~í=~êÄÉí~=çëí∏êí\=e~ê=áååÉÜ™ää=á=~êÄÉíÉå=
çÅÜ=íÉã~å=î~êáí=ãÉåáåÖëÑìääí\=_~êåÉå=ä®êë=íáÇáÖí=~íí=~åëî~ê~=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî~=çÅÜ=~åÇê~I=
~êÄÉíëêìã=çÅÜ=ã~íÉêá~äK=fåÖÉå=â~å=ä®ê~=ëáÖ=å™Öçå=Çàìé~êÉ=âìåëâ~é=ìí~å=~íí=Ñ∏êëí™=î~Ç=ã~å=ä®ê=ëáÖW=
î~êàÉ=Ä~êå=ã™ëíÉ=Ñ™=~êÄÉí~=á=ëáå=í~âíI=á=í~âí=ãÉÇ=ëáå=ÉÖÉå=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñê™å=
ÇÉí=Ä~êåÉí=â~åK=fåÖÉå=ëâ~=ÄÉÜ∏î~=î®åí~=ãÉÇ=~íí=Ö™=îáÇ~êÉ=å®ê=ã~å=®ê=Ñ®êÇáÖ=Ñ∏ê=~íí=Ö™=îáÇ~êÉK=
fåÖÉå=ëâ~=ÜÉääÉê=ÄÉÜ∏î~=~êÄÉí~=ãÉÇ=å™Öçí=ã~å=áåíÉ=â~å=Ñ∏êëí™K=
ÒaÉ=ÉåÇ~=âìåëâ~éÉê=ëçã=Ñ∏êã™ê=é™îÉêâ~=Éå=áåÇáîáÇë=Ü~åÇä~åÇÉ=®ê=ÇÉ=ëçã=ã~å=ëà®äî=Ü~ê=ìééí®Åâí=
çÅÜ=íáää®Öå~í=ëáÖÒ=EïïïKãáãÉêKçêÖLÑêÉáåÉíéÉÇ~ÖçÖáâKÜíãFK=
=
píçêóäáåÉ=
=
píçêóäáåÉ=ìí~êÄÉí~ÇÉë=~î=Ää~åÇ=~åÇê~=Çê=píÉîÉ=_Éää=é™=råáîÉêëáíó=çÑ=píê~íÜÅäóÇÉ=á=dä~ëÖçï=çÅÜ=®ê=
íÉã~íáëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉÇ=Éå=ëéÉÅáÉää=ëíêìâíìê=Ç®ê=ÇÉí=â~ê~âí®êáëíáëâ~=®ê=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=áåíÉ=
âêÉíë~ê=âêáåÖ=Éíí=ÅÉåíê~äí=®ãåÉI=ìí~å=âêáåÖ=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉK=bêáâ=iáåÇÄÉêÖ=EOMMMI=ëKNMF=ÄÉëâêáîÉê=
píçêóäáåÉ=ëçã=Éå=ãÉíçÇ=ãÉå=®îÉå=ëçã=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=ÉäÉîÉêI=áåä®êåáåÖ=çÅÜ=âìåëâ~éK=aÉå=
ä®ÖÖÉê=ëíçê=îáâí=îáÇ=~íí=ÉäÉîÉêë=íáÇáÖ~êÉ=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ìééã®êâë~ãã~ë=çÅÜ=Éêâ®ååëK=
dÉåçã=åóÅâÉäÑê™Öçê=ìééã~å~ë=ÉäÉîÉêå~=~íí=âçåëíêìÉê~=ëáå~=ÉÖå~=Ñ∏êâä~êáåÖëãçÇÉääÉê=çÅÜ=
ÜóéçíÉëÉê=~î=ÇÉí=ëçã=ëâ~ää=ëíìÇÉê~ë=áåå~å=ÇÉ=à®ãÑ∏ê=ÇÉëë~=ãÉÇ=îÉêâäáÖÜÉíÉåK=aÉ=ë™=â~ää~ÇÉ=
åóÅâÉäÑê™Öçêå~=ëâ~ää=î~ê~=∏ééå~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ëíáãìäÉê~=ÉäÉîÉêå~=íáää=~íí=ÑìåÇÉê~=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~I=ÇÉ=
ëâ~ää=∏ééå~=ìéé=çÅÜ=áåíÉ=ÄÉÖê®åë~I=áåÖ~=ê®íí=ÉääÉê=ÑÉä=ÑáååëK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=~êÄÉí~ê=á=~êÄÉíëä~Ö=çÅÜ=
ÇÉëë~=éä~åÉê~ê=ÖÉãÉåë~ãí=åóÅâÉäÑê™Öçêå~=EëKQNFK=aÉí=®ê=ÖÉåçã=åóÅâÉäÑê™Öçêå~=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
ëÉê=íáää=~íí=âìêëéä~åÉåë=ã™ä=áåíÉÖêÉê~ë=á=píçêóäáåÉK=
==
bäÉîÉêå~=áåÖ™ê=çÅÜ=~êÄÉí~ê=á=ÖêìééÉê=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉêë=ÄáÇê~Ö=Ääáê=äáâ~=îáâíáÖíK=^ää=âìåëâ~é=
ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=Ñê~ã=Ñáååë=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=âä~ëëâ~ãê~íÉêå~=Ääáê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=∏îêáÖ~=ÉäÉîÉêë=
âìåëâ~éëë∏â~åÇÉ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=é™îÉêâ~ê=ÇÉê~ë=ÉÖÉí=~êÄÉíÉK=bäÉîÉêå~=ëâ~é~ê=Éå=Ñêáë=ÉääÉê=ìíëí®ääåáåÖ=
Ñ∏ê=~íí=™ëâ™ÇäáÖÖ∏ê~=î~Ç=ÇÉ=âçããáí=Ñê~ã=íáää=çÅÜ=ä®êí=ëáÖI=ÇÉåå~=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ë=Ç®êãÉÇ=ìåÇÉê=
~êÄÉíÉíë=Ö™åÖK=iáåÇÄÉêÖ=ÄÉëâêáîÉê=~íí=Éå=Ñêáë=®ê=Éå=âçãÄáå~íáçå=~î=î®ÖÖíáÇåáåÖI=ãçÇÉääI=~ÑÑáëÅÜI=
î®ÖÖã™äåáåÖI=Ç®ê=~ää~=ÄáÇê~ê=ãÉÇ=ëáå~=ÇÉä~êI=îáäâÉí=ëâ~é~ê=Éå=ÒîáJâ®åëä~ÒI=ÇÉå=îáëì~äáëÉê~ê=çÅÜ=
äÉî~åÇÉÖ∏ê=âä~ëëÉåë=~êÄÉíëéêçÅÉëë=çÅÜ=~êÄÉíÉ=EëKQRFK=bäÉîÉêå~=~êÄÉí~ê=~âíáî=ãÉÇ=~íí=ëí®ää~=ëáå~=ÉÖå~=
ÜóéçíÉëÉê=ãçí=îÉêâäáÖÜÉíÉåI=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=~åÇê~=~ìâíçêáíÉíÉêK=f=Éå=píçêóäáåÉ=®ê=ÇÉí=áåíÉI=îáäâÉí=
å®ãåÇÉë=íáÇáÖ~êÉI=Éíí=®ãåÉ=ëçã=ÄáåÇÉê=áÜçé=~êÄÉíÉí=ìí~å=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=ëçã=ä∏éÉê=ëçã=Éå=ê∏Ç=íê™Ç=
ÖÉåçã=~êÄÉíÉí=EëKPOFK==
=
píçêóäáåÉ=ÖÉê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=áåíÉÖêÉê~=ÑäÉê~=®ãåÉå=Ç®ê=î~êàÉ=®ãåÉ=ÄáÇê~ê=ãÉÇ=ëáå=ÇÉäI=
ã~å=~êÄÉí~ê=®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉK=s~Ç=®ê=ÇÉí=Ç™=ëçã=ëâáäàÉê=píçêóäáåÉ=ÖÉåíÉãçí=Éíí=íê~ÇáíáçåÉääí=
íÉã~~êÄÉíÉK=aÉí=ëáëíå®ãåÇ~=áåäÉÇë=çÑí~=ãÉÇ=Éíí=ëíìÇáÉÄÉë∏âK=lã=íÉã~í=®ê=î~ííÉå=â~åëâÉ=ã~å=
ÄÉë∏âÉê=î~ííÉåîÉêâÉí=ÉääÉê=êÉåáåÖëîÉêâÉíK=aêáîâê~ÑíÉå=ëâ~ää=î~ê~=î~ííÉåI=ãÉå=ÇÉí=®ê=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=
íîÉâë~ãí=çã=ÉäÉîÉêå~=íóÇäáÖí=â®ååÉê=ÇÉíí~K=j~å=Ñ~ëíå~ê=~ääíÑ∏ê=çÑí~=á=ÑçêãÉå=çÅÜ=áååÉÜ™ääÉí=
Ñ∏êäçê~ëK=iáåÇÄÉêÖ=~åëÉê=îáÇ~êÉ=~íí=áåä®êåáåÖÉå=ëâÉê=á=ë~ãã~åÜ~åÖ=îáäâÉí=Ö∏ê=âìåëâ~éÉêå~=Çàìé~êÉ=
çÅÜ=~íí=ÇÉ=Ñáååë=âî~ê=®îÉå=ÉÑíÉê=~îëäìí~Ç=píçêóäáåÉK=_~ëâìåëâ~éÉêå~=íê®å~ë=á=Éíí=ãÉåáåÖëÑìääí=
= OO=
ë~ãã~åÜ~åÖK=f=Éå=píçêóäáåÉ=ìíÖ™ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~ääíáÇ=ìíáÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉI=á=ä®êçéä~åÉå=
ÄÉíçå~ë=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëâ~ää=ìíÖ™=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=í®åâ~åÇÉ=EëKQTÑÑFK=fåçã=
píçêóäáåÉ=ëâ~ää=~ää~=äóÅâ~ëI=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÖÉê=ÉäÉîÉêå~=ëíêìâíìêÉê=~íí=~êÄÉí~=ìíáÑê™å=ë™=~íí=ÇÉ=â®ååÉê=
Éå=íêóÖÖÜÉí=ëçã=ÖÉê=ÑêáÜÉí=~íí=ëâ~é~K=^êÄÉíÉí=Ü™ääë=ë~ãã~å=~î=ÄÉê®ííÉäëÉå=Ç®ê=âìåëâ~éëë∏â~åÇÉí=
ëâÉê=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=ëçã=ãÉåáåÖëÑìääíK=
=
bäÉîÉêå~=äçÅâ~ë=~íí=ëâ~é~=íÉçêáÉêI=ëí®ää~=ìéé=çÅÜ=íÉëí~=ÜóéçíÉëÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉëä™=ä∏ëåáåÖ~êK=^ääí=ÉÑíÉêëçã=
~êÄÉíëìééÖáÑíÉêå~=çÅÜ=éêçÄäÉãÉå=î®ñä~ê=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉå=®åÇê~=ÖêìééëíçêäÉâ=çÅÜ=ë~ãã~åë®ííåáåÖI=
îáäâÉí=íê®å~ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=~êÄÉí~=á=çäáâ~=âçåëíÉää~íáçåÉêK=píçêóäáåÉ=â~å=íáää=îáëë=ÇÉä=à®ãÑ∏ê~ë=ãÉÇ=
m_iI=éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉI=ëçã=çÅâë™=ÄóÖÖÉê=é™=Å~ëÉJëíìÇáÉë=ëçã=âåóíÉê=~å=íáää=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=
ëóÑíÉI=âìêëéä~åÉê=EëKNUÑÑFK=j~å=Ö™ê=Ñê™å=ÜÉäÜÉíÉå=íáää=ÇÉä~êå~=çÅÜ=áåíÉ=Ñê™å=ÇÉä~êå~=íáää=ÜÉäÜÉíÉåK=
j~å=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=îÉêâäáÖ~=éêçÄäÉã=çÅÜ=ÇÉê~ë=ä∏ëåáåÖ~êK=e®ê=∏ééå~ë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ÄÉÜ~åÇä~=
®îÉå=ã®åëâäáÖ~=êÉä~íáçåÉêI=Éíáëâ~=çÅÜ=ëçÅá~ä~=Ñê™Öçê=é™=ÉäÉîÉêå~ë=ÉÖÉå=åáî™=çÅÜ=ìíáÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=
Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉK==
==
mêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉI=m_i=
=
i~êë=lïÉ=a~ÜäÖêÉå=ENVVUI=ëKOÑÑF=ëâêáîÉê=çã=~íí=Ñáååë=ã™åÖ~=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=ä®ê~åÇÉK=j~å=â~å=íáää=
ÉñÉãéÉä=í~ä~=çã=ÑçêãÉääí=çÅÜ=áåÑçêãÉääí=ä®ê~åÇÉI=êÉéêçÇìÅÉê~åÇÉ=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=
ä®ê~åÇÉK=cçêãÉääí=ä®ê~åÇÉ=Ü~åÇä~ê=çã=ä®ê~åÇÉ=ëçã=ëâÉê=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=å™Öçå=Ñçêã=~î=
ìíÄáäÇåáåÖI=ãÉÇ~å=ÇÉí=áåÑçêãÉää~=ä®ê~åÇÉí=çÑí~=ëâÉê=ãÉê=çãÉÇîÉíÉí=ëçã=Éå=ÉÑÑÉâí=~î=~íí=îá=ÇÉäí~ê=á=
Éå=éê~âíáëâ=îÉêâë~ãÜÉíK=lÑí~=â~å=Éíí=ë™Ç~åí=ä®ê~åÇÉ=ëâÉ=ÖÉåçã=~íí=îá=ä®ê=ÖÉåçã=~íí=ëÉ=Üìê=~åÇê~=
Ö∏êK=aÉí=â~ää~ë=Éíí=êÉéêçÇìÅÉê~í=ä®ê~åÇÉK=l~îëÉíí=çã=Éíí=ä®ê~åÇÉ=®ê=~î=ÇÉå=Éå~=ÉääÉê=~åÇ~ê=íóéÉå=®ê=
ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=î™ê~=âìåëâ~éÉêK=aÉí=â~å=ëâÉ=á=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=ë~ãí~ä=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=
~åÇê~K=oÉÑäÉâíáçåÉå=â~å=çÅâë™=î®Åâ~=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=~íí=ëâ~ÑÑ~=åó=âìåëâ~éK=dÉåçã=~íí=âçããìåáÅÉê~=
ãÉÇ=~åÇê~=âçããÉê=ã~å=â~åëâÉ=Ñê~ã=íáää=å™Öçí=åóííK==
=
f=Éíí=éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉ=Em_iF=ìíÖ™ê=ã~å=Ñê™å=ÇÉäí~Ö~êå~ë=ÉÖå~=í~åâ~ê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK==
m_i=â~ê~âí®êáëÉê~ë=~îX=Éíí=ä®ê~åÇÉ=ëçã=ìíÖ™ê=Ñê™å=îÉêâäáÖ~=éêçÄäÉã=ÉääÉê=ëáíì~íáçåÉêI=ÉäÉîÉå=Ü~ê=
~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉI=~êÄÉíÉí=ëâÉê=á=Éíí=ä®ê~åÇÉ=Ä™ÇÉ=á=ÖêìééI=Ä~ëÖêìééI=çÅÜ=áåÇáîáÇìÉääíK=
fåä®êåáåÖÉå=®ê=ëà®äîëíóêÇI=ÇÉ=ëíìÇÉê~åÇÉ=ë∏âÉê=ëáå~=áåä®êåáåÖëÄÉÜçî=íáääë~ãã~åë=á=ëã™=ÖêìééÉê=
ë~ãí=ë∏âÉê=ëà®äîëí®åÇáÖí=ÇÉå=âìåëâ~é=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ∏ê=~íí=ÄÉëî~ê~=ëáå~=Ñê™Öçê=çÅÜ=å™=ã™äÉå=ãÉÇ=
~êÄÉíëçãê™ÇÉí=ÉåäáÖí=a~ÜäÖêÉå=EëKNNFK=
=
mÉêëçåäáÖÉå=ÄÉÜ∏îÉê=ã~å=Ü~=áåëáâí=á=ëáíí=ÉÖÉí=ë®íí=~íí=ä®ê~I=~íí=âìåå~=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=ëáíí=ÉÖÉí=
ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=í®åâ~åÇÉI=Éå=ãÉí~âçÖåáíáçåK=aÉå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=~êÄÉíëÑçêãÉå=Ñ∏ê=m_i=®ê=
Ä~ëÖêìééë~êÄÉíÉI=Ç®ê=ÖêìééÉå=ìíÖ∏ê=Éå=êÉëìêë=á=~êÄÉíëéêçÅÉëëÉåK=a®ê=ã~å=í~ê=ÇÉä=~î=î~ê~åÇê~ë=
âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=ä®ê=ëáÖ=äóëëå~=é™=~åÇê~I=äáâ~ë™=~íí=í~=Éãçí=çÅÜ=~íí=ÖÉ=âçåëíêìâíáî=âêáíáâK=
a~ÜäÖêÉå=ÄÉíçå~ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉåë=êçää=á=m_i=Ü~ê=ãÉê=~î=Éå=Ü~åÇäÉÇ~êÑìåâíáçåI=ëçã=Üà®äéÉê=
ÉäÉîÉêå~=~íí=ëíóê~=ëíìÇáÉêå~=á=êáâíåáåÖ=ãçí=ÇÉí=ìééë~íí~=ã™äÉíI=çÅÜ=~íí=ëâ~é~=ÑìåÖÉê~åÇÉ=ëíêìâíìêÉê=
Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=á=Ä~ëÖêìééÉå=ë~ãí=~íí=Üà®äé~=ÇÉ=~íí=ëÉ=ÜáåÇÉê=ÉääÉê=ÇÉí=ëçã=Ñ∏ê=ÇÉ=Ñê~ã™í=á=~êÄÉíÉí=
EëKNRFK==
aÉí=Ñáååë=á=åìä®ÖÉí=áåÖÉå=ÜÉäí®Åâ~åÇÉ=ÇçâìãÉåí~íáçå=~î=Üìê=m_i=é™îÉêâ~ê=ÉäÉîÉêå~I=ãÉå=
~êÄÉíëë®ííÉí=íóÅâë=∏â~=ãçíáî~íáçå=ë~ãí=áåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ëíìÇáÉêå~=ë~ãí=äÉÇ~=íáää=Éíí=∏â~í=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=
∏îÉê=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉK=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖ==
=
fåÖÉå=â~å=Ü®îÇ~=~íí=ÇÉí=Éå~=ë®ííÉí=~íí=â®åå~I=ãáåå~ëI=ë∏â~=Ñ~âí~=çÅÜ=ÄóÖÖ~=~ëëçÅá~íáçåÉê=çÅÜ=Çê~=
ëäìíë~íëÉê=®ê=∏îÉêä®ÖëÉí=~ää~=~åÇê~=ë®ííK=aÉå=ëçã=é™ëí™ê=ÇÉí=íêáîá~äáëÉê~ê=âìåëâ~éëáåÜ®ãíåáåÖÉå=çÅÜ=
êÉÇìÅÉê~ê=ÇÉå=íáää=Éå=ãÉâ~åáëâ=Ñ®êÇáÖÜÉíK=aÉí=Ñáååë=ãóÅâÉí=ã~å=â~å=ä®ê~=ëáÖ=ãÉâ~åáëâíI=ãÉå=~íí=
Ääá=Éå=~åå~å=ã®ååáëâ~=é™=ÖêìåÇ=~î=å™Öçí=ã~å=ä®êí=ëáÖI=~íí=Ü~=ìééå™íí=Éå=áåëáâí=çãL∏îÉêI=~íí=Ü~=
= OP=
Ñ∏êëí™íí=áååÉÄ∏êÇÉå=á=Éíí=ÄÉÖêÉéé=ë~ãí=~íí=Ü~=Ñ™íí=Éå=îáëáçå=ëçã=Ñ∏ê®åÇê~ê=Éåë=î®êäÇëÄáäÇI=®ê=å™Öçí=
~åå~íK=c∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~ää=ëâÉ=ÄÉÜ∏îÉê=ã~å=ëâ®äLãçíáî~íáçå=Ñ∏ê=~íí=áåÜ®ãí~=âìåëâ~éK=f=ÇÉíí~=~îëåáíí=
Ü~ê=å™Öê~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ÄÉëâêáîáíë=çÅÜ=ÇÉ=Ü~ê=ã™åÖ~I=íêçíë=î~êá~íáçåÉêI=é~ê~ääÉää~=äáâÜÉíÉê=î~Ç=ÇÉí=
Ö®ääÉê=âìåëâ~éëëóå=ãÉå=çÅâë™=ã®ååáëâçëóåK=bå=ÜÉäÜÉíëëóå=ëçã=Ä~ëÉê~ë=é™=~íí=ë~ãíäáÖ~=ëáååÉå=
ã™ëíÉ=Ö∏ê~ë=ÇÉä~âíáÖ~=á=Éå=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëI=çÅÜ=~íí=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=Ä∏ê=ìíÖ™=Ñê™å=ÇÉå=îÉêâäáÖÜÉí=á=
îáäâÉå=ÉäÉîÉêå~=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=çÅÜ=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÄçêÇÉ=î~ê~=ÇÉ=ä®ê~åÇÉë=îÉêâíóÖ=ÉääÉê=êÉÇëâ~éI=
ëí∏Ç=çÅÜ=Üà®äéI=á=ÇÉê~ë=ÉÖÉí=ë∏â~åÇÉ=ÉÑíÉê=Éíí=äáîëä™åÖí=ä®ê~åÇÉK=
=
2.6 Att bedöma och utvärdera tematiskt arbetssätt  
=
s™ê=âìåëâ~é=çÅÜ=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=î®êäÇÉå=®ê=êÉä~íáîK=f=ê®íí=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ääáê=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=âìåëâ~éÉå=
ãÉåáåÖëÑìääK=eÉäÜÉí=çÅÜ=ÇÉä~êI=Üáëíçêá~=çÅÜ=Ñê~ãíáÇI=íÉçêá=çÅÜ=éê~âíáâI=~ääí=Ü®åÖÉê=áÜçéK=aÉí=Ñáååë=
áåÖÉå=ãçíë®ííåáåÖ=ãÉää~å=Ä~ëâìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÜÉäÜÉíëéÉêëéÉâíáîK=^ää~=®ãåÉå=®ê=äáâ~=îáâíáÖ~=çÅÜ=
ÄáÇê~ê=íáääë~ãã~åë=íáää=ÜÉäÜÉíÉåK=aÉí=Ñáååë=áåíÉ=Éå=âìåëâ~é=ëçã=Ñ∏ê=~ääíáÇ=®ê=äáâ~=ÖáäíáÖ=çÅÜ=äáâ~=
îáâíáÖI=âìåëâ~é=ã™ëíÉ=î~ê~=åóííáÖ=çÅÜ=ãÉåáåÖëÑìää=çÅÜ=ÇÉå=ëâ~ää=âìåå~=~åî®åÇ~ë=á=î~êÇ~ÖëäáîÉíK=
bíí=îáääâçê=Ñ∏ê=ãçíáî~íáçå=®ê=~íí=ÇÉí=ã~å=â®ååÉê=®ê=ãÉåáåÖëÑìääíI=~íí=â®åå~=ãÉåáåÖ=ãÉÇ=ÇÉ=
ìééÖáÑíÉê=ã~å=Ç~ÖäáÖÉå=ìíÑ∏êK=sá=î®äàÉê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=î~Ç=äáííÉê~íìêÉå=ë®ÖÉê=âêáåÖ=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=çÅÜ=
ìíî®êÇÉêáåÖI=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=â~å=âçééä~ë=íáää=ëóÑíÉå=çÅÜ=ã™äK=aÉí=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=óííÉêëí=äáíÉ=
îÉíÉåëâ~éäáÖ=ÑçêëâåáåÖ=âêáåÖ=àìëí=ÇÉíí~=çãê™ÇÉK=sá=Ä~ëÉê~ê=Ç®êãÉÇ=ÇÉåå~=ÇÉä=é™=çî~å=å®ãåÇ~=
ë~ãí=é™=ìíë~Öçê=Ñê™å=íáÇáÖ~êÉ=ìíî®êÇÉêáåÖ~ê=âêáåÖ=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííK=
==
iéç=VQ=ìííêóÅâÉê=~íí=ÒÉå=îáâíáÖ=ìééÖáÑí=Ñ∏ê=ëâçä~å=®ê=~íí=ÖÉ=∏îÉêÄäáÅâ=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖI=ÉäÉîÉêå~=
ëâ~ää=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=í~=áåáíá~íáî=çÅÜ=~åëî~êK=bäÉîÉêå~=ã™ëíÉ=Ñ∏êëí™=ãÉåáåÖÉåI=ëóÑíÉå=çÅÜ=ã™ä=ãÉÇ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=~åå~êë=ÄÉê∏î~ë=ÇÉ=ë™î®ä=îáäà~I=äìëí=çÅÜ=ãçíáî~íáçå=çÅÜ=éêÉëí~íáçåëã™ä=í~ê=
∏îÉêÜ~åÇÉåÒ=EëKNNFK==
=
jáâ~Éä=iìåÇÖêÉå=çÅÜ=hÉåí=i∏âÜçäã=EOMMSI=ëKUTÑÑ=F=ëâêáîÉê=Ñ∏äà~åÇÉX=ìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ëâçä~å=®ê=ÇÉ=
ëáíì~íáçåÉê=ëçã=~êê~åÖÉê~ë=~î=éÉÇ~ÖçÖÉê=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=çÅÜ=é™ëâóåÇ~=áåä®êåáåÖ=ë™=~íí=ÇÉ=
Ñ~ëíëí®ääÇ~=ã™äÉå=â~å=ìééå™ëK=bäÉîáåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=ëâçä~êÄÉíÉí=®ê=çÑí~=ãóÅâÉí=ÄÉÖê®åë~íI=ÇÉí=®ê=
Ç®êÑ∏ê=îáâíáÖí=~íí=ë™î®ä=ÉäÉîÉê=ëçã=Ñ∏ê®äÇê~ê=®ê=ÇÉä~âíáÖ~=á=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉíI=á=ÇÉëë=ä®êçéä~åÉê=çÅÜ=
âìêëéä~åÉêK=lã=ã~å=áåíÉ=Ñ∏êã™ê=íóÇäáÖÖ∏ê~=ã™äÉåI=Ääáê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ìí~å=ãÉåáåÖK=aÉí=ëçã=ÇÉ=
Ä®ÖÖÉ=ÄÉê∏ê=ëí™ê=á=ëí~êâ=âçåíê~ëí=ãçí=iéçVQ…ë=áåíÉåíáçåÉê=X=ÒéÉÇ~ÖçÖÉê=ëâ~==ëÉ=íáää=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=
ç~îëÉíí=â∏åI=ëçÅá~ä=çÅÜ=âìäíìêÉää=Ä~âÖêìåÇ=Ñ™ê=Éíí=êÉÉääí=áåÑäóí~åÇÉ=é™=~êÄÉíëë®ííI=~êÄÉíëÑçêãÉê=çÅÜ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=áååÉÜ™ääI=ë~ãí=~íí=ÇÉíí~=áåÑäóí~åÇÉ=∏â~ê=ãÉÇ=ëíáÖ~åÇÉ=™äÇÉê=çÅÜ=ãçÖå~ÇÒ=EëKNUF==
sáÇ~êÉ=í~ê=iéçVQ=ìéé=Ñ∏äà~åÇÉ=ÒÇÉí=âê®îë=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖëã™äÉå=ëí®åÇáÖí=éê∏î~ëI=êÉëìäí~íÉå=Ñ∏äàë=
ìéé=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~ë=çÅÜ=~íí=åó~=ãÉíçÇÉê=éê∏î~ë=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ëFK=Òs~êàÉ=ÉäÉî=ëâ~ää=çÅâë™=ìíîÉÅâä~=ëáå=
Ñ∏êã™Ö~=~íí=ëà®äî=ÄÉÇ∏ã~=ëáå~=êÉëìäí~íÒ=EëKNP=êÉëéÉâíáîÉ=ëKOMFK==
=
j™ÜäÄÉêÖ=çÅÜ=pà∏ÜçäãEOMMOI=ëKUVF=ÄÉíçå~ê=îáâíÉå=~î=~íí=çã=ã®ååáëâçê=Ñ™ê=î~ê~=~âíáîí=ÇÉä~âíáÖ~=á=
~íí=ëí®ää~=ëáå~=ÉÖå~=ã™ä=çÅÜ=ÇÉäã™äI=ë™=Ääáê=ÇÉ=~ìíçã~íáëâí=ãÉê=ãçíáîÉê~ÇÉ=~íí=å™=ÇÉëë~=ã™ä=ëçã=àì=
®ê=ÇÉê~ë=ÉÖå~K=j™äÉí=ëâ~ää=ìééäÉî~ë=ëçã=å™Öçí=éçëáíáîí=çÅÜ=~åÖÉä®ÖÉíI=ÇÉí=ëâ~ää=î~ê~=íóÇäáÖí=çÅÜ=
âçåâêÉí=ÑçêãìäÉê~íK=c∏ê=~íí=ìééäÉî~=Ñê~ãÖ™åÖ=ÄÉÜ∏îÉê=ã~å=îÉí~=~íí=ã~å=Ö∏ê=Ñê~ãëíÉÖK=aÉí=®ê=
ëâáääå~Ç=é™=ã™ä=çÅÜ=îáëáçåK=bíí=ã™ä=ëâ~ää=Ö™=~íí=å™=çÅÜ=ÇÉí=ëâ~ää=çÅâë™=Ö™=~íí=ìíî®êÇÉê~I=ã~å=ëâ~ää=
îÉí~=å®ê=ã~å=å™íí=ã™äÉíK=bå=îáëáçå=®ê=Éå=ãÉí~Ñçê=EÉå=ÄáäÇF=Éå=Üà®äé=~íí=å™=ã™äÉíI=ãÉå=ÇÉå=Ö™ê=áåíÉ=
~íí=ìíî®êÇÉê~=ìí~å=ëâ~ää=ÖÉ=âê~Ñí=çÅÜ=ÉåÉêÖáK=s~Ç=Ü~ê=ÉäÉîÉå=Ñ∏ê=ÉÖå~=ã™äI=äçÅâ~=Ñê~ã=ÇÉí=Üçë=
ÉäÉîÉå=ëà®äîI=î~Ç=ÇÉ=îáääK=aÉí=®ê=áåíÉ=~ääíáÇ=ã™äÉí=ìééäÉîë=ëçã=âä~êí=çÅÜ=íóÇäáÖí=Ç™=Ñ™ê=ÇÉäã™äÉí=ÇÉëíç=
ëí∏êêÉ=ÄÉíóÇÉäëÉ=ëçã=î®Öîáë~êÉK=
=
eìê=â~å=ã~å=Ç™=ìíî®êÇÉê~=çÅÜ=ÄÉÇ∏ã~=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí\=
= OQ=
aÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=ëâ~=~ääíáÇ=ëî~ê~=ãçí=íóÇäáÖ~=ëóÑíÉå=çÅÜ=ã™ä=çÅÜ=ÖçÇ=éä~åÉêáåÖK=^íí=ëí®ää~=
Ñê™Öçêå~X=îáäâ~=ëóÑíÉå=Ü~ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=îáäâ~=âìåëâ~éÉê=ëâ~ää=ÉäÉîÉêå~=Ñ™I=î~Ç=ÄÉÜ∏îÉê=ÉäÉîÉêå~=
åìI=îáäâ~=êÉÇëâ~é=ÄÉÜ®êëâ~ê=ÇÉ=ëÉÇ~å=íáÇáÖ~êÉ=çÅÜ=â~å=ÇÉ=Ñ∏êÑáå~ëI=îáäâ~=åó~=êÉÇëâ~é=â~å=
áåíêçÇìÅÉê~ëI=Üìê=ìåÇÉêîáë~=êÉëéÉâíáîÉ=î~Ç=ìåÇÉêîáë~=çã\=eçäãÄÉêÖ=ENVUSI=ëKSPÑÑ=F=í~ä~ê=îáÇ~êÉ=
çã=~íí=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=Ä∏ê=ëÉ=îáäâ~=ÖÉãÉåë~ãã~=âìåëâ~éÉê=ëçã=êÉÇ~å=ÑáååëI=î~Ç=ã~å=ìíÖ™ê=
áÑê™å=Ñ∏ê=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉêK=e~ê=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏êëí™íí=~îëáâíÉå=ãÉÇ=~êÄÉíÉíI=ÇÉäã™ä=çÅÜ=ã™ä\=
eçå=Ñ∏êíóÇäáÖ~ê=~íí=êÉÇ~å=á=éä~åÉêáåÖëëí~ÇáÉí=Ä∏ê=ÑçêãÉå=Ñ∏ê=êÉÇçîáëåáåÖ=çÅÜ=ìíî®êÇÉêáåÖ=
íóÇäáÖÖ∏ê~ëX=îáäâÉí=ëóÑíÉ=ëâ~ää=ÇÉ=Ü~I=î~Ç=ëâ~=êÉÇçîáë~ë=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~ëI=Üìê=ëâ~=ÇÉ=ëâÉ\=
cê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=Ä∏ê=ëí®ää~ë=çÅÜ=~âíì~äáëÉê~ë=®ê=ÜìêìîáÇ~=ëóÑíÉå=Ü~ê=ìééå™ëLÜ~ê=ìééå™ííëI=Ü~ê=
ÇÉí=ä®ãéäáÖ~ëíÉ=~êÄÉíëë®ííÉí=~åî®åíëI=îáäâ~=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ü~ê=ìééäÉîíëI=î~Ç=Ü~ê=î~êáí=ãÉëí=éçëáíáîíI=î~Ç=
Ä∏ê=®åÇê~ë=áåÑ∏ê=å®ëí~=ãçãÉåí\=p™î®ä=ÉäÉîÉê=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëâ~ää=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=ìåÇÉê=ÜÉä~=
éêçÅÉëëÉå=çÅÜ=äáâ~ë™=îáÇ=ìíî®êÇÉêáåÖK=
==
iÉå~=cçäâÉëëçå=EcçäâÉëëçå=ãKÑäKI=OMMQI=ëKUNÑÑF=áåëí®ããÉê=ãÉÇ=eçäãÄÉêÖ=á=Ñ∏äà~åÇÉI=~íí=ã~å=ëçã=
éÉÇ~ÖçÖ=ÜÉä~=íáÇÉå=Ä∏ê=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖK=iÉÇÉê=ÇÉíí~=~êÄÉíëë®íí=íáää=Éíí=Öóååë~ãí=
ä®ê~åÇÉ\=ûê=áååÉÜ™ääÉí=êÉäÉî~åí=Ñ∏ê=ÇÉ=ã™ä=ëçã=~îëÉë\=s~Ç=ä®ê=ÉäÉîÉêå~\==
_ÉíóÇÉäëÉå=~î=âçééäáåÖ=ãÉää~å=ëâçä®ãåÉå=çÅÜ=Ä~êåÉåë=ÉÖå~=®ãåÉë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=
Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=Ü~ê=äóÑíë=Ñê~ã=ëçã=Éå=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉK=a™=Éíí=®ãåÉë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=áåíÉ=âçããÉê=
íáää=ëí™åÇI=Ñ∏êî®åí~ë=ÉäÉîÉêå~=í~=ÇÉä=~î=çäáâ~=™íëâáäÇ~=®ãåÉëâìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÇÉ=Ñ∏êî®åí~ë=âìåå~=
áåíÉÖêÉê~=ÇÉëë~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=ëáÖ=é™=ÇÉå=âçãéäÉñ~=îÉêâäáÖÜÉíÉå=á=îáäâ~=ÇÉ=áåÖ™êI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ìí~å=
ãÉåáåÖ=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖK==
=
fåçã=_áÑêçëíI=oÉÖÖáç=bãáäá~=ë~ãí=cêÉáåÉí=ÄÉíçå~ê=ã~å=Éå=áåêÉ=ãçíáî~íáçå=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=
ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=~åëÉê=~íí=ÄÉíóÖ=áåíÉ=®ê=Éå=Çêáîâê~Ñí=Ñ∏ê=ÉÖÉåíäáÖí=ä®ê~åÇÉ=ìí~å=êÉÇçîáë~ê=ÉåÄ~êí=
óíâìåëâ~éÉêK=_ÉíóÖ=ÖÉë=áåíÉ=é™=å™Öçí=ëí~Çáìã=áåçã=_áÑêçëíK=bäÉîÉê=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~ê=Ñ™ê=ä∏é~åÇÉI=
ìíÑ∏êäáÖ~=ëâêáÑíäáÖ~=ÄÉÇ∏ãåáåÖ~êK=bäÉîÉêå~=Ö∏êë=ÇÉä~âíáÖ~=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãÉê=ëáíí=ÉÖÉí=~êÄÉíÉ=çÅÜ=ëáå=
~êÄÉíëéêçÅÉëë=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖÉåK=s®êÇÉêáåÖÉå=~åëÉë=î~ê~=ä™åÖí=ãÉê=çãÑ~íí~åÇÉ=®å=
íê~ÇáíáçåÉää~=ÄÉíóÖI=á=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=ã~å=ÄÉÇ∏ãÉê=Ä™ÇÉ=éêçÇìâí=çÅÜ=éêçÅÉëëK=_~êå=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=
ÄÉÇ∏ãÉê=~ääíë™=Ñ∏êÇàìéåáåÖI=ë~ã~êÄÉíÉI=áåíêÉëëÉI=âêÉ~íáîáíÉíI=íáÇëéä~å=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉ=íáääë~ãã~åë=
E^ÄáäÇíêìé=ãKÑäKI=NVVT=ëKNSTFK=açâìãÉåí~íáçåÉå=®ê=Éå=~î=Ü∏êåëíÉå~êå~=áåçã=oÉÖÖáç=
bãáäá~éÉÇ~ÖçÖáâÉåI=ã~å=ëâêáîÉê=Ç~ÖäáÖÉå=ê~ééçêíÉê=Ñ∏ê=î~êàÉ=Ä~êå=çÅÜ=ÇÉëë~=Ñáååë=íáääÖ®åÖäáÖ~=Ñ∏ê=
ë™î®ä=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêK=^ääí=âêáåÖ=Ä~êåÉí=ÇçâìãÉåíÉê~ë=á=çêÇ=çÅÜ=ÄáäÇI=îáäâÉí=ÖÉê=Éå=íóÇäáÖ=
ÄáäÇ=∏îÉê=î~ê=çÅÜ=Éíí=~î=Ä~êåÉåë=ìíîÉÅâäáåÖ=Ó=ÇÉëë~=ÇçâìãÉåí=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ÇÉå=Ñçêíë~íí~=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=ÇÉëë=ìíîÉÅâäáåÖ=âêáåÖ=Ä~êåÉå=Et~ääáåI=NVUSI=ëKPOF=
=
fåçã=cêÉáåÉíéÉÇ~ÖçÖáâÉå=ëí®ääÉê=ã~å=ëáÖ=Ñê™Ö~åX=Üìê=â~å=ã~å=Ç™=âçåíêçääÉê~=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ö™ê=
Ñê~ã™í=á=ëáå=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=á=ëáå=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëë\=aÉíí~=ëâÉê=ÖÉåçã=™íÉêâçãã~åÇÉ=Çá~ÖåçëÉêI=
ìééÑ∏äàåáåÖ~êI=ìíî®êÇÉêáåÖ~êK=^ääí=ÇçâìãÉåíÉê~ë=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=é®êã~ê=Ç®ê=~êÄÉíÉå=ãÉÇ=ãÉê~I=
Ñ∏äàÉê=ÇÉ=ìåÇÉê=ÇÉê~ë=ëâçäíáÇI=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=â~å=ëà®äî~=ëÉ=ëáå=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëK==
=
aá~ÖåçëÉêI=ìééÑ∏äàåáåÖ~êI=ìíî®êÇÉêáåÖ~ê=ëâ~ää=áåíÉ=Ñ∏êî®ñä~ë=ãÉÇ=ÄÉíóÖëë®ííåáåÖI=ÇÉí=Ü~ê=íáää=ëóÑíÉ=
~íí=Üà®äé~=éÉÇ~ÖçÖI=Ä~êå=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~ê=~íí=ëÉ=î~Ç=Ä~êåÉí=â~å=çÅÜ=î~Ç=ëçã=®ê=å®ëí~=ëíÉÖ=á=ÇÉëë=
ìíîÉÅâäáåÖK=ríî®êÇÉêáåÖ=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ëóëíÉã~íáëÉê~=ÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ã~å=Öàçêí=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíI=çÅÜ=
Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Çê~=ëäìíë~íëÉê=çã=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=áåÑ∏ê=Ñê~ãíáÇÉåK=_ÉíóÖ=Ç®êÉãçí=®ê=Éíí=ë®íí=~íí=
ê~åÖçêÇå~=çÅÜ=ëçêíÉê~=Ä~êåÉå=~åëÉê=ã~åK=I nuläget arbetar man med att försöka hitta ett 
förhållningssätt till betygssystemet som stämmer överens med Freinets tankar 
(www.freinet..se).=
 
I en Storyline ges eleverna större och fler möjligheter att=îáë~=ìéé=çäáâ~=Ñ®êÇáÖÜÉíÉêLâìåëâ~éÉê=
ëçã=~åå~êë=íÉåÇÉê~ê=~íí=Ääá=î®äÇáÖí=®ãåÉëáåêáâí~ÇÉK=mÉÇ~ÖçÖÉå=®ê=ãÉÇ=ìåÇÉê=ÜÉä~=éêçÅÉëëÉåI=çÅÜ=
Ñ™ê=ëÉ=ã™åÖ~=ëáÇçê=~î=ÉäÉîÉåX=á=éä~åÉêáåÖëÑ~ëJÑ~âí~ë∏âåáåÖëÑ~ëJìêî~äëÑ~ëJéêçÇìâíáçåëÑ~ëJ
= OR=
éêÉëÉåí~íáçåëÑ~ëK=e®ê=Ñê~ãíê®ÇÉê=çÅâë™=ÉäÉîÉêå~ë=â®åëäçã®ëëáÖ~=ÄÉÖ™îåáåÖK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ñ™ê=
Ç®êãÉÇ=Éíí=ëí∏êêÉ=ÄÉÇ∏ãåáåÖëìåÇÉêä~Ö=ëâêáîÉê=iáåÇÄÉêÖ=EOMMMI=ëKRVF=ríî®êÇÉêáåÖ=ëâÉê=~î=ë™î®ä=
éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=ÉäÉîÉêI=çÅÜ=Ñ∏êÇÉä~êå~=ãÉÇ=píçêóäáåÉ=Ü~ê=îáë~í=ëáÖ=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=ë®ííX=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=
ä®åÖêÉ=ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ=~êÄÉíëé~ëë=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=~êÄÉíëêç=çÅÜ=∏â~Ç=~êÄÉíëÖä®ÇàÉI=ÉäÉîÉêå~=
â®ååÉê=ëáÖ=ãÉê=ÇÉä~âíáÖ~=çÅÜ=â~å=é™îÉêâ~=ãÉê=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=Éå=∏â~Ç=ãçíáî~íáçåI=ë~ã~êÄÉíÉ=çÅÜ=
ë~ãã~åÜ™ääåáåÖ=á=âä~ëëÉå=Ääáê=ãÉê=é™í~ÖäáÖ=çÅÜ=∏â~ê=ÄÉíóÇäáÖíI=aÉí=Ñáååë=Ñ~ëí~=ê~ã~ê=Ñ∏ê=î~Ç=
ÉäÉîÉêå~=Ñ∏êî®åí~ë=âìåå~=çÅÜ=ã™äÉå=®ê=á=Ñ∏êî®Ö=ÄÉëí®ãÇ~=EëKONFK==
=
píçêóäáåÉ=â~å=íáää=îáëë=ÇÉä=à®ãÑ∏ê~ë=ãÉÇ=m_iI=éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉI=ëçã=çÅâë™=ÄóÖÖÉê=é™=Å~ëÉJ
ëíìÇáÉë=ëçã=âåóíÉê=~å=íáää=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=ëóÑíÉI=âìêëéä~åÉêK=j~å=Ö™ê=Ñê™å=ÜÉäÜÉíÉå=íáää=ÇÉä~êå~=çÅÜ=
áåíÉ=Ñê™å=ÇÉä~êå~=íáää=ÜÉäÜÉíÉåK=^êÄÉíëë®ííÉí=®ê=î®äëíêìâíìêÉê~í=çÅÜ=ëí®ääë=ÖÉåíÉãçí=ä®êçéä~åÉê=çÅÜ=
âìêëéä~åÉêI=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçî=EëKNUFK=fååÉÜ™ääÉí=á=Éå=píçêóäáåÉ=ëâ~ää=ëí®ää~ë=íáää=
íóÇäáÖ~=ëóÑíÉå=çÅÜ=ã™äX=®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉ=Ñê™ÖçêI=êÉëìêëÉêI=îáäâ~=ëÉâîÉåëÉê=ëçã=ëâ~ää=î~ê~=ãÉÇI=
~êÄÉíëãçãÉåíI=íÉçêá=çÅÜ=éê~âíáâI=äáâ~ë™K=ríî®êÇÉêáåÖ=ëâÉê=ÉÑíÉê=~îëäìí~í=~êÄÉíÉI=ãÉå=Ç™=ÇÉíí~=®ê=Éå=
éêçÅÉëë=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉå=~âíáîí=í~=ÇÉä=~î=çÅÜ=á=ÉäÉîÉêå~ë=~êÄÉíÉ=îáäâÉí=çÅâë™=ÖÉê=Éíí=îáÇ~êÉ=éÉêëéÉâíáî=
é™=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉäÉîÉåë=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëK=s~Ç=Ü~ê=ÉäÉîÉêå~=ä®êí=çÅÜ=î~Ç=Ü~ê=îá=ìééå™ííI=Ñê™Ö~ê=ëáÖ=
iáåÇÄÉêÖ=EëKRVF\==
==
dÉåçã=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®íí=ÉêÜ™ääÉê=ÉäÉîÉêå~=∏îåáåÖ=á=~íí=ëíêìâíìêÉê~=
âìåëâ~éëëíçÑÑI=çêÖ~åáëÉê~=ÉÖÉí=çÅÜ=~åÇê~ë=~êÄÉíÉ=ë~ãí=Ñ∏êã™Ö~å=íáää=ë~ã~êÄÉíÉK=bäÉîÉêå~=â~å=é™=Éíí=
íóÇäáÖ~êÉ=ë®íí=ëÉ=ã™ä=çÅÜ=ëóÑíÉI=äáâ~ë™=ëÉ=íóÇäáÖ~êÉ=ë~ãÄ~åÇ=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖI=ìí∏î~=ëà®äîâêáíáâ=çÅÜ=
ÖÉ=âêáíáâ=íáää=~åÇê~=çÅÜ=ÑáååÉê=Ç®êãÉÇ=Éå=ëí∏êêÉ=ãÉåáåÖëÑìääÜÉí=á=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉ=E_ÉêíÜÉäëÉå=ãKÑäKI=
NVTVI=ëKPMFK=
=
a~ÜäÖêÉå=ENVVUI=ëKNSJNTF=ëÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=ãÉÇ=éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉI=m_iI=ëçã=Éíí=ëà®äîëíóêí=
äáîëä™åÖí=ä®ê~åÇÉI=Ä~ëÉê~í=çÅÜ=~åé~ëë~í=íáää=ÇÉå=ÉÖå~=îÉêâäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=á=Éíí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=~åÇê~K=
aÉí=ÄóÖÖÉê=çÅâë™=é™=Éå=ÑäÉñáÄáäáíÉí=áåÑ∏ê=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=âìåëâ~éëáåÑçêã~íáçåÉåI=Ç™=çäáâ~=
âìåëâ~éëâ®ääçê=~åî®åÇëK=aÉí=Ñáååë=á=åìä®ÖÉí=áåÖÉå=ÜÉäí®Åâ~åÇÉ=ÇçâìãÉåí~íáçå=~î=Üìê=m_i=
é™îÉêâ~ê=ÉäÉîÉêå~I=ãÉå=ÇÉí=íóÅâë=∏â~=ãçíáî~íáçå=ë~ãí=áåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ëíìÇáÉêå~=ë~ãí=Éíí=∏â~í=
êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=∏îÉê=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉK=bäÉîÉêå~=ÑáååÉê=ë™î®ä=ëáå~=ÉÖå~=êÉëìêëÉê=ãÉå=çÅâë™=ëáå~=
ÄÉÖê®åëåáåÖ~êK=ríî®êÇÉêáåÖ=Ü~ê=Éå=ÅÉåíê~ä=ÄÉíóÇÉäëÉ=á=m_i=EëKNOFK=f=m_i=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=êçää=ãÉê=ìí=
~î=Éå=Ü~åÇäÉÇ~êÑìåâíáçåI=ëçã=Üà®äéÉê=ÉäÉîÉêå~=~íí=ëíóê~=ëíìÇáÉêå~=á=êáâíåáåÖ=ãçí=ÇÉí=ìééë~íí~=
ã™äÉíK==
aÉí=Ñáååë=á=åìä®ÖÉí=áåÖÉå=ÜÉäí®Åâ~åÇÉ=ÇçâìãÉåí~íáçå=~î=Üìê=m_i=é™îÉêâ~ê=ÉäÉîÉêå~I=ãÉå=ÇÉí=
íóÅâë=∏â~=ãçíáî~íáçå=ë~ãí=áåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ëíìÇáÉêå~=ë~ãí=Éíí=∏â~í=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=∏îÉê=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉK=
=
f=ÇÉåå~=~îëäìí~åÇÉ=ÇÉä=~î=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=çÅÜ=ìíî®êÇÉêáåÖ=âçããÉê=îá=~íí=ÄÉëâêáî~=ìíë~Öçê=áÑê™å=íî™=
ëí∏êêÉ=ìíî®êÇÉêáåÖ~ê=ëçã=Öàçêíë=âêáåÖ=~íí=~êÄÉí~=á=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííI=Éå=~î=ìíî®êÇÉêáåÖ~êå~=Ü~ê=
Öàçêíë=~î=j~êá~=e™â~åëëçå=çÅÜ=bäáë~ÄÉíÜ=gçÜ~åëëçå=ãÉÇ=ÑäÉê~I=ë~ãí=ÇÉå=~åÇê~=~î==
e~åëJüâÉ=çÅÜ=dìåJ_êáíí=pÅÜÉêéK=ríë~Öçêå~=Ä~ëÉê~ë=é™=ë™î®ä=éÉÇ~ÖçÖÉêë=ëçã=ÉäÉîÉêë=ìíä™í~åÇÉåK=
=
i®ê~åÇÉ=®ê=Ñ∏ê=ã™åÖ~=Éíí=ãÉê=~ääã®åí=ÄÉÖêÉéé=®å=áåä®êåáåÖK=i®ê~åÇÉ=â~å=ëâÉ=á=~ää~=ã∏àäáÖ~=
ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=®ê=áåíÉ=~ääíáÇ=ãÉÇîÉíÉíI=ãÉÇ~å=áåä®êåáåÖ=â~å=ëÉë=ëçã=Éå=ãÉê=~âíáî=çÅÜ=ãÉê=
ã™äãÉÇîÉíÉå=éêçÅÉëëK=bäÉîÉåë=áåä®êåáåÖ=®ê=Éå=ëóåíÉë=~î=ÉäÉîÉåë=ë®íí=~íí=ä®ê~=áå=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉåë=ë®íí=
~íí=ä®ê~=ìí=~åëÉê=j~êá~=e™â~åëëçå=çÅÜ=bäáë~ÄÉíÜ=gçÜ~åëëçå=EjKe™â~åëëçåI=bKgçÜ~åëëçå=ãKÑäKI=
OMMRI=ëK=NQFK=^íí=~êÄÉí~=®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉ=çÅÜ=á=ä®åÖêÉ=~êÄÉíëé~ëë=Ç®ê=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=íáÇ=~íí=Ñ∏êÇàìé~=
ëáÖ=çÅÜ=~êÄÉí~=Ñ®êÇáÖí=ãÉÇ=ëáå~=ìééÖáÑíÉêI=Ç®ê=ÉäÉîÉêå~=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ëÉ=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=
ÜÉäÜÉíÉê=®ê=å™Öê~=~î=Ü∏êåëíÉå~êå~=á=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=Éí~ÄäÉê~=çÅÜ=Ñ∏ê~åâê~=
~êÄÉíëë®ííÉí=Üçë=ÉäÉîÉêå~I=çÅÜ=~íí=ìíÖ™=Ñê™å=ÜÉäÜÉíÉå=Ñ∏ê=~íí=Ç®êÉÑíÉê=ÄÉ~êÄÉí~=ÇÉä~êå~=~åëÉê=ÇÉã=
EëKNTFK=c∏êÑ~íí~êå~=é™í~ä~ê=~íí=ã~å=áåíÉ=ëâ~=Ñ∏êêáåÖ~=Ñ~âí~âìåëâ~éÉêI=ìí~å=ÖÉÇáÖå~=ë™Ç~å~=®ê=ÇÉí=
ëî™êí=~íí=å™=Ñ∏êëí™ÉäëÉI=çã=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=®ê=ã™äÉí=âçããÉê=âìåëâ~éÉêå~=é™=â∏éÉíK=aÉí=Ñáååë=çäáâ~=î®Ö~ê=
= OS=
~íí=å™=Ñê~ã=íáää=ë~ãã~=ã™äI=âìåëâ~éÉå=Ääáê=Ç™=éÉêëçåäáÖI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉå=â~å=î~ê~=çäáâ~=Ñ∏ê=çäáâ~=
ÉäÉîÉêK==
=
e™â~åëëçå=çÅÜ=gçÜ~åëëçå=ÄÉíçå~ê=~íí=íóÇäáÖí=ìééë~íí~=ã™äI=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=ìééå™=ä®êçéä~åëã™äÉåI=
ëâ~ää=ÖÉåçãëóê~=çÅÜ=ëíóê~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~ë=ëíìÇáÉêI=~êÄÉíëë®ííÉí=ëâ~ää=î~ê~=ÉäÉî~âíáîíK=
sÉêâë~ãÜÉíÉå=ëâ~ää=ÄóÖÖ~=é™=Ñ∏äà~åÇ=ÖêìåÇëóåI=~íí=ë®íí~=ÉäÉîÉå=á=ÅÉåíêìã=EëKPTFK=j™ä=ëâ~ää=áåíÉ=
Ä~ê~=ÑçêãìäÉê~ë=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=ìí~å=çÅâë™=Ñ∏ê=ÜÉä~=~êÄÉíëä~ÖÉíK=c∏êÇÉä~ê=ãÉÇ=íÉã~íáëâ=ä®ëåáåÖ=®ê=
Ñ∏äà~åÇÉX=ä®åÖêÉ=~êÄÉíëé~ëë=îáäâ~=Ç®êãÉÇ=Ääáê=ãÉê=ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉI=ã~å=ÑçâìëÉê~ê=é™=å™Öçí=
®ãåÉ=îáäâÉí=Ö∏ê=ÇÉí=ä®íí~êÉ=~íí=Ñ∏êÇàìé~=ëáÖ=çÅÜ=Ñ∏êëí™I=ãáåëâ~Ç=®ãåÉëëéäáííêáåÖI=ÉäÉîÉêå~=ëÉê=ëí∏êêÉ=
ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=ìééäÉîÉê=ãáåÇêÉ=ëíêÉëëI=ÇÉ=Ñ™ê=ãÉê=Öàçêí=ìåÇÉê=ëâçäÇ~ÖÉåK=qÉã~Ää~ÇI=ëçã=
íóÇäáÖí=îáë~ê=ëóÑíÉåI=ã™ä=çÅÜ=âêáíÉêáÉê=ëâ~ää=~ääíáÇ=Ñáåå~ë=íáääÖ®åÖäáÖ~K=aÉ=ãÉå~ê=~íí=å~ÅâÇÉä~ê=ãÉÇ=
ÇÉåå~=Ñçêã=~î=~êÄÉíëë®íí=Ü~ê=âçããáí=Ñê~ã=á=Ñ∏äà~åÇÉX=Ñê™åî~êç=Ö∏ê=~íí=ã~å=ëçã=ÉäÉî=â~å=ãáëë~=
ãóÅâÉíI=çã=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=®ãåÉí=íê™âáÖí=â~å=ÇÉí=äÉÇ~=íáää=~íí=ÇÉ=â®ååÉê=ëáÖ=çãçíáîÉê~ÇÉI=îáëë~=
®ãåÉå=â~å=î~ê~=ëî™ê~=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=âçåÅÉåíê~íáçå=çÅÜ=Ñçâìë=Ñ∏êäçê~ë=êÉä~íáîí=ÑçêíI=Ü®ê=ìééÖÉë=íáää=
ÉñÉãéÉä=ã~íÉã~íáâ=çÅÜ=ëéê™â=EëKSMFK=mÉÇ~ÖçÖÉê=Ä∏ê=î~ê~=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=ã~å=Ü~ê=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=
çäáâ~=Ä~âÖêìåÇ=çÅÜ=ëçã=Ü~ê=çäáâ~=ã™ä=ãÉÇ=ëáå~=ëíìÇáÉêX=Ñê™Ö~=Ç®êÑ∏ê=ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~=çã=ÇÉíí~K==
aÉíí~=î~ê=å™Öê~=~î=ÜìîìÇÇê~ÖÉå=á=ÇÉå=Ñ∏êëí~=ìíî®êÇÉêáåÖÉåK===
=
e~åëJüâÉ=pÅÜÉêé=çÅÜ=dìåJ_êáíí=pÅÜÉêé=EOMMRF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=Éíí=ÉäÉî~âíáîí=ìåÇÉêîáëåáåÖëã∏åëíÉê=
äÉÇÉê=íáää=Éå=®åÇ~ã™äëÉåäáÖ=âìåëâ~éëÄáäÇåáåÖ=Üçë=ÉäÉîÉêå~I=Ç®ê=ä®ê~åÇÉí=é™îÉêâ~ëI=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=
Éå=Ñ∏êÇàìéåáåÖ=~î=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=Éå=âî~äáíÉíëÜ∏àåáåÖ=á=ÉäÉîÉêå~ë=ä®êçéêçÅÉëëÉê=EëKNNFK=
i®êçéêçÅÉëëÉêå~=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=ÉäÉîI=éÉÇ~ÖçÖI=ëâçääÉÇåáåÖK=aÉí=®ê=~î=ëí∏êëí~=îáâí=
~íí=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çã=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=®ê=äáâ~êí~Ç=Üçë=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=ëâçääÉÇåáåÖ=çÅÜ=
Üìê=ã~å=ëâ~ää=ë∏êà~=Ñ∏ê=ëâ~é~åÇÉí=~î=Éå=çéíáã~ä=ä®ê~åÇÉãáäà∏=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=eìê=ëâìääÉ=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=∏åëâ~=~íí=ÇÉí=®êI=êÉëéÉâíáîÉ=Üìê=ëâìääÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=îáäà~=~íí=ÇÉí=®ê\=j™ä=ã™ëíÉ=î~ê~=
íóÇäáÖ~=çÅÜ=Ä∏ê=ëí®ää~ë=ãçí=ëóÑíÉíX=î~Ç=îáää=ã~å=ìééå™=çÅÜ=î~Ç=ã~å=Ñ~âíáëâí=ìééå™êK=båäáÖí=ÇÉåå~=
ìíî®êÇÉêáåÖ=Ä∏ê=~êÄÉíÉí=äáÖÖ~=å®ê~=ä®êçéä~åÉê=çÅÜ=âìêëéä~åÉêI=îáäâÉí=®ê=ëâçä~åë=ìééÇê~ÖK==pí∏Ç=Ñ∏ê=
ëáå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=îÉêâë~ãÜÉí=ë∏âÉê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü®ê=Ç®êÑ∏ê=á=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=íÉçêáÄáäÇåáåÖ=çã=
ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=EëKROFK=bäÉîÉêå~=ìííêóÅâÉê=Ñ∏äà~åÇÉ=á=ìíî®êÇÉêáåÖëê~ééçêíÉå=âêáåÖ=~íí=
~êÄÉí~=íÉã~íáëâí=çÅÜ=®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉX=ã~å=ä®ê=é™=Éíí=~åå~í=ë®íí=çÅÜ=ÇÉí=∏â~ê=ë™î®ä=ëà®äîâ®åëä~=
çÅÜ=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉI=ã~å=â®ååÉê=Éíí=ëí∏êêÉ=éÉêëçåäáÖí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖI=ã~å=ëÉê=ÜÉäÜÉíÉê=çÅÜ=
ë~ãã~åÜ~åÖK=aÉí=íóÅâÉê=~íí=~êÄÉíÉí=ÄÉÇ∏ãë=ãÉê=âçåíáåìÉêäáÖíI=á=éêçÅÉëëÉåI=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=Éå=
ãáåÇêÉ=ÄÉíóÖëÜÉíë=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=ÇÉ=ãÉê=íê~ÇáíáçåÉää~=ìåÇÉêîáëåáåÖëë®ííÉåK=bäÉîÉêå~=~åëÉê=îáÇ~êÉ=~íí=
ÇÉí=∏â~ê=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=Ñ∏ê=ìåÇÉêîáëåáåÖëáååÉÜ™ääÉíI=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=Éå=∏â~Ç=äìëí=~íí=ä®ê~K=bå=
Çàìéáåä®êåáåÖ=ëâÉê=ãóÅâÉí=íáää=ëíçê=ÇÉä=Ñ∏ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=íóÇäáÖí=çÅÜ=ãÉÇîÉíÉí=ä®ê=ÉäÉîÉå=Ñ∏äà~åÇÉ=
êÉÇëâ~éX=~å~äóëÉê~I=êÉÑäÉâíÉê~I=ë~ãí=ÖÉåÉê~äáëÉê~K=p~ãëéÉä=çÅÜ=áåíÉê~âíáçå=∏â~ê=ãÉÇ=ÇÉ=∏îêáÖ~=
ÉäÉîÉêå~I=äáâ~ë™=~íí=ÉäÉîÉêå~=ä®ê=ëáÖ=~íí=í~=Éíí=∏â~í=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáíí=~êÄÉíÉ=çÅÜ=~êÄÉíëéêçÅÉëëÉåI=ãÉå=
çÅâë™=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~K=k~ÅâÇÉä~ê=Ñáååë=ÉåäáÖí=ÉäÉîÉêå~X=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=çÄàÉâíáîáíÉí=îáÇ=ÄÉíóÖë®ííåáåÖI=
ÇÉ=âçããÉê=î~ê~åÇê~=ë™=å®ê~=Ó=ÉäÉî=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖI=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=ëî™êí=~íí=âçééä~=Äçêí=ëâçä~êÄÉíÉíI=
ã~å=Ääáê=~äÇêáÖ=âä~êI=Ñ™=éÉÇ~ÖçÖÉê=é™=âä~ëëÉåI=îáäâÉí=â~å=î~ê~=é™=Öçíí=çÅÜ=çåíK==
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=~ãÄáíáçå=®ê=~íí=ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=ëíê~íÉÖáÉêI=~íí=ÇÉ=ëâ~=âìåå~=~åî®åÇ~=ëáå=âìåëâ~é=ãÉå=
çÅâë™=~íí=ìííêóÅâ~=ÇÉåI=Ñ™=ÇÉã=~íí=ëÉ=ë~ãÄ~åÇ=çÅÜ=ã∏åëíÉê=çÅÜ=Ääá=ë~ãÜ®ääëãÉÇîÉíå~=EëKNNFK=
bäÉîÉêå~=~åëÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Éå=ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=é™îÉêâ~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=ÇÉ=ìééäÉîÉê=Éíí=∏â~í=
ë~ã~êÄÉíÉ=çÅÜ=ÇÉ=ë∏âÉê=î~ê~åÇê~ë=âìåëâ~éÉê=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=ìíã~åáåÖ~ê=~î=í®åâ~åÇÉí=Ó=Éíí=
Ñ∏êÇàìé~í=í®åâ=EëKNPFK=pÅÜÉêé=çÅÜ=pÅÜÉêé=îáë~ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëÉê=ä®ê~åÇÉí=ëçã=ÜÉäÜÉíÉêI=çÅÜ=
áåíÉÖêÉêáåÖ=å®ê=í®åâ~åÇÉí=Ó=Ä™ÇÉ=Üà®êí~=çÅÜ=Üà®êå~=®ê=ãÉÇI=~êÄÉíÉí=ã™ëíÉ=â®åå~ë=ãÉåáåÖëÑìääí=çÅÜ=
îáâíáÖí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~I=ÇÉí=ëâ~ää=ìíÖ™=Ñê™å=ÇÉã=ÉääÉê=âåóí~=~å=íáää=ÇÉã=EëKPMFK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=~åëÉê=~íí=
ÉäÉîÉêå~=ã™ëíÉ=Ñ∏êëí®êâ~=ä®ê~åÇÉí=ÖÉåçã=êÉÑäÉâíáçåI=ÇÉí=ëâÉê=çÅâë™=ÖÉåçã=~íí=ìíîÉÅâä~=
ë~ã~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~å=ëçã=á=ëáÖ=Ääáê=Éå=éêçÅÉëë=Ç®ê=íáää®Öå~Ç=âìåëâ~é=~âíáîÉê~ë=çÅÜ=ÄÉ~êÄÉí~ëK=aÉí=Ñ™ê=
áåíÉ=Ääá=Éíí=ë∏â~åÇÉ=ÉÑíÉê=âìåëâ~é=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ü®åÇÉê=å™Öçí=á=ÜìîìÇÉíK=oÉÑäÉâíáçå=çÅÜ=
ÉÑíÉêä®ëåáåÖ~ê=Éêë®ííÉê=êÉÖÉäê®íí~=Ñ∏êÉä®ëåáåÖ~êI=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=Ü~åÇäÉÇ~êÉ=çÅÜ=ãÉåíçêÉê=ëçã=
= OT=
~êÄÉí~ê=å®ê~=ÉäÉîÖêìééÉêå~=çÅÜ=Ääáê=Ç®êãÉÇ=ãÉÇîÉíå~=çã=ÇÉê~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçîK=
bäÉîÉêå~=~êÄÉí~ê=ä®ê~åÇÉãçíáîÉê~åÇÉI=ä®ê~åÇÉí=ÖÉê=áåêÉ=íáääÑêÉÇëí®ääÉäëÉI=çÅÜ=áåíÉ=Éå=óííêÉ=
ÄÉÇ∏ãåáåÖ=ëçã=®ê=î~åäáÖí=Ñ∏ê=ÄÉíóÖëãçíáîÉê~ÇÉ=ÉäÉîÉê=EëKPRFK==
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖ==
=
båäáÖí=äáííÉê~íìêÉå=®ê=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=áåêáâí~í=é™=~íí=å™=Éå=áåä®êåáåÖI=Ç®ê=ÉäÉîÉêå~=å™ê=Éå=
Çàìé~êÉ=áåëáâí=çã=Üìê=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=Ü®åÖÉê=ë~ãã~åK=sáÇ~êÉ=ÄÉíçå~ë=~íí=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=Ñ™ê=ãÉåáåÖ=çÅÜ=
ë~ãã~åÜ~åÖI=íÉçêáÉê=Ääáê=ãÉê=îÉêâäáÖÜÉíëå®ê~=çÅÜ=áåÇáîáÇÉå=â~å=é™=ëáâí=ëÉ=ëáå=ÉÖÉå=ìíîÉÅâäáåÖK=f=
ÇÉå=Éå~=Ñ~ääÉíI=íê~ÇáíáçåÉää=ìåÇÉêîáëåáåÖI=Ñ™ë=Éå=ÄêÉÇ~êÉ=®ãåÉëã®ëëáÖ=íÉÅâåáåÖ=î~êë=~åî®åÇÄ~êÜÉí=
çÅÜ=î~ê~âíáÖÜÉí=íóÅâë=î~ê~=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=~íí=âìåëâ~éÉêå~=ÜÉä~=íáÇÉå=ìåÇÉêÜ™ääëK=f=~åÇê~=Ñ~ääÉíI=ÇÉå=
ãÉê=ÑìåâíáçåÉää~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=Ñ™ë=ëçã=êÉÖÉä=Éå=ãáåÇêÉ=çãÑ~íí~åÇÉ=®ãåÉëã®ëëáÖ=í®ÅâåáåÖI=
ãÉå=á=ÖÉåÖ®äÇ=Ä®ííêÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=Éå=ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ=Ñ∏êëí™ÉäëÉK=aÉí=®ê=áåíÉ=~î=Ñ~âí~=ëçã=
Üà®êå~å=Ñ™ê=ëáå=å®êáåÖI=ÇÉí=ê™ÇÉê=ë®ää~å=Äêáëí=é™=Ñ~âí~=çÅÜ=áåÑçêã~íáçå=áåçã=ëâçä~åI=ãÉå=
ìíã~åáåÖÉå=Ñ∏ê=ÇÉå=ÄçêÇÉ=î~ê~=~íí=Éêë®íí~=é~ëëáîí=âçåëìãÉê~åÇÉ=ãÉÇ=ãÉåáåÖëëâ~é~åÇÉI=
êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=çÅÜ=ãÉåí~äí=~êÄÉíÉK=eìê=ëâ~ää=ÉäÉîÉêå~=âìåå~=îÉí~=î~Ç=ÇÉ=ëâ~ää=Ö∏ê~=çÅÜ=î~Ç=ÇÉ=ëâ~ää=
âìåå~K=eìê=ëâ~=ÇÉí=îÉí~=çÅÜ=îáë~=~íí=ÇÉ=ä®êí\=póÑíÉå=çÅÜ=ã™ä=ãÉÇ=~ää=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ã™ëíÉ=Äêóí~ë=
åÉÇI=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ä∏ê=îêáÇ~=çÅÜ=î®åÇ~=é™=ëóÑíÉå~=çÅÜ=ã™äÉå=çÅÜ=∏îÉêÑ∏ê~=ÇÉ=íáää=Ü~åÇäáåÖI=ÇÉí=îáää=
ë®Ö~=~íí=ÖÉ=ã™äÉå=äáîK=
=
 
= OU=
3 Metod 
=
jÉíçÇ~îëåáííÉí=áåäÉÇë=ãÉÇ=ãçíáîÉêáåÖ=íáää=î™êí=ãÉíçÇî~äI=çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=ÄÉëâêáîÉê=îá=Üìê=ëíìÇáÉå=Ü~ê=
ÖÉåçãÑ∏êíëI=îáÇ~êÉ=Éå=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=Üìê=ã~íÉêá~äÉí=Ü~ê=~å~äóëÉê~íë=çÅÜ=ëäìíäáÖÉå=Éíáëâ~=~ëéÉâíÉêK=
=
3.1 Metodval 
=
s™êí=ëóÑíÉ=®ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~I=äóÑí~=Ñê~ãI=~å~äóëÉê~=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ìíë~Öçê=çã=íÉã~íáëâí=
~êÄÉíëë®íí=â~å=Öóåå~=ÉäÉîÉêK=s™ê=ëíìÇáÉ=ÄóÖÖÉê=é™=âî~äáí~íáî=ÑçêëâåáåÖëíÉâåáâK=hî~äáí~íáî=ÑçêëâåáåÖ=
ÄóÖÖÉê=é™=Ñ~ääëíìÇáÉê=çÅÜ=ÇçâìãÉåí~íáçåK=c∏ê=~íí=ìééå™=î™êí=ëóÑíÉ=ë~ãí=Ñ™=ëî~ê=é™=î™ê~=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=~åî®åÇÉê=îá=çëë=~î=äáííÉê~íìêëíìÇáÉêI=áåíÉêîàìÉê=ë~ãí=çÄëÉêî~íáçåÉêK=jÉÇ=
ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñê™å=áåíÉêîàìÉêå~=îáääÉ=îá=í~=êÉÇ~=é™=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çã=íÉã~íáëâí=
~êÄÉíëë®íí=Öóåå~ê=ÉäÉîÉêK=píìÇáÉå=ä®ÖÖÉê=Éíí=Ñçâìë=é™=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííI=ëçÅá~ä~=çÅÜ=
áåíÉê~âíáçåÉää~=Ñ~âíçêÉêI=ëÉíí=ìê=Éíí=ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáîK=_ç=gçÜ~åëëçå=çÅÜ=mÉêJläçÑ=pîÉÇåÉê=
EOMMSI=ëKOPF=ìééÖÉê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=çäáâ~=ãÉíçÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ë~ãä~=áå=Ç~í~=íáää=ëáå=ëíìÇáÉI=ãÉå=ÇÉ=~åëÉê=
~íí=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê=®ê=ÇÉå=î~åäáÖ~ëíÉ=ãÉíçÇÉåK==
s™êí=î~ä=~î=~íí=Ö∏ê~=áåíÉêîàìÉê=ãçíáîÉê~ë=~î=~íí=áåíÉêîàìÉê=ÖÉê=Éå=Çàìé~êÉ=áåëáâí=çã=éÉÇ~ÖçÖÉêë=
ìééÑ~ííåáåÖ~ê=®å=íáää=ÉñÉãéÉä=Éåâ®íÉêK=pí~ÑÑ~å=píìâ•í=ëâêáîÉê=~íí=ÜìîìÇìééÖáÑíÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=
âî~äáí~íáî~=ëóåë®ííÉí=®ê=~íí=íçäâ~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=ÇÉ=êÉëìäí~í=ëçã=Ñê~ãâçããÉêX=áåíÉ=ÖÉåÉê~äáëÉê~K=sáÇ=
~åî®åÇåáåÖ=~î=Éåâ®íÉê=äÉÇÉê=ÇÉí=íáää=Éå=ãÉê=âî~åíáí~íáî=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ç™=ã~å=~îëÉê=~íí=Ñ™=Ñê~ã=
Ñ~âí~=á=Éíí=ÄêÉÇ~êÉ=éÉêëéÉâíáî=Epíìâ•íI=OMMRI=ëKPNÑÑFK==
=
oìå~=m~íÉä=çÅÜ=_ç=a~îáÇëëçå=ENVVQI=ëKNOF=ëâêáîÉê=é™=Éíí=ÉåâÉäí=çÅÜ=íóÇäáÖí=ë®íí=î~Ç=âî~äáí~íáî=
áåêáâí~Ç=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=âî~åíáí~íáî=ÑçêëâåáåÖ=áååÉÄ®êK=hî~åíáí~íáî=ÑçêëâåáåÖ=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=
ëí~íáëâ~=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëJ=çÅÜ=~å~äóëãÉíçÇÉê=çÅÜ=ÇÉå=âî~äáí~íáî~=ãÉíçÇÉå=~îëÉê=îÉêÄ~ä~=
~å~äóëãÉíçÇÉêK=sáÇ=Éå=áåíÉêîàììåÇÉêë∏âåáåÖ=®ê=~ää~=é~êíÉê=å®êî~ê~åÇÉ=çÅÜ=ëî~êÉå=íÉåÇÉê~ê=~íí=Ääá=
ãÉê=çãÑ~íí~åÇÉ=®å=îáÇ=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖK=k~ÅâÇÉäÉå=îáÇ=âî~äáí~íáî~=ëíìÇáÉê=ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=
~íí=áåÑçêã~åíÉêå~=â~å=â®åå~=ëáÖ=ìíéÉâ~ÇÉ=çÅÜ=áÅâÉ=~åçåóã~K=jÉÇ=ÇÉíí~=á=™í~åâÉ=Ü~ê=îá=ÑáåÖÉê~í=
î™ê~=áåÑçêã~åíÉêë=å~ãå=çÅÜ=áåÑçêã~íáçåÉå=âçããÉê=ÉåÇ~ëí=~íí=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=ÇÉåå~=ëíìÇáÉK=
=
s™êí=î~ä=~î=ãÉíçÇ=ÖêìåÇ~ê=ëáÖ=îáÇ~êÉ=é™=î™êí=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=~êÄÉíëë®ííÉíI=çÅÜ=îá=îáääÉ=é™=ÖêìåÇ=~î=ÇÉíí~=
Ö∏ê~=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=á=Ñçêã=~î=Éå=ëíìÇáÉ=âêáåÖ=éÉÇ~ÖçÖÉêë=ìíë~Öçê=çã=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíK=
sá=~åëÉê=~íí=áåíÉêîàìÉê=â~å=î~ê~=ãÉê=Çóå~ãáëâ~=Ç™=ã∏íÉí=ãÉää~å=áåíÉêîàì~êÉ=çÅÜ=áåÑçêã~åíÉê=Ääáê=
ãÉê=éÉêëçåäáÖí=®å=îáÇ=ÉñÉãéÉäîáë=Éåâ®íÉê=ëçã=®ê=ãÉê=ëí~íáëâ~=çÅÜ=áåíÉ=áåÑ∏êäáî~ê=å™Öçí=éÉêëçåäáÖí=
ã∏íÉ=ÉääÉê=ë~ãí~äK=sá=Ü~ê=áåíÉêîàì~í=ëàì=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=ÇÉëë~=êÉéêÉëÉåíÉê~ê=Éå=êÉä~íáîí=ëíçê=
ëéêáÇåáåÖ=ÇÉäë=á=~åí~äÉí=îÉêâë~ãã~=™êI=ãÉå=çÅâë™=î~Ç=ÇÉí=Ö®ääÉê=ëéêáÇåáåÖ=á=îÉêâë~ãÜÉíëÑ®äíI=Ñê™å=
Ñ∏êëâçä~=íáää=Öóãå~ëáÉëâçä~K==
=
 
 
3.2 Urval 
=
sá=îáääÉ=áåíÉêîàì~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=é™=Éíí=ÉääÉê=~åå~í=ë®íí=~âíáîí=~êÄÉí~êI=ÉääÉê=Ü~ê=~êÄÉí~í=ãÉÇ=
íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííK=p~ãã~åä~Öí=Ü~ê=îá=Ü~ê=áåíÉêîàì~í=ëàì=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=ÇÉëë~=ÄÉëí™ê=~îW=ÑÉã=
éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=~êÄÉí~ê=áåçã=ÇÉ=ä®ÖêÉ=™äÇê~êå~I=íî™=ëçã=íáÇáÖ~êÉ=Ü~ê=î~êáí=îÉêâë~ãã~=áåçã=
Öóãå~ëáÉëâçä~åK=cóê~=~î=áåÑçêã~åíÉêå~=®ê=á=åìä®ÖÉí=çÅâë™=îÉêâë~ãã~=áåçã=Ü∏ÖêÉ=
= OV=
ìíÄáäÇåáåÖëÑçêãÉêK=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=îá=î~äÇÉ=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=ëíê®ÅâÉê=ëáÖ=Ñê™å=Ñ∏êëâçä~å=ìéé=
íáää=Öóãå~ëáÉåáî™=î~ê=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=çã=ÇÉí=Ñ~ååë=äáâÜÉíÉê=êÉëéÉâíáîÉ=ëâáääå~ÇÉê=á=î~äÉí=~î=~íí=~êÄÉí~=
íÉã~íáëâíK=s™ê~=áåÑçêã~åíÉê=ÄÉëí™ê=~î=íî™=ã~åäáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=êÉëéÉâíáîÉ=ÑÉã=âîáååäáÖ~K=k®êã~êÉ=
éêÉëÉåí~íáçå=~î=áåÑçêã~åíÉêå~=ëâÉê=ìåÇÉê=~îëåáíí=QI=áåíÉêîàìÉêI=ë~ãã~åëí®ääåáåÖK=sá=Ü~ê=ìíÑ∏êí=íî™=
çÄëÉêî~íáçåÉê=á=~åëäìíåáåÖ=íáää=íî™=~î=î™ê~=áåíÉêîàìÉêK=bå=~î=ÇÉëë~=çÄëÉêî~íáçåÉê=äÉÇÇÉ=îáÇ~êÉ=íáää=Éå=
íêá~åÖìäÉêáåÖI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=çÄëÉêî~íáçå=á=âä~ëëI=ë~ãí~ä=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=ë~ãí=áåíÉêîàì=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖK==
3.3 Genomförande 
 
a™=îá=íóÅâÉê=çëë=Ü~=ëÉííI=~íí=ÇÉí=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ê™ÇÉê=Éå=~ääíÑ∏ê=íê~ÇáíáçåÉää=ìåÇÉêîáëåáåÖ=á=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=
îáääÉ=îá=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñ∏ê=ÇÉåå~=ëíìÇáÉ=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ëçã=äáÖÖÉê=Ä~âçã=î~äÉí=~î=~íí=~êÄÉí~=
íÉã~íáëâí=Ñê~ãÑ∏ê=ãÉê=íê~ÇáíáçåÉää~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÑçêãÉêK=m™=ÖêìåÇ=~î=ÇÉíí~=î~äÇÉ=îá=ëíê~íÉÖáëâí=ìí=
ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=îá=é™=Ñ∏êÜ~åÇ=îáëëíÉ=Ü~ÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=~íí=~êÄÉí~=íÉã~íáëâíK==
ríáÑê™å=ÇÉí=ìíÑçêã~ÇÉë=î™êí=ëóÑíÉW=~íí=äóÑí~=Ñê~ãI=~å~äóëÉê~=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ìíë~Öçê=çã=
íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííK=cçâìë=âçã=~íí=äáÖÖ~=é™=ëçÅá~ä~=çÅÜ=áåíÉê~âíáçåÉää~=Ñ~âíçêÉê=ëÉíí=ìê=Éíí=
ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáîK=sáÇ~êÉ=îáääÉ=îá=ÖÉåçã=ìíë~Öçê=çÅÜ=äáííÉê~íìêëíìÇáÉê=Ñ∏êë∏â~=ëÉ=ã∏åëíÉê=
çã=~êÄÉíëë®ííÉí=Öóåå~ê=ÉäÉîÉêK=dÉåíÉãçí=ÇÉåå~=Ä~âÖêìåÇ=ÄäÉî=î™êí=î~ä=~î=áåÑçêã~åíÉê=Ç®êÑ∏ê=
êÉäÉî~åí=Ñ∏ê=ëíìÇáÉåë=ëóÑíÉK=a®êÉÑíÉê=Ä∏êà~ÇÉ=îá=ë∏â~=äáííÉê~íìê=çÅÜ=Ñ~åå=~íí=ÇÉÑáåáíáçåÉêå~=é™=î~Ç=
ÇÉí=áååÉÄ®ê=~íí=~êÄÉí~=íÉã~íáëâí=î~êáÉê~ÇÉI=äáâ~ë™=çäáâ~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=ÇÉíí~=~êÄÉíëë®íí=EëÉ=
~îëåáíí=OKP=ë~ãí=OKQFK==
=
m~ê~ääÉääí=ìíÑçêã~ÇÉ=îá=î™êí=áåíÉêîàììåÇÉêä~ÖK=ríÑçêãåáåÖÉå=~î=áåíÉêîàìÑê™Öçêå~=ÖàçêÇÉë=é™=
Ñ∏äà~åÇÉ=ë®ííK=sá=îáääÉ=ë∏â~=ëî~ê=é™=Üìê=éÉÇ~ÖçÖÉêë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=ë™Ö=ìíI=Ö®ää~åÇÉ=Üìê=íÉã~íáëâí=
~êÄÉíëë®íí=â~å=Öóåå~=ÉäÉîÉêK=sá=îáääÉ=ë~ãä~=ë™=ãóÅâÉí=áåÑçêã~íáçå=ëçã=ã∏àäáÖí=ãÉå=ë~ãíáÇáÖí=
ìåÇîáâ~=Éíí=~ääí=Ñ∏ê=çÑçâìëÉê~í=ÉääÉê=çãÑ~íí~åÇÉ=áååÉÜ™ääK=m~íÉä=çÅÜ=a~îáÇëëçå=ENVVQI=ëKSMÑÑF=
ãÉå~ê=~íí=å®ê=ã~å=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ñê™Öçê=Ñ∏ê=~íí=ë~ãä~=áåÑçêã~íáçå=ã™ëíÉ=ã~å=Ü~=ãÉÇ=íî™=ëóåîáåâä~ê=
á=ÄÉ~âíåáåÖI=ÇÉäë=ã™ëíÉ=ã~å=í®åâ~=é™=Üìê=ãóÅâÉí=~åëî~ê=ëçã=ä®ãå~ë=íáää=áåíÉêîàì~êÉå=å®ê=ÇÉí=~îëÉê=
Ñê™Öçêå~ë=ìíÑçêãåáåÖ=çÅÜ=áåÄ∏êÇÉë=çêÇåáåÖK=aÉíí~=â~ää~ë=Öê~Ç=~î=ëí~åÇ~êÇáëÉêáåÖK=aÉå=~åÇê~=
ëóåîáåâÉäå=®ê=~íí=ã~å=Ä∏ê=í®åâ~=é™=á=îáäâÉå=çãÑ~ííåáåÖ=Ñê™Öçêå~=®ê=Ñêá~=Ñ∏ê=áåÑçêã~åíÉå=~íí=Ñêáíí=
íçäâ~=ìíáÑê™å=ëáå=ÉÖÉå=áåëí®ääåáåÖ=ÉääÉê=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=aÉíí~=â~ää~ë=Öê~Ç=~î=ëíêìâíìêÉêáåÖK=
fåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=ä™Ö=Öê~Ç=~î=ëí~åÇ~êÇáëÉêáåÖ=áååÉÄ®ê=~íí=áåíÉêîàì~êÉå=ÑçêãìäÉê~ê=Ñê™Öçê=ìåÇÉê=
áåíÉêîàìåI=Ñê™Öçê=ëçã=®ê=ä®ãéäáÖ~=ìåÇÉê=àìëí=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=áåíÉêîàìåK=sáÇ=ÜÉäí=ëí~åÇ~êÇáëÉê~ÇÉ=
áåíÉêîàìÉê=ëí®ääÉê=ã~å=äáâ~Ç~å~=Ñê™Öçê=á=Éñ~âí=ë~ãã~=çêÇåáåÖ=íáää=î~êàÉ=áåÑçêã~åíK=pí~åÇ~êÇáëÉê~ÇÉ=
áåíÉêîàìÉê=~åî®åÇë=çÑí~=îáÇ=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ç®ê=ã~å=îáää=âìåå~=à®ãÑ∏ê~K==
=
s™ê~=áåíÉêîàìÉê=ÄÉëíçÇ=íáää=ëí∏êëí~=ÇÉä=~î=ëí~åÇ~êÇáëÉêáåÖ=á=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=Ñê™Öçêå~=î~ê=äáâ~Ç~å~=íáää=
~ää~=áåÑçêã~åíÉê=çÅÜ=ëí®ääÇÉë=á=ë~ãã~=çêÇåáåÖëÑ∏äàÇK=sáÇ=îáëë~=Ñ~ää=âçã=Ñ∏äàÇÑê™Öçê=ìééK==
sá=~åë™Ö=çëë=Ñ™=Éå=Çàìé~êÉ=áåëáâí=á=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=ÖÉåçã=~íí=ÇÉ=ÇÉäÖ~î=çëë=ÇÉê~ë=ÉÖå~=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=sá=î~äÇÉ=~íí=~åî®åÇ~=çëë=~î=∏ééå~=Ñê™ÖçêI=Ç™=äÉÇ~åÇÉ=Ñê™Öçê=ÇáêÉâí=äÉÇÉê=íáää=
ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉK=gçÜ~åëëçå=çÅÜ=pîÉÇåÉê=EOMMSI=ëKQQÑÑF=ÄÉíçå~ê=~íí=ã~å=Ä∏ê=ìåÇîáâ~=Ñê™Öçê=ëçã=
áåäÉÇë=ãÉÇ=Òî~êÑ∏êÒ\=bÑíÉêëçã=ã~å=â~å=êáëâÉê~=~íí=ë®íí~=áåÑçêã~åíÉå=á=Ñ∏êëî~êëëí®ääåáåÖI=Ç®êÑ∏ê=Ü~ê=
îá=î~äí=Äçêí=ÇÉå=íóéÉå=~î=Ñê™ÖçêK=aÉ=ëâêáîÉê=îáÇ~êÉ=~íí=Ñê™Öçê=ëçã=áåäÉÇë=ãÉÇ=Òî~ÇÒ=çÅÜ=ÒÜìêÒ=çÑí~=
â~å=ÖÉ=ÑóääáÖ~êÉ=ëî~êI=îáäâÉí=îá=Ü~ÇÉ=á=™í~åâÉ=å®ê=îá=ìíÑçêã~ÇÉ=î™ê~=áåíÉêîàìÑê™Öçê=EëÉ=Äáä~Ö~=OFK==
=
sáÇ=ÑÉã=~î=áåíÉêîàìÉêå~=î~ê=îá=~ää~=íêÉ=å®êî~ê~åÇÉI=íêÉ=~î=ÇÉã=ëéÉä~ÇÉ=îá=áåI=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=îá=~ää~=
íêÉ=Ñ∏êÇÉ=~åíÉÅâåáåÖ~êI=ÇÉíí~=ìíáÑ~ää=å™Öçí=íÉâåáëâí=ãáëë∏ÇÉ=ëâìääÉ=áåíê®ÑÑ~=îáÇ=íê~åëâêáÄÉêáåÖÉåK=
^ää~=áåÑçêã~åíÉê=Ü~ÇÉ=á=Ñ∏êÜ~åÇ=Ñ™íí=îÉíëâ~éÉå=çã=~íí=îá=î~ê=íêÉ=ëçã=ëâìääÉ=áåíÉêîàì~=ÇÉãI=îáäâÉí=
áåÖÉå=~î=ÇÉã=ãçíë~ÇÉ=ëáÖK===
=
píìâ•í=~åëÉê=Ò~íí=~åî®åÇ~=å™Öçå=Ñçêã=~î=çÄëÉêî~íáçå=Äêìâ~ê=î~ê~=ä®ãéäáÖ~ëí=å®ê=ã~å=îáää=í~=êÉÇ~=
é™=î~Ç=ã®ååáëâçê=Ö∏êI=áåíÉ=Ä~ê~=î~Ç=ÇÉ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=Ö∏êÒ=EOMMR=ëKQVFK=dÉåçã=~íí=íáääÑ∏ê~=
= PM=
çÄëÉêî~íáçåÉê=íáää=î™ê=ëíìÇáÉI=~åë™Ö=îá=çëë=Ñ™=óííÉêäáÖ~êÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ëÉ=Üìê=îÉêâë~ãÜÉíÉå=
ÑìåÖÉê~ÇÉ=çÅÜ=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=çã=ÇÉí=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ë®ÖÉê=ëáÖ=Ö∏ê~I=~îëéÉÖä~ë=á=î~Ç=ÇÉ=á=ëà®äî~=
îÉêâÉí=Ö∏êK=^åî®åÇåáåÖ=~î=Ä™ÇÉ=áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=çÄëÉêî~íáçåÉê=ëçã=Ç~í~áåë~ãäáåÖãÉíçÇÉê=ÖÉê=çëë=
Éå=∏â~Ç=áåÄäáÅâ=á=~êÄÉíëë®ííÉíK=båäáÖí=píìâ•í=Ñáååë=ÇÉí=Éå=ëâ~ä~=áåçã=çÄëÉêî~íáçåëãÉíçÇÉêI=ÇÉåå~=
ëâ~ä~=Ö™ê=Ñê™å=çëíêìâíìêÉê~Ç=ãÉíçÇ=íáää=Éå=ãÉê=Ü™êí=ëíêìâíìêÉê~Ç=ãÉíçÇ=EOMMRI=ëKQVÑÑFK==
sá=Ü~ê=~åî®åí=çëë=~î=Ä™ÇÉ=çëíêìâíìêÉê~ÇÉ=çÅÜ=ëíêìâíìêÉê~ÇÉ=çÄëÉêî~íáçåÉêK=aÉå=çëíêìâíìêÉê~ÇÉ=
ãÉíçÇÉå=ÄÉëâêáîÉê=píìâ•í=ëçã=Éå=ãÉíçÇ=íáää=Ñ∏ê=~íí=âçãéäÉííÉê~=Éå=~åå~å=ãÉíçÇI=îáäâÉí=á=î™êí=Ñ~ää=
®ê=áåíÉêîàìÉêå~K=råÇÉê=çÄëÉêî~íáçåÉêå~ë=Ö™åÖ=~åíÉÅâå~ÇÉ=îá=ÇÉí=ëçã=ë™Öë=çÅÜ=Ü∏êÇÉëI=îáäâÉí=áåÖ™ê=
ìåÇÉê=ÇÉå=ëíêìâíìêÉê~ÇÉ=çÄëÉêî~íáçåÉåK=
=
qáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííW=bÑíÉê=~íí=éÉê=íÉäÉÑçå=çÅÜ=ÉJéçëíI=ÄÉâê®Ñí~í=îáääáÖÜÉí=~íí=ÇÉäí~=á=î™ê~=áåíÉêîàìÉê=
∏îÉêë®åÇÉ=îá=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=íáää=áåÑçêã~åíÉêå~I=ëÉ=Äáä~Ö~=OK=sá=∏îÉêë®åÇÉ=Éíí=Ñê™ÖÉÑçêãìä®ê=
áååÉÜ™ää~åÇÉ=ëàì=Ñê™Öçê=íáää=î~ê=çÅÜ=ÉåK=sá=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=áåíÉêîàìÉêå~=é™=êÉëéÉâíáîÉ=éÉÇ~ÖçÖë=
~êÄÉíëéä~íëI=ÉåÇ~ëí=îáÇ=Éíí=Ñ~ää=î~äÇÉ=îá=~íí=Ö∏ê~=íÉäÉÑçåáåíÉêîàì=Ç™=áåÑçêã~åíÉå=ÄÉÑ~åå=ëáÖ=é™=~åå~å=
çêíK=sá=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=áåÖ~=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=ÉäÉîÉêI=ìí~å=çÄëÉêîÉê~ÇÉ=çÅÜ=ë~ãí~ä~ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉã=ìåÇÉê=
íî™=äÉâíáçåëíáääÑ®ääÉåK=iáííÉê~íìêI=ìíë~Öçê=ë~ãí=çÄëÉêî~íáçåÉê=Ü~ê=á=ÉÑíÉêÜ~åÇ=ÄÉ~êÄÉí~íë=çÅÜ=äáÖÖÉê=
Ç®êãÉÇ=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ÇÉåå~=ëíìÇáÉK=sá=îáää=Ü®ê=ÄÉäóë~ë=~íí=äáííÉê~íìêÉå=á=îáëë~=Ñ~ää=â~å=íóÅâ~ë=
™äÇÉêëëíáÖÉåI=ãÉå=îá=~åëÉê=~íí=ÇÉå=®ê=Ü∏Öëí=êÉäÉî~åí=íáää=î™ê=ëíìÇáÉK==
=
3.4 Metodanalys 
=
sáÇ=ÄÉÜ~åÇäáåÖ=~î=ÇÉ=áåíÉêîàìëî~ê=îá=í~Öáí=Éãçí=Ñê™å=áåÑçêã~åíÉêå~I=ë~ãí=ã~íÉêá~ä=Ñê™å=
çÄëÉêî~íáçåÉêå~I=Ñ~åå=îá=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=çäáâÜÉíÉêI=îáäâ~=îá=Ü~ê=î~äí=~íí=êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏ê=á=î™êí=êÉëìäí~íK=sá=
î~äÇÉ=~íí=äóÑí~=Ñê~ã=íî™=Ñê™Öçê=ëçã=ëóåäáÖÖàçêí=Üìê=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=â~å=Öóåå~=ÉäÉîÉêI=ë~ãí=Éå=
Ñê™Ö~=ÜìêìîáÇ~=~êÄÉíëë®ííÉí=â~å=âçééä~ë=íáää=ä®êçéä~åÉêå~K=
=
• c~âíçêÉê=ëçã=ë®Öë=Öóåå~=ÉäÉîÉêå~\=
• c~âíçêÉê=ëçã=ë®Öë=Öóåå~=ÖêìééÉå\=
• ríë~Öçê=çã=âçééäáåÖ~ê=íáää=ä®êçéä~åÉê=
=
=
 
3.5 Tillförlitlighet  
=
bå=ëíìÇáÉë=íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉí=ã®íë=á=êÉäá~ÄáäáíÉí=çÅÜ=î~äáÇáíÉíK=píìâ•í=ÇÉÑáåáÉê~ê=êÉäá~ÄáäáíÉí=ëçã=
åçÖÖê~ååÜÉí=á=âî~äáí¨å=é™=ëà®äî~=ã®íáåëíêìãÉåíÉíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Üìê=Äê~=Éíí=ã®íáåëíêìãÉåí=®ê=é™=~íí=
ã®í~K=jÉÇ=î~äáÇáíÉí=ãÉå~Ç=ÖáäíáÖÜÉíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=çã=ã~å=ã®íÉê=ÇÉí=ã~å=~îëÉê=~íí=ã®í~=EOMMRI=
ëKNORFK=póÑíÉí=ãÉÇ=ÇÉåå~=ëíìÇáÉ=®ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=éÉÇ~ÖçÖÉêë=ìíë~Öçê=çã=Üìê=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=
â~å=Öóåå~=~ää~=ÉäÉîÉêK=a™=î™ê=ëíìÇáÉ=®ê=âî~äáí~íáî=Ääáê=ÇÉí=ëî™êí=Ñ∏ê=çëë=~íí=Çê~=å™Öê~=ÖÉåÉêÉää~=
ëäìíë~íëÉêI=ÇÉ=ëäìíë~íëÉê=îá=â~å=Çê~=Ä~ëÉê~ë=Ç®êÑ∏ê=ìíáÑê™å=î™ê~=ÉÖå~=íçäâåáåÖ~êK=c∏ê=~íí=îá=ëâìääÉ=
ÄáäÇ~=çëë=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=áåÑçêã~åíÉêå~=Ö~î=çëë=íáääÑ∏êäáíäáÖ~=ëî~ê=î~äÇÉ=îá=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=
çÄëÉêî~íáçåÉê=îáÇ=íî™=~î=íáääÑ®ääÉå~K=sá=~åëÉê=~íí=çÄëÉêî~íáçå=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=áåíÉêîàì=∏â~ê=
êÉäá~ÄáäáíÉíÉå=á=î™ê=ëíìÇáÉK=píìâ•í=ãÉå~ê=~íí=ÖÉåçã=~åî®åÇåáåÖ=~î=ÑäÉê~=â®ääçê=Ñ∏ê=ëáå=ÄÉëâêáîåáåÖ=
â~å=ãÉíçÇÉê=âçãéäÉííÉê~=î~ê~åÇê~I=íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííÉå=â~å=Ç™=ÄÉäóë~ë=ìíáÑê™å=Éíí=ãÉê=~ääëáÇáÖí=ë®íí=
EOMMRI=ëKPSÑÑFK==
=
= PN=
pçã=îá=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåí=~åî®åÇÉ=îá=çëë=~î=áåíÉêîàìÉê=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=Éåâ®íÉêK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=îá=íêçê=~íí=
áåÑçêã~åíÉêå~ë=ëî~ê=â~å=ÖÉ=çëë=Éå=ãÉê=ÄÉëâêáî~åÇÉ=ëâáäÇêáåÖ=~î=~êÄÉíëë®ííÉí=®å=çã=îá=Ü~ÇÉ=ìíÖ™íí=
Ñê™å=Éåâ®íÉêK=båâ®íÑê™Öçê=â~å=ÄÉÖê®åë~=áåÑçêã~åíÉêå~=~íí=ÖÉ=å™Öê~=ÉÖå~=ëî~êI=ë~ãí=~íí=Ñê™Öçêå~=
â~å=î~ê~=ëî™ê~=~íí=íçäâ~K=aÉí=Ñáååë=áåíÉ=ÜÉääÉê=å™Öçå=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=âçãéäÉííÉêáåÖ~ê=îáÇ=Éåâ®íÉêI=
îáäâÉí=ÇÉí=Ö∏ê=îáÇ=áåíÉêîàìÉê=Em~íÉä=çÅÜ=a~îáÇëëçåI=OMMQI=ëKSRFK=sá=Ü~ê=î~êáí=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=îá=á=
Éå=îÉíÉåëâ~éäáÖ=ëíìÇáÉ=ã™ëíÉ=Ñ∏êÜ™ää~=çëë=âêáíáëâí=Öê~åëâ~åÇÉK=aÉíí~=Ü~ÇÉ=îá=á=™í~åâÉ=Ç™=îá=î~äÇÉ=~íí=
áåíÉêîàì~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=ë~ãíäáÖ~=®ê=éçëáíáîí=áåëí®ääÇ~=íáää=~íí=~êÄÉí~=íÉã~íáëâíK==póÑíÉí=ãÉÇ=î™ê=
ëíìÇáÉ=Ü~ê=î~êáí=~íí=í~=êÉÇ~=é™=çã=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=Öóåå~ê=ÉäÉîÉê=çÅÜ=î~äÇÉ=Ç®êÑ∏ê=
áåÑçêã~åíÉê=ìíÉÑíÉê=ÇÉê~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=ÇÉíí~=~êÄÉíëë®ííK=a®êãÉÇ=~åëÉê=îá=~íí=ÇÉå=ÖÉåçãÑ∏êÇ~=
íêá~åÖìäÉêáåÖÉå=Ü∏àÉê=âî~äáíÉíÉå=çÅÜ=íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉíÉå=á=î™ê=ëíìÇáÉK=
=
3.6 Avgränsningar  
=
sá=î~äÇÉ=~íí=á=î™ê=ëíìÇáÉ=~îÖê®åë~=çëëI=ÖÉåçã=~íí=ìíÖ™=Ñê™å=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=éÉêëéÉâíáî=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉêå~ëI=Ç™=ÇÉíí~=ëâìääÉ=âê®î~=Éå=ëí∏êêÉ=çÅÜ=Éå=~ääí=ãÉê=çãÑ~íí~åÇÉ=ëíìÇáÉK=a™=îá=ìíÄáäÇ~ê=çëë=íáää=
éÉÇ~ÖçÖÉê=ãÉÇ=~îëÉÉåÇÉ=~íí=~êÄÉí~=á=ÇÉ=óåÖêÉ=™äÇê~êå~I=Ü~ê=Ñçâìë=ä~Öíë=é™=áåÑçêã~åíÉê=íáääÜ∏ê~åÇÉ=
ÇÉëë~=™äÇÉêëÖêìééÉêK=jÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=Éíí=ÄêÉÇ~êÉ=ëé~ååI=ë~ãí=~íí=ëÉ=çã=ëâáääå~ÇÉê=Ñ∏êÉâçããÉê=á=ÇÉí=
íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíI=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=áåíÉêîàì~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=Ü~ê=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~î=Öóãå~ëáÉëâçä~åK==
 
3.7 Bortfall 
=
sá=ÄÉ~êÄÉí~ÇÉ=áåíÉêîàìëî~êÉå=çÅÜ=ìíÖáÅâ=Ñê™å=ÉÖå~=íçäâåáåÖ~êI=îáäâÉí=ÖÉåÉêÉê~í=íáää=~íí=îá=ÉåÇ~ëí=
äóÑíÉê=Ñê~ã=íêÉ=~î=ÇÉ=ëàì=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êå~=ìê=î™êí=áåíÉêîàììåÇÉêä~Ö=îáäâ~=∏îÉêÉåëëí®ããÉê=ãÉÇ=
ëíìÇáÉåë=ëóÑíÉ=çÅÜ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK=
=
3.8 Etiska aspekter 
 
f=ÇÉå=áåíÉêîàìëíìÇáÉ=îá=Ü~ê=Öàçêí=Ü~ê=îá=î~êáí=íóÇäáÖ~=ãÉÇ=~íí=áåÖ~=éÉêëçåÉê=ÉääÉê=ëâçäçê=âçããÉê=~íí=
âìåå~=áÇÉåíáÑáÉê~ëK=fåÑçêã~åíÉêå~=Ü~ê=Ääáîáí=áåÑçêãÉê~ÇÉ=çã=î™êí=~êÄÉíÉI=çÅÜ=~íí=î™êí=áåë~ãä~ÇÉ=
áåíÉêîàìã~íÉêá~ä=âçããÉê=~íí=êÉëìäíÉê~=á=Éå=Éñ~ãÉåëìééë~íë=çã=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííK=j~íÉêá~äÉí=
âçããÉê=áåíÉ=~íí=~åî®åÇ~ë=íáää=å™Öçí=~åå~í=®å=íáää=ÇÉåå~=ëíìÇáÉK=p~ãíäáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=âçããÉê=~íí=Ñ™=
ÇÉå=á=ëáíí=ëäìíÖáäíáÖ~=ëâáÅâK==
=
=
= PO=
4 Resultat 
=
s™êí=êÉëìäí~í=âçããÉê=~íí=êÉÇçîáë~ë=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=ë®ííK=oÉëìäí~íÉí=ÄÉëí™ê=~î=Ñóê~=çäáâ~=áåíÉêîàìÑçêãÉê=
ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ìíë~Öçê=ìíáÑê™å=î™ê~=Ñê™ÖçêI=ë~ãí~ä=çã=äÉâíáçå=ë~ãí=çÄëÉêî~íáçå=~î=äÉâíáçåI=éäìë=
ë~ãí~ä=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=Eíêá~åÖìäÉêáåÖFK=sá=Ü~ê=®îÉå=Ü~Ñí=Éå=áåíÉêîàì=~åÖ™ÉåÇÉ=ìíë~Öçê=çã=ìééÄóÖÖå~Ç=
~î=~êÄÉíëãáäà∏K=sá=âçããÉê=~íí=éêÉëÉåíÉê~=î™ê~=áåíÉêîàìéÉêëçåÉê=çÅÜ=á=Éå=ä∏é~åÇÉ=íÉñí=êÉÇçîáë~=
ÇÉê~ë=ëî~ê=é™=î™ê~=Ñê™ÖçêK=sá=Ü~ê=á=ë~ãã~åëí®ääåáåÖÉå=ìíÖ™íí=Ñê™å=ÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=î™êí=ëóÑíÉ=
~îëÉêK==
=
fåÑçêã~åíÄ~âÖêìåÇ=
=
mÉíê~=Ü~ê=OM=™êë=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~î=~íí=~êÄÉí~=íÉã~íáëâíK=eÉååÉë=ëî~ê=éê®Öä~ë=~î=ÇÉå=íáÇ=Ç™=Üçå=~êÄÉí~ÇÉ=
áåçã=îÉêâë~ãÜÉíÉå=îáäâÉí=®ê=R=™ê=ëÉÇ~åK=sá=íê®ÑÑ~ê=mÉíê~=é™=ÜÉååÉë=~êÄÉíëéä~íëI=Üçå=®ê=î®ä=
Ñ∏êÄÉêÉÇÇ=ÖÉåçã=~íí=Üçå=Ü~ê=Ñ™íí=î™ê~=Ñê™Öçê=á=Ñ∏êî®ÖK=sá=Ü~ê=î~äí=~íí=ëéÉä~=áå=ÇÉåå~=áåíÉêîàì=é™=
Ä~åÇ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ñ™=ãÉÇ=ë™=ãóÅâÉí=ëçã=ã∏àäáÖí=~î=ÜÉååÉë=ìíë~ÖçêK=
=
iáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~=~êÄÉí~ê=á=Éå=MJN~=á=Éå=ã™åÖâìäíìêÉää=ëâçä~K=aÉ=Ü~ê=~äÇêáÖ=~êÄÉí~í=ãÉÇ=
íê~ÇáíáçåÉää=Ñ∏êãÉÇäáåÖëéÉÇ~ÖçÖáâK=bäÉîÉêå~=~êÄÉí~ê=íÉã~íáëâí=î®ñÉäîáë=ãÉÇ=ÉÖå~=éä~åÉêáåÖ~êK=
iáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~=î~äÇÉ=~íí=áåíÉ=ä®ë~=Ñê™Öçêå~=á=Ñ∏êî®ÖK=sá=íê®ÑÑ~ÇÉ=ÇÉã=á=ÇÉê~ë=âä~ëëêìã=ìíÉ=á=
îÉêâë~ãÜÉíÉåK=sá=Ü~ê=®îÉå=ëéÉä~í=áå=ÇÉåå~=áåíÉêîàì=é™=Ä~åÇK=
=
`~ãáää~=~êÄÉí~ê=ëÉÇ~å=ã™åÖ~=™ê=~êÄÉí~í=é™=Éå=ã™åÖâìäíìêÉää=ëâçä~I=á=åìä®ÖÉí=á=ëâçä™ê=PK=eçå=®ê=
áåëéáêÉê~Ç=~î=oÉÖÖáç=bãáäá~=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=EëÉ=Äáä~Ö~FK=`~ãáää~=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=çäáâ~=éêçàÉâí~êÄÉíÉå=
ëçã=~îä∏ëÉê=î~ê~åÇê~K=`~ãáää~=Ü~ÇÉ=ä®ëí=î™ê~=Ñê™Öçê=áåå~å=áåíÉêîàìåK=aÉå=Ü®ê=áåíÉêîàìå=®ê=çÅâë™=
áåëéÉä~Ç=é™=Ä~åÇK=sá=íê®ÑÑ~ÇÉ=`~ãáää~=ìíÉ=á=îÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=çÄëÉêîÉê~ÇÉ=®îÉå=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=
îáäâÉí=êÉëìäíÉê~ÇÉ=á=Éå=ë™=â~ää~Ç=íêá~åÖìäÉêáåÖI=ëÉ=ãÉíçÇÇÉä=~îëåáíí=PKOK=
=
e~åå~=~êÄÉí~ê=é™=ë~ãã~=ëâçä~=ëçã=`~ãáää~I=ãÉå=á=ëâçä™ê=OK=sá=ë~ãí~ä~ÇÉ=ãÉÇ=ÜÉååÉ=á=ë~ãÄ~åÇ=
ãÉÇ=~íí=îá=Ü~ÇÉ=çÄëÉêîÉê~í=Éíí=~î=ÜÉååÉë=ìåÇÉêîáëåáåÖëãçãÉåíK=eçå=~êÄÉí~ê=íÉã~íáëâí=
ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=e~åå~=Ü~ê=~êÄÉí~í=íî™=™ê=ëçã=éÉÇ~ÖçÖK=sá=Ñ∏êÇÉ=~åíÉÅâåáåÖ~ê=
ìåÇÉê=çÄëÉêî~íáçåÉåK=
=
a~å=Ü~ê=~êÄÉí~í=NM=™ê=áåçã=Öóãå~ëáÉëâçä~åI=çÅÜ=Ü~ê=~ääíáÇ=~êÄÉí~í=íÉã~íáëâí=é™=Éíí=ë™=â~ää~í=
íî®êîÉíÉåëâ~éäáÖí=éêçÖê~ãK=a~å=Ü~ÇÉ=áåíÉ=ä®ëí=áÖÉåçã=î™ê~=Ñê™Öçê=áåå~å=î™ê=áåíÉêîàìI=Ç™=Ü~å=~åë™Ö=
~íí=áåíÉêîàìå=Ääáê=Ñêá~êÉI=ãÉê=ëéçåí~åK=m™=ÖêìåÇ=~î=íÉâåáëâ~=éêçÄäÉã=ë™=ÄäÉî=ÇÉå=Ü®ê=áåíÉêîàìå=áåíÉ=
áåëéÉä~ÇI=ìí~å=îá=Ü~ê=~åî®åí=çëë=~î=î™ê~=~åíÉÅâåáåÖ~êK=sá=íê®ÑÑ~ÇÉ=a~å=é™=Ü~åë=~êÄÉíëéä~íëK=
=
pîÉå=Ü~ê=~êÄÉí~í=Ñê®ãëí=é™=Öóãå~ëáÉí=ãÉå=®îÉå=é™=ÖêìåÇëâçä~åK=e~å=é™Ä∏êà~ÇÉ=ëáíí=íÉã~íáëâ~=
~êÄÉíëë®íí=NVVR=ãÉÇ=Éíí=m_i=éêçàÉâí=EëÉ=Äáä~Ö~NFK=pîÉå=ëâêáîÉê=á=åìä®ÖÉí=Éå=Äçâ=çã=íÉã~íáëâ=
ìåÇÉêîáëåáåÖK=e~å=Ü~ÇÉ=ä®ëí=î™ê~=Ñê™Öçê=á=Ñ∏êî®ÖK=aÉí=Ü®ê=î~ê=Éå=íÉäÉÑçåáåíÉêîàìI=áåíÉêîàìå=ëéÉä~ÇÉë=
áåíÉ=áå=ìí~å=ä∏é~åÇÉ=~åíÉÅâåáåÖ~ê=Ñ∏êÇÉë=ìåÇÉê=ë~ãí~äÉíë=Ö™åÖK=
=
iÉáä~=~êÄÉí~ê=é™=Éå=oÉÖÖáç=bãáäá~=áåëéáêÉê~Ç=Ñ∏êëâçä~=ãÉÇ=Ä~êå=Ñê™å=NJR=™ê=çÅÜ=Ü~ê=~êÄÉí~í=Ç®ê=á=
Éíí=™êK=iÉáä~=Ü~ÇÉ=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~î=oÉÖÖáç=bãáäá~=îÉêâë~ãÜÉíK=aÉå=Ü®ê=áåíÉêîàìå=
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=çÅâë™=á=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=iÉáä~=Ü~ÇÉ=ä®ëí=î™ê~=Ñê™Öçê=á=Ñ∏êî®ÖK=sá=ìíÖáÅâ=Ñê™å=î™ê~=Ñê™Öçê=
ãÉå=Ü~ÇÉ=ãÉê=Éíí=áåÑçêãÉääí=ë~ãí~ä=ãÉÇ=iÉáä~=çã=Ää~åÇ=~åå~í=ìééÄóÖÖå~ÇÉå=~î=~êÄÉíëãáäà∏åK=sá=
ëéÉä~ÇÉ=áåíÉ=ÇÉå=Ü®ê=áåíÉêîàìå=ìí~å=Ñ∏êÇÉ=~åíÉÅâåáåÖ~êK=
=
= PP=
4.1 Intervjuer, sammanställning   
=
c~âíçêÉê=ëçã=ë®Öë=Öóåå~=ÉäÉîÉêå~\==
==
p~ãíäáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ìííêóÅâÉê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ä®ê=â®åå~=ëáÖ=ëà®äî~=å®ê=ã~å=~êÄÉí~ê=íÉã~íáëâíK=aÉ=Ääáê=
ãÉÇîÉíå~=çã=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉ=ä®ê=ëáÖ=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=é™=Éíí=ÜÉäí=~åå~í=ë®ííK=mÉíê~=ãÉå~ê=~íí=
ÉäÉîÉêå~=ä®ê=â®åå~=î~ê~åÇê~I=ÇÉ=ä®ê=ëáÖ=~íí=~åî®åÇ~=ëéê™âÉíI=ÇÉ=ä®ê=ëáÖ=~íí=í®åâ~K=aÉí=®ê=å®ëí~å=ÇÉí=
îáâíáÖ~ëíÉ=ÉåäáÖí=mÉíê~K=
=
j~å=ä®ê=â®åå~=ëáÖ=ëà®äî=ëçã=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ã~å=Ääáê=Éå=Ä®ííêÉ=ä®ê~êÉ=çã=ã~å=â~å=ëÉ=~íí=ÉäÉîÉêå~=íáää=
ÉñÉãéÉä=Ü~ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=ãÉÇ=ã~ííÉÉåÜÉíÉêK=aÉí=®ê=ä®íí~êÉ=~íí=ëÉ=ëî™êáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ëáå~=ÉÖå~=ÄêáëíÉê=å®ê=
ã~å=~êÄÉí~ê=íÉã~íáëâíK=EmÉíê~F=
=
aÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=~êÄÉí~ê=áåçã=ÖêìåÇëâçä~å=~åëÉê=ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ=~íí=ÇÉ=íÉã~å=ÉääÉê=éêçàÉâí=ã~å=
~êÄÉí~ê=ìíáÑê™å=ëâ~=âçãã~=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=áåíêÉëëÉåK==
jÉÇ~å=ÇÉ=ëçã=~êÄÉí~ê=é™=Öóãå~ëáÉí=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëçã=ëâ~=ëí™=Ñ∏ê=áåáíá~íáîI=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=®ê=ÇÉ=ëçã=íçäâ~ê=ëíóêÇçâìãÉåíÉåK=a®êÉãçí=®ê=ÇÉí=ìíáÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ=
ë~ãí=Ñê™Öçê=ëçã=íÉã~í=ÄóÖÖë=îáÇ~êÉK=p™=Ü®ê=ë®ÖÉê=pîÉåW=
=
sáäâÉí=ëä~Öë=íÉã~=ÇÉí=Ääáê=Ü~ê=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=î~Ç=ëçã=ëí™ê=á=êÉä~íáçå=íáää=ä®êçéä~åÉåK=sá=âçééä~ê=áÜçé=
∏îêáÖ~=®ãåÉå=íáääI=íáää=ÉñÉãéÉä=ë~ãÜ®ääëâìåëâ~é=ãÉå=äÉí~ê=ÉÑíÉê=áåíêÉëë~åí~I=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=
îÉêâäáÖÜÉíë~åâåóíåáåÖ~êK=j™ëíÉ=Ä∏êà~=ãÉÇ=ã™äÉå=á=iéçVQI=ëÉÇ~å=®ãåÉå~=ëÉÇ~å=éêçÄäÉãÉåK=sáâíáÖí=
~íí=ìíã~å~=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉK=aÉí=Ü~åÇä~ê=áåíÉ=çã=~íí=ëáíí~=îáÇ=Ç~íçêå=çÅÜ=Ñçêëâ~=çã=Éíí=ä~åÇI=
ÉäÉîÉêå~=ã™ëíÉ=Ääá=åó~åëÉê~ÇÉK=EpîÉåF=
=
iáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~=íóÅâÉê=áåíÉ=~íí=ã~å=ëçã=îìñÉå=ëâ~=ëáíí~=çÅÜ=ÑìåÇÉê~=ìí=íÉã~åI=ìí~å=~íí=ÇÉí=ëâ~=
î®ñ~=Ñê~ã=Ñê™å=Ä~êåÉåK==
=
aÉí=ëâ~=î~ê~=ÇÉê~ë=áÇ¨Éê=ëçã=ã~å=å~éé~ê=é™I=ëçã=ã~å=Ç™=áåíÉ=ëÉê=å™Öê~=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=
ìí~å=ã~å=ëÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉêI=çÅÜ=í~=íáääî~ê~=ÇÉí=ëçã=ÉäÉîÉêå~=Üáíí~ê=é™K=aÉí=î®ñÉê=Ñê~ã=ìåÇÉê=íÉã~íë=
Ö™åÖ=â~å=ã~å=î®ä=ë®Ö~K=EiáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~F=
=
`~ãáää~=çÅÜ=mÉíê~=î~êáÉê~ê=íÉã~åI=ìíáÑê™å=éÉÇ~ÖçÖ=ÉääÉê=ìíáÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=áåíêÉëëÉåK=
a™=a~å=çÅÜ=pîÉå=~êÄÉí~ê=é™=Öóãå~ëáÉí=~åëÉê=ÇÉ=~íí=íÉã~í=íáää=îáëë=ÇÉä=ã™ëíÉ=î~ê~=ä®ê~êëíóêí=é™=
ÖêìåÇ=~î=~íí=ÇÉí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëçã=íçäâ~ê=ä®êçéä~åÉåK=a®êÉãçí=ë™=Ñ™ê=ÉäÉîÉêå~=âçãã~=ãÉÇ=ëáå~=
~ìíÉåíáëâ~=Ñê™ÖçêK=a~å=ë®ÖÉê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=áåáíáÉê~ê=íóÇäáÖ~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=çÅÜ=éêçàÉâí=ëçã=
ÉäÉîÉêå~=ëÉÇ~å=Ñ™ê=éêçÄäÉã~íáëÉê~K=cê™å=Ä∏êà~å=íêçÇÇÉ=ÇÉ=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~=ëâìääÉ=âìåå~=
ÑçêãìäÉê~=éêçàÉâí=ãÉå=ÇÉí=âìåÇÉ=ÇÉ=áåíÉ=ÉåäáÖí=a~åK=
=
s~Ç=ëçã=®ê=ÇÉ=ëíçê~=Ñ∏êÇÉä~êå~=ãÉÇ=~íí=~êÄÉí~=íÉã~íáëâí=®ê=~íí=ÇÉí=Ääáê=Éå=ä®êçéêçÅÉëë=á=í~ÖÉíK=^ääíë™=
ã~å=ÄÉÖê®åë~ê=~åí~äÉí=ä®êçéêçÅÉëëÉê=ãÉå=ã~å=Ñ™ê=®åÇ™=á=ëäìí®åÇ~å=Éå=ÜÉäÜÉíëÄáäÇK=aÉí=â~å=î~ê~=Éíí=
äáíÉí=íÉã~=ÉñÉãéÉäîáë=Éíí=ã~ííÉ=çÅÜ=ëç=íÉã~=ëçã=â~å=äáÖÖ~=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=Éíí=ëí∏êêÉ=íÉã~K=aÉí=Ääáê=Éå=
éêçÖêÉëëáçåK=EpîÉåF=
=
mÉíê~=çÅÜ=pîÉå=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=ã™åÖ~=ä®ê~êÉ=ëçã=Ü~ê=íÉã~å=ëçã=Ñçêã=ãÉå=~êÄÉí~ê=éêÉÅáë=äáâ~=
íê~ÇáíáçåÉääí=ëçã=~åÇê~=ä®ê~êÉK=aÉ=~åëÉê=~íí=ÇÉí=â~å=Ääá=Éå=Ñ~ê~=~íí=~êÄÉí~=é™=ÇÉí=îáëÉí=Ç™=ÇÉ=áåíÉ=Ü~ê=
íóÇäáÖ~=ã™ä=çÅÜ=ëóÑíÉå=ãÉÇ=~êÄÉíëë®ííÉíK=båäáÖí=mÉíê~=®ê=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Éå=
âçåÑäáâíãçÇÉääI=Ñ∏ê=Ç®ê=í®îä~ê=ã~å=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=
=
dÉåçãÖ™ÉåÇÉ=~åëÉê=~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=îá=Ü~ê=áåíÉêîàì~í=~íí=áåä®êåáåÖÉå=Ö™ê=Éåâä~êÉ=ãÉÇ=Üà®äé=~î=
çÅÜ=íáääë~ãã~åë=~åÇê~K==
=
mÉíê~=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=ÅÉåíê~ä~ëíÉ=®ê=~íí=Ñ∏êëí=ÉêÑ~ê~K=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ìééäÉî~=á=î~êÇ~ÖÉå=Ñ∏ê=~íí=
Ñ∏êëí™I=~íí=ã~å=ÜÉä~=íáÇÉå=Ö∏ê=ä®ê~åÇÉí=âçåâêÉí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=`~ãáää~=çÅÜ=iÉáä~=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=ëçã=
= PQ=
âçããìåáÅÉê~ë=á=âä~ëëêìããÉí=Ääáê=ìíÖ™åÖëéìåâíÉåI=í~ÖÉí=á=ëáíí=ë~ãã~åÜ~åÖK=aÉ=í~ê=íáääî~ê~=é™=
î~êÇ~Öëëéê™âÉí=çÅÜ=Ñ∏êëí®êâÉê=ÇÉí=ãÉÇ=~ää~=ëáååÉåK=aÉí=®ê=ìééäÉîÉäëÉå=ëçã=ë®ííÉê=áÖ™åÖ=áãéìäëÉêå~=
çÅÜ=ÇÉëë~=ëâ~=âçãã~=ÜÉäëí=â®åëäçã®ëëáÖ=î®Ö=ÉåäáÖí=mÉíê~K=eçå=ãÉå~ê=~íí=îáëë~=éÉÇ~ÖçÖÉê=Ñ∏êëí∏ê=
ë™=ãóÅâÉí=åóÑáâÉåÜÉí=ÖÉåçã=~ääíÑ∏ê=ãóÅâÉí=Ñ~âí~âìåëâ~éI=ÇÉ=âçããÉê=®åÇ™K=a®êÉãçí=®ê=ÇÉ=
~å~äóíáëâ=çêáÉåíÉê~ÇÉ=Ñê™Öçêå~=îáâíáÖ~I=î~Ç=çÅÜ=Üìê=â~å=ÇÉí=âçãã~=ëáÖ\=aÉí=®ê=ÇÉí=ëçã=î®ÅâÉê=
äìëíÉå=~íí=ä®ê~=ãÉå~ê=mÉíê~I=iáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~K=
=
=
pâáääå~ÇÉå=®ê=Ç™=çã=Çì=áëí®ääÉí=í~ê=Éå=Äçâ=çÅÜ=Éå=íÉñíI=Ç™=Çì=â~å=ä®ë~=ÇáÖ=íáää=ëî~êÉíK=aÉí=Ääáê=áåíÉ=
äÉî~åÇÉ=çÅÜ=à~Ö=Ü~ê=áåíÉ=Ñ™íí=î~ê~=âêÉ~íáî=á=ãáå~=í~åâ~êK=a®êÉãçí=å®ê=îá=®ê=ìíÉ=çÅÜ=ëÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉêK=
aÉí=Ääáê=Éå=ÜÉäí=~åå~å=ÖêÉàK=bíí=ë™Ç~åí=ë®íí=~íí=í®åâ~I=ÖÉê=Éíí=~å~äóíáëâí=í®åâ~åÇÉI=ã~å=ëÉê=
ë~ãã~åÜ~åÖK=^å~äóíáëâí=í®åâ~åÇÉ=®ê=îáâíáÖíK==EiáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~F=
=
sáÇ=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=ä®ê=ã~å=â®åå~=ÉäÉîÉêå~=Ñçêí~êÉ=ë®ÖÉê=mÉíê~K=eçå=ë®ÖÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=
ãÉê=íáÇ=~íí=á~âíí~=çÅÜ=ëÉ=î~Ç=ÇÉ=î®äàÉê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇK=a™=Ääáê=ÇÉí=áåíÉ=äáâ~=áåêáâí~í=é™=~íí=Éå=çÅÜ=Éå=
~êÄÉí~ê=á=Éå=ÄçâI=ìí~å=ã~å=ëÉê=íáää=áåÇáîáÇÉåK=
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=ëâ~=ÖÉåçãëóê~=ÜÉä~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=j~å=ëâ~=
áåíÉÖêÉê~=ÇÉ=çäáâ~=®ãåÉå~K=pîÉå=ëçã=Ü~ê=~êÄÉí~í=é™=Öóãå~ëáÉíI=é™îáë~ê=~íí=á=íê~ÇáíáçåÉää=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ç™=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=NS=çäáâ~=®ãåÉå=â~å=ÇÉ=ä®íí=Ääá=ëí∏êÇ~=á=ëáå=ä®êçéêçÅÉëëK=sáÇ=Éíí=
íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=ìíÖ™ê=ã~å=çÑí~ëí=Ñê™å=Éíí=ÜÉäÜÉíëéÉêëéÉâíáî=çÅÜ=ÄÉÜ∏îÉê=ÉåÇ~ëí=âçåÅÉåíêÉê~=ëáÖ=
é™=Éíí=Ñ™í~ä=®ãåÉå=á=í~ÖÉíK=`~ãáää~=~åëÉê=çÅâë™=~íí=ã~å=á=éêçàÉâí~êÄÉíÉå=ÉääÉê=íÉã~~êÄÉíÉå=â~å=äóÑí~=
çäáâ~=®ãåÉåK==
=
aÉí=Ñáååë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=ìíáÑê™å=î~Ç=Ä~êåÉå=ëÉêK=j~å=â~å=äóÑí~=çäáâ~=®ãåÉëéÉêëéÉâíáî=çÅÜ=Ç™=®ê=ÇÉí=àì=
ÑäÉê~=ëéê™â=ëçã=â~å=Ääçãã~=á=ÇÉí=íÉã~çêáÉåíÉê~ÇÉ=~êÄÉíÉí=ÇîëK=Ç®ê=Ü~ê=îá=àì=ÇÉí=îáÇÖ~ÇÉ=
íÉñíÄÉÖêÉééÉí=Ç™=ãÉÇ=Çê~ã~I=fqI=ãìëáâ=Ç~åëI=ÄáäÇI=Ñáäã=ããK=E`~ãáää~F=
=
c∏ê=~íí=é™=Ä®ëí~=ë®íí=Öóåå~=ÉäÉîÉêå~ë=ä®ê~åÇÉI=~åëÉê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~íí=ã~å=Ä∏ê=ìíÖ™=Ñê™å=ÇÉê~ë=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=p™=Ü®ê=ìííêóÅâÉê=ëáÖ=pîÉåW=
=
c∏ê=~íí=âìåå~=Üà®äé~=ÉäÉîÉêå~=~íí=ìíîÉÅâä~=ëáå~=Ñ∏êã™Öçê=ã™ëíÉ=îá=ìíÖ™=Ñê™å=ÇÉê~ë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉI=Ñ™=
ÇÉã=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉI=ìíã~å~=ÇÉê~ë=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=ë™=~íí=ÇÉ=ìíîÉÅâä~ê=ÇÉåK=dÉåçã=~íí=ÇÉ=Ñ∏ê®åÇê~í=ëáå=
Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñáååë=ÇÉí=ã∏àäáÖÜÉí=Ñ∏ê=ÇÉã=~íí=ãÉÇ=î™ê=Üà®äé=ìíîÉÅâä~=âî~äáí~íáîí=åó=Ñ∏êã™Ö~KEpîÉåF=
=
`~ãáää~=çÅÜ=iÉáä~=~êÄÉí~ê=oÉÖÖáç=bãáäá~=áåëéáêÉê~í=EëÉ=Äáä~Ö~FK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=Ò~ääí=®ê=ã∏àäáÖí=çÅÜ=
áåÖ~=íÉçêáÉê=Ñ™ê=Ääá=Éíí=Ñ®åÖÉäëÉÒ=çÅÜ=ÑäÉê~=ëéê™â=â~å=Ääçãã~=ë~ãíáÇáÖí=çÅÜ=ã~å=Ä∏ê=í~=íáääî~ê~=é™=
ÉäÉîÉêå~ë=çäáâÜÉíÉêK==
iÉáä~=çÅÜ=`~ãáää~=~åëÉê=~íí=~ääí=ëçã=Ä~êåÉå=éêçÇìÅÉê~êI=ëâ~=î~ê~=á=Ü∏àÇ=ãÉÇ=ÇÉã=ë™=~íí=ÇÉ=â~å=ëÉ=
çÅÜ=í~=ÇÉä=~î=î~Ç=ÇÉ=ëà®äî~=çÅÜ=~åÇê~=Ü~ê=ÖàçêíK=aÉ=ë®ÖÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉí=ëçã=âçããÉê=ìéé=ã™ëíÉ=
âìåå~=âçããìåáÅÉê~ëK=bå=∏ééÉåÜÉí=çÅÜ=äìÑíáÖÜÉí=Ä∏ê=ê™Ç~=ÉåäáÖí=iÉáä~I=áåÖ~=ëí®åÖÇ~=Ç∏êê~ê=J=á=ÇÉ=
Ñ~ää=ÇÉí=ÄÉÜ∏îëI=Ñ∏ê=ÇÉ=óåÖêÉ=Ä~êåÉå=Ü~ê=ã~å=ä®ÖêÉ=ÖêáåÇ~êK=iÉáä~=é™îáë~ê=îáâíÉå=~î=~íí=ãáäà∏å=®ê=
~åé~ëë~Ç=ìíáÑê™å=Ä~êåÉåë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçîK=
=
mÉíê~=çÅÜ=a~å=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=∏â~ê=Çàìéáåä®êåáåÖ=çÅÜ=é™=ë™=îáë=Öóåå~ê=ÇÉí=
ÉäÉîÉêå~ë=ä®ê~åÇÉK=`~ãáää~=ãÉå~ê=~íí=ëéê™âÉå=ÄÉÑêìâí~ê=î~ê~åÇê~=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=ëçã=
Ö∏ê=~íí=ÇÉí=Ääáê=ÜçäáëíáëâíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Éíí=Ñ∏êÇàìé~í=~êÄÉíÉK=`~ãáää~=ãÉå~ê=Ü®êãÉÇ=~íí=ã~å=
Ñ∏êÇàìé~ê=êÉÑäÉâíáçåÉê=âêáåÖ=ÇÉí=ã~å=Ü™ääÉê=é™=ãÉÇK=_™ÇÉ=mÉíê~=çÅÜ=`~ãáää~=å®ãåÉê=î~êá~íáçå=
ëçã=Éå=îáâíáÖ=Ñ~âíçê=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíK=aÉí=Ääáê=Éå=ÜÉäÜÉíëëóå=é™=ÉäÉîÉåI=é™=ã®ååáëâ~å=
çÅÜ=é™=ä®ê~åÇÉíK=
=
dÉåçãÖ™ÉåÇÉ=ãÉå~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~íí=çäáâÜÉíÉêå~=Ääáê=Éå=íáääÖ™åÖ=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíK=
dÉåçã=~íí=ÇÉí=~ääíáÇ=Ñáååë=å™ÖçåíáåÖ=ëçã=é~ëë~ê=î~êàÉ=ÉäÉîK=c∏êÇÉäÉå=ãÉÇ=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=
= PR=
®ê=~íí=ã~å=â~å=~åé~ëë~=ÇÉí=íáää=çäáâ~=áåÇáîáÇÉêK=aÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=®ê=àì=~íí=ã~å=ëÉê=íáää=ë™=~íí=~ää~=Ääáê=
ÇÉä~âíáÖ~K=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=éç®åÖíÉê~ê=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=î~ê~=î®äÇáÖí=ãÉÇîÉíÉå=çã=ÇÉíK=
=
mÉíê~=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=Öóåå~ê=ÉäÉîÉêå~I=Ç®êÑ∏ê=~íí=Ü®ê=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ä®ê~êÉå=çÅÜ=
ä®êçÄçâÉå=ëçã=ëíóê=ìí~å=Ü®ê=ëâ~é~ê=î~êàÉ=ÉäÉî=ëáå=ÉÖÉå=âìåëâ~éK=fåÇáîáÇìÉää~=âìåëâ~éÉê=âçããÉê=
Ñê~ã=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=Ääáê=ëÉÇÇ~=ÉåäáÖí=mÉíê~K=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ê=ëî™êí=~íí=ëÉ=å™Öê~=å~ÅâÇÉä~ê=ãÉÇ=
~êÄÉíëë®ííÉí=ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=Öóåå~åÇÉí=~î=ÉäÉîÉêå~ë=ä®ê~åÇÉK=
=
g~Ö=Ü~ê=ëî™êí=~íí=ëÉ=å™Öê~=å~ÅâÇÉä~êK=kÉà=ÇÉí=Ñáååë=áåÖ~K=aÉí=ë®Öë=~íí=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=
Äçâëí~îëâçãÄáå~íáçåÉê=Ääáê=ëé~ííáÖ~=çÅÜ=ÜóëíÉêáëâ~=ãÉå=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ãáå=ÉêÑ~êÉåÜÉíI=áåíÉ=çã=ã~å=Ü~ê=
Éå=íóÇäáÖ=ëíêìâíìêK=kÉà=à~Ö=Ü~ê=ëî™êí=~íí=ëÉ=å™Öê~=å~ÅâÇÉä~êK=EmÉíê~F=
=
a~å=~åëÉê=äáâëçã=mÉíê~=~íí=~êÄÉíëë®ííÉí=Ñê®ãà~ê=~ää~=ÉäÉîÉê=®îÉå=ÇÉ=ãÉÇ=ë™=â~ää~ÇÉ=ÑìåâíáçåëÜáåÇÉêK=
e~å=ë®ÖÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ääáê=ãçíáîÉê~ÇÉ=çÅÜ=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=ÇÉ=
â~å=î~ê~=ãÉÇ=~íí=é™îÉêâ~=áååÉÜ™ääÉíK====
=
pîÉå=~åëÉê=~íí=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=Ü~ê=ÇÉí=ëî™êí=á=ëâçä~å=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=ãÉÇ=Ñ~ëí=ëíêìâíìêK=c∏ê=~íí=∏â~=
ÉäÉîÉêå~ë=íêóÖÖÜÉí=~åî®åÇÉê=ÇÉ=ëáÖ=~î=ÇÉå=ë™=â~ää~ÇÉ=ÜÉãêìãëéêáåÅáéÉå=ëçã=áååÉÄ®ê=~íí=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=âçããÉê=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=âä~ëëêìã=çÅÜ=é™=ÇÉí=ë®íí=â~å=ÇÉ=Ü~=ëáå=ÉÖÉå=~êÄÉíëéä~íëK==
=
a~å=®ê=éçëáíáî=íáää=ÇÉíí~=~êÄÉíëë®ííI=ãÉå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ÇáäÉãã~å=á=áåäÉÇåáåÖëëâÉÇÉíK=
bäÉîÉêå~=â~å=Ü~=ëî™êí=~íí=ëÉ=êáâíåáåÖÉå=çÅÜ=î~ê~=çî~å~=îáÇ=®ãåÉëáåíÉÖêÉêáåÖK=a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=ÉåäáÖí=
a~å=îáâíáÖí=~íí=ã~å=ë~ãí~ä~ê=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~=çã=ëóÑíÉå=çÅÜ=ã™ä=ãÉÇ=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíK=
=
dÉåÉêÉääí=®ê=ë~ãíäáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=∏îÉêÉåë=çã=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëóåäáÖÖ∏ê~=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=~íí=ÇÉí=
íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=Öóåå~ê=ÇÉíí~K=aÉí=®ê=ÉåäáÖí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëÉê=ëáå~=ÉÖå~=
Ñê~ãëíÉÖI=îáäâÉí=ÖÉåÉêÉê~ê=íáää=∏â~Ç=ãÉí~âçÖåáíáçå=çÅÜ=ÇÉí=äÉÇÉê=á=ëáå=íìê=îáÇ~êÉ=íáää=∏â~Ç=
ëà®äîâ®ååÉÇçãI=ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉK===
=
mÉíê~=ëÉê=áåÖ~=å~ÅâÇÉä~ê=ãÉÇ=~êÄÉíëë®ííÉí=ãÉå=Éêâ®ååÉê=~íí=Üçå=Ü~ê=Ü~Ñí=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=áåâäìÇÉê~=
~ää~=®ãåÉå=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíÉíI=ë™ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=ã~íÉã~íáâK=aÉíí~=Ü™ääÉê=`~ãáää~I=iáëÄÉíÜ=
çÅÜ=iáåÇ~=ãÉÇ=çãK==
=
=
aÉí=â~åëâÉ=®ê=å™Öçå=ëçã=®ê=á=ãÉê=ÄÉÜçî=~î=~íí=~êÄÉí~=á=Éå=Äçâ=å™Öçå=Ç~Ö=~î=çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~êK=
qÉã~í=Ñ™ê=àì=áåíÉ=Ääá=Éíí=Ñ®åÖÉäëÉ=ÜÉääÉê=àìK=aÉí=ëâ~=î~ê~=Ü~êãçåáK=jÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=ãÉëí~=®ê=î®ä=ãáå=
ÉêÑ~êÉåÜÉí=Ç™=~íí=àìëí=á=éêçàÉâí~êÄÉíÉí=ë™=®ê=~ää~=ÇÉä~âíáÖ~K=lã=éêçàÉâí~êÄÉíÉí=®ê=ÖÉåçãí®åâíI=î®ä=
Ñ∏êÄÉêÉíí=çÅÜ=Ä~êåÉå=îÉí=î~Ç=ÇÉ=ëâ~=Ö∏ê~K=póÑíÉí=ã™ëíÉ=î~ê~=âä~êíK=E`~ãáää~F=
=
pîÉå=â~å=ëÉ=îáëë~=å~ÅâÇÉä~ê=ãÉÇ=~íí=ÇÉí=áÄä~åÇ=â~å=î~ê~=ë™=~íí=ã~å=áåíÉ=Ñ™ê=íáää=ÜÉäÜÉíÉåI=ÇÉí=Ääáê=
Ü~äîÇ~åíK=j~å=â~å=ëí®ää~=ëáÖ=Ñê™Ö~åW=î~Ç=®ê=Éå=êáâíáÖ=ëâçä~\=e~å=ÄÉëâêáîÉê=~íí=îáëë~=ëâçäçê=Ü~ê=
ÉåÇ~ëí=Éå=ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö=ãÉÇ=íÉã~íáëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖI=êÉëíÉå=®ê=íê~ÇáíáçåÉääI=Ç™=â~å=ÇÉí=Ääá=
éêçÄäÉã~íáëâíK=bñÉãéÉäîáë=ë™=áåíÉÖêÉê~ê=ã~å=áåíÉ=ã~ííÉI=ëîÉåëâ~=ÉääÉê=ÉåÖÉäëâ~=ìí~å=ëé~ê~ê=ÇÉã=
íáää=íê~ÇáíáçåÉää=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉå=ä™íÉê=ÇÉ=~åÇê~=®ãåÉå~=ÄáäÇ~=Éíí=íÉã~=~î=å™Öçí=ëä~ÖK=h~åëâÉ=
ä®ê~êÉå=áåíÉ=Ü~ê=íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ=âìåëâ~é=çã=î~Ç=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=®ê=Ñ∏ê=å™ÖçíK=
=
=========================
===========aÉíí~=â~å=êÉëìäíÉê~=á=äáíÉ=ÑäìãI=ã~å=é™îáë~ê=é™=å™Öçí=ë®íí=~íí=ÇÉí=ëçã=®ê=îáâíáÖí==
===========®ê=áåíÉ=âìä=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=çÅÜ=ÇÉí=ëçã=®ê=ãáåÇêÉ=îáâíáÖí=®ê=âìä=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇK==
===========j~å=ä™íÉê=áåíÉ=â®êå®ãåÉå~=î~ê~=ãÉÇ=á=íÉã~í=Ñ∏ê=ÇÉ=®ê=ë™=é~ëë=îáâíáÖ~K==
===========aÉ=íê~ÇáíáçåÉää~=ä®ê~êå~=â~å=í®åâ~=J=à~Ö=ÜáååÉê=áåíÉ=ãÉÇ=âìêëÉåI=çÅÜ=ÇÉ=íêçê=~íí==
===========hìêëÉå=ã™ëíÉ=ã~å=Ö∏ê~=é™=ÇÉ=Òî~åäáÖ~Ò=äÉâíáçåÉêå~K=a™=Ääáê=íÉã~í=áåíÉ=ìééëíóêí==
===========ÉääÉê=ëíêìâíìêÉê~í=EpîÉåFK=
=
= PS=
pçã=Éå=ê∏Ç=íê™Ç=á=áåíÉêîàìëî~êÉå=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìííêóÅâí=~íí=~êÄÉíëë®ííÉí=Öóåå~ê=ìíîÉÅâä~åÇÉí=~î=
ÖçÇ=ëà®äîâ®åëä~I=∏â~í=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=ëà®äîâ®ååÉÇçãK==
=
mÉíê~=Ü~ê=Ü~Ñí=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=~êÄÉíë~ãã~=ÜÉãÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=çÅÜ=Ç™=Ü~ê=ÇÉ=í~Öáí=ìéé=íÉã~å=
ëçã=ÄÉÜ~åÇä~ê=ë™Ç~å~=®ãåÉåK=j™åÖ~=ÉäÉîÉê=â~å=áåíÉ=ë®íí~=çêÇ=é™=ëáå~=â®åëäçê=ë®ÖÉê=mÉíê~K==
=
sá=ÖàçêÇÉ=íáää=ÉñÉãéÉä=â®åëäçÄ∏ÅâÉêK=lã=îá=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=íÉã~í=ê®Çëä~=ë™=ÄÉê®íí~ÇÉ==
=à~Ö=Ñ∏êëí=ëà®äî=î~Ç=à~Ö=®ê=ê®ÇÇ=Ñ∏êK=aÉí=Ääáê=®îÉå=íÉê~éÉìíáëâíK=aÉí=Ääáê=å™Öçå=ë™å=Ç®ê===
=äáîëâìåëâ~é=ëçã==ã~å=Ñ™ê=é™=â∏éÉí=Ç®êK=EmÉíê~F=
=
mÉíê~=ãÉå~ê=~íí=ëóÑíÉí=ãÉÇ=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=®ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~=ä®ê~=â®åå~=ëáÖ=ëà®äîK=
sáÇ~êÉ=~åëÉê=iáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~=~íí=Éíí=~î=ëóÑíÉå~=çÅÜ=ã™äÉå=ãÉÇ=ÜÉä~=îÉêâë~ãÜÉíÉåI=ëéÉÅáÉääí=çã=
ã~å=~êÄÉí~ê=íÉã~íáëâí=®ê=~íí=ÖÉ=Ä~êåÉå=ëà®äîâ®åëä~I=~íí=íêç=é™=~íí=ÉäÉîÉêå~=âä~ê~ê=~î=~íí=í~=êÉÇ~=é™=
ë~âÉê=çÅÜ=íáåÖ=ëà®äî~I=ÖÉåçã=~íí=á~âíí~=çÅÜ=Ñ∏êãÉÇä~=íáää=âçãéáë~ê=ëçã=®ê=éçëáíáî~=çÅÜ=Öä~Ç~K=
=
bäÉîÉêå~=Ñ™ê=ä®ê~=ëáÖ=~íí=ë~ã~êÄÉí~I=Ñê~ãÑ∏ê~=çÅÜ=î™Ö~=ëí™=é™=ëÅÉåÉåI=~íí=ëí®êâ~=ëáå=ëà®äîâ®åëä~I=îáäâÉí=®ê=
ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=îá=Ü~ê=~íí=àçÄÄ~=ãÉÇ=á=ëâçä~åK=rí~å=ëà®äîâ®åëä~=â~å=îá=ä®ÖÖ~=åÉê=êÉëíÉå=~î=ëâçä~åK=
£îÉêÜìîìÇí~ÖÉí=âä~ê~ê=ã~å=ëáÖ=áåíÉ=ìí~å=ÇÉí=á=Ç~ÖÉåë=ä®ÖÉK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=
®îÉå=ëçã=Ñ∏ê®äÇÉê=îÉí=î~Ç=ã~å=ãÉå~ê=ãÉÇ=ëà®äîâ®åëä~I=ë™=~íí=ã~å=áåíÉ=Ää~åÇ~ê=áÜçé=ÇÉí=ãÉÇ=
ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=ÉääÉê=ëà®äîë®âÉêÜÉíK=EiáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~F=
=
c~âíçêÉê=ëçã=ë®Öë=Öóåå~=ÖêìééÉå=
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=∏îÉêÉåë=çã=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=Ñê®ãà~ê=ÖêìééÉåK=a~å=~åëÉê=~íí=Ñçêã~=Éå=
Öêìéé=ë~ãí=ìíîÉÅâä~åÇÉí=~î=ÖêìééÉåI=®ê=Ü∏êåëíÉå~êå~=çÅÜ=á=ã™åÖí=çÅÜ=ãóÅâÉí=ÇÉí=îÉêâë~ãÜÉíÉå=
ÄóÖÖÉê=é™K=aÉí=®ê=®îÉå=îáâíáÖí=ãÉÇ=Éå=ÖÉãÉåë~ã=ÖêìåÇëóå=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=î®êÇÉÖêìåÇÉåK=e~å=
ãÉå~ê=îáÇ~êÉ=~íí=á=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=ëâçä~å=ìíÖ™ê=ã~å=ãóÅâÉí=Ñê™å=áåÇáîáÇÉå=ë~ãí=êÉåçÇä~Ç=
ÑçêãÉää=®ãåÉëâìåëâ~éI=ãÉÇ~å=ã~å=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=ÑçâìëÉê~ê=ãÉê=é™=ÖêìééÉå=ë~ãí=é™=
ãÉê=ÑìåâíáçåÉää=®ãåÉëâìåëâ~éI=Ç®ê=ÜÉäÜÉíëëóåÉå=®ê=îáâíáÖK=
=
`~ãáää~I=iáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~I=ëçã=~êÄÉí~ê=á=ã™åÖâìäíìêÉää~=ëâçäçêI=ãÉå~ê=~íí=ã~å=ÖÉåçã=ÇÉí=
íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=â~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~ë=çäáâ~=âìäíìêÉê=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=∏â~=âä~ëëÉåë=
Öêìééâäáã~íK==
sáÇ~êÉ=ãÉå~ê=ÇÉ=~íí=ã~å=ãÉÇ=Üà®äé=~î=~êÄÉíëë®ííÉí=Ñ™ê=Éå=ëçÅá~ä=ÖÉãÉåëâ~éI=ÖÉåçã=~íí=ã~å=
~êÄÉí~ê=âêáåÖ=ë~ãã~=®ãåÉëçãê™ÇÉ=çÅÜ=~íí=ã~å=ìééäÉîÉê=ë~âÉê=çÅÜ=íáåÖ=íáääë~ãã~åëI=Ç®ê=ã~å=Ç™=
Üáíí~ê=®ãåÉå=ëçã=Ä~êåÉå=®ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~îK==lÅÜ=Ç®ê=ã~å=á=ÇÉí=®ãåÉí=ëâ~é~ê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉå=~íí=Ñçêëâ~I=çÅÜ=~íí=âçããìåáÅÉê~=á=Éå=áåíÉê~âíáçåK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=~åëÉê=ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ=~íí=ã~å=
Ñ™ê=Éå=î®äÇáÖ=ë~ãã~åÜ™ääåáåÖ=å®ê=ã~å=~êÄÉí~ê=íÉã~íáëâíK=sáÇ~êÉ=~åëÉê=ÇÉ=~íí=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=ëçÅá~ä~=
éêçÄäÉã=ëí®êâë=ëçã=áåÇáîáÇÉê=~î=~êÄÉíëë®ííÉí=Ç™=ã~å=~êÄÉí~ê=ãóÅâÉí=ãÉÇ=ÇÉí=ëçÅá~ä~=ë~ãëéÉäÉíK=
iáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=áåíÉ=ÄÉä®ÖÖÉê=ÉäÉîÉêå~=ãÉÇ=ê®íí=çÅÜ=ÑÉäK=fëí®ääÉí=
Ñ™ê=ÉäÉîÉêå~=Ö∏ê~=á~âíí~ÖÉäëÉê=ëçã=ÇÉ=â~å=ÇÉäÖÉ=~åÇê~I=çÅÜ=ëçã=ÇÉ=â~å=Ääá=êÉëéÉâíÉê~ÇÉ=Ñ∏êK=aÉ=
íê®å~ê=ÇÉã=á=~íí=ÖÉ=î~ê~åÇê~=êÉëéçåë=çÅÜ=ë®Ö~=î~Ç=ëçã=®ê=Äê~K=^íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=êÉëéçåë=é™=ÇÉí=ÇÉ=
Ö∏êK=aÉ=îáää=~íí=ÉäÉîÉêå~=ÑçâìëÉê~ê=é™=ÇÉí=éçëáíáî~K===
=
qêóÖÖÜÉíëÑ~âíçêå=çÅÜ=íêáîëÉäÑ~âíçêå=®ê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=Ñ∏ê=Üìê=ãóÅâÉí=Çì=ä®ê=ÇáÖ=çÅÜ=Üìê=ãóÅâÉí=
ã~å=â~å=í~=áåK=c∏ê=çã=ã~å=®ê=çíêóÖÖ=çÅÜ=ã™ëíÉ=î~âí~=ëáå=éçëáíáçå=é™=å™Öçí=ë®ííI=çÅÜ=ã~å=®ê=ê®ÇÇ=
Ñ∏ê=ë®åâåáåÖ~ê=çÅÜ=ë™I=Ç™=Ü~ê=ã~å=áåÖÉå=âê~Ñí=∏îÉê=~íí=í~=áå=çÅÜ=ä®ê~K=EiáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~F=
=
`~ãáää~=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=ëâ~é~ê=çäáâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=ë~ã~êÄÉí~K=^íí=
ÖêìééÉêå~=®ê=ãÉÇîÉíÉí=ÖÉåçãí®åâí~K=aÉí=îáää=ë®Ö~=å®ê=Üçå=ë®ííÉê=áÜçé=ÖêìééÉêå~I=ë™=Ü~ê=Üçå=
í®åâí=áÖÉåçã=îáäâ~=Ä~êå=ëçã=â~å=ëâ~é~=Éíí=éçëáíáîí=âäáã~í=ÉãÉää~å=ëáÖ=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=~íí=ÇÉ=®ê=çäáâ~I=
~íí=ÇÉ=Ü~ê=çäáâ~=âçãéÉíÉåëK=aÉí=áååÉÄ®ê=~íí=Ç™=®ê=ÇÉí=çäáâÜÉíÉå=ãÉää~å=Ä~êåÉå=çÅÜ=áåíÉ=äáâÜÉíÉå=
ëçã=Ääáê=ÇÉí=ìíã~å~åÇÉ=á=ÖêìééÉåë=~êÄÉíÉK=f=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíÉí=ë™=ëí®ääÉê=ÉäÉîÉêå~=çäáâ~=
ÜóéçíÉëÉê=ãçí=î~ê~åÇê~I=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=êÉÑäÉâíÉê~ê=çÅÜ=í®åâÉê=îáÇ~êÉK=`~ãáää~=~åëÉê=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=
= PT=
í~ä~=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~=çã=î~êÑ∏ê=ã~å=ëâ~é~ê=çäáâ~=ÖêìééÉêK=^íí=ÇÉí=®ê=Äê~=Ñ∏ê=~íí=ã~å=ä®ê=~î=î~ê~åÇê~I=
ã~å=ä®ê=ëáÖ=á=çäáâ~=ë~ãã~åÜ~åÖK=båäáÖí=`~ãáää~=íóÅâÉê=ÉäÉîÉêå~=~íí=ÇÉí=®ê=êçäáÖí=~íí=ëÉ=~åÇê~=ëáÇçê=
~î=î~ê~åÇê~K=eçå=ë®ÖÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉí=äáÖÖÉê=Éå=äáíÉå=çë®âÉêÜÉí=á=ÇÉí=çÅÜ=~íí=ÇÉå=çë®âÉêÜÉíÉå=áÄä~åÇ=
â~å=î~ê~=éçëáíáîK==
=
pîÉå=~åëÉê=~íí=~êÄÉíÉí=ëâ~=î~ê~=Éíí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éíí=áåÇáîáÇìÉääí=~åëî~êK=p~ãëéÉäÉí=á=ÇÉ=çäáâ~=
åáî™Éêå~=®ê=îáâíáÖ~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=áåÇáîáÇÉåI=ÇÉå=äáää~=ÖêìééÉå=EÄ~ëÖêìééÉåF=çÅÜ=ÇÉå=ëíçê~=ÖêìééÉå=
Eâä~ëëÉåFK=
=
ríë~Öçê=çã=âçééäáåÖ~ê=íáää=ä®êçéä~åÉê=
=
s~Ç=ÇÉí=Ö®ääÉê=âçééäáåÖ~ê=íáää=ä®êçéä~åÉê=çÅÜ=âìêëéä~åÉê=îÉêâ~ê=ÇÉí=ëçã=~íí=ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=
~êÄÉí~ê=á=Öóãå~ëáÉí=Ü~ê=Ñ∏ê~åâê~í=ÇÉã=ãÉê=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=a~å=ë®ÖÉê=~íí=ã~å=ìíÖ™ê=Ñê™å=
ëíê®î~åëã™äÉå=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=ãÉå=ÇÉí=®ê=ÉåäáÖí=Üçåçã=áåíÉ=ëî™êí=~íí=å™=
ìééå™ÉåÇÉã™äÉåK=
=
_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=ÉäÉîÉêå~ë=ä®êçéêçÅÉëë=ëáííÉê=iáëÄÉíÜ=çÅÜ=iáåÇ~=çÑí~=Éå=çÅÜ=Éå=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=
ÇáëâìíÉê~êK=aÉ=~åëÉê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ã™ëíÉ=Ñ™=ÖÉÜ∏ê=é™=î~Ç=ÇÉ=í®åâÉê=çÅÜ=â®ååÉêK=aÉ=ã™ëíÉ=Ü~=Éå=
ãçíí~Ö~êÉI=å™Öçå=ëçã=ÖÉê=íáääÄ~â~K=aÉí=Ü®ê=®ê=å™Öçí=ëçã=~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=å®ãåÉêI=îáëë~=Ü~ê=ÇÉí=
âçåíáåìÉêäáÖí=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åÇê~=Ü~ê=ëéÉÅáÉää~=ÉäÉîã∏íÉåK==
=
f=ëäìíÉí=~î=ÇÉí=Ü®ê=~êÄÉíÉíI=ëâ~=îá=í®åâ~=ÉÑíÉê=î~Ç=îá=Ü~ê=ä®êí=çëë\=s~Ç=Ü~ê=îá=ëÉíí\=s~Ç=®ê=ÇÉí=îá=Ö∏ê\=
s~Ç=®ê=ÇÉí=îá=ëÉê\=s~êÑ∏ê=Ö∏ê=îá=ÇÉí=Ü®ê\=s~Ç=Ü~ê=Çì=ëà®äî=ëÉíí=ëçã=Çì=Ü~ê=Ääáîáí=Ä®ííêÉ=é™\==p™=~íí=ÇÉí=
Ääáê=ëóåäáÖÖàçêí=Ñ∏ê=ÇÉã=ÜÉä~=éêçÅÉëëÉå=çÅÜ=î~Ç=ÇÉ=ëÉê=~î=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉK=E`~ãáää~F==
=
`~ãáää~=íê®ÑÑ~ê=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~ê=î~ê=ÇÉ=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=å™Öçåëí~åë=é™=ÇÉ=ë™=â~ää~ÇÉ=ÉäÉîã∏íÉå~K=
eçå=ÜáååÉê=ãÉÇ=ìåÖÉÑ®ê=íêÉ=éÉê=íÉêãáåK=aÉ=ã∏íÉå~=®ê=çÅâë™=Ñ∏êÄÉêÉÇ~åÇÉ=áåÑ∏ê=
ìíîÉÅâäáåÖëë~ãí~äÉå=ÄÉê®íí~ê=`~ãáää~K==
=
p™=à~Ö=íêçê=~íí=áÇ~Ö=å®ê=îá=éê~í~ê=ë™=çíêçäáÖí=ãóÅâÉí=çã=â~êíä®ÖÖåáåÖ=çÅÜ=ÄÉíóÖ=ë™=®ê=ÇÉí=ë™=îáâíáÖí=~íí=
ã~å=Ü~ê=Éå=ÄêÉÇÇ=é™=â~êíä®ÖÖåáåÖÉå=ë™=Ä~êåÉå=â~å=ëÉ=~íí=ã~å=íáíí~ê=é™=ÇÉã=é™=çäáâ~=ë®ííK=E`~ãáää~F=
=
_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=ìíî®êÇÉêáåÖ=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=ìííêóÅâÉê=ÑäÉê~=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~íí=ÇÉ=Ü~ê=î~êáí=Ç™äáÖ~=é™=
ÇÉíK=p™=Ü®ê=ìííêóÅâÉê=mÉíê~=ëáå=ëóå=é™=ìíî®êÇÉêáåÖ=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=~î=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíW==
=
_ÉÇ∏ã~=Ñ∏êã™Öçê=çÅÜ=çã=ÇÉ=Ü~ê=®åÇê~í=ëáíí=ë®íí=~íí=í®åâ~=®ê=áåíêÉëë~åí~=ã™ííK=g~Ö=áåíÉêîàì~ÇÉ=
ÉäÉîÉêå~=áÄä~åÇI=~ääíë™=ÜÉä~=âä~ëëÉåK=g~Ö=Ü~ê=î~êáí=äáíÉ=Ç™äáÖ=é™=~íí=ìíî®êÇÉê~K=g~Ö=ëâìääÉ=Ö∏ê~=ÇÉí=ãÉê~=
çã=à~Ö=Ü~ÇÉ=ìåÇÉêîáë~í=áÇ~ÖK=p™=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ääáê=ãÉÇîÉíå~=çã=ëáíí=ä®ê~åÇÉK==
aÉëëìíçã=ëâìääÉ=à~Ö=ìíî®êÇÉê~=ã™ä=çÅÜ=ëóÑíÉ=ãÉê=áÇ~ÖK=_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=éêçî=ÄçêÇÉ=ã~å=âçåëíêìÉê~=
Ñê™Öçê=ëçã=®ê=ãÉê=~å~äóíáëâí=Ñçêã~ÇÉK=j~å=ëâìääÉ=âìåå~=~åî®åÇ~=äçÖÖÄçâK=EmÉíê~F=
=
`~ãáää~=ãÉå~ê=~íí=çã=ã~å=íáíí~ê=á=Éíí=ÜÉäëéê™âëéÉêëéÉâíáî=Ç™=®ê=íÉñí~å~äóëÉå=îáâíáÖI=Ñä∏ÇÉí=~î=
ÉäÉîÉêå~ë=ÉÖå~=íÉñíÉê=®ê=ìíÖ™åÖëéìåâíÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=ëéê™âäáÖ~=~êÄÉíÉíK=sáÇ=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=Ö∏ê=ã~å=Éå=
íÉñí~å~äóë=çÅÜ=ëÉÇ~å=â~å=ã~å=ä®ÖÖ~=áå=ÇÉå=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=á=å™Öçí=ëä~Öë=â~êíä®ÖÖåáåÖëëÅÜÉã~I=ëçã=
íáää=ÉñÉãéÉä=irp=Ei®ëìíîÉÅâäáåÖëëÅÜÉã~FK=mÉíê~=ë®ÖÉê=~íí=çã=ã~å=ëâìääÉ=ëî~ê~=Ñ∏ê=ëóÑíÉí=óííÉêäáÖ~êÉ=
ãÉÇ=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=ë™=®ê=ÇÉí=~íí=ìíîÉÅâä~=Ñ∏êã™ÖçêI=~ää~=ÇÉ=Ñ∏êã™Öçê=ëçã=Ñáååë=á=
ä®êçéä~åÉåW=ëçã=åóÑáâÉåÜÉíI=äìëíI=ë~ãí=~íí=ä®ê~=ëáÖ=~íí=~êÖìãÉåíÉê~=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=bÖÉåíäáÖÉå=®ê=
î®äÇáÖí=ã™åÖ~=Ñ∏êã™Öçê=ëéê™âäáÖí=Ñ∏êâåáéé~ÇÉI=çã=ã~å=í®åâÉê=é™=âìêëéä~åÉêå~ë=ã™ä=ãÉå~ê=mÉíê~=
îáÇ~êÉK==
=
=mÉíê~=ë®ÖÉê=~íí=Üçå=~åÖÉê=ê~ã~êå~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~I=ë™=~íí=ÇÉ=îÉí=îáäâ~=ã™äÉå=çÅÜ=ëóÑíÉå~=®ê=ãÉÇ=
~êÄÉíÉíK==
= PU=
råÇÉêîáë~ÇÉ=à~Ö=áÇ~Ö=ë™=ëâìääÉ=à~Ö=Ñ~âíáëâí=îáë~=ãÉê=é™=î~Ç=ä®êçéä~åÉêå~=ë®ÖÉêK=d∏ê~=ã™äÉå=î®äÇáÖí=
íóÇäáÖ~K=eÉä~=íáÇÉå=í~ä~=çã=îáäâ~=Ñ∏êã™Öçê=îá=ìíîÉÅâä~ê=àìëí=åìK=a™=ä®ê=ÉäÉîÉêå~=â®åå~=ëáÖ=ëà®äî~K=
EmÉíê~F=
=
mÉíê~=~åëÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ã~å=á=ëâçä~å=ÄçêÇÉ=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=ãÉê=âî~äáí~íáî~=ã™ííK=eçå=ãÉå~ê=~íí=
åóÑáâÉåÜÉí=çÅÜ=äìëí=~íí=ä®ê~=ëí~ÖåÉê~ê=ÜÉäí=á=ÇÉå=Ö~ãä~=ëâçä~åK=f=ÇÉå=Ö~ãä~=ëâçä~å=î~ê=âî~åíáíÉí=
îáâíáÖ~êÉ=®å=âî~äáíÉíK==
=
mÉíê~=Ñ∏êëí™ê=áåíÉ=Üìê=îáëë~=ä®ê~êÉ=íçäâ~ê=ëíóêÇçâìãÉåíÉåK=eçå=íêçê=~íí=ã™åÖ~=ä®ê~êÉ=Ü~ê=âî~ê=ÇÉí=
âî~åíáí~íáî~=ëóåë®ííÉíK=mÉíê~=ãÉå~ê=~íí=ã™åÖ~=ëâçäçê=áåíÉ=Éåë=Ü~ê=íçäâ~í=âìêëéä~åÉåK==
=
d~ãã~äÇ~Öë=éçëáíáîáëíáëâ=ÉääÉê=Éãéáêáëâ=âìåëâ~éëëóå=ê™ÇÉê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ÉåäáÖí=mÉíê~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=
~íí=âìåëâ~é=âçããÉê=ìíáÑê™åI=å™Öçå=ëÉêîÉê~ê=ÇÉí=çÅÜ=â®ää~å=®ê=ÇÉÑáåáíáîí=áåíÉ=Çáå~=íçäâåáåÖ~êK=
=
lã=îá=áåíÉ=â~å=ã®í~=âìåëâ~é=ãÉÇ=âî~åíáíÉíI=®ê=ÇÉí=áåíêÉëë~åí=~íí=ëÉ=é™=Üìê=îá=ã®íÉê=Ç™\=
fÇ~Ö=®ê=ÇÉí=ãÉÇ=âî~äáí~íáî~=ã™ííK=^íí=äáëí~=ìí=îáäâ~=Ñ∏êã™Öçê=ëçã=ÇÉ=íóÅâÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=ìíîÉÅâä~í=çÅÜ=
çã=ÇÉ=í®åâÉê=~ååçêäìåÇ~\=aÉí=®ê=Ñ~âíáëâí=Éíí=ã™íí=é™=~íí=ã~å=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=å™ÖçåíáåÖ=~íí=ã~å=í®åâÉê=
~ååçêäìåÇ~KEmÉíê~F= =
=
mêÉÅáë=ëçã=mÉíê~=~åëÉê=pîÉå=~íí=ÇÉí=®ê=~î=ëíçê=îáâí=~íí=ã~å=ë®ííÉê=ìéé=Éå=î®Ö=ãçí=~íí=å™=ã™äÉåI=Ñ∏ê=
~íí=ëÉÇ~å=ìíî®êÇÉê~K=pîÉå=äáâëçã=mÉíê~I=ãÉå~ê=~íí=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ë®íí~=ÄÉíóÖ=â~å=ã~å=ÑçêãìäÉê~=
âî~äáíÉíëåáî™ÉêK=bäÉîÉêå~ë=âìåëâ~éÉê=ìíîÉÅâä~ë=ëíÉÖ=Ñ∏ê=ëíÉÖK==_ÉíóÇÉäëÉÑìääí=ãÉÇ=ìíî®êÇÉêáåÖ=Ñ∏ê=~íí=
Üà®äé~=ÇÉã=íáää=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉåK=båäáÖí=pîÉå=®ê=ÉäÉîÉêå~=Äê~=é™=~íí=ìíî®êÇÉê~=ëáÖ=ëà®äî~K=bå=Ä~ë=á=
ìíîÉÅâäáåÖÉå=Ääáê=ÇÉå=äáää~=ÖêìééÉåë=ë~ãí~ä=ëçã=âçééä~ë=íáää=iéçVQ=çÅÜ=âìêëéä~åÉêK=
=
iÉáä~=~åëÉê=ëáÖ=îáäà~=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~=ÇçâìãÉåí~íáçåëÑçêãÉåI=~åëÉê=áåíÉ=~íí=íáää=ÉñÉãéÉä=éçêíÑçäáç=®ê=
ë™=Öáî~åÇÉK=j~å=Ü~ê=á=åìä®ÖÉí=frm=EfåÇáîáÇìÉää=ríîÉÅâäáåÖë=mä~åFJäáâå~åÇÉ=ë~ãí~äK=
=
=p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=
=
p~ãíäáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ìííêóÅâÉê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ä®ê=â®åå~=ëáÖ=ëà®äî~=å®ê=ã~å=~êÄÉí~ê=íÉã~íáëâíK=aÉ=Ääáê=
ãÉÇîÉíå~=çã=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ä®ê=ëáÖ=êÉÑäÉâíÉê~K=bäÉîÉêå~=ä®ê=çÅâë™=â®åå~=î~ê~åÇê~=çÅÜ=ÇÉ=ä®ê=
ëáÖ=~íí=í®åâ~=~å~äóíáëâíK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=~åëÉê=ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ=~íí=ã~å=Ä∏ê=ìíÖ™=Ñê™å=Ä~êåÉåë=áåíêÉëëÉå=
çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=f=ÖêìåÇëâçä~å=®ê=ÇÉí=î®ñÉäîáë=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=ëçã=áåáíáÉê~ê=íÉã~åK=f=
Öóãå~ëáÉí=ëíóê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=î~äÉí=~î=íÉã~åK=aÉ=®ê=~ää~=∏îÉêÉåë=çã=~íí=áåä®êåáåÖÉå=Ö™ê=Éåâä~êÉ=ãÉÇ=
Üà®äé=~î=~åÇê~K==
=
aÉí=®ê=ÉåäáÖí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=îáâíáÖí=~íí=ÉêÑ~ê~=çÅÜ=ìééäÉî~=á=î~êÇ~ÖÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êëí™I=~íí=ã~å=ÜÉä~=
íáÇÉå=Ö∏ê=ä®ê~åÇÉí=âçåâêÉí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=aÉí=ëçã=âçããìåáÅÉê~ë=á=âä~ëëêìããÉí=Ääáê=ìíÖ™åÖëéìåâí=
í~ÖÉí=á=ëáíí=ë~ãã~åÜ~åÖI=~íí=Ñ∏êëí®êâ~=î~êÇ~Öëëéê™âÉí=ãÉÇ=~ää~=ëáååÉåK=aÉí=®ê=ìééäÉîÉäëÉå=ëçã=
ë®ííÉê=áÖ™åÖ=áãéìäëÉêå~=çÅÜ=ÇÉëë~=ëâ~=âçãã~=ÜÉäëí=â®åëäçã®ëëáÖ=î®ÖK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ãÉå~ê=îáÇ~êÉ=
~íí=ÇÉ=~å~äóíáëâçêáÉåíÉê~ÇÉ=Ñê™Öçêå~=®ê=îáâíáÖ~K=lã=ÉäÉîÉêå~=Ä~ê~=ëâêáîÉê=~î=ëî~ê=ìê=Éå=Äçâ=ÉääÉê=Éå=
íÉñí=Ç™=Ü~ê=ÇÉ=áåíÉ=î~êáí=âêÉ~íáî~=á=ëáå~=í~åâ~êK=a®êÉãçí=å®ê=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=î~ê~=ìíÉ=çÅÜ=ìééäÉî~=ÖÉê=
ÇÉí=Éíí=~å~äóíáëâí=í®åâ~åÇÉ=çÅÜ=ã~å=ëÉê=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖK==
=
sáÇ~êÉ=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=∏îÉêÉåë=çã=~íí=ã~å=ä®ê=â®åå~=ÉäÉîÉêå~=ëå~ÄÄ~êÉ=å®ê=ã~å=~êÄÉí~ê=
íÉã~íáëâíK=j~å=ëÉê=íáää=áåÇáîáÇÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=ëâ~=ÖÉåçãëóê~=
ÜÉä~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=j~å=ëâ~=áåíÉÖêÉê~=ÇÉ=çäáâ~=®ãåÉå~K=m™=ÇÉíí~=îáë=Ñ™ê=ã~å=Éå=ÜÉäÜÉíëëóå=çÅÜ=
ä®ê=ëáÖ=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖI=ÑäÉê~=ëéê™â=â~å=Ääçãã~=çÅÜ=çäáâ~=ìííêóÅâëÑçêãÉê=â~å=~åî®åÇ~ëK=
dÉåçãÖ™ÉåÇÉ=ãÉå~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~íí=çäáâÜÉíÉêå~=Ääáê=Éå=íáääÖ™åÖ=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíI=
ÖÉåçã=~íí=ÇÉí=~ääíáÇ=Ñáååë=å™Öçí=ëçã=é~ëë~ê=î~êàÉ=ÉäÉîK=c∏êÇÉäÉå=ãÉÇ=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®íí=®ê=~íí=
ã~å=â~å=~åé~ëë~=ÇÉí=íáää=çäáâ~=áåÇáîáÇÉêK=aÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=®ê=~íí=ã~å=ëÉê=íáää=~íí=~ää~=Ääáê=ÇÉä~âíáÖ~=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åëÉê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~K=
= PV=
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü®îÇ~ê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=Öóåå~ê=ÉäÉîÉêå~I=Ç®êÑ∏ê=~íí=Ü®ê=®ê=ÇÉí=áåíÉ=
ä®ê~êÉå=çÅÜ=ä®êçÄçâÉå=ëçã=ëíóê=ìí~å=Ü®ê=ëâ~é~ê=î~êàÉ=ÉäÉî=ëáå=ÉÖÉå=âìåëâ~éK=aÉ=ë®ÖÉê=îáÇ~êÉ=~íí=
áåÇáîáÇìÉää~=âìåëâ~éÉê=âçããÉê=Ñê~ã=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=Ääáê=ëÉÇÇ~K=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ê=ëî™êí=~íí=ëÉ=å™Öê~=
å~ÅâÇÉä~ê=ãÉÇ=~êÄÉíëë®ííÉí=ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=ÉäÉîÉêå~ë=ä®ê~åÇÉI=ãÉå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=Ñ~ê~=Ç™=ã~å=
áåíÉ=Ü~ê=Éå=íóÇäáÖ=ëíêìâíìêK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=~êÄÉíëë®ííÉí=Öóåå~ê=~ää~=ÉäÉîÉêI=®îÉå=ÇÉ=ãÉÇ=
ÑìåâíáçåëÜáåÇÉêK=bäÉîÉêå~=Ääáê=ãçíáîÉê~ÇÉ=çÅÜ=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=é™=ÖêìåÇ=~î=ÇÉ=â~å=
î~ê~=ãÉÇ=~íí=é™îÉêâ~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ë~ãí=~íí=áååÉÜ™ääÉí=®ê=î~êáÉê~íK=
=
dÉåÉêÉääí=®ê=ë~ãíäáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=∏îÉêÉåë=çã=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëóåäáÖÖ∏ê~=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=~íí=ÇÉí=
íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=Öóåå~ê=ÇÉíí~K=aÉí=®ê=ÉåäáÖí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëÉê=ëáå~=ÉÖå~=
Ñê~ãëíÉÖI=îáäâÉí=ÖÉåÉêÉê~ê=íáää=∏â~Ç=ãÉí~âçÖåáíáçå=çÅÜ=ÇÉí=äÉÇÉê=îáÇ~êÉ=íáää=∏â~Ç=ëà®äîâ®ååÉÇçãI=
ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉK=pçã=Éå=ê∏Ç=íê™Ç=á=áåíÉêîàìëî~êÉå=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìííêóÅâí=~íí=
~êÄÉíëë®ííÉí=Öóåå~ê=∏â~Ç=ëà®äîâ®åëä~I=ëà®äîâ®ååÉÇçã=çÅÜ=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉK=j~å=â~å=í~=ìéé=íÉã~å=
ëçã=ÄÉÜ~åÇä~ê=ÉñÉãéÉäîáë=â®åëäçêK==
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=çÅâë™=∏îÉêÉåë=çã=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=Ñê®ãà~ê=ÖêìééÉåK=aÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=
ëçã=~êÄÉí~ê=á=ã™åÖâìäíìêÉää~=ëâçäçê=å®ãåÉê=~íí=ã~å=ÖÉåçã=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=â~å=~êÄÉí~=
ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~ë=çäáâ~=âìäíìêÉê=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=∏â~=âä~ëëÉåë=Öêìééâäáã~íK==
=
=
sáÇ~êÉ=~åëÉê=~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=~íí=ã~å=ãÉÇ=Üà®äé=~î=~êÄÉíëë®ííÉí=Ñ™ê=Éå=ëçÅá~ä=ÖÉãÉåëâ~éI=ÖÉåçã=~íí=
ã~å=~êÄÉí~ê=âêáåÖ=ë~ãã~=®ãåÉëçãê™ÇÉ=çÅÜ=~íí=ã~å=ìééäÉîÉê=ë~âÉê=íáääë~ãã~åëK=a™=Üáíí~ê=ã~å=
®ãåÉå=ëçã=ÉäÉîÉêå~=®ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=çÅÜ=Ç®ê=ã~å=á=®ãåÉí=ëâ~é~ê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=~íí=
Ñçêëâ~I=çÅÜ=~íí=âçããìåáÅÉê~=á=Éå=áåíÉê~âíáçåK=f=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=ëí®ääÉê=ÉäÉîÉêå~=çäáâ~=
ÜóéçíÉëÉê=ãçí=î~ê~åÇê~I=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=êÉÑäÉâíÉê~ê=çÅÜ=í®åâÉê=îáÇ~êÉK=
=
p~ãíäáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=®ê=∏îÉêÉåë=çã=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=âçééä~=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíÉí=íáää=
ä®êçéä~åÉêå~K=cäÉê~=Éêâ®ååÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=î~êáí=Ç™äáÖ~=é™=~íí=ìíî®êÇÉê~=~êÄÉíÉíK=c∏ê=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=
~êÄÉíÉí=ëâ~=Öóåå~=~ää~=ÉäÉîÉê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=Ü~=íóÇäáÖ~=ã™ä=çÅÜ=ëóÑíÉå=ãÉÇ=~êÄÉíëë®ííÉí=çÅÜ=
ëóåäáÖÖ∏ê~=ÇÉëë~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=aÉí=®ê=çÅâë™=îáâíáÖí=~íí=ëóåäáÖÖ∏ê~=ä®êçéêçÅÉëëÉå=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=ãÉå~ê=
ÇÉK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ë®ÖÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ã~å=Ä∏ê=ÄÉÇ∏ã~=Ñ∏êã™ÖçêI=ëçã=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=Ñ∏ê®åÇê~í=ëáíí=
ë®íí=~íí=í®åâ~K=hî~äáíÉí=Ñê~ãÑ∏ê=âî~åíáíÉíK=_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=éêçî=ÄçêÇÉ=ã~å=ÉåäáÖí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
âçåëíêìÉê~=Ñê™Öçê=ëçã=®ê=ãÉê=~å~äóíáëâí=Ñçêã~ÇÉK=mêçÅÉëëÉå=â~å=ã~å=Ñ∏äà~=ÖÉåçã=ÉñÉãéÉäîáë=
äçÖÖÄçâ=çÅÜ=áåÇáîáÇìÉää~=ë~ãí~ä=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~K=cäÉê~=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìííêóÅâÉê=Ç®êÉãçí=~íí=ÇÉí=
Ñáååë=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=áåâäìÇÉê~=~ää~=®ãåÉå=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíI=ë™ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=
ã~íÉã~íáâK==
=
=
4.2 Resultat av fördjupade studier, klassrumsobservation 1 
 
pâçä™êP=`~ãáää~=
lÄëÉêî~íáçåëíáääÑ®ääÉW=mÉÇ~ÖçÖÉå=~êÄÉí~ê=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~í=ìíáÑê™å=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííK=j~å=Ü~ê=
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råÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉêå~=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=âìåëâ~éëëóå=éê®Öä~ë=ãóÅâÉí=~î=ÇÉå=ëçÅáçâìäíìêÉää~=
áåêáâíåáåÖÉåK=
=
= QP=
 5 Diskussion 
=
s™êí=ëóÑíÉ=ãÉÇ=ÇÉåå~=ëíìÇáÉ=î~ê=~íí=äóÑí~=Ñê~ãI=~å~äóëÉê~I=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~=éÉÇ~ÖçÖÉêë=ìíë~Öçê=çã=
íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííI=ìíáÑê™å=Éíí=ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáî=ãÉÇ=Ñçâìë=é™=ëçÅá~ä~=çÅÜ=áåíÉê~âíáçåÉää~=
Ñ~âíçêÉêK=sáÇ~êÉ=îáääÉ=îá=ÖÉåçã=ÇÉëë~=ìíë~ÖçêI=äáííÉê~íìêëíìÇáÉê=ë~ãí=çÄëÉêî~íáçåÉê=ëÉ=ã∏åëíÉê=
ÜìêìîáÇ~=~êÄÉíëë®ííÉí=â~å=Öóåå~=ÉäÉîÉêK==
qáääë~ãã~åë=ÄáäÇ~ê=ÇÉëë~=íêÉ=ãÉíçÇî®Ö~ê=Éå=Ñçêã=~î=íêá~åÖìäÉêáåÖK=dÉåçã=~åî®åÇåáåÖ=~î=ÑäÉê~=
â®ääçê=â~å=ãÉíçÇÉê=âçãéäÉííÉê~=î~ê~åÇê~I=íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííÉå=â~å=Ç™=ÄÉäóë~ë=ìíáÑê™å=Éíí=ãÉê=
~ääëáÇáÖí=ë®ííK==
=
aáÇ~âíáëâ=âçãéÉíÉåë=ÄÉíóÇÉê=~íí=â®åå~=íáää=ëâáäÇ~=íê~ÇáíáçåÉê=çÅÜ=ëóåë®íí=Ç™=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=î®äà~=
áååÉÜ™ää=çÅÜ=Üìê=ã~å=ìåÇÉêîáë~ê=áåçã=Éíí=ëéÉÅáÉääí=çãê™ÇÉK=sá=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=
ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=Ü~ê=íáääÖ™åÖ=íáää=Éå=î~êá~íáçå=~î=íÉçêáÉê=çã=ìåÇÉêîáëåáåÖI=ãÉå=çÅâë™=Éå=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=
çã=îáäâ~=çäáâ~=ìííêóÅâ=ÇÉëë~=â~å=í~=ëáÖ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉêI=Üìê=Ñ∏êëí™ê=ÉäÉîÉêå~=
ìåÇÉêîáëåáåÖëáååÉÜ™ääÉí\=sáäâÉí=á=ëáå=íìê=é™îÉêâ~ê=îáäâÉí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ã~å=áåí~ê=á=ÇÉëë~=
ëáíì~íáçåÉêI=Éíí=ãÉê=Ñ∏êãÉÇä~åÇÉ=ÉääÉê=Éíí=ãÉê=éêçÅÉëëáåêáâí~í=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK==
=
sá=ãÉå~ê=~íí=îá=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉê=ÄÉÜ∏îÉê=ëÉ=ëí∏êêÉ=ëíêìâíìêÉê=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖI=áåíÉ=ãáåëí=ÉÑíÉêëçã=
îá=ëà®äî~=Ñ∏êî®åí~ë=ëâ~é~=ë™Ç~å~=ë~ãã~åÜ~åÖK=sá=ÄÉÜ∏îÉê=ëÉ=Üìê=Éíí=ë®íí=~íí=ìåÇÉêîáë~=Ü~ê=Éå=
ÖêìåÇáÇ¨=çÅÜ=Üìê=Éíí=~åå~í=ë®íí=~íí=ìåÇÉêîáë~=Ü~ê=Éå=~åå~åK=pçã=éÉÇ~ÖçÖÉê=îáää=îá=ëà®äî~=ëÉ=çëë=
ëçã=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=éê~âíáâÉê=ãÉÇ=Ñ∏ê~åâêáåÖ=á=íÉçêÉíáëâ~=áåêáâíåáåÖ~ê=çÅÜ=ëí®ää~=ë™î®ä=î™ê=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=ìåÇÉêîáëåáåÖëáååÉÜ™ääI=î™ê~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=çëë=ëà®äî~=á=êÉä~íáçå=íáää=íÉçêá=çÅÜ=éê~âíáâK=
p~ãíäáÖ~=~î=çëë=íóÅâÉê=çëë=Ü~=ëÉíí=~íí=Éå=~ääí=Ñ∏ê=íê~ÇáíáçåÉääI=Ñ∏êãÉÇä~ÇI=âìåëâ~éëëóå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
ê™ÇÉê=á=Ç~ÖÉåë=ëâçä~I=îáäâÉå=á=ã™åÖ~=Ñ~ää=áåíÉ=∏îÉêêÉåëëí®ããÉê=ãÉÇ=ÇÉ=áåíÉåíáçåÉê=çÅÜ=ÇáêÉâíáî=
ëçã=~åÖÉë=á=ë™î®ä=âìêëéä~åÉê=ëçã=ä®êçéä~åÉêK=sáäâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìëí=~íí=ä®ê~=
Ñáååë=é™=ÇÉå=äçâ~ä~=ëâçä~åë=~êÉå~\=aÉí=âê®îë=ëíêìâíìêÉêI=íóÇäáÖÜÉí=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ãÉå=ÇÉëë~=
Ñ™ê=~äÇêáÖ=Ääá=ëí~íáëâ~I=ÇÉ=ÄçêÇÉ=î~ê~=Ñ∏ê®åÇÉêäáÖ~=çÅÜ=ÇÉíí~=á=Éå=ÑäÉñáÄÉä=ãáäà∏K=e∏Öëí~=éêáçêáíÉí=®ê=
Ç®êÑ∏ê=ÉåäáÖí=çëë=~íí=ë®íí~=ÇÉå=ä®ê~åÇÉ=á=ÅÉåíêìãI=á=Éå=äÉî~åÇÉ=ãáäà∏=Ç®ê=ã~å=íáää™íë=Ü~=çäáâ~=
ìééÑ~ííåáåÖ~ê=á=î®ä=ÑìåÖÉê~åÇÉ=êÉä~íáçåÉêK==
=
fåÑçêã~åíÉêå~=ÄÉíçå~ê=~íí=ã~å=áåíÉ=Ä∏ê=ä™ë~=ëáÖ=îáÇ=Éå=ëéÉÅáÑáâ=íÉçêáK=aÉ=~åëÉê=ëáÖ=Ü~=Ääáîáí=
áåëéáêÉê~ÇÉ=~î=ÉñÉãéÉäîáë=ÑÉåçãÉåçÖê~Ñáå=çÅÜ=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉíI=ë~ãí=~î=çäáâ~=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ë™ëçã=Ää~åÇ=~åå~í=oÉÖÖáç=bãáäá~=çÅÜ=m_iK=jÉå=ÇÉ=ÄÉíçå~ê=~íí=íÉçêáÉê=~äÇêáÖ=Ñ™ê=
Ääá=Éíí=Ñ®åÖÉäëÉ>=sá=~åëÉê=~íí=î™ê=ÖêìåÇëóå=™íÉêÑáååë=áåçã=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉíI=é™=
ÖêìåÇ=~î=~íí=ÇÉ=ëçÅá~ä~=çÅÜ=áåíÉê~âíáçåÉää~=Ñ~âíçêÉêå~=ÄÉíçå~ë=á=ë~ãëéÉä=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçå=
ìíáÑê™å=ë™î®ä=áåÇáîáÇ=ëçã=ÖêìééK=aÉí=Éå~=®ê=î®ñÉäîáë=ÇÉå=~åÇêÉë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=çÅÜ=äáÖÖÉê=ÉåäáÖí=çëë=
íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ÇÉí=çéíáã~ä~=ä®ê~åÇÉíK=fåÑçêã~åíÉêå~=é™í~ä~ê=~íí=ã~å=çÅâë™=ëâ~=Ü~=Éå=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=
çã=~íí=ÇÉí=â~å=Ñ∏êÉâçãã~=ÜáåÇÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêë=ä®ê~åÇÉK=aÉí=â~å=î~ê~=áåä®êåáåÖëëî™êáÖÜÉíÉê=ÉääÉê=
áåä®êåáåÖëéêçÄäÉãK=aÉíí~=â~å=Ö∏ê~=~íí=ÉäÉîÉê=Ü~ê=ëî™êí=~íí=ìééÑ~íí~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=î~Ç=ÇÉ=ëâ~=Ö∏ê~=å®ê=
ÇÉ=Ñ™ê=Éå=ìééÖáÑí=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇK=oóÖîçäÇ=ENVVPF=ëâêáîÉê=~íí=ëâçä~å=®ê=Éíí=~î=ÇÉ=Ñ∏êëí~=ëí®ääÉå=Ç®ê=
Ä~êåë=éêçÄäÉã=â~å=îáë~=ëáÖ=çÅÜ=~íí=ÇÉí=â~å=ÄÉêç=é™=ëâçä~åë=çêÖ~åáë~íáçå=çÅÜ=Üìê=ÇÉå=ÑìåÖÉê~êK=sá=
~åëÉêI=äáâëçã=áåÑçêã~åíÉêå~I=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=â~å=Öóåå~=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=ëî™êáÖÜÉíÉêK=
aÉíí~=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=ã~å=â~å=ÉêÄàìÇ~=Éå=ã™åÖÑ~äÇ=çÅÜ=î~êá~íáçå=àìëí=á=ÇÉíí~=~êÄÉíëë®ííI=îáäâÉí=
â~å=î~ê~=íáää=Ö~Öå=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=
= =
f=äáííÉê~íìêÉå=â~å=îá=ä®ë~=çã=Üìê=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉí=ä®ÖÖÉê=Ñçâìë=é™=áåÇáîáÇ=çÅÜ=Öêìéé=
ãÉå=çÅâë™=é™=Üìê=Ää~åÇ=~åå~í=ãáäà∏å=®ê=ìíÑçêã~ÇK=sá=â~å=Ü®ê=ëÉ=âçééäáåÖ~ê=íáää=ÇÉí=ëçã=dìåáää~=
l=t~Üäëí∏ã=ENVVPF=ëâêáîÉê=çã=íêóÖÖÜÉíK=eçå=ëâêáîÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=ÉääÉê=ÇÉå=
îìñå~I=ëÉê=é™=ÉäÉîÉå=ìê=Éíí=ÜÉäÜÉíëéÉêëéÉâíáîK=mÉêëçåäáÖ=íêóÖÖÜÉí=ÖêìåÇä®ÖÖë=á=ÜÉããÉí=ãÉå=ëâçä~å=
Ü~ê=Éå=îáâíáÖ=êçää=ÖÉåçã=~íí=ÇÉå=ëâ~=ÄáÇê~=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=Ü~êãçåáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖK=dÉåçã=~íí=îá=ëçã=
= QQ=
éÉÇ~ÖçÖÉê=®ê=íóÇäáÖ~=çÅÜ=âä~ê~=îìñå~=ëçã=Ñ∏êãÉÇä~ê=~íí=î~êàÉ=áåÇáîáÇ=®ê=ìåáâ=çÅÜ=î®êÇÉÑìääI=â~å=
ÇÉí=Üà®äé~=ÉäÉîÉêå~=~íí=î®ñ~=á=ëáå=ÉÖÉå=ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=é™=ÇÉí=îáëÉí=Ääá=Éå=ÜÉä=ã®ååáëâ~K=båäáÖí=î™êí=
ëóåë®íí=îáäâÉí=îá=ÄÉê∏êÇÉ=çî~å=®ê=áåÇáîáÇÉå=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=ÖêìééÉå=çÅÜ=çãî®åíK=bå=
ÖêìåÇÑ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~ää=âìåå~=ìíîÉÅâä~ë=®ê=~íí=ÇÉ=â®ååÉê=Éå=íáääíêç=çÅÜ=íêóÖÖÜÉí=
íáää=ëáå=ÉÖÉå=Ñ∏êã™Ö~=îáäâÉí=ÖÉåÉê~ê=íáää=∏â~Ç=ëà®äîâ®åëä~=ë~ãí=∏â~í=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉK==
sá=áåëí®ããÉê=ãÉÇ=áåÑçêã~åíÉêå~=ëçã=á=î™ê=ëíìÇáÉ=ÄÉíçå~ê=~íí=ìééÄóÖÖå~ÇÉå=çÅÜ=ìíîÉÅâä~åÇÉí=~î=
ÖêìééÉå=ë~ãí=áåÇáîáÇÉåë=ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=®ê=Ü∏êåëíÉå~ê=á=ä®êçéêçÅÉëëÉåI=îáäâÉí=ëâ~=
ÖÉåçãëóê~=ÜÉä~=îÉêâë~ãÜÉíÉåK==
=
s™ê~=çÄëÉêî~íáçåÉê=îáë~ê=é™=âçããìåáâ~íáçåI=ë~ãëéÉä=çÅÜ=áåíÉê~âíáçå=é™=Ü∏Öëí~=åáî™K=
hä~ëëêìãëâäáã~íÉí=çÅÜ=ãáäà∏å=®ê=íáää™í~åÇÉ=çÅÜ=Ä~ëÉê~ë=é™=äóÜ∏êÇÜÉí=çÅÜ=êÉëéÉâíK=sá=ã®êâÉê=~íí=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=â®ååÉê=î~ê~åÇê~=î®ä=çÅÜ=~íí=ÉäÉîÉêå~=®ê=áåÑ∏êëí™ÇÇ~=çÅÜ=áåîçäîÉê~ÇÉ=á=
ÇÉíí~=ë®íí=~íí=~êÄÉí~K=aÉí=®ê=Éíí=Éí~ÄäÉê~í=ÉäÉî~âíáîí=~êÄÉíëë®ííK=iáâ~ë™=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=î®äÇáÖí=íóÇäáÖ~I=ÇÉ=ÄÉâê®Ñí~ê=ÉäÉîÉêå~=ãÉå=ìíã~å~ê=ë~ãíáÇáÖí=ÇÉã=íáää=~íí=í®åâ~=
çÅÜ=Üáíí~=ëáå~=ÉÖå~=ä∏ëåáåÖ~êK=bäÉîÉêå~=Ñ™ê=ÉÖÉí=ìíêóããÉ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=å®êî~ê~åÇÉ=çÅÜ=
ÇÉä~âíáÖ~=á=ëáíì~íáçåÉêå~K=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=áåí~ê=Éå=ãÉê=Ü~åÇäÉÇ~åÇÉ=ÑìåâíáçåI=®å=ÇÉå=Ñ∏êãÉÇä~åÇÉ=
ÑìåâíáçåÉåK=
=
já~=q∏êåÄäçã=EOMMSF=ä®ÖÖÉê=á=ëáå=Äçâ=íçåîáâíÉå=é™=ëà®äîâ®åëä~K=jÉÇ=ä™Ö=ëà®äîâ®åëä~=ëéÉä~ê=ÇÉí=
áåÖÉå=êçää=î~Ç=îá=Éê∏îê~ê=ÉääÉê=Üìê=Ü∏Öí=îá=å™êI=îá=âçããÉê=ëí®åÇáÖí=î~ê~=ê®ÇÇ~=Ñ∏ê=~íí=ãáëëäóÅâ~ëK=
eçå=ëâêáîÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ã~å=Ä∏ê=î~ê~=ãÉÇîÉíÉå=çã=~íí=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉí=â~å=î~ê~=ëí~êâí=ãÉå=
ëà®äîâ®åëä~å=ä™ÖK=sá=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=çÉêÜ∏êí=îáâíáÖí=~íí=ã~å=ÄÉà~â~ê=ÇÉíí~=Ç™=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê=ëçã=®ê=
ä™ÖéêÉëíÉê~åÇÉ=ë~ãí=Ü∏ÖéêÉëíÉê~åÇÉ=â~å=Ü~=ä™Ö=ëà®äîâ®åëä~K=c∏ê=~íí=Ü∏à~=ÉäÉîÉêå~ë=ëà®äîâ®åëä~=®ê=ÇÉí=
îáâíáÖí=~íí=ÇÉ=Ääáê=ëÉÇÇ~=Ñ∏ê=ÇÉå=áåÇáîáÇ=ÇÉã=®êI=çÅÜ=~íí=~ää~=®ê=äáâ~=ãóÅâÉí=î®êÇ~=íêçíë=çäáâÜÉíÉêK=
fåÑçêã~åíÉêå~=ãÉå~ê=~íí=çî~å=å®ãåÇ~=çÅâë™=®ê=Éå=~î=Ü∏êåëíÉå~êå~=á=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíK=
==
sá=Ü~ê=á=î™ê=ëíìÇáÉI=ÖÉåçã=áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=çÄëÉêî~íáçåÉêI=âçããáí=Ñê~ã=íáää=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=
~êÄÉíëë®ííÉí=Ñê®ãà~ê=ÖêìééÉåK=aÉ=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=~êÄÉí~ê=á=ã™åÖâìäíìêÉää~=ëâçäçê=å®ãåÉê=~íí=
ã~å=ÖÉåçã=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=â~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~ë=çäáâ~=âìäíìêÉê=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=
Ñê®ãà~=âä~ëëÉåë=Öêìééâäáã~íK=sáÇ~êÉ=~åëÉê=áåÑçêã~åíÉêå~=~íí=ã~å=ãÉÇ=Üà®äé=~î=~êÄÉíëë®ííÉí=Ñ™ê=Éå=
ëçÅá~ä=ÖÉãÉåëâ~éI=ÖÉåçã=~íí=ã~å=~êÄÉí~ê=âêáåÖ=ë~ãã~=®ãåÉëçãê™ÇÉ=çÅÜ=~íí=ã~å=ìééäÉîÉê=ë~âÉê=
íáääë~ãã~åëI=Ç®ê=ã~å=Ç™=Üáíí~ê=®ãåÉå=ëçã=ÉäÉîÉêå~=®ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=çÅÜ=Ç®ê=ã~å=á=®ãåÉí=ëâ~é~ê=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=~íí=Ñçêëâ~I=çÅÜ=~íí=âçããìåáÅÉê~=á=Éå=áåíÉê~âíáçåK=f=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=
~êÄÉíëë®ííÉí=ëí®ääÉê=ÉäÉîÉêå~=çäáâ~=ÜóéçíÉëÉê=ãçí=î~ê~åÇê~I=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=êÉÑäÉâíÉê~ê=çÅÜ=í®åâÉê=
îáÇ~êÉK=
=
sá=~åëÉê=~íí=ë~ãÜ®ääÉí=ëí®ääÉê=Ü∏Ö~=âê~î=é™=~íí=ã~å=êÉÇ~å=ëçã=äáíÉå=ëâ~=~åé~ëë~=ëáÖ=íáää=çäáâ~=ëçêíÉêë=
îÉêâë~ãÜÉíÉêK=fåå~å=Ä~êåÉå=âçããÉê=íáää=ëâçä~å=Ü~ê=ÇÉ=çäáâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=ÇÉ=Ü~ê=â~åëâÉ=êÉÇ~å=
ÄÉÑìååáí=ëáÖ=á=å™Öçå=Ñçêã=~î=éÉÇ~ÖçÖáëâ=îÉêâë~ãÜÉíK=aÉ=®ê=ÉîÉåíìÉääí=®îÉå=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=á=å™Öçå=
ëä~Öë=ÑêáíáÇëîÉêâë~ãÜÉíI=ë™ëçã=ÑçíÄçää=ÉääÉê=Öóãå~ëíáâK=^ää~=ÇÉëë~=îÉêâë~ãÜÉíÉê=âê®îÉê=~íí=ÇÉ=ã™ëíÉ=
~åé~ëë~=ëáÖK=aÉí=Ñáååë=Ñ∏êÄÉëí®ãÇ~=êÉÖäÉê=Ñ∏ê=î~ê=çÅÜ=~î=ÇÉëë~K=aÉí=âê®îë=ëíçê=ÑäÉñáÄáäáíÉíI=îáäà~=çÅÜ=
äìëí=çÅÜ=®îÉå=ÖçÇ=~åé~ëëåáåÖëÑ∏êã™Ö~K=aÉëë~=âìåëâ~éÉê=®ê=áåíÉ=ãÉÇÑ∏ÇÇ~=ìí~å=ã™ëíÉ=∏î~ëK=sáëë~=
Ä~êå=â~åëâÉ=~äÇêáÖ=ä®ê=ëáÖI=ãÉÇ~å=~åÇê~=~åé~ëë~ê=ëáÖ=î®äÇáÖí=ëå~ÄÄíK==
=
f=iéçVQ=EOMMOF=ëí™ê=ÇÉí=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëâ~=ìíÖ™=Ñê™å=î~êàÉ=ÉåëâáäÇ=áåÇáîáÇë=ÄÉÜçîI=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI=
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íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=Öóåå~ê=ÇÉíí~K=aÉí=®ê=ÉåäáÖí=áåÑçêã~åíÉêå~=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=çÅÜ=
ëÉê=ëáå~=ÉÖå~=Ñê~ãëíÉÖI=îáäâÉí=ÖÉåÉêÉê~ê=íáää=∏â~Ç=ãÉí~âçÖåáíáçå=çÅÜ=ÇÉí=äÉÇÉê=îáÇ~êÉ=íáää=∏â~Ç=
ëà®äîâ®ååÉÇçãI=ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉK=pçã=Éå=ê∏Ç=íê™Ç=á=áåíÉêîàìëî~êÉå=Ü~ê=
áåÑçêã~åíÉêå~=ìííêóÅâí=~íí=~êÄÉíëë®ííÉí=Öóåå~ê=∏â~Ç=ëà®äîâ®åëä~I=ëà®äîâ®ååÉÇçã=çÅÜ=
ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉK=sáÇ=î™ê~=çÄëÉêî~íáçåÉê=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=îá=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëóåäáÖÖàçêÇÉ=
ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=ä®í=ÇÉã=âçãã~=ãÉÇ=ÉÖå~=Ñ∏êëä~Ö=ìíÉÑíÉê=ëáå~=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=
sá=íóÅâíÉ=çëë=ëÉ=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ö~î=ÉäÉîÉêå~=ÇÉí=ÉÖå~=ìíêóããÉíI=ãÉå=ÇÉ=î~ê=ë~ãíáÇáÖí=
å®êî~ê~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉä~âíáÖ~=á=ÇÉ=çäáâ~=ëáíì~íáçåÉêå~K==
aÉíí~=ëí®ããÉê=î®ä=∏îÉêÉåë=ãÉÇ=ÇÉí=píìâ•í=ëâêáîÉê=EOMMRF=X=~íí=~åî®åÇ~=å™Öçå=Ñçêã=~î=
çÄëÉêî~íáçå=Äêìâ~ê=î~ê~=ä®ãéäáÖí=å®ê=ã~å=îáää=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ã®ååáëâçê=Ö∏êI=áåíÉ=Ä~ê~=î~Ç=ÇÉ=ë®ÖÉê=
~íí=ÇÉ=Ö∏êK=p~ãíäáÖ~=áåÑçêã~åíÉê=~åë™Ö=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëâ~=áåí~=Éå=Ü~åÇäÉÇ~åÇÉ=ÑìåâíáçåI=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=
Éå=Ñ∏êãÉÇä~åÇÉK=aÉåå~=Ñìåâíáçå=™ëâ™ÇäáÖÖ∏êë=íóÇäáÖí=Ç™=îá=ÄÉëâêáîÉê=çäáâ~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=ÇÉí=
íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉíK==f=çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉíí~=ë∏âÉê=ÉäÉîÉêå~=ëáå=ÉÖÉå=âìåëâ~é=á=ë~ãëéÉä=çÅÜ=
âçããìåáâ~íáçå=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=sáäâÉí=çÅâë™=Ö™ê=çÅÜ=Ü®êäÉÇ~=íáää=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉíë=
ÖêìåÇí~åâ~êK=
=
aÉ=ÇáäÉãã~å=ëçã=äáííÉê~íìêÉå=çÅÜ=áåÑçêã~åíÉêå~=ìííêóÅâÉê=®ê=~íí=ÇÉÑáåáíáçåÉå=~î=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=
~êÄÉíëë®ííÉí=Ö™ê=áë®êK=aÉíí~=êÉëìäíÉê~ê=á=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=ÇÉä=çâìåëâ~é=âêáåÖ=®ãåÉíK=ûê=ÇÉí=â~åëâÉ=
= QT=
Ç®êÑ∏ê= ÇÉå= íê~ÇáíáçåÉää~= Ñ∏êãÉÇäáåÖëéÉÇ~ÖçÖáâÉå= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= ÇçãáåÉê~ê= îÉêâë~ãÜÉíÉå= á= Ç~ÖÉåë=
ëâçä~I=Ñê™Ö~ê=îá=çëë\=sá=Ü~ê=Çê~Öáí=ëäìíë~íëÉå=~íí=ÇÉí=â~å=ìééëí™=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=~íí=áåíÉÖêÉê~=ë~ãíäáÖ~=
®ãåÉå= á= Éíí= íÉã~íáëâí= ~êÄÉíëë®ííI= ë™ëçã= ÉñÉãéÉäîáë= á=ã~íÉã~íáâK=aÉíí~= ÖêìåÇ~ê= ëáÖ= á= ÇÉ= ëî~ê= îá=
ÉêÜ∏ää=Ñê™å=î™ê~=áåÑçêã~åíÉêK==
=
p~ãíäáÖ~=áåÑçêã~åíÉê=®ê=∏îÉêÉåë=çã=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=âçééä~=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíÉí=íáää=
ä®êçéä~åÉêå~=çÅÜ=ÇÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=îá=Ü~ê=ãÉÇ=ëçã=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ=á=î™êí=ëóÑíÉK=f=ä®êçéä~åÉå=Ñ∏ê=
Ñ∏êëâçä~å=ëí™ê=ÇÉí=ìííêóÅâäáÖÉå=~ííX=Ä~êå=ë∏âÉê=çÅÜ=Éê∏îê~ê=âìåëâ~é=ÖÉåçã=äÉâI=ëçÅá~äí=ë~ãëéÉäI=
ìíÑçêëâ~åÇÉ=çÅÜ=ëâ~é~åÇÉI=ãÉå=çÅâë™=ÖÉåçã=~íí=á~âíí~I=ë~ãí~ä~=çÅÜ=êÉÑäÉâíÉê~K=jÉÇ=Éíí=íÉã~íáëâí=
~êÄÉíëë®íí=â~å=Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉ=Ääá=ã™åÖëáÇáÖí=çÅÜ=ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ=EiéÑ∏VUF=sá=ëí®ääÉê=çëë=Ñê™Ö~å=
î~êÑ∏ê=áåíÉ=ÇÉëë~=âêáíÉêáÉê=áåíÉ=ÄÉíçå~ë=äáâ~=ëí~êâí=á=iéçVQ\==
=
fåÑçêã~åíÉêå~=ìííêóÅâÉê=~íí=çã=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=ëâ~=Öóåå~=ÉäÉîÉêë=ä®ê~åÇÉ=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=
~íí=Ü~=íóÇäáÖ~=ã™ä=çÅÜ=ëóÑíÉå=çÅÜ=ëóåäáÖÖ∏ê~=ÇÉëë~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=aÉí=®ê=çÅâë™=îáâíáÖí=~íí=ëóåäáÖÖ∏ê~=
ä®êçéêçÅÉëëÉå=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=fåÑçêã~åíÉêå~=ë®ÖÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ã~å=Ä∏ê=ÄÉÇ∏ã~=Ñ∏êã™ÖçêI=ëçã=çã=~íí=
ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=Ñ∏ê®åÇê~í=ëáíí=ë®íí=~íí=í®åâ~K=sá=ë®ííÉê=äáâëçã=áåÑçêã~åíÉêå~=âî~äáíÉí=Ñê~ãÑ∏ê=âî~åíáíÉíK=
cäÉê~=~î=ÇÉã=Éêâ®ååÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=î~êáí=Ç™äáÖ~=é™=~íí=ìíî®êÇÉê~=~êÄÉíÉíK=h~å=~îë~âå~ÇÉå=~î=êÉÇëâ~é=
çÅÜ=ãÉíçÇÉê=Ñ∏ê=ìíî®êÇÉêáåÖ=ë~ãí=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=î~ê~=çêë~âÉå=íáää=ÇÉíí~=éêçÄäÉã\==sá=Ü~ê=áåíÉ=Ñìååáí=
ë™=ãóÅâÉí=äáííÉê~íìê=çã=Üìê=ã~å=ÄÉÇ∏ãÉê=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~ê=Éíí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííK=aÉ=áåÑçêã~åíÉê=
ëçã=Ü~ê=~êÄÉí~í=é™=Öóãå~ëáÉí=íóÅâÉê=áåíÉ=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Ü~Ñí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=~íí=ìíî®êÇÉê~=çÅÜ=ÄÉÇ∏ã~=
~êÄÉíÉí=ãÉÇ~å=ÇÉ=ëçã=~êÄÉí~ê=á=ÖêìåÇëâçä~å=Ü~ê=Ü~Ñí=îáëë~=ëî™êáÖÜÉíÉê=ãÉÇ=ÇÉíí~K=sá=ëí®ääÉê=çëë=
Ñê™Ö~å=çã=ÇÉí=®ê=é™=ÖêìåÇ=~î=ëî™êáÖÜÉíÉê=ãÉÇ=ìíî®êÇÉêáåÖ=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãåáåÖI=®ãåÉëáåíÉÖêÉêáåÖ=çÅÜ=
ÇçâìãÉåí~íáçå=ëçã=~êÄÉíëë®ííÉí=áåíÉ=®ê=îáÇ~êÉ=Ñ∏ê~åâê~í=ìíÉ=á=îÉêâë~ãÜÉíÉêå~\=sá=íóÅâÉê=çëë=Ü~=
ëÉíí=~íí=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=Ü~ê=îáëë~=ÄêáëíÉêI=ãÉå=îá=~åëÉê=~íí=çã=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=®ê=
ãÉÇîÉíÉå=çã=ÇÉëë~I=ë™=Ääáê=ÇÉí=ä®íí~êÉ=~íí=™íÖ®êÇ~=ÇÉãK=
==
eçäãÄÉêÖ=ENVUSF=Ñ∏êíóÇäáÖ~ê=~íí=êÉÇ~å=á=éä~åÉêáåÖëëí~ÇáÉí=Ä∏ê=ÑçêãÉå=Ñ∏ê=êÉÇçîáëåáåÖ=çÅÜ=
ìíî®êÇÉêáåÖ=íóÇäáÖÖ∏ê~ëX=îáäâÉí=ëóÑíÉ=ëâ~ää=ÇÉ=Ü~I=î~Ç=ëâ~=êÉÇçîáë~ë=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~ë=çÅÜ=Üìê=ëâ~=ÇÉí=
ÖÉåçãÑ∏ê~ë\=cê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=Ä∏ê=ëí®ää~ë=çÅÜ=~âíì~äáëÉê~ë=®ê=ÜìêìîáÇ~=ëóÑíÉå=ìééå™ë=ÉääÉê=Ü~ê=
ìééå™ííë=çÅÜ=Ü~ê=ÇÉí=ä®ãéäáÖ~ëíÉ=~êÄÉíëë®ííÉí=~åî®åíëK=sáÇ~êÉ=îáäâ~=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ü~ê=ìééäÉîíë=çÅÜ=
î~Ç=Ü~ê=î~êáí=ãÉëí=éçëáíáîí\=sá=~åëÉê=~íí=ë™î®ä=ÉäÉîÉê=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëâ~ää=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=ìåÇÉê=ÜÉä~=
éêçÅÉëëÉå=çÅÜ=äáâ~ë™=îáÇ=ìíî®êÇÉêáåÖ=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãåáåÖK==
=
a™=îá=áåíÉ=Ü~ê=Ü~Ñí=Ñçâìë=é™=ÉäÉîÉêë=ìíë~Öçê=âêáåÖ=~êÄÉíëë®ííÉí=á=î™ê=ëíìÇáÉI=Ü~ê=îá=~åî®åí=çëë=~î=
íáÇáÖ~êÉ=ìíî®êÇÉêáåÖ~ê=ìíÑ∏êÇ~=~î=j~êá~=e™â~åëëçå=çÅÜ=bäáë~ÄÉíÜ=gçÜ~åëëçå=EOMMRF=ë~ãí=e~åëJ
üâÉ=çÅÜ=dìåJ_êáíí=pÅÜÉêé=EOMMRFK=aÉëë~=ìíî®êÇÉêáåÖëê~ééçêíÉê=~åë™Ö=îá=êÉäÉî~åí~=çÅÜ=áåíêÉëë~åí~=
Ç™=ÇÉ=çÅâë™=ä®ÖÖÉê=Éå=íçåîáâí=é™=ÉäÉîÉêå~ë=ìíë~ÖçêI=îáäâÉí=îá=á=î™ê=ëíìÇáÉ=áåíÉ=Ö∏êK=s™ê=ëíìÇáÉë=
ÜìîìÇëóÑíÉ=Ü~ê=î~êáí=éÉÇ~ÖçÖÉêë=ìíë~Öçê=çã=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííK==
=
5.1 Slutord 
=
k®ê=îá=Ä∏êà~ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉåå~= ëíìÇáÉ=îáëëíÉ= îá= áåíÉ= ~íí= ~êÄÉíëë®ííÉí= î~ê= ë™=é~ëë=Ç™äáÖí= Ñ∏ê~åâê~í=ìíÉ= á=
ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉíK=jÉÇ~å=ÇÉí= á= Ñ∏êëâçä~å=Ü~ê= Éå=ÜÉäí= ~åå~å= íê~ÇáíáçåK=eìê=â~å=ÇÉíí~=âçãã~=
ëáÖ\=bÑíÉê=~íí=Ü~=ëíìÇÉê~í=®ãåÉí=é™=Éíí=Çàìé~êÉ=éä~åI=Ü~ê=îá=âçããáí=Ñê~ã=íáää=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ã™åÖ~=
Ñ~âíçêÉê= ëçã= Öóåå~ê= ÉäÉîÉêå~ë= ä®ê~åÇÉéêçÅÉëë= á= ÇÉí= íÉã~íáëâ~= ~êÄÉíëë®ííÉíK=sá= íóÅâÉê= çëë= Ü~= ëÉíí=
ÄêáëíÉê= ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ= ìíî®êÇÉêáåÖ= çÅÜ= ÄÉÇ∏ãåáåÖK= h~å= ÇÉëë~= çâä~êÜÉíÉê= î~ê~= ìééÜçî= íáää= ~íí=
~êÄÉíëë®ííÉí=áåíÉ=Ü~ê=Ñ™íí=Éå=ëí∏êêÉ=ÖÉåçãëä~Öëâê~Ñí=á=ëâçä~å\=ûê=ÇÉí=Ñ∏ê=~íí=ã~å=áåçã=ëâçä~å=ìíÖ™ê=
Ñê™å=ìééå™ÉåÇÉã™ä=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=ëíê®î~åëã™ä\=f=Ñ∏êëâçä~å=ìíÖ™ê=ã~å=Ñê™å=ëíê®î~åëã™äÉåK=h~å=ã~å=
ë∏â~=Éå=Ñ∏êâä~êáåÖ=Ü®ê\==
=
= QU=
aÉí= ®ê= á= ëâçä~å= ëçã= Ñê~ãíáÇÉå=ÄóÖÖëI= ~î=î™ê~= Ä~êåK=sá= ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ä~êåI= îá= îáÇê∏ê= Ñê~ãíáÇÉå=
Et~Üäëíê∏ã=NVVPFK=
==
5.2 Didaktisk implikation 
=
=sá=~åëÉê=~íí=îá=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëâ~ää=âìåå~=Ñ∏êãÉÇä~=Éíí=âêáíáëâí=çÅÜ=Öê~åëâ~åÇÉ=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=
íáää=î™ê~=ÉäÉîÉêI=äáâ~ë™=~íí=îá=ëà®äî~=Ä∏ê=áåëÉ=çÅÜ=Ñ∏êëí™=âçåëÉâîÉåëÉê=~î=ëâáäÇ~=~äíÉêå~íáîLíÉçêáÉê=ë~ãí=
âìåå~=Öê~åëâ~=çÅÜ=íáää®ãé~=ÑçêëâåáåÖ=á=ÇÉå=ÉÖå~=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=sá=~åëÉê=~íí=ÇÉíí~=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ=
Ü~ê=äÉíí=íáää=Éå=Ñ∏êÇàìé~Ç=éÉêëçåäáÖ=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Éå=éêçÑÉëëáçåÉää=Ñ∏êÇàìé~Ç=âìåëâ~éK=
=
5.3 Vidare forskning 
=
f= ÇÉåå~= ëíìÇáÉ= Ü~ê= îá= ä~Öí= Ñçâìë= é™= ~íí= í~= êÉÇ~= é™= î~Ç= ëçã= äáÖÖÉê= Ä~âçã= î~äÉí= ~î= ~íí= ~êÄÉí~=
íÉã~íáëâíK=sá=Ü~ê=ìíÖ™íí=áÑê™å=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=Ü~ê=éçëáíáî~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=~êÄÉíëë®ííÉíK==
e~ÇÉ= îá= î~äí= ~íí= ëí®ää~= ÇÉ= áåÑçêã~åíÉê= ëçã= ®ê= Ñ∏ê= ~êÄÉíëë®ííÉí= âçåíê~= éÉÇ~ÖçÖÉê= ëçã= ®ê= Éãçí=
~êÄÉíëë®ííÉí=Ü~ÇÉ=ÉîÉåíìÉääí=î™êí=êÉëìäí~í=ëÉíí=~ååçêäìåÇ~=ìíK=j∏àäáÖÉå=Ü~ÇÉ=îá=Ñ™íí=ìí=ãÉê=âêáíáëâ~=
~ëéÉâíÉê=á=Éíí=ë™Ç~åí=à®ãÑ∏ê~åÇÉK=iáâ~ë™=ëâìääÉ=îá=Ü~=âìåå~í=~åî®åÇ~=çëë=~î=ÉäÉîÉêë=ìíë~Öçê=çã=ÇÉí=
íÉã~íáëâ~= ~êÄÉíëë®ííÉí= ëçã= âçãéäÉãÉåí= íáää= éÉÇ~ÖçÖÉêå~ëI= çÅÜ= Ç®êãÉÇ= Ñ∏êÇàìé~í= ëíìÇáÉå=
óííÉêäáÖ~êÉK=sá=ëÉê=Ü®êãÉÇ=éçíÉåíá~ä=íáää=îáÇ~êÉ=ÑçêëâåáåÖK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= QV=
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ÉÑíÉê=éä~åÉåK=^êÄÉíÉí=~îëäìí~ë=ãÉÇ=Éå=éÉêëçåäáÖ=ìíî®êÇÉêáåÖI=ëçã=ÄáäÇ~ê=Ä~âÖêìåÇ=Ñ∏ê=Éå=
ÖÉãÉåë~ã=Éî~äìÉêáåÖ=ãÉää~å=éÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=ÉäÉîK=råÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~=å~íìêäáÖíîáë=~åé~ëë~ë=íáää=
ÉäÉîÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=äìëí=çÅÜ=áÇ¨ÉêK=jÉå=áåíêÉëëÉå=®ê=çÅâë™=Éíí=êÉëìäí~í=~î=ÇÉí=ëçã=ÉäÉîÉêå~=
ìééäÉîÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉí~ê=ëáÖK=aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=ëçã=ëâçä~åë=áååÉÜ™ää=áåíÉ=ÉåÄ~êí=ëâ~=Ñ∏äà~=íáääÑ®ääáÖ~=çÅÜ=
ëéçåí~å~=áåíêÉëëÉåI=ìí~å=ÇÉ=ã™ëíÉ=î®äà~ë=ãÉÇ=ë™=ëíçê=çãëçêÖ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=éä~íë=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=
çãÉÇÉäÄ~ê~=áåíêÉëëÉå=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~=ìíîÉÅâä~=åó~K=bäÉîÉåë=áåëí®ääåáåÖ=ëâ~=êáâí~ë=ãçí=
ë~ãã~åÜ~åÖ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=ãçí=Éíí=ÉÖÉí=ÇÉÑáåáÉê~í=ÑçâìëK=lÅÜ=ÇÉí=â~å=Ää~åÇ=~åå~í=ëâÉ=ÖÉåçã=
~íí=ã~å=í~ê=ëáå=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=Éå=âçåëíå®êI=Éíí=îÉêâI=å~íìêÉå=ÉääÉê=á=Éå=íáÇëéÉêáçÇK=c∏êëí=Ç™=
âçããÉê=ÇÉí=~íí=Ü~åÇä~=çã=Éíí=ÅÉåíê~äí=áåíêÉëëÉI=Éå=ãÉåáåÖ=ÉääÉê=Éå=áåíÉåíáçåK=f=Éå=
ÜÉäÜÉíëìåÇÉêîáëåáåÖ=®ê=ìíÖ™åÖëéìåâíÉå=Éå=ÖÉãÉåë~ã=Ä∏êà~åI=ëçã=∏ééå~ê=Ñ∏ê=Éå=ã™åÖÑ~äÇ=~î=
ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=íáää®Öå~=ëáÖ=âìåëâ~éI=Ñ®êÇáÖÜÉíÉêI=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK==
=
m™=_áÑêçëíëâçä~å=î®äàë=áååÉÜ™ääÉí=Ñê™å=å~íìêÉåëI=ë~ãÜ®ääÉíë=çÅÜ=Ñ~åí~ëáåë=î®êäÇK=bÑíÉê=ìééäÉîÉäëÉå=
Ñ∏äàÉê=Çá~äçÖÉåK=aá~äçÖÉå=®ÖÉê=êìã=ìåÇÉê=Éå=ÖÉãÉåë~ã=ë~ãäáåÖI=Ç®ê=~ää~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=
ÇáëâìíÉê~ê=ìééäÉîÉäëÉå=ãÉÇ=ëóÑíÉ=~íí=âçãã~=Ñê~ã=íáää=Éíí=ìåÇÉêîáëåáåÖëáååÉÜ™ääK=bå=~î=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=çêÇÑ∏ê~åÇÉI=çÅÜ=Éå=~åå~å=~åíÉÅâå~ê=çêÇ~Öê~åí=ÇÉí=ëçã=Ñ∏êÉëä™ëK=fååÉÜ™ääÉí=
ëíêìâíìêÉê~ë=ëÉÇ~å=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ãçí=Ä~âÖêìåÇ=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖëë~ãí~äÉíI=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
ÑçêãìäÉê~ê=ìééÖáÑíÉêI=Ç®ê=ÇÉ=çÅâë™=í®åâÉê=é™=îáäâ~=®ãåÉå=ëçã=â~å=í~ë=ãÉÇ=á=ÇÉëë~K=bäÉîÉêå~=
ëâ~ÑÑ~ê=çÅâë™=ã~íÉêá~ä=ëçã=ÇÉ=â~å=Üáíí~I=äáâëçã=ÇÉ=ìåÇÉê=ÜÉä~=~êÄÉíëÑ∏êäçééÉí=ë∏âÉê=ä®ãéäáÖ=
äáííÉê~íìê=ÉääÉê=~åå~í=ã~íÉêá~äK==
=
oÉÖÖáç=bãáäá~=
=
==========Òbíí=Ä~êå=Ü~ê=ÜìåÇê~=ëéê™â=ãÉå=ÄÉê∏î~ë=åáííáçåáçK=
pâçä~å=çÅÜ=âìäíìêÉå=ëâáäàÉê=ÜìîìÇÉí=Ñê™å=âêçééÉåK=
aÉ=íîáåÖ~ê=Éå=~íí=í®åâ~=ìí~å=âêçéé=çÅÜ=Ü~åÇä~=ìí~å=ÜìîìÇK=
iÉâÉå=çÅÜ=~êÄÉíÉíI=îÉêâäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=Ñ~åí~ëáå=Ö∏êë=íáää=î~ê~åÇê~ë=ãçíë~íëÉêÒK=
=
= RP=
oÉÖÖáç=bãáäá~=®ê=Éå=ëí~Ç=á=åçêê~=fí~äáÉåK=oÉÖÖáç=bãáäá~=Ü~ê=Ääáîáí=Éíí=ÄÉÖêÉéé=ëçã=ëí™ê=Ñ∏ê=ÇÉå=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÑáäçëçÑáå=ëçã=ìåÇÉê=ÑÉãíáç=™ê=Ü~ê=ìíîÉÅâä~íë=á=ëí~ÇÉåë=âçããìå~ä~=Ñ∏êëâçäçêK==bíí=
Ä~êå=Ü~ê=ÜìåÇê~=ëéê™â=ëâêÉîë=~î=içêáë=j~ä~ÖìòòáI=ëçã=ìåÇÉê=ã™åÖ~=™ê=î~ê=ÅÜÉÑ=Ñ∏ê=ÇÉ=âçããìå~ä~=
Ñ∏êëâçäçêå~=á=oÉÖÖáç=bãáäá~K=aáâíÉå=ìííêóÅâÉê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=í~åâ~ê=á=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÑáäçëçÑáåK=
j~å=~åëÉê=~íí=åóí®åâ~åÇÉ=áååÉÄ®ê=Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=é™=ã™åÖ~=çäáâ~=ë®ííK=j~å=âçãÄáåÉê~ê=
íÉçêÉíáëâí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=äÉî~åÇÉ=éê~âíáâ=ãÉÇ=Ä~êåÉåI=äÉâ=çÅÜ=~êÄÉíÉI=îÉêâäáÖÜÉí=çÅÜ=Ñ~åí~ëá=çÅÜ=
ãÉÇ=ã™åÖ~=çäáâ~=ìííêóÅâ=ë~ãíáÇáÖK===
aÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÑáäçëçÑáå=ëí™ê=Ñ∏êX=
J==Éå=éÉÇ~ÖçÖáâ=ëçã=ëí®åÇáÖí=Ñ∏êåó~ë=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ë=ãÉÇ=Ä~êåÉåë=ÄÉÜçî=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâí=çÅÜ=á=
í~âí=ãÉÇ=ÇÉí=ãçÇÉêå~=ë~ãÜ®ääÉíë=ëå~ÄÄ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖK=a®êÑ∏ê=ëí™ê=áåíÉ=oÉÖÖáç=bãáäá~=Ñ∏ê=Éíí=
éÉÇ~ÖçÖáëâí=éêçÖê~ã=ëçã=ã~å=â~å=í~=∏îÉêI=ìí~å=ãÉê=ëçã=Éå=áåëéáê~íáçå=ìíáÑê™å=ÇÉëë=ÖêìåÇí~åâ~ê=
çÅÜ=ÑáäçëçÑá=Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~=ìíáÑê™å=ëáå~=ÉÖå~=ë~ãã~åÜ~åÖK=
J==Éíí=éÉÇ~ÖçÖáëâí=~êÄÉíëë®íí=Ñ∏ê~åâê~í=á=Éå=Üìã~åáëíáëâ=äáîëÜ™ääåáåÖ=ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=Éå=ëí~êâ=íêç=é™=
ã®ååáëâ~åë=ã∏àäáÖÜÉíÉêI=Éå=Çàìé=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=ë~ãí=Éå=∏îÉêíóÖÉäëÉ=çã=~íí=~ää~=Ä~êå=Ñ∏Çë=êáâ~=
çÅÜ=áåíÉääáÖÉåí~=ãÉÇ=Éå=ëí~êâ=áååÉÄçÉåÇÉ=Çêáîâê~Ñí=~íí=ìíÑçêëâ~=î®êäÇÉåK=aÉí=ëçã=Ä®ëí=
ë~ãã~åÑ~íí~ê=îÉêâë~ãÜÉíÉå=®ê=ìíÑçêëâ~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉä~âíáÖÜÉíK=
J==ÄÉà~â~åÇÉí=~î=ëìÄàÉâíáîáíÉíÉåI=çäáâÜÉíI=ëçäáÇ~êáíÉíI=ë~ã~êÄÉíÉ=çÅÜ=Éå=íêç=é™=~íí=ã~å===
ÖÉåçã=~íí=ÄÉà~â~=Ä~êåÉåë=áåÇáîáÇì~äáíÉí=çÅÜ=ê®ííáÖÜÉíÉê=é™=ëáâí=â~å=Ñ∏ê®åÇê~=î®êäÇÉå=á=Éå=~ääí=ãÉê=
ÇÉãçâê~íáëâ=çêÇåáåÖK=
=
oÉÖÖáç=bãáäá~=ÄÉëí™ê=~î=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=Ñ∏êëâçäçê=Ñê™å=P=ã™å~ÇÉê=íáää=R=™êI=ëâçä~å=Ä∏êà~ê=îáÇ=S=™êë=
™äÇÉê=á=fí~äáÉåK=^ää~=Ä~êå=Ä∏êà~ê=ë~ãíáÇáÖí=á=Ñ∏êëâçä~å=é™=Ü∏ëíÉåI=ã~å=â~å=áåíÉ=Çêçéé~=áå=ìåÇÉê=
~êÄÉíë™êÉíë=äçééK=^ää~=Ä~êå=ëâ~ää=Ñáåå~ë=é™=éä~íë=ìåÇÉê=Ò~êÄÉíëÇ~ÖÉåÒ=®îÉå=çã=Ñ∏ê®äÇê~êå~=®ê=
ÜÉãã~K=a~ÖÉå=®ê=ë~ãä~ÇI=Éå=å∏Çî®åÇáÖÜÉí=çã=ã~å=îáää=Ü™ää~=Éå=ê∏Ç=íê™Ç=á=ëáå=éÉÇ~ÖçÖáâK=^ää~=
Ñ∏êëâçäçêå~=®ê=ìééÄóÖÖÇ~=é™=äáâå~åÇÉ=ë®ííI=ÇÉ=ëÉê=íê~åëé~ê~åí~=çÅÜ=∏ééå~=ìíI=ãÉÇ=ã™åÖ~=î®ÖÖ~ê=
~î=Öä~ëI=ëíçê~=Ñ∏åëíÉê=çÅÜ=ã™åÖ~=ëéÉÖä~êK=^ääí=ëâ~ää=âìåå~=ëÉë=ìê=ëã™Ä~êåëÜ∏àÇI=~ää~=ÄáäÇÉêI=
âçåëíÄáäÇÉê=çÅÜ=ÑçíçÖê~ÑáÉêK=j~å=Ü~ê=®îÉå=éä~ÅÉê~í=~ääí=ã~íÉêá~äI=ã∏ÄäÉê=é™=ÇÉåå~=åáî™I=é™=ÖêìåÇ=
~î=~íí=Ä~êåÉå=~ääíáÇ=ëâ~ää=âìåå~=Ü~=íáääÖ™åÖ=íáää=ÇÉíI=å™=ÇÉí=ë~ãí=âìåå~=ëÉ=î~Ç=ëçã=ëâÉê=êìåí=
çãâêáåÖ=ÇÉãK=bå=Öê∏å=~íêáìãÖ™êÇLáååÉêÖ™êÇ=®ê=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~íÉäàÉå=Ñ∏êëâçä~åë=Üà®êí~I=
ë~ãíäáÖ~=Ü~ê=Éå=î®äìíêìëí~Ç=ÅÉåíê~ä=~íÉäàÉ=çÅÜ=ÇÉëëìíçã=ãáåá~íÉäàÉê=é™=ÇÉ=çäáâ~=~îÇÉäåáåÖ~êå~K=
j~å=Ü~ê=Éå=Ñ~ëí=~åëí®ääÇ=âçåëíéÉÇ~ÖçÖ=E~íÉäáÉêáëí~F=éÉÇ~ÖçÖÉê=EéÉÇ~ÖçÖáëí~F=ë~ãí=Éå=
ÇçÅâã~â~êÉLÇçÅâíÉ~íÉêëéÉä~êÉK=j~å=îáää=áåíÉÖêÉê~=ìíêóããÉå=çÅÜ=ÑìåâíáçåÉêW=ÜÉãã~LÜ®êI=
ìíÉLáååÉI=îìñÉåLÄ~êåI=Éåë~ãÜÉíLÖÉãÉåëâ~éI=îáä~L~âíáîáíÉíK=j~å=îáää=Üçë=Ä~êåÉå=ìíîÉÅâä~X=
~åî®åÇ~åÇÉí=~î=çäáâ~=ìííêóÅâëÑçêãÉêI=ê∏êÉäëÉI=Ñ®êÖI=ëéê™âLÄÉÖêÉééI=ë™åÖI=ìíÉÑíÉê=ÇÉí=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=
ëóÑíÉí=J=îáäâ~=®ê=Ä~êåÉåë=îáääâçê\=
=
^ääí=Ü®åÖÉê=áÜçé=çÅÜ=®ê=ä®íí=~íí=∏îÉêÄäáÅâ~=ãÉÇ=ëóÑíÉ=~íí=Ñ∏êëí™=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=~íí=íáääÑêÉÇëí®ää~=
çäáâ~=ÄÉÜçîK=jáäà∏å=îáë~ê=ìéé=ã®åëâäáÖ~=êÉä~íáçåÉêI=ÑìåâíáçåÉê=çÅÜ=çäáâ~=ëçÅá~ä~=êçääÉêI=
~êâáíÉâíìêÉåLãáäà∏å=ëâ~ää=î~ê~=Éå=âçåâêÉíáçå=~î=ÇÉí=ã~å=îáää=ãÉÇ=ëáå=éÉÇ~ÖçÖáâK=aÉ=îìñå~=çÅÜ=
â~ãê~íÉêå~=ë~ãí=ãáäà∏å=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~K=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìåÇÉêëíêóâÉê=~íí=î~êàÉ=Ä~êå=Ü~ê=ëáå=
éÉêëçåäáÖÜÉíI=ëáíí=ë®íí=~íí=î~ê~=ëçã=ëâáäàÉê=ÇÉã=Ñê™å=î~ê~åÇê~=ãÉå=ëçã=çÅâë™=áååÉÜ™ääÉê=Éíí=ÜÉäí=
ëéÉâíêìã=~î=~ääí=ÇÉí=ÖÉãÉåë~ãã~K=
aÉ=âçããÉê=Üáí=ãÉÇ=ëáå=Üáëíçêá~=ãÉÇ=ëáå~=ÉÖå~=ãáååÉå=~î=îáâíáÖ~=Ü®åÇÉäëÉêI=ÜÉããÉíI=Ñ~ãáäàÉåI=
~ääí=ÇÉí=ëçã=®ê=éêáã®êí=ã™ëíÉ=ìééã®êâë~ãã~ë=é™=Ñ∏êëâçä~åK=pã™Ä~êåë™êÉå=Ü~åÇä~ê=çã=áÇÉåíáíÉíI=
îÉã=®ê=à~Ö\=j~å=Ñ™ê=Éå=ÄáäÇ=~î=ëáÖ=ëà®äî=ÖÉåçã=~íí=ëÉ=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=à®ãÑ∏ê~=ëáÖ=ãÉÇ=~åÇê~I=ëéÉÖÉäå=
®ê=Ç®êãÉÇ=Éå=âçåâêÉíáçå=~î=Éå=éëóâçäçÖáëâ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=éêçÅÉëëK=a®êÑ∏ê=Ñ∏êÉâçããÉê=ãÉÇîÉíÉí=
~ää~=ëéÉÖä~êK=p~ãÜ∏êáÖÜÉíÉå=ãÉää~å=ÇÉå=ÉÖå~=âêçééÉå=çÅÜ=ÇÉí=ÉÖå~=à~ÖÉí=®ê=áåíÉ=Éå=ÉåÜÉí=ëçã=
Ñáååë=Ñê™å=Ä∏êà~åI=ÇÉí=®ê=å™Öçí=ëçã=Éê∏îê~ëK=péÉÖÉäå=®ê=Éíí=Üà®äéãÉÇÉä=ëçã=â~å=~åî®åÇ~ë=íáää=
çÑ~åíäáÖí=ãóÅâÉíK=_~êåÉå=ëâ~ää=Ü~=çÅÜ=ÖÉë=ÜìîìÇêçääÉåK==
^ää~=Ä~êå=Ü~ê=Éå=é®êãI=ãÉÇ=ÄáäÇÉê=é™=Ñ∏ê®äÇê~êI=ëä®âíáåÖ~êI=çÅÜ=ÇÉ=â~å=çÅâë™=íáää=ÉñÉãéÉä=áååÉÜ™ää~=
ÄáäÇÉê=Ç™=ã~å=ÑóääÇÉ=™êI=ìíÑäóâíÉå=çÅÜ=âêáåÖ=ÇÉëë~=ÄáäÇÉê=Ü~ê=ã~å=âçåíáåìÉêäáÖí=ë~ãí~äI=ã~å=í~ä~ê=
ÜÉä~=íáÇÉå=ãÉÇ=î~ê=çÅÜ=ÉåK=aÉ=îìñå~=~åî®åÇÉê=ÜÉä~=íáÇÉå=Ä~êåÉåë=å~ãå=çÅÜ=âä®ê=~ääí=ÇÉ=Ö∏ê=á=çêÇK==
= RQ=
=
s~êàÉ=Ä~êå=Ü~ê=ÉÖå~=éä~ëíÄ~Åâ~ê=ãÉÇ=éÉêëçåäáÖ~=ë~âÉê=á=êìããÉí=íáää=ÉñÉãéÉä=ÇÉå=ÉÖå~=íê∏ëííê~ë~åI=
å~ääÉå=çÅÜ=äáâå~åÇÉK=aÉí=®ê=∏îÉêÖ™åÖëë~âÉê=ëçã=ÄóÖÖÉê=ÄêóÖÖçê=ãÉää~å=ÜÉã=çÅÜ=Ñ∏êëâçä~=ÉääÉê=ë™=
â~ää~ÇÉ=∏îÉêÖ™åÖëë~âÉê=Ñê™å=ÄÉêçÉåÇÉ=íáää=ëà®äîëí®åÇáÖÜÉíK=_~êåÉå=ëâ~ää=ÇÉäí~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=çäáâ~=
ë~ãã~åÜ~åÖK=f=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=®ê=Éå=~î=Ü∏êåëíÉå~êå~=ÇçâìãÉåí~íáçåI=ã~å=ëâêáîÉê=î~êàÉ=Ç~Ö=
ê~ééçêíÉê=Ñ∏ê=î~êàÉ=Ä~êå=îáäâ~=Ñáååë=íáääÖ®åÖäáÖ~=Ñ∏ê=Ñ∏ê®äÇê~ê=çÅÜ=∏îêáÖ~I=~ääí=âêáåÖ=Ä~êåÉí=
ÇçâìãÉåíÉê~ë=á=çêÇ=çÅÜ=ÄáäÇK=f=î™ê=íáÇë=ë~ãÜ®ääÉ=Ääáê=Ä~êå=Ñ∏êãáåëâ~ÇÉ=çÅÜ=Ä~å~äáëÉê~ÇÉK=_~êå=ëÉë=
çÑí~=ëçã=ë∏í~=î~êÉäëÉê=ìí~å=í~ä~å=çÅÜ=ã~âíI=ÇÉê~ë=çêÇLÜ~åÇäáåÖ~ê=ë~âå~ê=~åëî~êI=ÇÉ=Ñ∏êëí™ê=äáíÉ=çÅÜ=
ÄÉÜ∏îÉê=ãáåÇêÉ=®å=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=pã™Ä~êåë™êÉå=®ê=ãçíçêáâI=êóíãáâI=Ñ®êÖI=ÑçêãI=Ñ~åí~ëáI=
âçåëíêìâíáçåÉê=çÅÜ=êÉéÉíáíáçåÉêK=j~å=~êÄÉí~ê=êÉÇ~å=íáÇáÖí=ãÉÇ=ÜÉä~=âêçééÉåI=é™=çäáâ~=ë®íí=çÅÜ=
ãÉÇ=çäáâ~=ã~íÉêá~äK=_~êåë=∏Öçå=çÅÜ=áåíÉääÉâí=Ü~ê=ê®íí=íáää=ëíáãìä~åëI=Ä~êå=®ê=ÖìäÇÖêìîçê=çÅÜ=ÇÉí=
Ö®ääÉê=~íí=Ñ™=ÖìäÇÉí=~íí=Öäáãã~K=aÉ=Ñ∏ê=äçÖáëâ~=êÉëçåÉã~åÖ=ãÉÇ=î~ê~åÇê~I=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ä∏ê=í~=
íáääî~ê~=î~ê~=ÇÉê~ë=ìíë~Öçê=çÅÜ=ä™í=ÇÉ=ìíÑçêëâ~=îáÇ~êÉK=_~êåÉå=ã™ëíÉ=Ñ™=ÄÉê®íí~=çã=î~Ç=ÇÉ=Ö∏ê=çÅÜ=
â~åëâÉ=âçãã~=Ñê~ã=íáää=åó~=ä∏ëåáåÖ~êK=j~å=â~å=ÖÉ=Ä~êå=áåÑçêã~íáçå=îá~=çêÇ=ãÉå=ÇÉí=®ê=áåíÉ=
ë®âÉêí=~íí=ë™Ç~å=áåÑçêã~íáçå=ÖÉê=Ä~êåÉå=âìåëâ~éK=a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ëíáãìäÉê~=Ä~êåÉå=ãÉÇ=
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é™=ëáâí=âìåå~=Üà®äé~=ÇÉí=îáÇ~êÉ=á=ÇÉååÉëLÇÉåå~ë=ìíîÉÅâäáåÖKmÉÇ~ÖçÖÉå=®ê=~êÄÉíëäÉÇ~êÉI=
ãÉÇã®ååáëâ~=çÅÜ=Éå=á=ÖêìééÉåI=ãÉå=çÅâë™=Éå=ãÉÇã®ååáëâ~=ãÉÇ=ÉêÑ~êÉåÜÉíK=mÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=
®ê=~íí=ëÉ=å®ê=Éíí=Ä~êå=®ê=Ñ®êÇáÖí=~íí=í~=óííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=ëíÉÖ=á=ìíîÉÅâäáåÖÉå=çÅÜ=ã∏í~=Ä~êåÉí=Ç®êI=çÅÜ=
îáë~=îáäâ~=î®Ö~ê=ÇÉí=â~å=Ö™=îáÇ~êÉ=ãÉÇLáK=aÉí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=~íí=ë™=ä™åÖí=ëçã=ã∏àäáÖí=Üà®äé~=
Ä~êåÉí=~íí=Ñ∏êëí™=ÇÉ=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=ÇÉí=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ñ∏êëí™K=eìê=â~å=ã~å=Ç™=âçåíêçääÉê~=~íí=
ÉäÉîÉêå~=Ö™ê=Ñê~ã™í=á=ëáå=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=âìåëâ~éK=aÉíí~=ëâÉê=ÖÉåçã=™íÉêâçãã~åÇÉ=Çá~ÖåçëÉêI=
ìééÑ∏äàåáåÖ~êI=ìíî®êÇÉêáåÖ~êK==^ääí=ÇçâìãÉåíÉê~ë=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=é®êã~ê=Ç®ê=~êÄÉíÉå=ãÉÇ=ãÉê~I=
Ñ∏äàÉê=ÇÉ=ìåÇÉê=ÇÉê~ë=ëâçäíáÇI=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=â~å=ëà®äî~=ëÉ=ëáå=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëK=lî~å=ëâ~ää=áåíÉ=
Ñ∏êî®ñä~ë=ãÉÇ=ÄÉíóÖëë®ííåáåÖI=ÇÉí=Ü~ê=íáää=ëóÑíÉ=~íí=Üà®äé~=éÉÇ~ÖçÖI=Ä~êå=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~ê=~íí=ëÉ=î~Ç=
Ä~êåÉí=â~å=çÅÜ=î~Ç=ëçã=®ê=å®ëí~=ëíÉÖ=á=ÇÉëë=ìíîÉÅâäáåÖK=
ríî®êÇÉêáåÖ=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ëóëíÉã~íáëÉê~=ÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ã~å=Öàçêí=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíI=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=
Çê~=ëäìíë~íëÉê=çã=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=áåÑ∏ê=Ñê~ãíáÇÉåK=_ÉíóÖ=Ç®êÉãçí=®ê=Éíí=ë®íí=~íí=ê~åÖçêÇå~=çÅÜ=
ëçêíÉê~=Ä~êåÉåK==
=
f=åìä®ÖÉí=~êÄÉí~ê=ã~å=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êë∏â~=Üáíí~=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=ÄÉíóÖëëóëíÉãÉí=ëçã=ëí®ããÉê=∏îÉêÉåë=
ãÉÇ=cêÉáåÉíë=í~åâ~êK=bå=~åå~å=îáâíáÖ=ÇÉä=®ê=ÇÉí=ëçÅá~ä~=âäáã~íÉíI=ã~å=ìíî®êÇÉê~ê=áåíÉ=Ä~ê~=~êÄÉíÉå=
ìí~å=çÅâë™=ÇÉí=ëçÅá~ä~=âäáã~íÉíK=e~ê=~ää~=î~êáí=Äê~=â~ãê~íÉê\=e~ê=~ää~=âìåå~í=~êÄÉí~=çëí∏êí\=e~ê=
áååÉÜ™ää=á=~êÄÉíÉå=çÅÜ=íÉã~å=î~êáí=ãÉåáåÖëÑìääí\=_~êåÉå=ä®êë=íáÇáÖí=~íí=~åëî~ê~=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî=
çÅÜ=~åÇê~I=~êÄÉíëêìãI=ã~íÉêá~äK=fåÖÉå=â~å=ä®ê~=ëáÖ=å™Öçå=Çàìé~êÉ=âìåëâ~é=ìí~å=~íí=Ñ∏êëí™=î~Ç=ã~å=
ä®ê=ëáÖW=î~êàÉ=Ä~êå=ã™ëíÉ=Ñ™=~êÄÉí~=á=ëáå=í~âíI=á=í~âí=ãÉÇ=ëáå=ÉÖÉå=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=
Ñê™å=ÇÉí=Ä~êåÉí=â~åK==
fåÖÉå=ëâ~=ÄÉÜ∏î~=î®åí~=ãÉÇ=~íí=Ö™=îáÇ~êÉ=å®ê=ã~å=®ê=Ñ®êÇáÖ=Ñ∏ê=~íí=Ö™=îáÇ~êÉK=fåÖÉå=ëâ~=ÜÉääÉê=
ÄÉÜ∏î~=~êÄÉí~=ãÉÇ=å™Öçí=ã~å=áåíÉ=â~å=Ñ∏êëí™K=i®êçÄ∏ÅâÉê=®ê=çã∏àäáÖ~=~íí=~åî®åÇ~=á=
cêÉáåÉíëâçä~åë=~êÄÉíÉK=aÉ=®ê=Ñ∏ê=íçêÑíáÖí=çÅÜ=âå~ééÜ®åÇáÖí=ëâêáîå~I=áëí®ääÉí=~åî®åÇë=ëâ∏åäáííÉê~íìêI=
ìééëä~ÖëîÉêâI=Ñ~âí~Ä∏ÅâÉêI=áåíÉêåÉíI=â~êíçíÉâI=ëéÉäI=ä~Äçê~íáî~=ã~íÉêá~ä=ë~ãí=íÉâåáëâ~=Üà®äéãÉÇÉä=
ëçã=qsI=Ä~åÇëéÉä~êÉI=îáÇÉçI=Ç~ÖëíáÇåáåÖ~ê=â~å=çÅâë™=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~íí=ë∏â~=âìåëâ~éK=ÒaÉ=ÉåÇ~=
âìåëâ~éÉê=ëçã=Ñ∏êã™ê=é™îÉêâ~=Éå=áåÇáîáÇë=Ü~åÇä~åÇÉ=®ê=ÇÉ=ëçã=ã~å=ëà®äî=Ü~ê=ìééí®Åâí=çÅÜ=
íáää®Öå~í=ëáÖÒK=
=
píçêóäáåÉ=
=
píçêóäáåÉ=®ê=íÉã~íáëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉÇ=Éå=ëéÉÅáÉää=ëíêìâíìê=Ç®ê=ÇÉí=â~ê~âí®êáëíáëâ~=®ê=~íí=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=áåíÉ=âêÉíë~ê=âêáåÖ=Éíí=ÅÉåíê~äí=®ãåÉ=ëçã=íÉã~=î~ííÉåI=ìí~å=âêáåÖ=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉK=
píçêóäáåÉ=®ê=Éå=ãÉíçÇ=ãÉå=®îÉå=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=ÉäÉîÉêI=áåä®êåáåÖ=çÅÜ=âìåëâ~éK=aÉå==ä®ÖÖÉê=
ëíçê=îáâí=îáÇ=~íí=ÉäÉîÉêë=íáÇáÖ~êÉ=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ìééã®êâë~ãã~ë=çÅÜ=Éêâ®ååëK=dÉåçã=
åóÅâÉäÑê™Öçê=ìééã~å~ë=ÉäÉîÉêå~=~íí=âçåëíêìÉê~=ëáå~=ÉÖå~=Ñ∏êâä~êáåÖëãçÇÉääÉê=çÅÜ=ÜóéçíÉëÉê=~î=ÇÉí=
ëçã=ëâ~ää=ëíìÇÉê~ë=áåå~å=ÇÉ=à®ãÑ∏ê=ÇÉëë~=ãÉÇ=îÉêâäáÖÜÉíÉåK=bäÉîÉê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëâ~é~ê=Éå=
ÄÉê®ííÉäëÉI=Éå=Ñáâíáî=îÉêâäáÖÜÉí=á=âä~ëëêìããÉíK=bäÉîÉêå~=äÉîÉê=ëáÖ=áå=á=çäáâ~=êçääÉêLâ~ê~âí®êÉê=çÅÜ=
~êÄÉí~ê=ëÉÇ~å=ãÉÇ=ÇÉëë~=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâíK=
=
bäÉîÉêå~=áåÖ™ê=á=ÖêìééÉê=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉêë=ÄáÇê~Ö=Ääáê=îáâíáÖ~=Ñ∏ê=~êÄÉíÉíK=^ää=âìåëâ~é=
ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=Ñê~ã=Ñáååë=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=âä~ëëâ~ãê~íÉêå~=®ê=ÖÉåìáåí=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=∏îêáÖ~=
ÉäÉîÉêë=âìåëâ~éëë∏â~åÇÉ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=é™îÉêâ~ê=ÇÉê~ë=ÉÖÉí=~êÄÉíÉK=bäÉîÉêå~=ëâ~é~ê=Éå=
= RT=
ÑêáëLìíëí®ääåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=™ëâ™ÇäáÖÖ∏ê~=î~Ç=ÇÉ=âçããáí=Ñê~ã=íáää=çÅÜ=ä®êí=ëáÖI=ÇÉåå~=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ë=
Ç®êãÉÇ=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖK=
=
bå=îáâíáÖ=ëâáääå~Ç=ãÉää~å=píçêóäáåÉ=çÅÜ=î~åäáÖí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíÉ=®ê=àìëí=ÄÉê®ííÉäëÉåK=bå=Ü~åÇäáåÖ=
ëçã=ÖÉê=Éíí=å~íìêáÖí=çÅÜ=äçÖáëâí=Ñ∏êäçéé=ãÉÇ=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=Ü®åÇÉäëÉê=çÅÜ=~âíáîáíÉíÉêK=f=Éíí=î~åäáÖí=
íÉã~íáëâí=~êÄÉíÉ=Ñ∏êë∏âÉê=ä®ê~êå~=ëâ~é~=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=ÖÉåçã=~íí=~êÄÉí~=âêáåÖ=Éíí=
ÅÉåíê~äí=íÉã~=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=î~ííÉåK=qÉã~~êÄÉíÉí=ÄóÖÖë=ìéé=~î=çäáâ~=®ãåÉå=Ç®ê=î~êàÉ=®ãåÉ=
ÄáÇê~ê=ãÉÇ=ëáå=ÇÉäK=f=Éå=píçêóäáåÉ=®ê=ÇÉí=áåíÉ=Éíí=®ãåÉ=ëçã=ÄáåÇÉê=áÜçé=~êÄÉíÉí=ìí~å=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=
ëçã=ä∏éÉê=ëçã=Éå=ê∏Ç=íê™Ç=ÖÉåçã=~êÄÉíÉíK=píçêóäáåÉ=ÖÉê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=áåíÉÖêÉê~=ÑäÉê~=
®ãåÉå=ÉÑíÉêëçã=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=áåîçäîÉê~ê=ÑäÉê~=âìåëâ~éëÑ®äíK=_Éê®ííÉäëÉå=âê®îÉê=®ãåÉëáåíÉÖêÉêáåÖK=
bíí=íê~ÇáíáçåÉääí=íÉã~~êÄÉíÉ=áåäÉÇë=çÑí~=ãÉÇ=Éíí=ëíìÇáÉÄÉë∏âK=lã=íÉã~í=®ê=î~ííÉå=â~åëâÉ=ã~å=
ÄÉë∏âÉê=î~ííÉåîÉêâÉí=ÉääÉê=êÉåáåÖëîÉêâÉíK=aêáîâê~ÑíÉå=ëâ~ää=î~ê~=î~ííÉå=ãÉå=ÇÉí=®ê=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=
íîÉâë~ãí=çã=ÉäÉîÉêå~=íóÇäáÖí=â®ååÉê=ÇÉíí~K=f=píçêóäáåÉ=Ä∏êà~ê=ã~å=á=~åÇê~=®åÇÉåW=Üìê=íêçê=åá=~íí=
Éíí=î~ííÉåîÉêâ=ÑìåÖÉê~ê\=sÉã=~êÄÉí~ê=Ç®ê\=sÉã=íêçê=åá=ÄÉëí®ããÉê=Ç®ê\=qêçê=åá=ÇÉí=Ñáååë=ä~Ö~ê=ëçã=
ëíóê\=
=
bÑíÉê=Ü~åÇ=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ä®ÖÖ~=áå=Ü®åÇÉäëÉê=ëçã=ÖÉê=ëé®ååáåÖ=™í=çÅÜ=Ñ∏ê=ÄÉê®ííÉäëÉå=Ñê~ã™íK=
aÉí=ÄÉÜ∏îë=Éå=Äê~=ëí~êí=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=áÖ™åÖ=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ~åí~ëá=çÅÜ=Éåíìëá~ëãK=f=áåäÉÇåáåÖÉå=ëí®ääë=~ääíë™=
ë™=â~ää~ÇÉ=åóÅâÉäÑê™ÖçêK=aÉ=ë™=â~ää~ÇÉ=åóÅâÉäÑê™Öçêå~=ëâ~ää=î~ê~=∏ééå~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ëíáãìäÉê~=
ÉäÉîÉêå~=íáää=~íí=ÑìåÇÉê~=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~K=aÉí=®ê=ÖÉåçã=åóÅâÉäÑê™Öçêå~=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëÉê=íáää=~íí=
âìêëéä~åÉåë=ã™ä=áåíÉÖêÉê~ë=á=píçêóäáåÉK=^êÄÉíëä~ÖÉí=éä~åÉê~ê=ë™äÉÇÉë=åóÅâÉäÑê™Öçêå~I=ÇÉí=ëâ~ää=∏ééå~=
ìéé=çÅÜ=áåíÉ=ÄÉÖê®åë~=ÉäÉîÉêå~I=áåÖ~=ê®íí=çÅÜ=ÑÉä=ÑáååëK^íí=áåä®êåáåÖÉå=ëâÉê=á=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ö∏ê=
âìåëâ~éÉêå~=Çàìé~êÉ=çÅÜ=ÇÉ=Ñáååë=âî~ê=®îÉå=ÉÑíÉê=~îëäìí~Ç=píçêóäáåÉK=_~ëâìåëâ~éÉêå~=íê®å~ë=á=Éíí=
ãÉåáåÖëÑìääí=ë~ãã~åÜ~åÖK=f=Éå=píçêóäáåÉ=ìíÖ™ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉI=á=
ä®êçéä~åÉå=ÄÉíçå~ë=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëâ~ää=ìíÖ™=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=í®åâ~åÇÉK=
qáääë~ãã~åë=îÉí=ÉäÉîÉêå~=ãóÅâÉí=ãÉê=®å=î~êàÉ=ÉåëâáäÇ=ÉäÉîI=ÇÉí=Ö∏ããÉê=ëáÖ=ãóÅâÉí=âìåëâ~é=á=Éå=
ÖêìééK=
=
fåçã=píçêóäáåÉ=ëâ~ää=~ää~=äóÅâ~ëI=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÖÉê=ÉäÉîÉêå~=ëíêìâíìêÉê=~íí=~êÄÉí~=ìíáÑê™å=ë™=~íí=ÇÉ=
â®ååÉê=Éå=íêóÖÖÜÉí=ëçã=ÖÉê=ÑêáÜÉí=~íí=ëâ~é~K=^êÄÉíÉí=Ü™ääë=ë~ãã~å=~î=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=Ç®ê=
âìåëâ~éëë∏â~åÇÉí=ëâÉê=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=ëçã=ãÉåáåÖëÑìääíK=
bäÉîÉêå~=äçÅâ~ë=~íí=ëâ~é~=íÉçêáÉêI=ëí®ää~=ìéé=çÅÜ=íÉëí~=ÜóéçíÉëÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉëä™=ä∏ëåáåÖ~êK=
^ääí=ÉÑíÉêëçã=~êÄÉíëìééÖáÑíÉêå~=çÅÜ=éêçÄäÉãÉå=î®ñä~ê=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉå=®åÇê~=ÖêìééëíçêäÉâ=çÅÜ=
ë~ãã~åë®ííåáåÖI=îáäâÉí=íê®å~ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=~êÄÉí~=á=çäáâ~=âçåëíÉää~íáçåÉêK=^êÄÉíÉí=®ê=Éå=éêçÅÉëëI=ÇÉí=
ã~å=Ö∏ê=ÇáëâìíÉê~ë=çÅÜ=ÇÉí=®ê=íáää™íÉí=~íí=Ö∏ê~=çãI=ä®ÖÖ~=íáää=çÅÜ=Ñ∏ê®åÇê~=íáääë=ÉäÉîÉå=®ê=å∏àÇ=ãÉÇ=
ëáíí=~êÄÉíÉK=eà®êå~å=ìíîÉÅâä~ê=åó~=ëíê~íÉÖáÉê=Ñ∏ê=ëáíí=ä®ê~åÇÉ=EäÉ~êåáåÖ=íç=äÉ~êåF=çÅÜ=ä®ê=ëáÖ=Ä®ëí=á=Éå=
ãáäà∏=ëçã=®ê=ìíã~å~åÇÉ=ãÉå=ë~ãíáÇáÖí=íêóÖÖK=aÉå=ä®ê=ëáÖ=Ä®ëí=á=ëáíì~íáçåÉêW=å®ê=ÇÉå=Ü~ê=êçäáÖíI=
å®ê=ÇÉå=ëâ~é~ê=å™Öçí=îÉííáÖíI=å®ê=ÇÉå=ÄóÖÖÉê=é™=å™Öçí=ÇÉå=êÉÇ~å=îÉíI=å®ê=ÇÉå=â®ååÉê=~íí=ÇÉí=ÇÉå=
Ö∏ê=®ê=ÄÉíóÇÉäëÉÑìääíI=å®ê=ÇÉå=~êÄÉí~ê=á=âçãéäÉñ~=çÅÜ=ã™åÖÑ~ÅÉííÉê~ÇÉ=éÉêëéÉâíáîI=å®ê=ÇÉå=ä®ê=ëáÖ=
å™Öçí=á=Éíí=ëçÅá~äí=çÅÜ=ÉãçíáçåÉääí=ë~ãã~åÜ~åÖK=
=
píçêóäáåÉ=â~å=íáää=îáëë=ÇÉä=à®ãÑ∏ê~ë=ãÉÇ=m_iI=éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉI=ëçã=çÅâë™=ÄóÖÖÉê=é™=Å~ëÉJ
ëíìÇáÉë=ëçã=âåóíÉê=~å=íáää=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=ëóÑíÉI=âìêëéä~åÉêK=j~å=Ö™ê=Ñê™å=ÜÉäÜÉíÉå=íáää=ÇÉä~êå~=çÅÜ=
áåíÉ=Ñê™å=ÇÉä~êå~=íáää=ÜÉäÜÉíÉåK=aÉí=Ñáååë=Ñ~ëí~=ê~ã~ê=Ñ∏ê=î~Ç=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏êî®åí~ë=âìåå~=çÅÜ=ã™äÉå=
®ê=á=Ñ∏êî®Ö=ÄÉëí®ãÇ~K=píçêóäáåÉ=ìí~êÄÉí~ÇÉë=~î=Ää~åÇ=~åÇê~=Çê=píÉîÉ=_Éää=é™=råáîÉêëáíó=çÑ=
píê~íÜÅäóÇÉ=á=dä~ëÖçïK=eìîìÇÇÉä~êå~=á=ãÉíçÇÉå=®êX=ëíçêóåI=åóÅâÉäÑê™Öçêå~I=â~ê~âí®êÉåI=ÑêáëÉåI=
îáäâ~=íáääë~ãã~åë=ÖÉê=Éå=åó=áåÑ~ääëîáåâÉä=é™=áåä®êåáåÖK=bäÉîÉêå~=~êÄÉí~ê=áI=çÅÜ=áåíÉ=êìåí=Éíí=íÉã~K=
bå=píçêóäáåÉ=ÒÄÉÑçäâ~ëÒ=ãÉÇ=â~ê~âí®êÉê=ëçã=äáâí=Éíí=êçääëéÉä=Ñ™ê=ëéÉä~=ãÉÇ=á=ÇÉ=ëáíì~íáçåÉê=ëçã=
ìééëí™ê=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖK=j~å=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=îÉêâäáÖ~=éêçÄäÉã=çÅÜ=ÇÉê~ë=ä∏ëåáåÖ~êK=e®ê=∏ééå~ë=
ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ÄÉÜ~åÇä~=ã®åëâäáÖ~=êÉä~íáçåÉêI=Éíáëâ~=çÅÜ=ëçÅá~ä~=Ñê™Öçê=é™=ÉäÉîÉêå~ë=ÉÖÉå=åáî™=çÅÜ=
ìíáÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉK=j®ååáëâ~å=®ê=~î=å~íìêÉå=åóÑáâÉåI=åóÑáâÉåÜÉíÉå=î®ÅâÉê=Ñê™Ö~å=çÅÜ=
îáÅÉ=îÉêë~K=pçã=éÉÇ~ÖçÖáëâí=îÉêâíóÖ=®ê=Ñê™Ö~å=áåÖÉí=åóííI=íÉâåáâÉå=~íí=Ñê~ãã~å~=âìåëâ~é=ÖÉåçã=
= RU=
Ñê™Öçê=Ü~ê=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~íë=~î=ÇáîÉêëÉ=âìåëâ~éëíÉçêÉíáâÉêI=Çá~äçÖéÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=~åÇê~K=j~å=Ñ™ê=ìí=
ãÉê=ÖÉåçã=~íí=ëí®ää~=Ñê™Öçê=®å=ÖÉåçã=~íí=Ä~ê~=éêÉÇáâ~K=aÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=á=Éå=píçêóäáåÉ=®ê=áåíÉ=î~Ç=
ëçã=ëâÉê=ìí~å=îáäâ~=âçåëÉâîÉåëÉê=ÇÉí=ãÉÇÑ∏ê=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=®ê=áåÄä~åÇ~ÇÉI=á=ÄÉê®ííÉäëÉåX=pí~êí==Ó=
e®åÇÉäëÉ=N=Ó=e®åÇÉäëÉ=O=Ó=e®åÇÉäëÉ=P=Ó=j™äK==
=
bå=Ñêáë=®ê=Éå=âçãÄáå~íáçå=~î=î®ÖÖíáÇåáåÖI=ãçÇÉääI=~ÑÑáëÅÜI=î®ÖÖã™äåáåÖI=Ç®ê=~ää~=ÄáÇê~ê=ãÉÇ=ëáå~=
ÇÉä~êI=îáäâÉí=ëâ~é~ê=Éå=ÒîáJâ®åëä~ÒI=ÇÉå=îáëì~äáëÉê~ê=çÅÜ=äÉî~åÇÉÖ∏ê=âä~ëëÉåë=~êÄÉíëéêçÅÉëë=çÅÜ=
~êÄÉíÉK=bäÉîÉêå~=Ñ™ê=ëí®ää~=ëáå~=ÉÖå~=ÜóéçíÉëÉê=ãçí=îÉêâäáÖÜÉíÉåI=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=~åÇê~=~ìâíçêáíÉíÉêK=
bå=píçêóäáåÉ=ëâÉê=î~åäáÖíîáë=Éå=Ö™åÖ=éÉê=íÉêãáåI=çÅÜ=íáÇëä®åÖÇÉå=®ê=Åáêâ~=QJS=îÉÅâçêK=píçêóäáåÉ=
Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=ã~å=®ê=Éíí=~êÄÉíëä~Ö=ëçã=ìíÖ™ê=Ñê™å=Éå=ÖÉãÉåë~ã=éä~ííÑçêã=çÅÜ=Ü~ê=Éå=ÖÉãÉåë~ã=
éÉÇ~ÖçÖáëâ=ÖêìåÇëóåK=^êÄÉíëë®ííÉí=®ê=î®äëíêìâíìêÉê~í=çÅÜ=ëí®ääë=ÖÉåíÉãçí=ä®êçéä~åÉêLâìêëéä~åÉêI=
ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçîK=iáâ~ë™=Ä∏ê=áååÉÜ™ääÉí=î~ê~=íóÇäáÖí=ãÉÇ=ëóÑíÉ=çÅÜ=ã™äX=
®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉ=Ñê™ÖçêI=êÉëìêëÉêI=îáäâ~=ëÉâîÉåëÉê=ëâ~ää=î~ê~=ãÉÇI=~êÄÉíëãçãÉåíI=íÉçêá=çÅÜ=
éê~âíáâK=píçêóäáåÉ=®ê=áåÖÉå=åó=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ãçÇÉÑäìÖ~I=ìí~å=ÇÉí=®ê==Ää~åÇåáåÖÉå=~î=ÄÉéê∏î~ÇÉ=
áåä®êåáåÖëëíê~íÉÖáÉê=ëçã=®ê=åóK==
=
aÉí=ëçã=ëâáäàÉê=píçêóäáåÉ=Ñê™å=íê~ÇáíáçåÉääí=~êÄÉíÉ=®ê=~íí=ã~å=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~=ëâ~é~ê=Éå=
ÄÉê®ííÉäëÉI=çÅÜ=ìíáÑê™å=ÇÉåå~=ÄÉê®ííÉäëÉ=ë∏âÉê=çÅÜ=ëâ~é~ê=ã~å=âìåëâ~éK=ríî®êÇÉêáåÖ=ëâÉê=ÉÑíÉê=
~îëäìí~í=~êÄÉíÉI=ãÉå=Ç™=ÇÉíí~=®ê=Éå=éêçÅÉëë=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉå=~âíáîí=í~=ÇÉä=~îLá=ÉäÉîÉêå~ë=~êÄÉíÉ=îáäâÉí=
çÅâë™=ÖÉê=Éíí=îáÇ~êÉ=éÉêëéÉâíáî=é™=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉäÉîÉåë=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëK================================================
s~Ç=Ü~ê=ÉäÉîÉêå~=ä®êí=îáI=î~Ç=Ü~ê=îá=ìééå™íí\==
==
=
=
=
mêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉI=m_i=
=
aÉí=Ñáååë=ã™åÖ~=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=ä®ê~åÇÉK=j~å=â~å=íáää=ÉñÉãéÉä=í~ä~=çã=ÑçêãÉääí=çÅÜ=áåÑçêãÉääí=
ä®ê~åÇÉI=êÉéêçÇìÅÉê~åÇÉ=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉK=cçêãÉääí=ä®ê~åÇÉ=Ü~åÇä~ê=çã=
ä®ê~åÇÉ=ëçã=ëâÉê=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=å™Öçå=Ñçêã=~î=ìíÄáäÇåáåÖI=ãÉÇ~å=ÇÉí=áåÑçêãÉää~=ä®ê~åÇÉí=çÑí~=
ëâÉê=ãÉê=çãÉÇîÉíÉí=ëçã=Éå=ÉÑÑÉâí=~î=~íí=îá=ÇÉäí~ê=á=Éå=éê~âíáëâ=îÉêâë~ãÜÉíK=lÑí~=â~å=Éíí=ë™Ç~åí=
ä®ê~åÇÉ=ëâÉ=ÖÉåçã=~íí=îá=ä®ê=ÖÉåçã=~íí=ëÉ=Üìê=~åÇê~=Ö∏êK=aÉí=â~ää~ë=Éíí=êÉéêçÇìÅÉê~í=ä®ê~åÇÉK=
l~îëÉíí=çã=Éíí=ä®ê~åÇÉ=®ê=~î=ÇÉå=Éå~=ÉääÉê=~åÇ~ê=íóéÉå=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=î™ê~=
âìåëâ~éÉêK=aÉí=â~å=ëâÉ=á=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=ë~ãí~ä=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~K=oÉÑäÉâíáçåÉå=â~å=çÅâë™=
î®Åâ~=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=~íí=ëâ~ÑÑ~=åó=âìåëâ~éK=dÉåçã=~íí=âçããìåáÅÉê~=ãÉÇ=~åÇê~=âçããÉê=ã~å=
â~åëâÉ=Ñê~ã=íáää=å™Öçí=åóííK=f=Éíí=éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉ=Em_iF=ìíÖ™ê=ã~å=Ñê™å=ÇÉäí~Ö~êå~ë=ÉÖå~=
í~åâ~ê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=m_i=â~ê~âí®êáëÉê~ë=~îX=Éíí=ä®ê~åÇÉ=ëçã=ìíÖ™ê=Ñê™å=îÉêâäáÖ~=
éêçÄäÉãLëáíì~íáçåÉêI=ÉäÉîÉå=Ü~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉI=~êÄÉíÉí=ëâÉê=á=Éíí=ä®ê~åÇÉ=
íÉ~ãLÄ~ëÖêìééK=dÉåçãÑ∏ê~åÇÉí=çãÑ~íí~ê=Ä™ÇÉ=~êÄÉíÉ=á=Öêìéé=çÅÜ=áåÇáîáÇìÉääíK=fåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=
éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉ=Ü~ê=ëí~ÇáÖí=∏â~í=~ääí=ëÉÇ~å=ëóåë®ííÉí=çÅÜ=ãÉíçÇáâÉå=áåíêçÇìÅÉê~ÇÉë=á=
pîÉêáÖÉ=NVUSK==
=
råÇÉê=NVTMJ=çÅÜ=UMJí~äÉå=ÖàçêÇÉë=Éå=ëíìÇáÉ=~î=ìíÄáäÇåáåÖëÉÑÑÉâíÉê=îáäâ~=ÉåíóÇáÖí=éÉâ~ÇÉ=é™=
ÄêáëíÉê=á=ÇÉ=ëíìÇÉê~åÇÉë=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=ãóÅâÉí=ÅÉåíê~ä~=ÄÉÖêÉéé=çÅÜ=éêáåÅáéÉê=á=
ìíÄáäÇåáåÖëáååÉÜ™ääÉíK=bíí=óíáåêáâí~í=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=áååÉÄ®ê=~íí=ìééÖáÑíÉê=ìééÑ~íí~ë=ëçã=~íí=
î®ëÉåíäáÖÉå=ä®ê~=ëáÖ=íáää=ÉñÉãéÉä=Éíí=íÉñíáååÉÜ™ää=Ñ∏ê=~íí=ëÉå~êÉ=é™=ìééã~åáåÖ=™íÉêÖÉ=ÇÉä~ê=~î=ÇÉå=
îáÇ=ÇÉ=éêçîÑçêãÉê=ëçã=~ääíà®ãåí=ÇçãáåÉê~ê=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉíK=bíí=Çàìéáåêáâí~í=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=
áååÉÄ®ê=~íí=Ñ∏êëí™=Éíí=áååÉÜ™ää=çÅÜ=ë™=~íí=ë®Ö~=Ñ∏êë∏â~=ëâ~é~=ëáÖ=Éå=ÄáäÇ=~î=ÇÉå=îÉêâäáÖÜÉí=ëçã=íáää=
ÉñÉãéÉä=Éå=íÉñí=ÄÉëâêáîÉê=ÉääÉê=Ñ∏êâä~ê~êK=k~íìêäáÖ~=áåä®êåáåÖëëáíì~íáçåÉê=Ñ∏êÉÖ™ë=~î=Éå=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ=ÉääÉê=Éíí=éêçÄäÉãI=Ç®ê=ëî~êÉí=é™=Ñê™Ö~å=ÉääÉê=ä∏ëåáåÖÉå=é™=éêçÄäÉãÉí=äáÖÖÉê=áåçã=
ê®ÅâÜ™ää=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ä®ê~åÇÉíI=çÅÜ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=âçåíÉñí=ÑáååëK=bíí=~êÖìãÉåí=®ê=~íí=ÇÉí=
ãÉåáåÖëÑìää~=ä®ê~åÇÉíë=âê~î=é™=ÄÉÖêáéäáÖ~=ÜÉäÜÉíÉê=Ñ∏êÉâçããÉê=á=áåä®êåáåÖëìééÖáÑíÉêå~K==
= RV=
=
^î=íê~Çáíáçå=ÄóÖÖë=âìåëâ~é=ìéé=åÉÇáÑê™å=çÅÜ=ìééI=ÇÉí=Éåâä~=Ü~ê=Ñ∏êÉÖ™íí=ÇÉí=ãÉê=âçãéäÉñ~=
áååÉÜ™ääÉíI=âçåâêÉí=Ü~ê=Ñ∏êÉÖ™íí=~Äëíê~âí=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=sÉêâäáÖÜÉíÉå=áååÉÜ™ääÉê=âçãéäÉñ~=ÜÉäÜÉíÉê=
çÅÜ=ÇÉåå~=âçãéäÉñáíÉí=ã™ëíÉ=Ñ™=ê™Ç~=á=áåä®êåáåÖëìééÖáÑíÉêK=a™=çÅÜ=Ç™=ã™ëíÉ=îá=å~íìêäáÖíîáë=Äêóí~=
åÉê=âçãéäÉñáíÉíÉê=ÖÉåçã=~íí=êÉåçÇä~I=Ñ∏êÉåâä~I=ÉääÉê=ë®êëâáäà~=ÉåëâáäÇ~=~ëéÉâíÉê=~î=Ñ∏êÉíÉÉäëÉêK=aÉí=
®ê=Éå=î~åäáÖ=ãáëëìééÑ~ííåáåÖ=~íí=ã~å=áåíÉ=ëâìääÉ=Ñ™=ìééÉÜ™ää~=ëáÖ=îáÇ=®ãåÉëâìåëâ~éÉê=ÉääÉê=
Ñ∏êÇàìé~=ëáÖ=á=ÉåëâáäÇÜÉíÉê=áåçã=m_iI=ÇÉí=ÄçêÇÉ=ã~å=êáãäáÖÉå=Ñ™=Ö∏ê~K=m_i=ÄóÖÖÉê=ÇçÅâ=óííÉêëí=é™=
~íí=Éå=ë~ãä~åÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ=Ñáååë=á=Ä~âÖêìåÇÉå=çÅÜ=~íí=ÇÉ=ëíìÇÉê~åÇÉ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=
ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=ÇÉí=®ê=íáää=ÇÉåå~=ã~å=ëäìíäáÖÉå=ëâ~ää=™íÉêî®åÇ~K=m™=ÇÉíí~=ë®íí=™ëí~ÇâçããÉë=Éíí=
î®ñÉäëéÉä=ãÉää~å=ÇÉä~ê=çÅÜ=ÜÉäÜÉíÉê=îáÇ=áåä®êåáåÖÉåI=ëçã=Ü~ê=îáë~í=ëáÖ=Ñê®ãà~=Ä™ÇÉ=Ñ∏êëí™ÉäëÉåë=çÅÜ=
ìíîÉÅâäáåÖÉåë=çÅÜ=ÇÉå=ä™åÖëáâíáÖ~=ÄÉÜ™ääåáåÖÉå=~î=Ñ~âí~âìåëâ~éÉêK==
=
sáäâÉí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ëçã=ê™ÇÉê=íáää=âìåëâ~é=çÅÜ=áåä®êåáåÖ=®ê=~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉX=~íí=ëÉ=ÇÉí=ëçã=Éå=
Ñ∏êã™Ö~=~íí=ëà®äîëí®åÇáÖí=ë∏â~I=çêÇå~I=ëóåíÉíáëÉê~=çÅÜ=ÇçâìãÉåíÉê~=âìåëâ~é=çÅÜ=áåíÉ=ãáåëí=
ìíîÉÅâä~åÇÉí=~î=Éíí=îÉíÉåëâ~éäáÖí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=âêáíáëâí=íáää=
î~Ç=ëçã=é™ëí™ë=çã=î™ê=çãî®êäÇI=çÅÜ=îáëëÜÉíÉå=çã=~íí=å™Öê~=ÉîáÖ~=ë~ååáåÖ~ê=áåíÉ=ÉñáëíÉê~êK=m_i=
áååÉÄ®ê=Éíí=ÖÉåçãí®åâí=ëóåë®íí=é™=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=ä®ê~åÇÉK=aÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÖêìåÇëóåÉå=
éê®Öä~ë=~î=Éå=ëí~êâ=íáääíêç=íáää=áåÇáîáÇÉåë=Ñ∏êã™Ö~=çÅÜ=îáäà~=íáää=ä®ê~åÇÉ=äáâëçã=∏îÉêíóÖÉäëÉå=çã=~íí=
ã®ååáëâ~å=Ü~ê=Éíí=å~íìêäáÖí=ÄÉÜçî=~î=âìåëâ~é=çÅÜ=âçãéÉíÉåëK==
=
aÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=ÇÉ=ëíìÇÉê~åÇÉ=~êÄÉí~ê=ãÉÇLìíáÑê™å=ÑçêãìäÉê~ë=~ääíáÇ=ãÉÇ=Éå=íóÇäáÖ=
êÉä~íáçå=íáää=ÇÉ=ÅÉåíê~ä~=ã™äÉå=Ñ∏ê=~îëåáííÉí=á=Ñê™Ö~K=bäÉîÉêå~=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Éíí=ãáåÇêÉ=~åí~ä=éêçÄäÉã=
çÅÜ=ÄÉÖêÉéé=ëçã=®ê=ÅÉåíê~ä~=Ñ∏ê=®ãåÉëçãê™ÇÉíK=dê®åëÉê=ãÉää~å=ìåÇÉêîáëåáåÖë®ãåÉå~=Ö∏ê=~íí=
âçåíÉñíÄÉÑêá~ÇÉ=ëíêìâíìêÉê=Ñ∏Çë=á=âìåëâ~éëçãê™ÇÉí=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=®ãåÉå~=ë®êëâáäàë=áÑê™å=î~ê~åÇê~I=
ÇÉí=Ääáê=Ç®êãÉÇ=ëî™êí=~íí=ëÉ=ë~ãÄ~åÇ=çÅÜ=Ñ™=ë~ãã~åÜ~åÖK=aÉí=ìééëí™ê=~Äëíê~âí~=Çê~Ö=ëçã=ëâ~é~ê=
ëî™êáÖÜÉíÉê=îáÇ=ä®ê~åÇÉíK===
=
sÉêâäáÖÜÉíë~åâåìíå~=ëáíì~íáçåÉê=ìíÖ∏ê=ëí~êíéìåâíÉå=Ñ∏ê=ÑçêãìäÉê~åÇÉí=~î=áåä®êåáåÖëìééÖáÑíÉê=á=
m_iK=_ÉëâêáîåáåÖ~ê=~î=Ü®åÇÉäëÉê=ÄÉëí™ê=~î=ÄáäÇÉêI=íÉñíÉêI=~êíáâä~êI=îáÇÉçéêÉëÉåí~íáçåÉê=ãÉÇ=ãÉê~K=
m_i=áååÉÄ®ê=Ç®êãÉÇ=Éå=áåä®êåáåÖ=ãÉÇ=áåíÉÖê~íáçå=ãÉää~å=çäáâ~=®ãåÉå=ÉÑíÉêëçã=éêçÄäÉã=Ü®ãí~ë=
Ñê™å=îÉêâäáÖ~=ëáíì~íáçåÉêI=îáäâ~=áåíÉ=êÉëéÉâíÉê~ê=å™Öê~=®ãåÉëÖê®åëÉêK=f=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=
ëíêìâíìêÉå=ÄóÖÖë=âìêëéä~åÉêå~=ìéé=íÉã~íáëâí=ìíáÑê™å=Éíí=ìêî~ä=~î=éêçÄäÉãLëáíì~íáçåÉêI=ÅÉåíê~ä~=Ñ∏ê=
Ñ∏êëí™ÉäëÉå=~î=íÉã~íK=fåä®êåáåÖÉå=®ê=ëà®äîëíóêÇI=ÇÉ=ëíìÇÉê~åÇÉ=áÇÉåíáÑáÉê~ê=ëáå~=áåä®êåáåÖëÄÉÜçî=
íáääë~ãã~åë=á=ëã™=ÖêìééÉê=ë~ãí=ë∏âÉê=ëà®äîëí®åÇáÖí=ÇÉå=âìåëâ~é=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ∏ê=~íí=ÄÉëî~ê~=ëáå~=
Ñê™Öçê=çÅÜ=å™=ã™äÉå=ãÉÇ=~êÄÉíëçãê™ÇÉíK=mÉêëçåäáÖÉå=ÄÉÜ∏îÉê=ã~å=Ü~=áåëáâí=á=ëáíí=ÉÖÉí=ë®íí=~íí=ä®ê~I=
~íí=âìåå~=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=í®åâ~åÇÉI=Éå=ãÉí~âçÖåáíáçåK=aÉå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
~êÄÉíëÑçêãÉå=Ñ∏ê=m_i=®ê=Ä~ëÖêìééë~êÄÉíÉK=dêìééÉå=ìíÖ∏ê=Éå=êÉëìêë=á=âìåëâ~éëáåÜ®ãíåáåÖÉåK=aÉ=
í~ê=ÇÉä=~î=î~ê~åÇê~ë=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=ä®ê=ëáÖ=äóëëå~=é™=~åÇê~I=~íí=í~=Éãçí=çÅÜ=~íí=ÖÉ=
âçåëíêìâíáî=âêáíáâK=ríî®êÇÉêáåÖ=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=Éå=ÅÉåíê~ä=ÄÉíóÇÉäëÉ=á=m_iK=aÉ=ä®ê~êäÉÇÇ~=áåëä~ÖÉåI=
äÉâíáçåÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉä®ëåáåÖ~êI=®ê=íáää=Ñ∏ê=~íí=ãçíáîÉê~=çÅÜ=ëíáãìäÉê~=ÇÉ=ëíìÇÉê~åÇÉ=áåÑ∏ê=åó~=~îëåáííI=
~íí=ÖÉ=∏îÉêëáâíÉê=çÅÜ=ëî~ê~=Ñ∏ê=íáääÄ~â~ÄäáÅâ~êK==
=
bå=~êÄÉíëÑçêã=®ê=êÉëìêëíáääÑ®ääÉå~K=aÉëë~=ëíóêë=íáää=ëáíí=áååÉÜ™ää=~î=ÇÉ=ëíìÇÉê~åÇÉë=∏åëâÉã™ä=çã=
óííÉêäáÖ~êÉ=Ñ∏êâä~êáåÖ~êI=Ñ∏êÇàìéåáåÖ~êI=ÉääÉê=ëéÉÅáÉää~=ÉÖå~=ìééäÉîÇ~=ëî™êáÖÜÉíÉê=ãÉÇ=îáëë~=~îëåáííK=
aÉíí~=ÄçêÇÉ=ã~å=ìíåóííà~=ãÉê=áåçã=ë™î®ä=ÖêìåÇëâçäçê=ëçã=Öóãå~ëáÉëâçäçê=Ç®ê=ÇÉí=Ñáååë=
éÉÇ~ÖçÖÉê=ãÉÇ=ëéÉÅá~äâìåëâ~éÉê=ëçã=â~å=âçãã~=íáää=~åî®åÇåáåÖI=äáâ~ë™=Ää~åÇ=ÉäÉîÉêå~ë=
Ñ∏ê®äÇê~êK=vííÉêäáÖ~êÉ=Éå=îáâíáÖ=~êÄÉíëÑçêã=áåçã=m_i=®ê=ëÉãáå~êáÉêå~I=Ç®ê=Éíí=~åí~ä=
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